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PHT~FACE l 
IHcn ne clonn<' lliH' impl'P~:-> i on rll' 11· i ::: lPs~l' rommr 
un puys SUll S fll'bt·l'~. L'rnclo::: a lienant it In ntaison 
familialc. nbonclammcnl poueYu d'urbt·cs f•·uilict·s, 
dc légumcs, quclqnefois orné dc fleUI'S. é\-eillc uu 
conl!·aire clans l'rsp•·H du YO.\'Bf!eut· qui possP l'icl ér 
rl'a.isance el df' bi rn-Ptt·c. 
Les n l'l)I'PS f l'u i li l'r~ sonl les plus gt·:t nd s bil'n fai -
leut·s du loil familia!. .\u 1wintemp~ il s l'cmbcllis:-;rnl 
de lcut·s fl ornisons; qui dC' nous nc sr t·npprJI<' avrr 
émolion la Ll'avet·s6c cl'un ve t·g<' t' en « Ji,·•·éc cir nocc ». 
toul habillé dr blanc. Pt loul parfumé dP crs scnlcu•·:-
qui donnenl à l'a tmos ph!·r·c el à lous lc:- i·tr·rs ' intnl:-> 
lïmpt'l'ssion d 'unc sol'lc de mjcuni ssl'mcnt succédnnt 
à In dPmi-lorpcu l'Ck lïti,·er·. Toul. ü ce moment , chanlc· 
Ie •·cnouveau autOUI' ck l'habilalion, les oiscaux 
comme les fl eurs des al'bres. et à ce l'éveil d<' la vil' 
sous l'aclion dt>s peemir rs r ·a~·ons chauds du :-olPil. IP 
cullivaleu•· r·r prrnd \1 \ 'I'C' honhr ur· I(' l'lr <'min rl t> son 
D L I<A'- IJ. f 'ullure r,·uiti,·r''· 
lr 
--e.: ~ 
-. 
-
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r hnmp , dr ~on .i•m lin. s limulé p::u' In pc L'spcrtivr cl r~ 
r'écolles futures. 
Pemlant loule la belle sa ison , le jard in donnc à 
cucillit· des fmils. Ce son t d'abord les ceriscs, puis 
v ienne nL les ft'aises, les fra mboises , les gl'oscilles; 
cns uilc cc sonl les abl'icots. les pèches, les poircs, 
)es prunc~. les raisins, Ics pom m es . A.l 'aulomnc, a lors 
que lrs IJI'an chrs ploicnl sous lc poitls cl cs fnrils . lc 
Ycr·gcr· raiL nnllt'P duus l'csprit l' iM·<' d c• l' opui PrH·.r . 
{)tre dc• r·c~~ou r·ccs exlr·a iLrs a ins i du jor·c lin ! C'rsL lc 
dcsscwl le plus salulairc it tous lrs l'e pas; ce sonL des 
1wovis ions ab ondanlcs en fcrmc'cs da ns lc placal'd e l 
lr fi'Ui tict· pom toutc la saiso n d ' bi ver , sous la forme 
dr fi'Uils conservés, d e confi tures, dc marmclad es. 
g!' lc'es, píilrs, de feuits séchés au four ou à 1'6Ynpo-
ralcur· , d P frui ts co nscn ·6s da us lc siro p, dc liqu cu r·s 
ck f l'u i Ls ou mla fias de Lo u tes so l'les ! 
EL si itccs peo rils matéeic ls nous njoulons la som m e 
dr bonh eur· que lc ja ed in procu re à ccux qui l'aimenl 
e t lc cultivcnt, on aura une idéc dc sa valcur. Quelle 
.ioie pou•· l'o uvr ic t· des Yilles, pour lr commcrçanl, 
lcll'sq u e, a ¡wès u nc sema i nc d C' labeut· clam; l 'n.Lmos-
pltèr·r r·c,sscr·r(it' dr l'us in P, d u mngasin . du burcn.u , 
il pr u l , r ltaquc dimn.nch c. d u peiulem ps à l'n.ulomnc, 
gagne r· la campagnc el pa~ser qur lques h eu res . com-
b i<·n délicirusrs, da ns lc .iardin qu ' il a cons titué de 
loulrs pii·CI'l' , doni il a Lr·acé les C<'lr·t•és, les pla tcs-
lmndl's. don i il a plan lc' Lous lrs n.rhees; ch n.qur 
\li 
llllllé<' illes laille, les uil'ige; i1 en connall polli' ainsi 
dirc le lempérament, les aptitud es; chacun cl'cux o 
son histoire: celui-ci roppelle un anniversail'e, ceL 
auLre une naissance; el tous sonl de la famille, el 
indépendammenl du calme, du repos salulaire qu'ils 
lui procment, ils contribuent encore à lui assurer le 
hien-èLrr. 
Qucllr reu \TC moJ·alisolrire csi rnpohlr d'arf'Omplit· 
lr jriJ'(lin, rL romhir n onl YU juslr les SoC'iMl-s qui ou I 
cr(or les jtu•dins OU\'I'Íei'S. rell es qui onl COilS[J'Uit C'('S 
habitnLions à bon ma,·ché. dolres d'un jal'din. dnnl lr 
lornlai1'e a la pCJ'sprcLi\·r dr den•uil' )JI'O[H'iélail'c Pn 
acqn illanL chaquc annéP l'amodisscmcnL U\ ' CC la 
valeur· ciu loycr annu el! 
.\ un aulrc poinL de vur, la cultuJ'P rl'lJiLil•l'<' rst 
capable dc donnct· des prorils lcls qu 'Pllc lniss!' biC'n 
lo in l'n nnil•rr lo u les lc ::ml t'rs nil LuJ'<'s, m(·nw I l's 
plus J'Ómunérall'iccs, el qu'PII l' c1·ér la J'Ïchrssr dans 
Ics conll'écs qui s'y atlonncnl ralionncllrmcnl. Gnice 
aux communicalions J'apidcs donL uous jouissons 
aujourd'bui, les ft·uiLs pouvcnL <\lrr rxpédiés it tiPs 
d isLanccs collsidét·aLics, pn ss er )ps fmn t.i(•J'PS, ~n~JH't' 
1'.\nglclrt'J'C, la Bclhriq ue, la Suissc. 1 '.\ll clll(l~Jir. L'n 
gPand mou ,·emcnl s·esL ¡)l'o() ui l clans toulr la. l•'¡·unc1• 
poUI' oxploiLet· les si Lualions priYilé~i<;rs q u 'o l'fi'<' nolt'<' 
pays pour la pi'Oduclion des l'na its les plus Yaa·irs, lc..; 
mPill<'ut·s. r t en faire le ,·ergec· rlr l'EuPope. 
Ct·rons done del- \'Pt'gcrspom· nlimrnlrl' ll's nwa·chr.s 
\ll i 
de l' iul(•t'i t•ut·, dc l'exlé eiclll', e l acc r·ol lt'f' la ri ch r:;~c 
publique ; p lantons des arbres, c'cs l rnt placemenl 
súr. EncoUL·ageons, s timulons la planlation des arbt·es 
Ieuitiers, bien appropriés au m ilieu. dans les .iardins, 
autour des habiLalions t·urales. Tmitons nos vois ins. 
el. com mc cux, bot·Llo ns dc plaulaLious fru i tièrrs 
,·ariées les chcmins communa ux, les routcs dépar-
tementales el na.Lionales . Ex ploitons pa r· l'arbre frui-
tier k s som ccs (l'énergic (lont nou s sommes gl'atiñ~s 
[lar' nol.t'l' c.lima l. pour· la r r(·ntion dr crs aliment:-; 
nH'I'\'I' illeux qur sonl l r~ f l'lril ~ . .'\ 'o ubliort :> pas que 
l'homme est, de pa r so. dentüion, plus frugivore q ue 
camivoee. et r1ue les fruits, pa t• les réserves sucrées, 
amylacées . g rasses, pa l' la ma tièee a7.otée et les sels 
minél'aux qu' il s t·cnferme nt, so nt cl esa.limcnts én crgé-
Ligues dr pl'emièrc ,·alclll', donl la consommation 
peul ètt·c élcndur considh·ahlemcnl: un kilogt•amm<' 
de ronfilm·rs pcul fournir it l'ot·ganismc huma in plus 
de dcu x ticr·s des calo r·ir~ qu i lui sont néccssair·c~; lo::; 
fmits secs poss<·drnl la na\mc puissance caloeilïquc. 
L'cxtens ion dc la cu ltuec fmilir t·c e n F rance est 110 11 
sE>ulcment unc vrr·ilé économ iquc. c'rst aussi u n r 
reuv t·e social<> d 'un <' ha ulc im pol'LanC'e, et, cet'lairH'-
mcnt, nous t•ó poud t·ons a u dé:;il' tics h,Ygié nistes <'11 
souha il.a nl que Ics f mils soicnl cla.ns l'aveni r assc7. 
abonda nLs poue fi gurer à tous nos r·cpas, et aYoir da u!". 
notr·c alimcntalion coura nte la plaer qu r lr ur· compo-
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sition eL lcur valeur· mtLriliYe rl éner·géLiquc l cur· a~si­
gnenl. 
C'est à répanrtrC' ces idées !JUe nous a n>ns lr·a n1i ll é 
pcndanl hon nombt·c tl'annécs, el c'csL pour· t't'pondt•t• 
au désit· dc nos élèYcs el des uombr·cux culti n tleur·s 
qui. lïdèlemenL. à ehw¡uc pt·inlcmps. :soni ,·cnus sui-
vr·t• nus lcr;uns Ll'arboricullut·c fntilii•t'l'. que nou~ notrs 
sommes décidé il publicr ce «.ll a/luel>>, qui r·rsunw 
les C II SI' Ï~II C IIH'IILS ([UC II OUS avons donnés. 
gn lC' [>l'úscnlanL au puhlic, nous n'n,·ons pus la 
pt'élcu[ÏOII 1['¡1\'0Ï I' fai l ( I 'U\TC llüll\'CIIc, il t•xislt' dt'j;'t 
beu.u~.:oup d'cxrellenls ouwagcs sur·la m(•nw nw lii•J'C'. 
Ce que nous <Wons ,·oulu, e'c¡,l cssayer· dc l'uir·t· ntil'll :\ 
a imct· l'adn·c fntilict· en cberchanl ir lc fui re bicn con-
naltre. el en en monlmnl la leclmique culllll'alc el 
l'économic. en faisanl louchct• du doigl loul 11' pal'li 
que l'on prullit'l'l' du Ycrgm·. soil en consomnw nl sc•s 
l'l'uils ou t'U les veudanL fi'Uis. soit en les !'Ol\SC' t'VU.III , 
soit t•n Ics ulil isanl, dc lcllc fat;on <[lll'. rnt'·rn t· dam; lt•s 
anrr(•C's d'alltlndancc. r·i cn nc soit. ppr·du . 
.'\ou:- a\·ons ,·isé sul'louL ü ètr·c ¡mtliq11e, dt'diartl rt· 
li\TC aux élèvcs des !~coles d.'agricullurc. a11x pmli-
cicns, aux amalems qui souven l culLivenl lcur· jm·din 
a vec lnn L de sollicitude. Xous ,·oudl'ions le Yoi r· p(>né-
trct• du.n:s les bihliolhi·ques dc<; l~cole::. l'uralc::-. [HJU I'. 
de là, gagnet· lc toll du cultivaleur, el~· porter un 
peu de noll'e amour dc l'al'bl·e [l'ui lici' et des bicnfails 
r¡ui <'li découlcnl. Sous Youd rions :-.ut·lottl r¡ u'i l t'Oli-
l i 
li 
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Lt·ibuà t à fait·c pla nter les meillc u l'Cs val'iétés fL'lliLiè-
•·cs da ns lc ja rdin dc l'Écolc r·ut·a lc. c1u' il sen rit à en 
onscig ne •· Ja co nduite , de Lellc façon que ce jaedin 
devint un exemple pour les cnfants de l'Ecole, les 
habitanLs de la communc, eL fut le point de dépal'l 
des planLations d'a rbees feuitiees que nous Youdrio ns 
a uLour dc toutes les habitations em·a les . 
Puisse no k e moclcst e ouvragc recevoie un bou 
accueil a upt·ès du public s pécial au<plcl nous lc desli -
nons, el l' i pa•· lui , rtons fa isons plnnlc •· <1ue lques 
urht·es eL poussons it Iu consomma lion des fruit:-, 
nous <Uti'Ons la snli :- l'adio n de n'a vuit· pas pcrdu notre 
l c111p ~ en l"t'cr·i,<tnl. 
E. D. 
l ·: ~:u ll~·. lt· ~, jartviPr l\JLI. 
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l>cpuis h· gl'<lscillcr , qui ;,'élèYt', dans l1•s .\lpu::;, ju::.c¡ u 'ú 
1.800 mètrcs d'altitude: lr framboisicr, qui dépassc 1.700 
mètrcs; lc ponunicr, qui y donnecncorc des fruits il l.ltUO 
et mème à 1.500 mèlres, un bicn qui a ll'roJlt<' les région!' 
septcntrionalrs de l'Europe, oil i! dépasse le 61' dcgJ•(• de 
latitudc, jusqu'aux orangos, aux dattcs, anx bananes, 
qui réclament lc chand soh•il ciu :\liui on mènw des tmpi. 
ques; partout, en deltors des régions inhospitalièrcs dP la 
wnc glacialc, Ics l'mils :;ont pl'Oduib natn•·cllcmrnt 1111 
gT<kc it l'inter\'Piltinn di" lï10mmc, et jnncnt. clans so11 
alimcnto~lion, Ull n'1lc plus ou nwius ÍIII!Hil'laut. suiYalll 
Ics contrécs. 
·-
.¿ 
'í 
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AIWOIUCULTUK IO: Gi!:NL~K\1..10: 
Le::- prctllict·:; habitants ue noit•e payl> lt'OU\'ènmt ~UI' 
place, à l'étai spontané, la plupat·t de nos essences frui-
tières actuelles; Ics au tres fmentapportí·es dc bonn e heure. 
11 csi probable mème que Ics fruits sanvages ci les grai-
ncs l'urent sou ve u i la base dc la notu•rituro dos primitifs, 
ci que les a rbres fl'llitict·s prirenl mpitlelllent place aupt·ès 
dc la demeurc dc, pt·emil'l·s culiivateun;; la dcntiiion dc 
l'l lllmmc a cl'ai llcurs hcaucoup de colle des ft·ugiYot·cs. 
Quoiquïl on soii, dès le délmt dc la période historiquc, 
l'arbt·c fntitict· rsi ctdli\'é dans les jaTdins; on plante, on 
¡;retl e. on tai llc aYani l'ou vert.nt•e de l'i•rc l'hrétienne. 
En ces temps reculé~. l'arbt·e ft·uiiier est bien l'arl.a·e 
dc la maison; il produii pour ses ~culs habitants. Plus 
tard, il don no lieu à eles transactions, Ics campagnes 
t'ournissenl les \'illes èl\'Oisinantes. et Ics pays placés a 
pro.ximité des gmndes dtés dl-Ycloppcnl leurs culimcs 
lhtilière::-. êtcmlcnll'l multiplicnt !curs jardins . 
:\ous ,..omlltcs déj¡L loin. quoiquc ctu.:ot·c bicn pn:.·s, du 
lclltps oit r.~·on i·lail a limenté en fruits par la batellcric 
du Rhònc, ou Ics fruits ét<úent. apporlés à Paris des envi-
rons scnlcmenl dc la capi ta lc à l'aide tlc ,·oilures ou d'ani-
maux dc bà l. Gr<'Lce aux chemins dc l'er , à la rapidité des 
transports, les liistanccs nc eompt.cni plus, et. Ics ft·uits 
pCU\'l'IÜ èit·c transportés à des millicrs tic kilomètre~ de 
lt·urs pays de pt•oduction. Les ,·illes sont de,·enucs des 
centres d'a::-pimtion ¡mi~sanls, ~ous l'action clesqucb l<t 
production des fntils trop rcstrcinle clans les jardins, a 
dt·l)()t'clc sur Ics ehatups avoisinanls, prcnant les allures 
cl'unl' grande clllt lll'C. et l'ivalisant ¡wur l e~ pl'ufits è:\VC<' 
~·elles qui donncnt les mcilleurs rcnclemen ls. 
:\un seulement la France a produït pour olie, mais 
rncot•c pout· l'Nrangct·; les exporta lions en fruits sonl 
a llécs en croissant d'annéc en année, et it l'heure présentc, 
c'cst à conquérit· la meilleure place sut· Ics marchés d'im-
pOI·tations que visctü les nations qui pt•oduisent le plus 
de fruits. 
Tous les pays placés en bordure du bassin :\lédilort·a-
uécn, rla11s la zonc trmpért;c chaudc, favol'isés au poinl dr 
\ïtc du clima I, sc li Yrl'nl a ver a rdcnr il l'Clic prorludion. 
I 
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IHJUr leut· consommation intéricurc et pour les hesoim; 
de l'exportation. 
A vec les vues nou velles que nous don ne rutilisation du 
froid industrie! appliqué aux (lenrócs perissablcs, nos 
ft·ui ts n.ífl'igh·és aYan t et pen dant I e lt·ansport peu vent 
Yisct· à arriYer en parfait état sur les marchés Europécus, 
Ics pins óloignés des ccntl'es de production. 
[)'antre part. les progTès de la navigatiou, la eréatintt 
dt• chambre:-; f¡·oides dam; Ics na Yi t·es. pct·mctten I dc 
tmm .. portct· daus Ics ports europécns les fruits dc J'ltétlli-
sphè·rc sud, qui nous arri vent ainsi à la lin <lo l'hi ver, au 
commencomont du printemps, alo rs que nos ntarchés sont 
dépom·vus dc ft·uits l'rais. IJt•puis longtemps dt•jà nons 
avons vu. eu mars, it Paris, les fl'uits tlc In Colonie du 
Cap, de I'Auh'alic méridionalc. d<> la Tasmauie. 
Dans luus les pa~·s rlu mnnde, lc pcrfcctionucnat•t!l des 
mo~'l'lls dc tl'anspm·t a IH'O\'oqní• nn colossal (•panouissc-
mcnl dc la culture tics arures l'l'lliliers. ll cxislc mainlc-
uaut uta ntat·cht'• nwndial des fruits sur le<.¡ucl chaquc 
nation intéresséc chcrcllc ~~ pt·cndrc la plac·c la plus 
impot·tantc. 
ll sentit intércssant dc ponvoir dresser ici lo lableau de 
la production tuondialc en fntits: mais Ics documents 
complets nou:, l'unt défaut: néanmuins, nous allons, ia 
l'aide des c¡ucl<1ues chifft·es suiYants, css<1yrr· rl<' donnet· 
unc idt'•c dc Jïmpm·tan<"c dc cettc c·ultnn'. 
PIIUDU.:TlOI\ Dl~~ IT I IlTI'~ g~ .\.\II~ IUQCE 
Canada. - La <'UIInrc des arbres l't·niticrs rlans IPs 
<li vers pa~·s dc l'Amérique du ::'\ord a pris unc importancc 
considérablc et jelé quelque peu le troublc snt' les mar-
rhés oil les producteurs dc la vicillc EUt·ope <waicnt cou-
tumc d'écoulet' !e urs produïts. 
Le Canada, trop septentrional pour vber à la pt·odue-
1 i on dc bcaucnup d'cspèces el e f l'Ui ts, est, an contt•air·c. 
dc:>. plus favorist;" par sou di mal ponr la <·ull urc du pom-
mict· : -..cscontre("' de l'Est, ··opicuscnu~trt arrosecF, doni 
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ratmosphi·rc est. suffisammcnt imprégnúc cl'humiditú, et 
posst:•dant un climat point trop rude Pll ltivcr, ont per-
mis dc donner i1 la cullnre de Cf'l arbt·e une tri~s graudc 
i mportance. 
Gràce aux cll'orLs faits par Ics «Fermes cxpérimenta-
les » , Ics vergers, Ics prés-vergcrs se sont multipliés, 
des charnps d'expéricn<·es nom!Jreux out pcrmis rl'étudicl' 
la valem cull urale des meilleures variét(•s local es et curo-
Fi¡:. 1. - (.;n prt'•-\ l'r·¡;cr· au Cnnmln. anc r·ullur·r tll' l r·Nie r·ou¡:c. 
(E~II·nil eles Ft•rme.~ f'.I'Jll'rittwlltn/P.~}. Olt:nva. 
péenncs de polumiers; les plus rustiques de la Russic 
ont été cssayt'•s; eles semis sans nombre ont óté l'n it s 
dans I e bul ric rechcrchPr eles variétc>s u ou velles capables 
dc résister ü la riguem· du climat en hiver ; des croisc-
ments, uniqucs au mondc par lent' impot'tance, ont étP 
rails cntt·c les variétés localcs et celles de la Russic sep-
tentrionalc, afin dc tro u ver des types nouvcaux dotés du 
maximum de résislancc au froid et pouvant mÚI'Ïr ]curs 
fruits chaque année ( I ). 
i l ) Con,ulll••· fi !'e' sujf'l: • Culturr• tlu i'ommic•r, li<ll' rlepommir•·~ 
pour·lr~ rtbll'ie'l~ rlo•l'Onlocriu l'I clt· l_lno;ht•t• • pnr \\",T . • \1 lt:lll':\, hno·-
Liculleur à la Forme expf'rimenlalc 'enlralc. Bull. n• 3ï. Anil HlOI. 
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(;¡·¡\cl'il tous ces cffot·tscombin(•¡;, la c·u thu·c du ponunict· 
a ¡n·ogrpssp c·cmsidt•ntblcment an Canada. el :;ps frnils, 
cmballes dam>~lcs tonncaux, ,.unt debar<[Ucs pat· quantités 
importantcs dam. Ics ports dc 1'.\.nglctcnc. oil ils ont 
supplante clcpuis longtcmps Ics fruits fmnçais 
Fi¡<. :!. - ll•'collc• ••I Pllllmllagc• dc·~ prunrtl f's clan~ lc• dbtf'id dP 
i'liu¡;ni'U (Onlario). 
(Exlnlil rlc Iu f'¡r/fure riu l'omncil'r. (llll' W. T. ~l.ICUL'"}· 
En 1\100. nu cnmptait, dans la spuJc pm\'incc d tInta l'in, 
fi.~dX.OH{ jcmws adJ!'Cs', et )¡¡ ¡n·mluclinn attci¡..rnait 
:l(i.!J!J~.Olï boisscaux. l 'nc antre> slalistiquc plus récentc 
accusc !l. 'tOO.OOO ai'IJt'cs, <t\'Cl· unc cxpot·talion sut· I'Ang·le-
lPtTc altPignant :~.~¡(){J.OOO kil. en l!JO't. 
Etats-Unis. - Les Eta.ts-{lnis scmhll'nt oltt·c· lc plus 
gTanrlpa~s prndncll'Ul' clc frni!s du neonrlc• f'TliÍPI'. trapn•s 
uuc slatistiqnc rcccutc.la ,·;tlcur lul.alc eles fruit,. ¡,roduits 
I 
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dan:- les diYcrs États dc l'Lnion était de l:llA·i:3.517 dollar~. 
dont : 
Fruits de vergers .. ... . H:l. ir,l.l-140 do llars 
14. 090.937 
:?;).030 .877 
H.aisius.. . . . . . . . . . . . . 
l'eLits fruits .... . .... . . . 
Fruits Lropkaux. . . . . .. H. 51-!J. 81i3 
La ,·alem de:; noi x e tai l dc I.!J50.l61 dolla r:-.. 
:-;ur les 131.·f2;~.5lï dollars de fruits rcccnses, 
La Californie ) conlribuail puur 28 . 2<~0 .10í- dollars IO ÍI :lJ.~, n o 
:\cw-York 1:í .8#.31-ü l:l.l 
Pcns:-lv<utic 
Oh iu 
:\I idtig<tll 
H.SRLHO!J 
)) • !lll I. i:W 
j .X59.3ü;? 
i.~. 
li.X 
' -l.v 
,..oit pour cc:- ~) Ela Ls: 58. 7ü!l .8H 
Le :\lis,.:uuri prudui:mit pow· lt .30\UH3 dollars 
Lïllinuis 
et Lïndiana 
5.~05.213 
4 .o30.l ü\J 
Ces huiL Éiais pell\ cnt èLrc rcgardés cot ttn tc les plus 
grands prutluctours üc fru i Ls dc l'Union. 
Lc nomi> re des arbres dc vergers reccusl·s en Wt Hl a vet· 
lcu1· produït était lc suivaut: 
I 'otlllllicn, .. . 
l'oil'icr s .. . . . 
.\Ut'Íl'OLÍct·s .. 
Cerisicrs ... . 
Pèchct·s . . . . . 
Pt·unicrs . .. . 
(Pruu••• ol pn1ne11 
Amandien; .. 
Arhres o on elus~s( 3 . 
:!U I . 7\J 1-. iüi arltres l'ruduisaul 173. ;m7 . (j:ll.i ~u~bl'l~ I ) 
L7.711.i. IHI U.ü~3 '17 
~ •. 010.13\J 2 .(j1,~. 128 
L 1. !lí3 . 287 :Un~ 't!JH 
!lll. !lHJ.4Zti 15 .433 .o23 
3U.ïH0 .8~2 8 .764.032 
1 . ()'¡.\) . 07:l 
2 .215.2Gï 
7.a2.7 1U lims (2¡ 
G30. :i21 hushels 
(I ¡ llOÏSSI'UU dc3tililre~ . 
(:!1 i;);l ¡;nunmes. 
(3¡ RenoPignemenl~ communiquc~ par ~I. li. Btu Y.l 1\IJ. 
LUT.TURE FRUITII':RE DA:-<S Lf 'v!O'IDF -
' 
Uan~ rr gt·aurl ttulll ,·emrut ,·er, la cultnt'l' dPs at•h t·rs ü 
fruits, auetut pays aa 'a t!otuH' un excmplr compat•al.Jie ~~ 
celui de la Califm•nic. Cettc terr.e '' bénie du cie! "· jouit 
vraiment des condilions les plus favorables que l'on puisse 
¡·,\ver pour la production fruitière: << Les fruits délicieu" 
eles tropic¡ues, Ics prorluctions des montagnes <·onverte~ 
lle neig-e. Ics 1)1'oduits eles arbres qui flcurissent [sill' les 
l'ives de la ~! <'ditrrranér. la ,-(~gétation puissantc •lrs 
pa~· s orientaux. tout cela se trouve en Calil'ornie, ri~- rl'n· 
eontt'l' 1111 sol et un dimat f'ayorables." 
Fi¡t. :!. - l:nlllu·r lll's orangers dans In Yall•;P dl' O.:nn nalwic•l 
(r.alifot·nie). 
l'uhli•"• Jll ll' la Snuthl'rll f'(I(·Ífil·. ~nn Franci~•·n. I!H\1 
DÏilltllenscs t't' t'mes consacr•'•ps a la l'ttllllt'l' des •·• ·t·éa-
ll's. et dont plnsicurs sout plus gl'andes que maintrs pt·in-
r·ipautt'>s du Yirux mondc: des jardins d'orang-ers flcuris, 
eles \'ignoblcs immenses: des vergct·s COU\Ct'ts dP flPnt·s 
Pt 1IP fruits; l'mil pcut Yoir tout cela de tous cl'ltl>s, rt r·l'sl 
lit tm lt;mnignag<' f't•appan t dl' la hPauti• Pt tiP In \' aric·tP 
.\RAORJCUL. TUR F. Gf:~¡::J:A I.. E 
tics J"(•coltí's '(lli' ¡wll t pspt"•t'!'l' I<' cu lti' all' UI' sllJ'll's t'i \'a ges 
bl-!tb de i"OUC't<t " (1 . 
FiJ.(. ''- - l.t·' oran¡.:ers tlans la. Californic dn :'ud, à Hh·cr,;ifll'. 
(l'nhlit' pa•· la Southf'rll /'!fl'ifir·. Ban Ft·nncisr·o. HIO't). 
l.cs arbres fl'ltitiers COU\Tcnt. danse<' pays. :?10.000 hl'<:-
tares, la vig-nr 100.000, alors qur 11' IM n'en nc<"upc qll<' 
120.000. Le nombre drs arbres f'ruiticrs clépassait. dt•jit 
3:>.000.000 l'li 1900; on y compt.ait à cette i·poquc: 
3 .(;50 .000 ......... .. .. .. 
1 000.000 ............ .. 
!l . RO() . 000 .. . . .. . . . . . .. 
7.1-00.000 . . . .. . . .. . .. 
:U75.000 .. . ... ... .... .. 
;2 . :-,oo. ooo ... .. .... ... .. . 
1. (¡()(). 000 ...... ' ....... . 
2 800.000 .......... . . .. 
4.:200.000 ........ .... .. . 
orangcrs 
dtronniers rt limnnirrs 
prnnicrs 
p(lchcrs 
oliviers 
poiriC'I's 
amandiers 
pommiers 
abricotict•s 
(I) Cnlirornit• lllnslralions pou•· l'Expo~iliun dt• HIOO. 
CUI:I'Ulm F'RUJTJimr. IJANS [,¡:: "0:-:JJE !J 
lfapr i•s "('nlifi•l'llifl F ruit Gro/l't'l' " • (p J'PIIdCillClll, pnur 
(C!' diffi•ren(C!' C'll( ti!J'(>S frui tières a rté (e SUÍYant: 
.\nnéc 1906-190i 
,\mandcs . . . • .. ........... . . i:íO tormos 
Citrus exp(·diés ....... .. . . .. . 21) .820 wagons 
Raisins .. . ... . .............. 100.000 .000 livt·cs 
Fruits et ea i s ins secs.. ... . ... Hi3. 700 tonucs 
Fruits prclsCJ'\'(•s rt lègnnl CS. . 4. 8:->(J. H20 raisst>s 
~nix......................... i .oro ton1ws 
\'i 11 src· et clon x .. . .. .. .. .. .. . 1. i'2fi. 30'2 ltc>ctoli ll'Ps 
l'l'lllli'S ....... . . . . . .. . . ..... . 1H;t.fl00.fl()() li\ l'l's 
I.C"s C"xpi•cl itinns ciC" fmits l'rais sm· Ics ¡;:tats-l'nis et 
l'c'trangrJ' clllt att«•i11t lc daill'J•r de 7.1-fll wagons cie 20 ton-
nes. soit 14!l.8l0.0110 kil. ('Jl 1007, 12.!J17 wagons en wms et 
15.265, soit :305.:{00 tonnc::; rn 1909, à quoi il faui ajouter, 
pom· crtte demière annéc, 40.000 \\'agons J'mangr::; et 
dtJ·ons, soit plus dP 15 millions de caissC"S. 
La rPcc>ltr dps ponnnes a (•té dc 't7. !lüO.UOO batTib Pll I!Kl<l 
et 2 i.OuO.!JOO e n 1!-l07 . • \ucun pays ciu IIJOJHIC' n'a c·om¡n•is 
;nJssi biPn qtw la Cali fomic la n éccssi1é cl'appu~·er la prn-
duc·t.ion fntitii•rr sunlcs industries iransfnrlllant nnlrailant 
uue parlic des f•·uits pour assut·cr lcm· eonsenaiion l"i 
prolongcr Iem· \'Cnlc. Dans louto la Califomic on u li lisi' la 
ehaleut• du soleil pou•· dc::>séclter lc raisin, Ics aht·icots . 
lrs pèch cs, lcR fi g u es, les pommcs, le1-1 poircs : on sup -
pt·ime a insi du mm<"hc'· Ics cxrédents c¡ui l'rncomhrrnt <'L 
avili s~cn t lc>s prix. 
D'autrP part. IC"s chitrresdonnés plus haut font eonnaitrl" 
toutc l'imporlance rn Californic cl!.' l'inclustt·ic (les eons<'I'-
\'C"s dc rruils en hoites souch1es, c·ot~set·ve!i r¡uP l'on trouvC" 
sur tous l<:'s 111an:h(•s dn monclc. 
Les quautit&s de fJ·uitssrc!imis Pn ,·,•ntPs dl'! l!Kl:l i1 1!107 
Olll Í•(p (p-. SIIÍ\'IlllÍI'S: 
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190:! 1904 19o:; 1\IIMI 1\1117 
tcanes tGDDU te na es toa.aea ton aes 
Pom mc~ ... 1.800 1.500 :? .50'l :? .500 l. 7;ill 
. \bl"icots .... 10.500 8.500 18.000 3.000 1. 100 
Figues ...... :1.000 2.850 3.200 3.000 3.100 
Pèches ..... IH.OOO 11.500 18.000 10.000 H.OOO 
Prunes . . ... 82.SOO 67 .500 :u :250 . 92 500 't4.000 
Raisins .. . .. HO.OOO 4Q,(}j () 45.t.OO 50.000 65 .000 
J>h·ers ...... 4.450 3.200 2.750 2.700 1.000 
Tntaux .. . 180 .250 135.050 120.700 163.700 129.fl50 
1908 : l H.7:ï0 tonne:-;: HlO!'l: 185 .0(10 10IIIl!'S. 
Ce!:-; ehitfr<'s . ajouté·s it C::!'UX ties antres pa~·s dP l'Un ion. 
placent l<'s Etnt!';-[ 'n i:-; au pt·<'mit't' nmg- pont· la JH'Odndion 
des fruits. (1) 
L'Amériqu<' du !;ud nait scu lemeni ü la l11'oduction frui-
ii!>rc. et son aciion sur le mat·ché des fruits est insigni-
liante en ce moment. :\Iais i l existe au pied des montagne!'; 
de la Cordilière, d'immenses tenains des plus propres à la 
cultm·e des al'ltres à fruits, oú la gran de cul iure commence 
à s'organ iser dans <'e sens, oit le climat est pm·fait, et oú 
naitt·a t·apidemE>nt une véritable Califomie du Sud. qui, 
située seulem<'nl à 15 jours des ports eut·opéens, pout'J'H 
jelct· su1· nos mar!'hés, tli•s I<' déhut du printcmps, d<'!'; 
qnantités imporlantcs cic ft•nits l'ra is que les cales froidcs 
rlcs navires conservPront en hon dat. et que les \\'agons 
ri·frig(•ré~ t t·ansporteront rapidemout de tous cMf>s. 
¡ I) En déccmbr•• 190!!, le C:on¡n-ils llú Ja • t:alifornia F•·uil Grow<'•·~ 
.\ 8sucialion "• Lcn n it \\'alsoudllr, 11 rrronnu qu<' In p•·oduclion fru i-
I iò•·c dépnssail Ja limite de In con:;ommol ion d u mn•·cht\ el cngo¡::o> 
Ics cullivaleurs à ~'adonner dau~ l':n·¡onir à cl'nu lrcs cullures que 
•·cHe <I PS nrhres h·uil i CI"<. 
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PRODCCTIOX DES FRriT::; EN EL1lOPE. 
En Eut•ope, la plupartdes pays se livr·ent à la production 
fruitiúre, donnant à lrurs cul turps l'orirntation que dicl cnt 
les sols et les elimats particuliers donl i ls disposen t. 
Russie.- La Hussie, en ce moment, produil tics frn its 
surtout clans sa partir méridionale, la Crimér. 
Les principaux crntres de produrtion dc ce pays sont : 
1" La vallér dc Karassou, pri•s dl' 1\arnssnu-BazaJ·, ;\ 
00 kilomi•tr•rs dl' 'J'h (•odnsir; 
~2· La vaW•r dc l'AI! na; 
3• La \allt'•c de Brlbct· (ligne tlf' SiJII'PI'f·lwl ;'t St'•ha::<t"l'" l 
1° La valléc dP Soudak ; 
:ï• l.a vallt'•p dc Stari-KI'iin (vil'ille CrinH'P). i1 :?5 ki loJtiÏ'-
tt·es de Théoclosie. 
La production a été lasuiYantc en l!JOR; 
. 
Ahricots ... . 
Poircs . .. . . . 
500.000 pouds I) \'alant 400.000 roubll's (:!) 
Pèches . .. .. . 
Pommes • . .. 
1 00. 000 :300 . 000 
lt(J.OOU 
500.000 
100 .0()1) 
1 .aoo. ooo (:1) 
La cnltur·c dc la vigne y a pris, daus cl's drJ'Jt i<•r•s !rmps. 
un e gran de impo1·tancr .. \ l'hcurcactuell t', la r·econsli! utio11 
tles vignobles par les plauts g-rcfl'és cst !J'(•s act iYc, t'! 
lor·sq u e I'C pa~·s, a 11 climat si fa Yorablc ü la. \'Ïgnc e t aux 
a r·b,·cs fntitic¡·s, sera org-aui:w, il pourra jonc1· u u r·t))p im -
portant sHJ' lrs mnrch(•s d u crn t J'c dc l' l<: tii'OJIC. Pon r· 11' 
morncnt, ]'(•coulrmenL des fruits N drs ,.¡,,._ <'J'Íil ii.'Pils "" 
rail. facill'IIH'Ili dans la Hussic. 
(1) Le poud Yuul u; k¡!r', :ho ¡rrttmmr,; , 
' (2) Lc Rouhle vnul :l !r·. tiü. 
(:i) Bapporl du Cousu l rlt• lrmr•·•· à Odt·~~a (/J,/1 1111'11.'111'1 ,¡, !/;,,.,. 
11'1'1' r!P l'rlr¡rirullllrP), um·. t!K~l. 
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Ll's pm'tii'S Rl'ptentJ·ionales de la Hussic, anssi propicrs 
¿L la culiut·e du pommicr que lc Canada, prodnisrnt cl&j:l 
des quantités importantes; dans l'avenir, les vergers se 
mulli plieron l encore clans cet te direction, et !curs produïts 
fourniront un gros appoint au commerce curopl!en de la 
pom me . 
. \ l'extrème sud, le Caucasc l'St te pays dc pródilection 
pour la produciion dc tous les fruits : pèchers, abricotiers, 
pnmiel'S, pommii'I'S, poil'iers. etc- . , y sont clans IC'lll' climal, 
l'i nnl tlontr qur t'l'i admii'<ÜJII' pays 110 dc>,·iennc. a \ 'N' lc 
tmups , lc• v¡'•rital1IP janlin dc ht HnsRif'; des C' t1'orts sÚJ'Írll\: 
sont d'ail ll'lli'S l'nits dans cc> sl'ns p:ll' di\'CJ'scs soci{•U•s. 
Rouma.nie. - La Honma11 if' proclnit clrs f¡·nits dans la 
, .• -.,!.{ioll 'iticnle: "rn crrtains rndroits. qnrlqn<'"> cspt'•cc>s 
frnilii>J·ps d!'scendrnt assez ba<> da ns la plainc> du Dannhc, 
l'l tl'autrrs, t'OIIIIOP lc> pornmiPI', 11' Jli'Unicr, dépassent la 
ri•gion vi ticolc, et sc tl'Ou ,·en t nu\mr da ns les régions 
montagncuses dn pays .. (1 ). 
Tous lrs arb1·rs frnitirt·s ,•iennc>Jtl C'n Houmanic, mais la 
premièJ•e place appartiPnt au prunicr, doni la majcul'C' par_ 
tie des frnits sont transfo1·més en can-de-Yic (tznica) irès 
appróciéc de!> h~bitants de la Valachic !>Urtout. Un ltec-
tarr tle pnmiorR, 40J adlJ'cs, rap porte do 30 il 35 kilogr. de 
fruits par arbre, cc qui cot·t·cspon<l ¡l 22 hectoli tres de 
tzuica par hectare. 
En 1808 on comptait, en Roumanic, ;)6.170 heclal·es livrés 
à la cullut·c du prunier, soit une sm'facc sensiblement 
triple de celle óvaluée en 1869 (2). 
Lc pommicr et le poirier, cuiti vés dans la région des 
montagncs, nc donnent lieu qu'à un commerce local; leur 
cultnrc est d'aillcurs toutc primitiYc et si peu productiYe 
(I r. . ~. ~rCOLF. \Xl.. et\'. S. fiR¡'f.t: \'>l ': A'tat r/1• l'ar/¡nrirulturl' frru· 
tii!re ,.,, fl!•ummrie; Bucarest 1900. 
(:!) lrlrm . 
I •) .. 
qur, pnut· lrs ft·uits it pl'•pin:-, la Hw unanir c:s1 t l'ihn1a ÍI'P 
de la Hongria, sa voisinc. 
Le noyer· et lc l'Crisicr donncnt encare des produïts 
importants da ns tou te la Roumanie. L'abricoticr et lc 
pècher y sont tl·i's peu cultiYés en raison de la précocité de 
leur floraison, qui les expose à une fructification très aléa-
toire, à cause de la rigueur du climat. Par contrc, u nc place 
importante pourra ètre prise dans cc pays pa•· la cultut·e 
dr~ vigncs à raisins de table; la Roumanie possèdc d'ail-
lcut·s clrs vat·iótés rcmarc¡uahles pou r cc gcm·e dr culture. 
])'apri·s uno stati stique, que nous empnm tons ;\ í\lí\1. (i. 
="icolranú rt (ir. í\ !m·unteanü-f·Wnx ( I) l'Na t de l'arhori-
cul tm·e J't•uilii·rc en H.omuanir cst n:•sunu; dans IP tablr:m 
sniYanl, pom· Hl05 : 
Pruniers ..... .. . . 42.322 .045 arbrrs 10fi .2!J:-, hrdat·cs. 
Pommicrs .... ..... 1.037.047 :~ . 723 
Poiriet·s . . . .. ..... 628.2UZ 2 .21!l 
Ccrisic•·s . • o • • • • • • 907.960 3.260 
Ccrisicrs à Kirsch. 1.462.082 :~. 1377 
Abricotiers .... . . . 201 4f>2 :310 
Pèchcrs .... . .. . ... 20{.759 !{6H 
:'\oyers .......... . . 1.000.046 lO.OHO 
Cognassiet·s . . ... . . 298 . !).1-2 '.G7 
Amandicrs ... .... 980 
" Divers .. •••• o o ••• 97.109 IRH 
Total ... 48.3(;9.623 130.{\'27 
S e rbie . - La Scrbic possédait, en 1899, plus de 100.000 
hectarcs linés à la production fruilii·rc, sn t· lrsqncb plus 
de 75.000 étaient consacrés au prunier. Lrs prunes forment 
la principale récolte en fruits de ce pays; on Ics exporte 
fraiches, séchées à l'état de pruneaux, en marmcladc, ou 
( I¡,,,., f/rh!Jri rr11htori. ,\"t~n•ul fnwtr•. lllll':tl''"' l!lOl-i. 
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dis lillécs, sous forme d'ean-clc-\· ie. Lc tablcau suinmt 
uonne la valem· des exportations e11 ¡H·uncs pendant ces 
dernières années : 
I AN'ISt1S PRU'IE\UX l!ARMt: L.\DE HAU· OE ·\"I E 
1900 S.001.00U 2.116.000 201.000 
I!HJI 6.999 000 :!.110.000 l~ï.OOO 
1902 8.9t.íi.OOO ~.0~6.000 jl.OOO 
190:1 :1. Ol :1.1100 1.!180.000 86 .000 
I \IU\ 6 .2i\ OliU :1 1110.000 1111.1100 
FRUITS 
F HA IS 
l.2H.OOO 
1.5119 .000 
2.181.000 
1.08!1 000 
I .~i\1.000 
- ~ TOTAUX 
1~.168 00 
1L 155 00 
1 ~.8~1 .00 
0.168.00 
10.92\.00 
o 
o 
o 
o I 
o 
I ·n sr•·,· i¡·(' ollieil'l spl•cial r!òt insti tu(· depuis longtemps 
ualls er pays, ('hat'gé de l'n•·icntation urs plantations e>t dl' 
lïmpnlsion à leur donncl' dans <'haqnc contrt>l' . 
B ulgarie. - La prodnction des fmits en Bulgarie 
parait pru illlportalltl'; 1l'après nnc statistiquc cic 100<i, il 
y auraitdans C'l' pa~·s à peinc 8.000 hccta•·rs couv~rts d'ar-
ln•rs i"l'lliLiPt's, p••unic•·s, pommirrs et di\·ers, dont la pro-
duction I'Cpt·(·sl'ntc :m7.!lHG francs . .\<lais ees chifft·cs sont 
cel'lainrlllcnt au-dcssous de la •·éalit(•. Qnoiquï l en soil, la 
Rulg·arir est loin dr snllire ¡í ses hcsoins, ainsi r¡u·rn 
ü'•moig-nrn t lrs citi !l'l'l'S sui van ls : ( I) 
lmporlalions ~~~ 1907 ~n lruil! diwl ..... . 
&lJWUiion! 
3 .'t5Ü. 552 k,~ no;:¡ .466 frms 
41lVtf>O- 107.099 
Les rrgion s l'mitièt•es les plus en renom sont à rouc•st, 
I<' d(•pa.rteml'nt de lüPstcndil, et an centre, les vallons des 
Balkans, la vallée des roses (2}. 
(I) SUllistiqul' aomwlle 1/11 .llini.~li·l'l· 1/f' l'rt¡¡riculture, 190i. 
(2l 'oles de :\1 E. CHRI~TOFJ. 
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Turquie et Grèce. - Un\cc ú leut· dimat specialc-
ment faYoris(•. ces deux ¡Jays pcuYcnt pmduire abondam-
mcnt, soit sur lo continent, soit dan:; Ics ilcs, Ics rais ins à 
gros grains qui s'exporten t à !'~tat f rai ::o, ou a¡m\s a' ni1· élú 
séchés au solei l, Ics belles orangos et Ics dlt·ons donl il 
atTive do notables quantités en France. Les noiscttcs, l'li 
Tm·quic, sont l'objet d'un commerce impor tant. ;\lais dans 
c·cs deux pays l'agriculture cst encore à l'état ¡·udimcn-
taire, et la peoduction est loin d'attcindre lo nivcau auqucl 
cllc a droit dc prét.cndre; lc commercc des fruits sc l'ait 
surlont avec Ics régions voisines, la Hulgaril' et la Hou-
manic; los omngcs, les rilrons ccpendanl \' Í(·nnc11t datis 
les ports eut·opúcns du nord ol dc l'emes[. 
Bosnie et Herzégovine. - .\u point do \ ' IlO a¡,rricolc 
\'C ¡mys cst renonunú suriout par ::;es cultures dc prunicrs, 
dont le:-; fruit:< scmt vcndus it ll•tat dc pruncaux. l.cs pl'll-
nicrs y t:ouvrcnt 1 ,. dc la ::;upcrJicio c·ultivablc. 
Les pruncanx dc Bosnic sont vonclus surtout en All(:-
magnc, e11 Angletcn·c, en Suissc, en :\'orvi·go, 011 lt.alic rt 
en Rnssio. 
Pcndant lm; <UIIlúcs lH!Jo, 1897, 18!)8, los cx pm'Lations 
annucllcs ont étl; en llJO.)'Cnnc dc 2 .612 wag·ons de JO ton-
lles, d'une valelll' de 8 tnillions de cotu·onnc:-; (1). 
Da ns cc pays, un e nou velle industrie est ve nue cunsoli-
dcr colle de la dcssiccation des prunes, en pcrmettanll'uti-
lisation pratiquc dc tous Ics fruits non vendaulcs, ou lrop 
abondants. Ces !l'llits sont maintenant transformés en 
marmrladc et vendus pa1· grandes quantitès en Aull'Ít'h<'-
Hongric, en Allemagne et en Angleterrr. 
ARBORICUl.TURE Gl~NÉRALE 
Dans un rapport inséré au Snp¡¡lémf'11l du Mo11i/f'tll' 
11{/iciel 1ft' CtiiiiiiiCI'Ce 10 juiu 1UOU), ~1. Grenarcl, consul 
dc France à !:')al'éWéjo, indique pour la Bosnic seule le:-
t,onnagcs snh"ants dc marmcladc dc prunc cxportée: 
en 1;)01: •. .. ..•. .• . .• .. 
en 1907 .......... . 
en 1908. . . . . . . . . . . . . . 
10.414.000 kilos. 
483.000 
ü.500.000 
CoLLe industrie, c¡ui cxistc aussi en ~orbic, fon cLionn\' 
commo soupapc tle súrcté clo la prodnction des prunes, y 
rcndan t de róels serviccs dans les an nócs dc surproduction, 
principalcment. 
Hongrie. - Depuis un IJon nomht·c ~rannées la 1lon-
¡;l'io a cherelló ü donncr uno grandc impulsion à la culLure 
des arbres fmiticrs. Des pépinières dc I'Etat produisenten 
¡;rande quantiti· les arbres greffés ou non poUI' la plan-
talion des hanquctlcs des rou tes; d'après la loi de 1894, 
I'Etat doit pla11tcr annuollement 40.000 arbres SUI' les rou-
tes nationales, jusqu'à la plantation de 8.900 l<ilomètrcs. 
Les communcs sont obligóes do planter d'arbres fruitiers 
Ics bordures dos chemins vicinaux et départemcntaux; 
aussi on t-elles des pépinières pour la production des arbres 
qui leu t' sont nécessaircs. 
Dans lc lmt. dc stimuler la culturc fruitièrc, et dc l'ame-
ner à l'état dc por-fcction con venable, lc gouvememcnt a 
cnvoyé à dh•e 1·se~ rcprisos des délégués en Feancc pour 
étudicr la l'abt·ica.tion des prunl'aux et colle du cidt·o; il a 
mème distriiJué grat.uiLement aux paysans un ccrtain 
nombre d'apparl'ils à séchcr les fruits . 
Lc mouYcmcnt des fnúts pour la llongric a été lc sui-
vant, pour les trois années 1891, 18!J7, 1898: 
Années I 111 portalions Exporlalions 
1891 1.5:22.008 conronncs. ;2 •. H!.l.344 couronncs. 
1RD7 5 .:!11.t !H :í. 950 .1 j2 
1~!18 5.ri:3um:! :u.J3o.:2~ 
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La dill'ét·r•ncc ent1·c les imporlalions et Ics cxpurtations 
cst faihle en raisnn des cntrécs dan-.lc pa~ s dl·s fruit-. de-. 
pays chauds IJ.UÏI ne proúuit pas. 
Autrich e. -La culture des ariH·cs fruiticrs, en .\u t l'i-
che, cst for! andcnnc. Trois provinces surtout ont plus 
tlïmporlance quo les au tres à ce point dc Yuc, en raü.on dc 
lcur climat el Je la naturc dc letll' sol; <'e sont la Bolu;IIH', 
la Sl~Tic et lc Tyrol. 
Dans la Boli(·mt', Ics arbres fruiticrs conduits crr lr anlt• 
t i ge, sont p lan tés da ns Ics el tam ps cultivés à u nc distancc 
assc;r, grantlc pou1· que leur onrhragc nc nuisc pas au:-. 
r·ulturcs que l'on fait -.u¡·le sol, et donl lc produït' icnl 
s 'ajoulPr à la valem· des fruits. 
Dans .toutc la S!yric dnmincnl lc:-> prés-,cq;ct·s: lïrcrhe 
r¡ui croit sous Ics arhrcs sert à l'élcYugc du Lctail. 
Oanslc Tyrol, 011 !rou ve des prés-\ crg·crs da ns les 'al-
lécs on >.UI' lt's pen tes faibles. lü oü la Yigne nc don nc plt1s 
rlcs prod nit s assc;r, fins; da ns que Iques cas la \' igne et les 
arhrcs l'rniticrs Yoi,;iJwnt, cntiJr la t'ultur<' fruiW~•·c inlcn-
sh e ~e r·enconlrc à proximité úcs 'illagcs, clans Ics jar-
dins, aYCI' des ariJ•·cs taillés rúgulii••·euwnl, en vuc e lc la 
production des fruits dc luxe ( 1). 
Dans ec UCI'IlÍCr pays Jp commercc et les indtJstdcs uti-
lisanl Ics fruits uut unt• récllc impor·tanl'c. Lïrupubion 
clans l'CLic Yoie a été donnét• par Ics Ècolcs el ll's slalion.-; 
pomologiq u es. 
La jii'Odnction loLalc dc• 1'.\nll'Íclte, pottt· l'allltt·c· I!J!HI, a 
étú la sui vau lc : 
Fruits à pt;pins .. . .. . ... . 
noyau .. . ....... . 
::\oix .......... .. . . ... . .. . 
Total. ... . 
í.81ï .lt8!J qninlaux. 
2.363.HJ8 
i9 .l!J2 
7.229.87!) 
(1) Os ii:.RRr:.rcus Ollsrll.\U. \\' JLllto;Llt L.IL<.:m: , lll'ún l\10'1. 
18 
d unt· Y;dcnr dc 120.000.000 de couronncs, rhifl'rc qui donnc 
nuc houue place à L\utrichc da ns la produdion de~ fruits 
en Enrope. La cunsummation rics fruit... cst grande clans 
tout lc pays. 
l .t'" ÏIIIJ](Il'lalitlll'- t'li oraugcs, c:ilrous. oli,·cs.l'lc., sc chif-
frcul pat· : 
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!l78. 710 quntllux, cru nc val e ur du 23.728.000 touronn~ en 18!!8, 
1.364.940 29.759.000 en 1003. 
Les principalcs cxportations uc L \ utl'ichc et tlc la Hon-
grie réunics <llll lieu vers les marché'i al lemands prin('i-
palcment. ainsi que lc nwntt·cnt les chiffreH suivants: 
Fi¡.:. li. - l'c,ér• el •·hnr¡.:emonl des fruit:; ('fyrr>l). 
(CI i<' Iu' dc l'Erol«' d'a¡..rrkull u•·c dc Snn ~Tirhelr . 
I) nu o l il t's!.lola!Ci< 
.\ n ntlns r•' ro•·l i· e~ 
189R 1.01·:? :W\J•¡tx. 
l!)Q:{ .. I . IXG. 071 
\'all'UI' 
~~.mm .ouo eonr. 
2ü.283.000 -
\' 111 '~ l ' \III'IIH I¡;IIC 
I~). !Jl :?. 000 t'Oli l'. 
~'t.13G . UOO -
Ita.lie.- r.omprisc entre le 37• etle 46• degn! de latitud e. 
l'Hali e est u nc des contrecs de n:urope les plus fa vorisées 
sous le rappm·t rlP la pmcluction eles fruits: ses pro\'ÍI1CI'S 
du Sud réroltt>nt IPs l'r·uits des pars dwuds, ornnges, ci-
trons C<lrouhes, figues, ut Jans ses contrucs du centre ot 
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,[u nord nn cucille ahondammenl Ics fnüls des clinntl!' 
tempérl's: le Pié111onl. si propre à la cnltnrc dc la vigne, 
pn:•sentc également. dan~ ses vallées abritèes, de multiplc~ 
situation:; des plus favorables à la prodnction de beaux el 
sa vouroux fruits de ta.ble. 
Année 1 9 07 
Uf l)oi\TATION~ .. ;\. 110 UT.\TIU:\S 
AHTI CI.t:> 1....- - -~----
f.)uanlité~ Valcur l)uanlillb Vnleur 
\1 .. o" 
Orangrs frair'hes ou 
da ns I cau ~alêr ... X66 :J.G!iU I :!li\ .591 12.6\i). !1 10 
Cilron~. iclem ... ••. .. !56 1..\Ut 2.:.;:18 u-· ¡¡ t2.S~:! . lili6 
Habin:- dc tahlc ... 188 ;j_ ~52 2:H .228 6.H5.61~ 
Raisins dc 'enòan~c. 1.350 20.2j0 \.LiSO 6ïl.l00 
Pomm e~ t'I poircs 
fraiches . . .... .... . .. il6. i fi-¿ 21. 7:12. :;:¡6 
Fruits I nus diiCf'S ... 2:21i.21ii :LS't i>.U96 :m .o9u 11.12 ¡ :Jjij 
Llaltcs .. 
············ 
12 :ns 1. :iiío.:.;su Sl \) :.;;o 
Caroulll's ............ 2ii.!.lil :ni 6~:l 10!1 ~li9 I. !:!O. ¡91 
Pisla!'hcs ............ JO 6.000 I. IQ.~ 662.100 
I Amand t>s ............ ;;.:wo 192.9:10 l!ili. u¡;;¡ 30.523.180 
8.u:w 588 26;) l .. ' :l:lli I I . ~ i.iG. 885 
.'otx d nois¡•tlp~ ..... ·li 
Fruib ul.'a;:íncux non 
dénon11né~ ....... 3~ í :.1.8l0 100 17.000 
Fi g-ue~ ............ .. 268 ii.060 H2.515 .¡. 560. 35~ 
Raisin!l SC!'S ...•.•... 10.655 532.i50 1. 385 ss. no 1 
Pruneau~ ......... .. 12 861 111 .060 92~ '.6.100 I 
~on dénommés ...... l.iii!6 176.139 12 15~ 1.0:lt.i89 
---
I Tul aux ..... .. I :lllü.lil ¡ s. llrl.2:W :;:;:lo. Hi6 , .... :ns.122 - ·1 
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T.cs t·en tr·e:-; 1lr prnduction les plu:-; im pOI'!an Ls son t lc:-
l'Ui \'élll[S : 
Pour les ¡mires. Ics rPgiou:- dn Picn10nL de Florcncc. 
Vêronc, :"\aplcs, Ics .\bruzzes, Basilicate. 
Pom· les pommcs: Piémont, :'llolise, Yenetie, Emilie, 
~aplcs et les .\br·uzzes. 
Pour Ics pêches : Ligurie, région d'Alba. de Véronc. 
Pour les ahrirots: région de ~a pies et les Abruzzc!'. 
Pour Ics cedses: Homagnc, Bisug-lic, Naplcs. 
Pom· Ics figues: touLc la rég-ion moyenne dc l'Halic. 
Pum Ics or·angcs : toute la Bassc llalic et la Sicilc ( 1 
, ous n'avonspas, mallleurcuscmcnt, dc donnócs pr·édscs 
sur Ics sm·facos occupéos par los dill'érentos cultures frui-
tières italicnncs, d'aillcun; tri•s diss<;minées. :O.lais les rhif-
frcssnivants, I'Clati['s a.n ffiOil\'CilH'IIl des fi'UÏls Cll Jta)i<•, 
donncrunt unc idL•c clc l'imporlarwc t'·no1111C dc cclltt !'HI-
turc 2). (\'. tablcau. p. ~0.} 
Espagne. - Cnmpri>:.e Clltl'l' lc 3(j• el lc }:~· <leg'l'c dc lati-
lu<lc, l'Espag-11P cst de tous les pa~·s d'Eurovc cel ui qui jouit 
uu meillcur dirnat pnm la pmdnction dos fruits; clle fom·nit 
au com morco Ics fnrits des pa,,·s chauds récoltés soit sm· 
Ics cótcs, soit dau:, ses contrécs méridionalcs; rlan~ les 
Yallécs l'r·clit'hCs de SPS montagnos, au nol'd, ellc poHrTail 
récoltcr· en quantitòs importau tes Ics fruits de~; regions 
tcmpl;rúes, el joU<.'l' sur·lc~ marchòs rnropécns un ròlc eco-
nomiqnc l'OnsidérahiP. J.'Espagrw a <léjà d'aillcur·s IIIH' 
situatio11 pn'•¡Htndéranlc 1lan.s lc comnrerce dcs fruits en 
Em·opr, ainsi r¡u'en lt•moigncnl Ics chitl'res suivant.s qui 
l'ont connaitr·p Ics cxpnr'Lalious rlf' cc pa,,·s, pour l'annéP 
1907 (3). 
(I) ~ot.c>s !lc .\1. lt• ¡wofe:N}IU' G . . \low:-. 
(2) ~lnli~tir¡uc a¡:t·icolr nnnuell<' l!lOï, pnb!it;e par lr ,\lioislèrr dr 
l'a¡:l'icuttHrf'. 
(:J) .\olP;. rommnni<JIII;t·~ pur .\1. L~o):\ HoiJ~st.L, iogt'nieul'li¡;ronome. 
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I Oranr:;es .. o. o ........ .. o .. o .. o o o SO o393 o2lti 
Citrons o .. o o o .... ...... o .. o .. o o 'lo 85\J o lOO 
G ren ad Ps o .. o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o :l. 017 o 661 
Olives \ llrlcs ou en saumure o o o. 8 098 o!lli4 
I 
Meoloons o: o o. o o o o o o
0
o o o o o o o o o o o o o o o 11 o6rl8o555 
l\a1sms I ra1s .. o .. .. .. .. o .... o 51 o 692 o 45ti 
li ai sins prcssés. o o o o o o o o o o o o 1 O o 59ï o ï -22 
ll 
Geri~Cl>o o o o o. o o o o. .\01 o 180 
Abril-ot~ .... o ...... o.......... :1 \i o \tJ\J 
~I CIO('O[Oil ( p èciiC à ('hali' juunc) o o ü6Rofio6 
Pommcs .. o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 1180638 
Fruits l'rai~ cl1' crs non dénom111éso \ o 31180 :lli 
PulpC' de l'rnils o o o o 
Cuus rm ~e fruits de loul~l rime~ o o o o 'lo 1\1 o :;1 I 
llai~in~ Sl'l0Soo o 00 0 o ooo O o o O o ~1o:l~8o765 
Amanc.le en roquCl>o o o. o o o o o o o :l.S'.I 032 
sans COl(Ues.. .. .. 7o055o3l5 
Noisclleso o 
Chàla1gnes o o o o o o o o o o o. o o o o . o o 
Noix o o o o o O o o o o o• o o o o o o o o o o o o. o 
Fi¡;ues sèches o o o o o o o o o o o o o o o 
Fruits secs divers o o o o o o o o o o o o o 
10 \ l0o 1G7 
2.2!8 o21 ï 
2o538 O~!t 
t\95 o820 
Tolaux.. • .. .. o iïO o 326 11 O 
VALF. UII 
t: :-1 l' t:St:T.IS 
lO o 3!11-.626 
8510 820 
fi2:lo 203 
6 Ol\ 29:l 
1 629 o398 
9o807oll7 
1.589 ü5S 
!JU.05U 
2 012 15ii 
ü illo2H 
!.):10 Silil 
2 Ï'ol !iï1 
IUo l5l ol:;5 
3 26Lb:l 
16 227 29:l 
[i oü1So015 
;¡ ¡;¡ 82ti 
81209'>5 
609 0125 
238 o n s 
H3 ol43o311 
Cos r hitfres donncnt ü l 'E s pag-no la promièrc placo en 
Europc pour looxporLation ue~ fruits, ot Lúmoignent du 
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róle f>eonom ic.¡u r important que ce pays cst appelr à j oue1· 
en Em·ope avcc l'rtte sPule bran che de l'exploitation du sol. 
Allemagne. - La culture dPs arbres fruiliers sr dPYC-
Ioppc <'onsidérab lcment en .\llemagnc; autorités, mnnici-
pa.lités, (>coles, sociótés di vct·ses semblant rivaliset· de z¡\ (r 
ponr donnrr à. l'exploitation des arbres à fruits l'orientation 
la mcilli'Ur!' Pt l'importancc la plus grandc. Dc nombrcn-
!'!OR com muncs possèdent des jardiniers ambulants chargó::: 
de t'!'ns<'igrwr IPs parliculiers : pour la mèmc t•aison IPs 
institutem·s, Ics ¡·fln tmmie••s sant instt•uits dans l'art rl'r'IP-
YPI' Ics arb1•rs, dl' )Ps soigne1· Pt d'l'li Htilisi'J' IPS f1·uits. 
Parmi lrs cssPII<'f's fJ•uitii·•·cs.lr po111mie1' rst du111inant; 
il¡mulu it df's l'l 'll its <I<' talli<' et sm·tout eles fruits d<' )ll'<'s-
soil'. c·rst lc \\'urt!'mh<'t'g' qui a lc plus dc vergers; on y 
comptait, c11 1903, 8.558.000 arbres à pépins et enYiron 
:2 millions d'arbres à fruits à noyau. La val!'ur de la pro-
duction fruitiPI'e a étó de plus de 14- millions de marks en 
1902, a,·ec une moyenne dc 7.312.000 marks de 1893 à 1903. 
\ lais les fruits du Wurtemberg soni dc médiocrc qualitr, 
Pt l!'s pommos américaines y ont dn surcès 1 . 
Les aut•·cs régions de 1'.\llemagnc qui produis<'nt encurr 
hcauconp dc fruits sont: lP Grand Ducltó ri<' Bad<' et sur-
tout la t•oute dl' Berg-, Heirlelbcrg; la ¡·i·gion dP Uu lll, qui 
dnnne les prunes hcUi\'f•s dc Buhl; l'Alsac·!'-Lonaine et 
su1·tout la t•óg-ion de i\l etz, qui produiscnt les mir·abelles 
(p lus dc 10.000 quintauxen 1898; la Hesse :-lassau, oú, dans 
li' d istrict dc Wieshadl'n. on compte 1.525 . 000 arbres à pr-
pins t.0:2:>. 12:J a r bres à noyau soit 2.86 par habitant; 11' 
granel DuclH\ dc Hessc; lc Palatinat; la Bavièrc uú IPs 
planlations sm rautes sont si importantes: la Bassi' Fran-
conic : lc Royaume de ~axe; la Contrée de Stacle (I<' nt·-
g-f'r de Hamhourg etdc l'Angletcrre, sm·tout poui' los pru-
li) Ln r•;coltc des fruit.; en Wurl!'mberg, 1'11 190:!, F~ttillt• tl'in{t~rnw­
ltou.~ du lfinislerr rfp l'nqricultw·P . 
\RDOniCt;L TURV GU~{H \ 1.g 
tws C't lf"s CC'l'ÍSC's); lr S(pswig-Holstciu. lf' :\ll'l'klenllHllll'g', 
et tou te la còte de la Baltiquc. 
Le Rhingau, gt·~ce à son climaL spócia l, donne, à Gei-
senheim, allnndatnment des l'l'nits de tahle pounmt t•i,·a-
]iser avec les mcillcures espèccs françaises (1). 
(l) Calnloguc officicl d•• la,;erlion nllc~mantlc il I'Expo-<ilion UI' 1\100. 
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D'a¡n·i·s UJH' statisth.¡ue r¡'•eente, lc notnLrC' drs arLJ'f's 
frniticrs e:dslant en .\llrmag-ne~serait lc sni,·an1: 
Pommicr.~ ..... . . . . . . . . . . :J2 mill ions. 
f 'oiJ·iet•s . . . . . . . . . . . . . . . . • . :!.) 
Prnnirrs .. . .. . . . . . . . . . . . • . li!l 
Crrisirt·s... . . . . . . . . . . . . • . ()1 
To ta l. . . . • :?Oï 
\RBORICULTURE (.0(;:-¡¡::RALF 
:\ I OUVJ::~ll:::-rr ORS FHUITS EN .\LL~\IAii:-¡F. E:-. 190i {1) 
IMPOIITATIONS EXPORTA T IONS 
I 
.IRTICLI:S 
- ----- ---Quaulilés Valour Quan li lés Valeur 
---o'· o" 
Cih·ons, orangcs ...... I. 261.821 2 \. 21>8. 985 3.018 95.095 
Caroubes ....... . .... 18 905 ~Hl.90U - -
Raisins tic lablc ...... 353 .623 H 1 54.:1~5 - -
Rai!'in~ ri<' \'Pnclangr. 23. 093 6\i . 500 114 2:í.93!i 
Pom111e'< .......... .. 1.81(. fj9(1 :i?G. \11 ;,1:; li U:H 60G.3ll~ 
l'oircc; l'i"l'nin~-< .. .. \:11. 99:i j llU\, !120 ~~~ 118 1.2:>•1.100 
Ccrisc~. l'LI' ... .. .. .. ¡;:l.391 2.:l'o8 !llU 21.8\i ¡:;:;.820 
Prunes ........ .. 3:i.'.ïl :;oo .tï5 :n .091 ríl!l 5i !i 
Fraiscs .. . . .... .... 22 096 6!!2 .955 HI 16 .055 1 
I 
I 
Figues. ..... 
. · · · ··· 
15.650 3.110.60:í 185 1:1.5851 
Raisins ... . .......... 181 HS 11 222. \45 
l'omme~, poirl'!>, pru-
nes sèrhes .... • .. . . 512.1\20 31. 11!1. :no 3 092 286 . 520 
Amancles . .. . ... ... .. 111 .2'111 :1:1. :JO\ . \!íO 259 59 .280 
:'ioix, noiselles . .. .. ... 156 898 16. 71 6.960 3 . 304 191.600 
---
Tolaux .. 
····· 
5 1!!6 :159 1ti8. ii~8 895 113.151 :Uü5 .5!í0 
soit 3 arbres C'n,•iron par t1\1e d'habitant. Les contrècs 
particulièrenwnt riches en arbres l'rui1il'rs sont celles 011 
règne la petitc propriétè (2). 
Les plantations sur routr unt pris une grande impor-
tancc; on comptr dan~ Cí' pays des centaines de millicrs 
(I¡ Hluli$liqut• ugricole pnuli111' put· k ~Jiui ~l~t·t· dC' 1'.\¡:l'i t:ullurr. 
~) lA' Jrm/111, u• du 5 .lnnvier 190!1. 
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crndH'CS ft•uitiers lr long eles I'Oiltrs, prinl'ipal«'llll'll( dalls 
la Bavit•rc, la Fnwconie, lc Palatinat. Lt' produit <tllllttel 
pat· arbre, dc 18!)7 ;\ 1901. s'est élcYé, dans le Palatinat, ü 
14 fr . 32; clans la I !au te Franconie, à 5 fr. 80; dans la Fran-
conie moyenne, à 3 fr. 70: dans la Bassc Ft·ant·onie il 
13 ft•. 2i 1 . 
.\Jalgré tou!, si L\llcmagnc produït déjà des CJUantités 
importantcs dc fruits dr prcssoir ou d'industrie, ellc cst 
!nin dc sc surnrc JlOUl' Ics fruits de lahlf'. Peu de ¡m~·s 
<'Onsomment anta11t de fruits quP L\llcmagn<', soit sous 
fm·mc natm·f'lle, soit sous forme de confitm·0s Olt clr eon-
sen·cs; 01lc tii'C cc qui Juí IIJanque cic la France, dc lïtalif' 
et du Tyt•nl pou r les heaux fruits dc tahlc, tlc la BoiH'nu· 
po ur les f1·ni t s t·onrm u ns. rt, depu is quelt¡ncs anr~t'•es.l'.i\ nu'•-
ri<¡uC' lui Cll\OÍP dP gTandPs c¡naniitésclc frnitsdP Jll'f's-
snir. 
Le mat•ché allcmand des fruits a unc g-randc importaucl', 
ainsi qn'rn tt'•moig-nrnt les drifi'rPs suiYauts : (\'. tahlrau, 
p. ~G.} 
F rance.- (;¡•;kc it sa :-;ilualion g-êog-l'apllirptP t'IIIIIJ'l'isr 
srnsiblcmcnt PntJ·r lC' 43•· et le 50• dcgr·i· tir laLiLudr, I'·Pst-
ü-dit·c du ns la rt'·giuu dc la 'igne, la Jo'rarH'l' c:;l lt• pays oi1 
prospè1·ent tous IPs arbres fruiticrs; clic cst la patric tic:; 
meilleurs vins du monde: <"·est aussi clic c1ui don nc Ics 
mcilleuJ's fruits; a\'cc la Cor sc, l'Aig-é'rie et la Tuuisie qui 
jouissenL du rnèmc climat que lc sud dc l'ltalic et dc• 
l'Espagne, clic penL aspi1·er ü drvcnir· le Y<'t'g'Cl' 14' plus 
important de I'EUt·ope. 
1 l'ap1·i~s IPs st.atistiqucs ¡mhlii'Cs par li' \ I in islt•J'I' d<' 
I'Agricultui'C', la prodHet.inn tiPs fruits Pll Fr·aii<'P a t·· IP l:t 
suh·an te, en I !!Oï rt l'li 1 !JilH : 
( I) llnpptll'l tle In Lt'~nl ion d'llalie li ~hmkh au ( outl\ï'l'III'IIH'Il( 
ilnlit·n. in lmllllt•' dl' /11 Stll'. horlimlt• ,., ¡;,.,.,,,;,.,.,.,¡,.I inlw. \llu·.; 
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DURAND. Culttwe (l'uilit•re. 
""A'runr. ANNt:E 1907 A~~t:E 1gos 
Quanlités Valeur Quanlilés Yaleur 
Q" v" 
Cluitaignc~ ... .. :l.011.056 29.029.i38 2 638 800 25 93L380 
Xoix . . ...... .. 7J(j 1G9 2tl. ïG5. as 128 000 2'-.880.930 
OJi\·es ....... . . !113 2''" 
'" 
UI 95tL I :l1 ., . ., _:¡_ 1~0 3>. 769.160 
Pèches .... .... :lti5 068 12.rno 231 30 1 .800 li 181\.3:10 
Abru·ots . . .... 86 . 'o90 2 .299.210 
1'01111111'" ¡•) po i-
r~" :·, t·nuiP:tll K:ïS Oi!! :~:: :J;j(j_:¡ li I . 9:1:!. !lilU 3\. O:!fUiiU I 
l'nllliliL'~ l'I pni 
n·~ it !'idn• .. f.~~. :;. '.lli !i1 2:i0.!1 í\ 22. WS .l!!iU 1 :u~. :;••:t !i~O 
CPrise~ :121 .!150 8 . 1:1U.tili0 
l'runes \:li .162 j 881i.lit ' ' t" ,, .., 3:ltl IO.i\8.900 
l'runes ¡, pr u -
lll':liiX . ..... :l:l~ 512 l:l ;¡;¡ i .RIH \28.770 H 1fí:l.O~O 
--- -
Tnlan~ ... lO !l:t:i 6ï1 !!lO '•li\1 \l!t: :l(l.ti\9.11~0 :!I:L9:!i.3ïtl 
Ces cltill"rl's nP rcpi·í•spJ1tPnl ecrlaincmcnl qu"unc appro-
-..:imation dc la pmdnclion lhiitii•J'C dc h\ F rance; Ics a br i-
tots, Ics ceriscs n'y tigurPi tt pas rn Hl07; il n'y est pas rail 
Inen tiun drs atnandes. des raisins dc tnl.>lr dont la pro-
duction cst ccpcndant intpOI'lantc, et lrs figuiers, Ics 
citronnicrs. Ics orangers, les c<\pricrs dont la produclion 
sm· le li ttot•al mi•<litcrranécn méritr d't~ti·e prisc en consi-
clération nc sont pas non plus mcntionn(~s. La production 
c.le L\Jg¡\ric en fruits de tou lc nat urc. et plus spécialement 
<'11 rai sins dr tablc, 1'11 orangrs, ci tm ns, mandarines, figues, 
llattcs de\Tait nussi <Woir sa place i1 clitó dc la production 
1"1·an<;aisc, li<' rac;n11 it meti rr <'li (•viclrner la valem· très 
intpottal1tf' r¡ur la France, aid{•p par srs colonics, prut 
donne1· à In proclnC'tinn l"rui tii>rf'. 
C.:ULI"UHE Flc i 1JTIJRI': l)\'(s I.F \10"\IJI ' :!'1 
CHATAIGNE,: 
,.. . 
Les chàtaigncs ~>cmt prou ui tes il pen pri•s dan::; Ga d!·par-
trments SUI' Rfi: mai s pom· quelques-uns la r!·c·oltr cst insi-
Fi¡.:. !l. 
gniliantc, et IH' JH'n1 dnnnc¡·Jicu qu'a 1lP ''""lestt•s 11';11Jsat·-
tinnc; loralrs. 
:~o 
l.Ps tll•parlrmcnls qni l'ournisscnt la presqur 1nlalr 
r:·cullc el donncnl licu au commcrn• dt•s l'ln\Laignt~s. sonl 
surtoul geonpt\s clans le rnassil' central dc la France; Ics 
pins belles cluUaigncraics sonl clans lrs dép<H'lcmcnts gr:t-
niliques rl schislcnx; la Co1Ti'i~C> Yil'nl rn tc'•lc nvN' unc 
III'OÜtwLion clr liOO.OOJ t¡uinlaux rn l!l07; puis virnlll'tll 
surces:si VI'IIH'Il L et par ordrP ü'imporlanl'C la Cors e, L\ ve~·-
CGI.TUIH!: FltUITIEKE OA~S LF MONilE :H 
ron, la Dordogne, r.\nlèche, la Tlaute-Yicnne, le Lol, lc 
(.;.ard, la Charrntc, lc Cantal, Ics Basses-Pyrénécs, lc Tam, 
l'Jsère. I'Hórault, la \.¡·rusc, la Lo~rrc, c·c dcmier dóparlc-
m en l a vec 4·0.000 quinlaux. 
Planlé lr plus souvPnt. cn massit's t'orPSlicrs, lr chúlai-
gnicr est capahlc ric mcttrc en 'alcur les crnupcs el Ics 
pen tes granitiquPs, sdlistcnscs, PI 1lc prorm·cr dc braux 
bénéficcs par tllH' C'i:ploilatiou raisnunl·c; c'¡•sl ainsi c¡nïl 
a été considP!'I' j nsqu'ü maintenaul : lli<Llltcureuselllcn t 
son importaneC' tcnd il décroit.re par snitc rl'nn ahattagc 
intcmprstif et itTa isnnnó des vit'll'i: arhrcs, dllltl Ja w•ttiP 
duiHti s, polli' I'P'i:ll'al'liou dnl<lllllill, )>I'OI'IIrc• d';~ssc;r.III'<IIIX 
)H'•ut'•liecs; 111<1is <'PI lc' l•rut;tlc cxploil<il io11 c•sl I;~ tllul'l dc· 
la poulc an\ o•ul\; d'ot·. 
XtllX 
Lc twy~r cst, l'Uilllll <' lc dt<Haignicr, 1111 capital qui pro-
dui! lentemcnl, nwis st'lt'CIIIL'll l el altoiHlanlliiCitl: il falli 
70 it 80 ans pou¡· l'aire 1111 bcau no~·Pr, e l e!' n'rs t guh·c 
qu'ú partit· dr la \ iug·t Íf'IIH' allttí•e rpt'il don nC' sa plcinc 
l'l'Colle. 
l.e llnre¡· \ ÍCIII )>cll'llllll : 1111 )ll'<'S<JIIC part nul, \'llÍS<Jil.llll 
)e [1'1111\'C <Jans )\() <[p llOS Clt.•pa!'[l'lll<'llls, IIJ<Ii-. Ja ¡.(TOSSI' 
produdion (¡tlus di• ~~IIU.IIOO <JIIÍlllau\1 \ ' ÍPnl d<'s n~t·gprs d•· 
In llordognc !1;?.:!1!1 quinta11x en l!lll7l d•· la :\lat'IH'. dul.ot, 
dc la Corr·è;r.c•. de la Chai'l'ltll•, dc l' lst'l'l', dl' 1'.\Vi'~Toll. du 
Pu~·-dc-Dòtnr, dl's llPIIX-Sh res PI di' la lln'lltt!'. 
Les brllcs noi\ dc tahle sont font·nil's principalctucnt 
par· I'Tsère, la Dordo¡nw, lc Lot. 
Lc noyer 'ien I :t!'s( z I na) en tnassifs cotnpads: aussi 
dam; tout Je <.rt'•sh awlan lc pl<mtc-t-on snit i sn li• an milicu 
rlcs en! turcs, en te'• te des l'Irat u ps olt il pr·olite tics fumures, 
soit cnligHl', soit en bordnrc des chemins d'cxploitation; 
dans la SaYoic, il fail quclqucfuis JIHI'Iit• des <u·bt'cs que 
l'on plante en lignes scparatiYes des cultmrs nvcc la 
Yignc. Pour I'Tsi•J'!', la grossp prodtt!'IÍotl Psi fottl'tlir p:tl' 
IL's cuntous tlc 'l'ulli us, dl' \ïnay. dc :-:><<Ílll-:\ larcclliu, nu 
A IUlOKICU LTU RE GL:;:-¡ !~RA LE 
l'ott cuiti w Slll'tout les noix .\Ia.yeUc, Franquet te et Pal'i-
simtnc, ces noix dc grandes dimensions sont expédiées 
eh aquo anncc ]Jal' quan tités importantcs en Amérique 
(80 •/ . des cxpor talions), et en Russic. D'après M. Rouault, 
la'produetion rnO)'Cnno dc 1893 ü HJOl aurait été de 45.382 
Fi¡.t. 11. -Piantnlion de noyct':S dans lescnlcttircs litisurés eL tcndl'CS 
du Corallien do l'Yonno 
quintaux, et Ics prix dc~; noix lavées et séchées ont été dc 
80 f'r. lc quinta! pout· les val'iétés .\Iaycttc et Parisionnc, 
7:J ponr la Franqucttc, el 2R l'l'. pour la Chaberte, ccttc 
dcmièrP OHI plus spécialcmcnL dcsLinc'•c à l'huilcrie. Dcpuis 
quclquc:-; annt:·cs ott cxpédic bcaucoup ib Chicago, poul' la 
C'Oilliseric, dc:-; amandcs dc noix, choisics, par caisscs dc 
25 kilogr. au pr ix dc 180 fr. le quin tal ( I). 
La Dordognc, qui vient en prcmirrc ligne pour la quan-
tité produilc, 99.2!17 quintaux, d'uno valem· de 3.475.395 ft·., 
cultive dc:-; ,·at·iétcs divcr~:;es: Ics plus belles noix sont 
,·cnducs contmc fruits de taulo, ou à l'élat de cerneaux, 
sous lc nom de noix du Périgord; lc reste est envoyé au 
moulin . 
(I) HIJL. .IULI. J.,. \ o!fl'l' dons l'lw•r''· l!lW. 
I 
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Lc Lot a produït, en IU07, SO. HO quintaux de noix esti-
mées, au prix moyen de 42 fr. lc quin tal, soit 3 .378.480 f1·. 
La majeurc partic de la l'écolto s'oxp édio com m o noix dt• 
tab lo. 
Les aut.res l'ég-ions produiscut plus de noix pour J'hui-
loric que pour la tablo; mais dans tous Ics cas lo toü1 l du 
In production fran~,;aisc donnc au 110~·er un du:-. premiPrs 
mngs C"ommc arbro l'ruiticr . 
• \\1.\:\U E~ 
I.'amamlil.:t', en raison dc sa llorai:-.olt pr t'•t:llt:l' , cs t plulc)l. 
un arbre du i\'.licli que du ~ol'Cl; ses cul tul'P:-. )ps plu s illl -
portantos :;,'étondcnt :::u1· la Dròmc, \'auclusc, ll émul t, Ics 
Bouchcs-du-Rhc>ne, lc Var ci Ics \'al lc'cs abri tc'es du hassin 
dc la Durancc, daus Ics Basses eL Ics llau tC's-.\lpcs. < )n lc 
trouve égalcmcnt. p1·ospi•rc clans cort ainos vnllc'es p~Te­
néennos, ot. <lans Ics éhoulis calca iJ·<•s, aux exposi! ions 
abritées des vallécs cncaissécs du Tarn, du Lot, de 
I'Aveyron. 11 cst. égnlemcnt t.r ès a b ondant. on Corse. 
En France, Ics plus gnmdes plantations d'amandiers sc 
t.rou\'ent <lans la l'l'Ovenee, dans lc dépa r tement. des B ou-
cltes-du-Rhclnc, qui, d'après la stalistiquc dél'ennalo do 
18!)2, possètlP à lui scul !1.:.?58 hec.:tu rPs d'amanrlicrs SUI' Ull 
total <lo 16.883 hcclat·cs pour tnutr la Franc.:c, et unc 
¡n·ouuction dc t 1·2.03 1 h<•c.:tolitros, soiL pru~ dc la mnitié 
tlo la production totalo f'mnc;aisc. 30:3.076 llcct.olitrus. l .l! 
seu! arrondisscn1cn l tL\ix compte plus ric ().000 hcctarcs 
d ·amanderaics. 
Les plus belles plantations d'amandicrs so ,·oient dans 
la plaine de la Cmu et lC' s collincs r·i voraincs ; la plaino dc 
la Durance, uans Ics Basses-.\lpes, présente aussi des 
plantations tt·ès impo1·tantcs à Valcnsolc. 
Aix cst lc cont.re du commorco des amandes franc;aiscs 
et de la majcure pa1·tie des amandcs dïm pol'tation d <' 
I'Algório, dc la Tunisio. Lo commcrco clc ecs fruits attoint 
dc R à 10 rn illinns t' haq nc annéo. 
~i nou:-. impol'tous chaquc amwu des !!'lèllltitú:; as¡.,cz 
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impnrlan!Ps cl'nmandcs, nous en c\:¡wrlons dc grosses 
quantités soil é"t l'rtat d"amandcs vcrtcs, :;,oit à l"état 
tl'al1lancles si•chcs, snil cnlin à l'étal d'amarHlcs sans cuque. 
Sous cctte tlornii~rc forme la Fmnco on vend de grosses 
Fi¡.:. 12. - \ "crgrr· cl'urnamlicr·$ tltln$ la pluinc• dc la CJ'au. 
(Ciichc' dc ;\I. llLA:oiCllAR il). 
quantités pn ut· la cnnfiseric. Enfin lïndu;.tric dc l'cxtntr-
tion llo l'huilc Cll HUsorbc égalcmcnt UBC quantité impor-
tante. 
OLI VIlS 
L'olivice, avcc ses séculaircs tr-oncs noucux, son fcui l-
lage et son por·t si spéciaux, camctérise lc Midi de la 
Fr·ance et principalcment la Pro,·cncc. Les douze tléparte-
rnents qui pmduiscnt la quantilé annuelle de fmils indi-
¡¡uée au tal.Jlcan g-énéral de La ¡woducLion en 1907 sc clas-
sent dans l'ordre suivant : 
Alpes i\laritimes. . . . 2lW.9ZO quintam.: 
Bouchcs-clu-Hhónc... 209.000 
\"ar .... . . . ... . . . . ... . 
Cor~ e ....... . 
177 .[!!)(j 
1:!5. 000 
CULTURE FRUrrri·:RE DANS LE: :\IONDF. :hf'-;/) • 
Puil' vicnnenllc Gartl. llér,tult,Yanclusc, Dròmc, l't.t~Ps- ~f\ 
Al pes, Pyr(•n(•cs-t lt'il'ntale-. .. \wle .. \rdi:cl tc. _.. ¡ P -~ 
lJnc quantité importante tl'oli,·cs, Ics plus !~[l's, sont 12, 
v :) 1'-
"-'J:- ;~ 
,_ \11\1'( ~~ 
~~· 
"-
-e 
'I. 
-~ 
própat·écs et vrndues comme oli' es dc tahlc ; IP reste! Pst 
onvoyé au moulin. 
« Petit et rmnassP dans In pat'lie ouc-;l du littoml , dit 
:\1. Juies Circe. l'oli\ ior !ú•lancl' da ns la partí<' P!il, da ns 
les .\lpcs-:\laritimes, on l'ou trou\ e tics arbres dc 111, 12 et. 
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1:> m. de hauteur s ur !esqueis la récoltc se fait en gaulan L 
les branches. ,, 
Le rendement d'un olivicr cst tt·ès variable; on l'évaluc 
en moyennc à 2 doubles-décalitres par arbre, soit cnvit·on 
-i kg. d'huile . D'apt·ès :YI. J. Grec, lc revcnu brut d'un 
hectare d'olivicrs peut ètre évalué à 1.500 fr. et lc reYenu 
net à un peu plus de 400 francs ( 1 ). 
L'olivier, qui a autrefois été un des facteurs importants 
dc la fortunc de la Provencc et des .\lpes-~Iaritimcs, voit 
sa cul turc déclinet·; c'est de l'aut1·e cóté dc la I\Iéditerranéc, 
en Algél"ic, en Tunis ie que ses plantations s'étcnclent au 
con traire eonsiclérablemcnt. 
En "\Jgéric, la culturc dc roliviCI·, qui rut ecrlaincniCill 
prospèrc à l'époquc dc l'occupation romainc, déc:lina ou 
resta stationnairc avec la domination at·abc; apr(\s la 
conquète, elle prit de nouveau son cssor, et aujourd'hui Ics 
olh'cltes algéricnncs s'étendent du Tell à la région des 
montagnes jusqu'à.l'altitude de HUO à 1000 mètrcs. En 1851-, 
l'Algóric possédait 23.000 hectares d'nliviees en rapport, 
produisant approximativement onze millions do litre!'i 
d'huile, dont trois millions étaient exportés; en 1904, 
disent MM. Trabut et :\lat·ès, auxqucls nous empruntons 
ces donnóes, la production cst d'envit·on 300.000 hectolitrcs 
d'huile dont 50.t'00 sont exportés. Lc nombre des olivicrs 
greffés atteint, pour les tt·ois départcmcnls, environ 
().700.000 (2) don t 't.CliiO.OOO clans la l'ro\' Ïncc dc Constantí nc, 
2.000.000 clans I(• d(•partemcnt tl'.\lg-cr et 700 .000 da ns cel ui 
d'Oran. 
En Tunisie, l'ulivicr n pri:; UIIC exLension considérablc, 
surtout dans la règio11 de Sfax. :Vl. Minangoin (3) ('onstatc 
que cet te impulsion est. du e à :\1. Bom·de ; quoiqu'il en so i t, 
d'après Iu i, la fot·èL d'oli viers couvrc en vi¡·on 192.325 hec ta-
res et renfermc app1·oximativement 3.:332.9!)~ arbres, pro· 
duisant en moyennc: 
(1) J. G11EC . .llo11ur¡raphie a!Jricole de la Commww de l'ence. A. ,\J. 
Paris 1903. 
l;!) ll' L. 1'11111('1' t'I P. ,\ll11~:s. /.'. llf/l;,.¡,."flrirolrrn 1!10(). 
(3) ~. :\lll\.\:\t.Ot.\. l'llit un· dl' l'O/ii•ÍI•r dnn~ /f! f'l'll/rr ,¡,.la Twti.qt•. 
CUI.TURE F'RUITii"H-: DA:'\S LE MONDI·: 37 
à H ans, :W lilres 1l'oli1es rend1 15 o o 3 litres d'huile ¡ O ,HO = :2,40 
à 10ans,40 15°. f) 4,80 
il 15 ans, 60 tO o • lt 9,60 
à :20 ans, 80 2:-, o .. 20 = J(¡ )) 
PÈCHES 
Lc p1'.chcr ~>::;L l'ami dc la Yignc, an:;si !e t.ro11 ve-L-on jJI'I's-
l[llC paeLouL Cll France oil croit lc prccíonx al'hust.c. uua-
Lorzc dópartemcnts n'accnscnt pas la produclion dc Ja 
pèc:ho en France; parllli Ics auf.t•cs, i<' plus gl'anu nontln·c 
cultivcnt lc pècher pour la consnmmatíon fnmilialc on an 
Fi¡.;. I 't.- l.e pt'dtCI' dans lrs 'i¡~;noblc.- fiu LI'Oilllllis. 
(Ciil'h•' dr :\[. J . R.1 Y;>;.l~ll. ' 
plus pont· la vente localc: ccux qui sc livrcnt iL la cu!Lurc 
pour lc eommercc d'cxportation ~ont, dans lc i.Jas~in du 
Hhónc, lc Vat•, Ics Bouches-du-Rh<'lnc, 1(' (ial·d, !l's l' yt·én(•ps 
Oriental es, Vanl'lltsl', Dniml'.lst•l'!', ;\rdi•dw, l.oirr, H!u)nc: 
dans lc hassín dc la Garonnc, lc Lol-ct-Garonnc, la 
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Gironde, et en dchors, Ja C01·sc, lc Puy-dc-Dómc, le Donl>s, 
etc. 
_\utrefois lc pèchcr éiait cultivé avc.: la viguc; dan::; la 
Còte-d'Or, Je Duuh::;, lc Beaujolais, lc Lyonnais, lc Dau-
phiné il en ótait ainsi :lc vigncron scmait quclquesnoyaux 
des mcillcures variólés locales et créait des arbres d'uno 
lunguc durée : lc jardin aYcr sès allécs élait réservé it la 
pt·otluction dc la pèchc de luxe . 
. \ujom·d'hui, dans tou te la valléc du Rltòne el Jans ccllc 
de la Garonnc, lc pècher est cult ivé seu! ; ou fait des p lan-
taLions rn plein ;\ 4 mi•lres au carr6, ou à 3 mèlrcs sur -2. 
Les arbrrs soni lnain l ellus has sil l' tigc, et fonllf'nl 
mainlcnant d•·s 'Prg-cn; cl'Hile gn111dc ini]H ll' l an~:c. plan té:-; 
régulièrcnlCnL el suumis ü la rullll i'C it I aide des insll'll-
mcnts altell·::;: no11s scron~ súrcmcnl au-tlcssuus dc la 
Fig. t:i.- Plnnlalion de pl?chcr~ clun:> lr Lyonnai::. 
(Cliché <lc)!. J . R \Y;\AUil). 
véritt'· en évaluant à 10.000.000 lc nomb1·c des pc\chcrs du 
bassin du Hhónc énoncés plus haut, procluisant de 25 à 
30 mi llions dc kilogrammcs de fruits. 
Les variétr"·s qui pcuplrnt ¡wesc¡Ul' exclnsi Y<'I1l<'llL C<'S 
Yorger:- "'onl.l m¡¡dt•n et. J'¡'lh·twe de Urtlt! , qui a limcnlenl 
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lr ntarrhr en jnillt'l <>t amH: la prouuetion d'arrièi'r-saismt 
est l'om·nie par d'aull'<'S vari<-tés : GrossP AlignonnP. 
Tm·dive Blom:, et di vers t~·pes sans nom provenant dc 
semis. 
Les gros ccntrrs d'cxportation d<> la vallér du Rhónc 
sont à.Lyon, Oullins, .\mpuis, d;\ns lr Rlu)ne; Saint-Ham-
hcrt-d'.\lbou: Lr Pí•ag-r, da ns I'IsèJ'r ; Srnii•res. datis 
1'.\nli•chc. YalctH·c, .\\ ig-tHtll Pl, plus au s¡ul, les rxpl•di 
tiolts se font pm· tou tes lt•s gm·es 'Jni dPsSI'l'\ r>nt lrs grat ub 
<'l'llli'CS tl<> pril(lndinn. 
Les pèchf'l's dc la vallt'·<' dc la Gal'Dnnc ¡ll'nduiscn l : à 
:\icolr, Port Sainte-:\Ia!'ir, Buzct, D;u11awn, etc., r11 
pt'ehes prí•t·oc·t•s .. \tnsdt•J t, Pl't•coce dc llalc, des qna1llitt'•s 
l'ol'l intpnrtantPs qni tllltttl<'ttt rn grantlc pal'Li<' \'Crs le 
\;on]: Pa1·b rt 1'.\ng·JplctTI' sont lf's g-mnds t'«'llll'es d'ah-
sorption dc t<'ltl' l'Pl'ollc. 
l.rs Ycrgcl'S ri<> \lnll(t·cnil, impm'lants par !Pur prodnc-
1 inn dl' l'l'nits dP Itt xC'. aliiiH'Iltent snrtout Pat·i,.;. 
,\Ril!COTS 
L'alll'icotiPl'. qui ps( plutfit 1111 al'ltl'f' dPs l'i\·ag<'s rlr la 
:\l••dil!•tTan•'•p rt dr 1'.\lg-,··l·ic. O<'t·upr t'I'Jlt'lldant en 
France des sm·faccs as·H'Z intportantPs et 1lonllf' naissancP 
i! des tnmsadions qui tu éritent cl','t¡•c rctcnucs. Les cen-
trrs les pins impOl'tants, pnur la productiou dr l'nl.>ricot, 
snnL, en Franci' : IP Lronnais, IP Comtat d'Avignon, la 
I .imag·nc, lc Bordelais et un peu Ics rnvirons dc Paris. L<•s 
ant1·cs cenlr<'s <lr producliotJ sont 1lc pen rlïmporlancc. 
Dans le L~·nn1wis, l'alu·icolier f'sl !'llltiv" nn pen clans la 
loauliruP de Lyon. dmts )Ps ja1·dins. au \'llisiuagc des hahi-
lations: ntais c'<'st plus au sud, apl'ès )p coud1• du Hhcinr, 
a Gi\ ors, ü l'altri tirs tnonlagnrs, que l'al.>ricoticr trou\ e 
dl' s conditions el i matl'•riqucs meillrurcs et ¡•pa.nouit sa 
rulturc. Les vrais CPnll'Cs de la g 1·ossc p1·odnction soni : 
Saiutc- Colom he, Ampuis, Condriru, oü l<>s ai.Jt·icoticl's 
I'Oil\'t'Cnt la plaine sal>lonncltsc et rnvahissrut tnèllll' lf's 
il<'s du Hhònr. Les v¡u•it'•l<'•s eulti ve'• l's sont l'rtiJrirot d'. Im-
~() \RIJOillLUI.Tlï~ '¡,(::-.(R \ L I' 
puis, dont les gmnds adn·cs dnnnaicnt souwmt :?00 kilos 
par an, le Lui:.et ou Suchet qui furlllent le fond de la 
quantité Jivrée au marché pour la ta1le ou pour la con fi-
serie; on cu ltive aussi le Prr'roce de Montplaish·, lc Suc1·r; 
de Holub, lr lJesfm·ges, l'abrirot rommuu, mais en moimlrc 
quantité que les prcmicrs. 
Fi¡!. Hi. - Plnnllllion d 'ubricol.icr:; à Ampuis, ovcc sous-cull UI'!' 
dc lo'¡wmcs df' pl'inlt•mp:<. 
La prorluction totalc dc cctte ré·gion cst an moins dc 
un million et tlemi ü 2 lllillions de kilogram mes. 
Lc département dC' \ 'aucluse produït énormément d'abri-
cots : on troun· rics plantations importantes de cet arbre 
aux environs dc Carpentras, Avignon, Ch:lteaurenard, 
Barbentanc, qui sont les gros centres d'expédition. La 
majeure partie des fruits sont Yendus à l'ótat frais; unc> 
partie est livré•c à l'industrie dc la pt•óparation des pulpes. 
Les Vtll' iétés culLi vécs clans cet te région sont le Bla11c 
1·osé, qui cst lc plus demandé pou l' la vente de primeut· c>t 
Ja ron fisrt·ir: 11' Lui;l't , qui Pst \'t>ncht comml' fruit clt> 
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ta!Jle; J'nb?"irol p•ll'ftP rt le .lfusqw! li e Pruvettct•, <lont lïm-
portance est moindt·c c¡uo les deux précédents. 
Plus au sud, dans lo Var, les Bouches-du-RhOne, les 
?.a~'P"""~ -~n.:ru d c¡:t"POiMc..&n. 
dc.¿._ :~ck­
.ú 11tfm,t lilll.'i 
Fil(. lï. 
P~· r!·ní"•rs-OI'ientales on tronvr ~tn~;;i cll's l'Ulinr·r!:i d'rthl'i-
<·ol.il't·s , dont les produí ls "nnt \"l'tHlns sous 11' 11om g {•tu'•ntl 
¡J.'nh1'iNJ/S tlu ,\lidi. 
Daus lf' Pn~·-tlc-Uc'nllf', uit i\1. J..:t~·c\ l'ahrieoticr rst 
l'arbre fruiticr lc plus productif apr< .. s lc pornmicr. 
« C'cst surtout dans les jardins ma•·aicltcrs ontourant 
Clormont-Fennnd qu'on pourra voir dc hellos plantations 
d'ahricotiers, pnuvant comprendr·o en tout 30.000 arhr·es, 
et produisant uno moyenno de 400 à 500.000 kilos de fruits, 
vondus de 25 à 30 fr•. los 100 kilos. La plus grandc partie 
d<' la récolt<' Pst :whetc;c par Ics confiscri!'s locales. qui la 
transfor·mf'11t Pll p<\tf's d'al.l1·icots, fr·nits confits. confitm·es, 
cie .. etc. 
'' l 'ne soulo Y<H'i(•t é fait I<' fond dc to11tcs Ics plantations: 
c'cst l'alwicnl (fi'IIS litrnw 11'.\u!H'I'[/1;1', lr scul recherchó par 
la <·onlise1·ir. Pon1· l'uiilisalion nJI•nag-i•r<' on lrouv!'r'a 
oncnrc l'aln·irol }";chr•uu de .\'nur·y, parli('uliL'I'Cittcnt Psiimó 
pour· la laiJir ; puis l'rrúrico/ I'U!f'll rt /'abricol fal'l¡w•s, 
confondus sous IP nom d'e )Jivards, et s<>ulrmcnt ;tpprl•-
ciés pour les I'0111potes. mm·mcladPs ou confitures or•cli-
nair·es (1). " 
Sous lc nom r/'aln·ico/s dP Burdenu.c, on tlésigne clans lc 
commer·ce Ics ahricots vonant dc h1 \'alll;e de la Garonnc et 
pt·incipalemcnt du drpartcmcnt du Lot-ol-Garonne, qui 
rxporte annnrllrment envimn :~.000 quintaux d'abricots, 
dont 2.000 ü :2.500 \'icnne111 dc :\icnlc, Purt Saintr-~ I arir. 
Le coteauPs<:aqH· dP :\il'O)P qui prodnit )l's 111Pillenrs 1'1·nits, 
cnltiYr l'flhl'inr/ Jll:,.¡," et l'ob!'ll'nl mu.~r¡u,; de .Yiru(P. l 'n 
tirrs en\'iron dc la production Ya en .\ ngleterre. 
r.Erti~ES 
La ceris<' pst 1111 fruit qui apparait cic honne hcUI'C' sm· 
IP marciu'·, f'! <loul ill'r tnllsomJnr des qnantit<'•s impor·-
tantes ch•HfUP annl·r. 
Les ccnLl'rs dl' production Ics plus importants par leur 
rommcrec ¡;onliC' Midi, In \'allúc du Rhònc et lr Lyon-
(I) n. 1. \Yf. La 1'!111111'1' lt·nilii•t·c Pll .\ U\f't¡.:tw, Íll 1/1111. IIII!IISitt'l ,,. 
la ,':J'()t·. t!'lwrtll·ttllllt't•t•l dt• lïliclllture du I'II!J-dt•-/Jtime. Scp. 1901!. 
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nais, la Bourgogne, rEst et Le Xord, et un peu I'Oncst et 
lc Sud-Ouest. 
Les cerisaics du :\lidi qui donncnt naissance~l usST<tml 
. ···~ ........ 
]',..nu¡-- rMhf 4/',.,.¿,.er;.,__ ·~~~~ 
du ,Pr~ a./'"~ . ·-- - -- ----
...0 runu d< t,./t., ,¿ ~-¡~;-.. et.W~~ 1111111111111 
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Fil(. 18. 
v 
v 
mouvement commercial, ~ont dans lesclópartement~ ~ui­
vants :Var, 1.500.000 kilos en 1902; les rPntrcs )ps pins 
imp01·tants dc production sout So!W•s-Po11l. Sollii•s-Tnu-
DURAND. Cullu1'e fruiW.¡•e. 
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cas, LaCrau, Lc Luc et Le Cannct, Puget-Ville, Hyèrcs, 
La Paulinc qui foUL'nissent les trois quarts de la produc-
tion; les prcmières cerises qui arri vent sur le marché sont 
de la variété : Guigne hdlive du Luc ou hàtive de Btlle; 
ensuite vienncnt les Bigarreaux et la cerise de Jllontmo-
rency, la Reine Hortense. 
Vaucluse vient ensuite avec unc production un peu 
moindre, puis vicnnent le Ganl et les Pyrénées-Oricntalcs. 
Les cet·isaics de la vallée du Rhóne réunissent les fruits 
récültés sm Ics dcux rives llu fleuve, dans l'.Ardi·chc, la 
Dróme, la Lo i re, lc R hòne . La Deòme cxpédie bon an 
mal a.n de 700 .000 à 1 million de kilos. L'Ardèche en pro-
duït plus, 1.600.000 à 2.000.000 de kilos, principa lement 
da ns Ics ran tons de Scrrièrcs, dc Tournon, de la Voulte, dc 
Hocltcmauec. - La Loire récoltc cnYiron 2.000.000 de kilos 
de cerises à Chavannay, Saint-Picrrc-de-Bceuf, Pelussin, 
etc. 
Les corisaios du Rhóne sontà .\mpuis, Sainte-Colombc, 
(Loirc\, tou te la !Janlieue dc Lyo1~, Couzon au Mont d'Or; la 
production atteint couranuncnt 3.000.000 de kilos. Dans 
tou te cettc vallée les cerisiers son t élcvés en haute tigc, 
et cultivés clans des prés-vcrgcrs. 
Les \·ariétés les plus rcpanducs sont les Bigan·eaux 
Jaboulay, B. (!rand, B. Napoléon, B. Revuchon; les Gui-
gnes. htllive de Pontw·naucl; la rcgion produït peu de ceri-
ses peoprrment dites et expédic sur Paris, l'Angleterre, la 
Belgiquc, l'Allcmngnc et la S uisso. 
La Cótc-d'Or livrc un peu dc ceriso anglaise hàtivc au 
commcrcc ; mais cettc quantité csi fai!J ie par rappo1·t à 
celle qu'clle pourrait procluil'e ~i clic uiilisait lc cel'isicr 
pour la mise en YalcUL' de mauvais ierrains dans l'cst ci 
le nord-cst du déparicment. 
Dc puis longlcmps, par conlre, lc~ ceri saies éta!Jlics dans 
l'Yonnc, à còté (L\uxerrc, à Champs et à Saint-Bris 
donncnt naissancr it un commCI'CC assez important: les 
arbres gt·cfl'és Sill' Sainte-Lucir soni conduits en forme 
bassc, dc sotte f) tH' la cuoillcttc des fruits est simplifióc; 
la vento attcini 1 million dr kilos clans les lJonnes annócs. 
Dans la :'.f ame, les cerisicrs occnpcnt des cotcaux à l'ex-
posi Li on du :\o rd. principal cm en t clans la vallée rle la 
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:\ lame: les YariMés cultivép;; sont l'AIIfflaise luitivr>, la 
Caisr de .llontmo¡•r>¡¡ry : la prouuction attr.iut 100 it 500.000 
kilos. 
Au Xord dc Paris, lc dl•pm·tement dc l'Oïsc produït 
environ 1.000 q uinta ux dc g uignes, et a.ussi un peu de 
Cerise de ~Iontmorency. 
Les dépat'tcments du littoral, à l'ouest dr la France, 
erux du centre fournissent r ncore un <'Crtain appoint au 
commerce dc la ccr·ise. 
Lr. dépal'temcnt dr la Ciiro11dc, a u stul-ourst, fait Ull 
eommcrcc de ceri sp s a sscz im portant; Oil cul ti vc dans cetlc 
ri• gi on des BigatTCaux, des ( ; uigncs : ht CotTbzr en exp(!-
cliP cnvil'on 1800 lonncs par a n. 
lndépendammcnt dc ccttc culturc du l'C'rhücr pout· la 
production des fruits de tablr. les di•partenH'nls dr l'cst, 
.Jura, Douhs, llaulc-Sac)nc, Yosges, cnltivent en granel Ja 
cPrisP pour la prèparation du Kirsch. Les val'iétés clont il 
est fait usage sont tri·s nomhrruses, et val'iahlcs a\ CC IPs 
lucalités. D'aprc\s C:h. Baltcl (1 ), la F rancltr-t:omtc'• pt·oduit 
annudlcme nt 1 ~ .000 hrdolitt•es dc> 1\it·s('h . 
POmlll:5 llT I'O!RllS DP. T.\llLP. 
Tous les départements ft·anc;ais, nous poutTinns dit·!' 
prc>squc> tous IPs vil lage~ pr·odnisent les pmurnes et les 
poircs dc taLle. D'a¡m\-; la statbtiqnP ciu \littistc'·r·r dc• 
l'agl'icult urc, la prnduction lola lc polli' In. F ratt<·r a élt' cie 
1.933.!)00 quintau\:, en 1!108- HI clépnrtc>nH'nls ottl pt·ouui t 
('Clte année Ht plus lle 1.500 quintaux : Pn tt\lr vienncnL IP 
Pu y-dc-Dc)nll' <nC(' 131.330, la Con·i·zc <WC'l' 1~:l.!J:JO,IP ;\cmt 
a vcc 78.000, l'A vryt·on tn P<' 77. ïOO r¡uin tau x : puis' it•tmett t. 
lc Tarn, la Gironcle, la Rarllt t>, l'Oisc, SciiH•-Ittfi>l'irurc, !l' 
Hhòn c, l'Aisnc, la llautc-Vicnnc, l a ] Jnn logtw, lï sèrc, 
Scine-ct-Oisc, i\laittc-c>l-Loit·l', Allicr, ,\rclennrs, llautes-
.\l pcs, ¡..;aYoic, Creu~c, Chcr, At•dèchc, fl attll'-(~at·onne, 
( I) l' h. U.u.n:T. r·11ftw·r (rtlili••r••. Pari~. :\ln~--nn .~dilo•ttt •. 
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lle-et-\ïlaine, Pyrénécs-Orientalcs, Dròme, Cantal, Etu·e, 
Pas-de-Calais, llaute-Savoie, Lozòre, Gard, Oise, Ariòge, 
Basses-Al pes, Loirc, Basses-Pyrónées, Lot, Somme; Ja 
?nnc~ ~U<ÚY• 
dc- ¡>rad.u:Litm.-
de.t -otJrnntu d"1~ouu dc. t:..t?t. i "- <tdr<. ïiljilïj¡ 
l0i~. 19. 
¡wodul'tinn dl' C"S di't artcmcnts ¡·cpr(·scntc Ics "16 dc la 
pro!luct inn totalr tic la F ran re. 
C'c~t lr J>u y-<lc-Düme qui ticnt la ü\tc pour la valem' dc 
Ja prodnclion; nous pow'rions ajoutcr aussi pour la bonne 
la 
je 
;¡e 
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qualité do sos pommos de table et la faculté qu'elles ont 
de se conserver longtemps. 
M. Layé, qui a hion voulu prendre pour nous les photo-
graphies quo nous rcproduisons, s'cxpl'ime ainsi qu'il 
suit au sujot do la culturc du pommier en .\uYcrgno : 
" Depuis des temps très reculés, les pom mos cL\uvcrgnc 
sont connucs et recherchécs sur lc marché dc Paris, !Jirn 
que co soit surtout sous Je nom de 7Jommes rlr Toulousr•. 
Autrefois, on Ics transportait par bateaux qni allaionL 
s'amano1· au quni do I'Ilòtel-de-Yille; apl'ès l'hi ver·, qua nd 
Fig. 20.- Jcunc plnn luLion dc pommicr~ dam; lr Pn~•-<lc•-Jlòme; 
en L1·c les dcux li~'Tics dc pommierson ''oiLlccaunl d'i i'I'Í¡;Jtliou. 
la ,-onte ótait terminéo, les batcaux étaient démontés, 
vondus com mc bois do chautl'age, ot los propriélair·os roga-
gnaient l'Auvergnc pat· différents moyens, pom· s'occupet· 
de construit·c de nouveaux batcatLx on vuc dc la prochainc 
récolte ''· 
Depuis l'établissemcnt df's chemins dc fer le transport a 
un peu changé; les fruits vont par chemin dc fer jusqu'à 
1Iontargis et de là gagncnt Paris en baieaux; mais le sor-
vice de la navigation resireint de plus en plus l'espacc ré-
scrvé à ces hatcaux, aus.,i, rlit :'\1. La~(\ its clisparailrnnt 
bientót. 
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Les marché~ sonl passés dés lc mois dc juillct avcc d!'s 
courticr>i. La Yariété qui fait lc fond des plan talions cst la 
H.cinette òu Canada, qui a produït Ià plusicurs variétés : 
Canada (!l'is, CWirtda blrmc, Cwwrla cólt>lé. 
La pom me ditc " Canada d'Auv<'rgnen est reconnue pat· 
les marchandscommc supérieurc à la m('me variété \'enant 
d'aillcms en rai son de sa meillemc COIISCI'Yation, et, ajonte 
;\I. Layé, ccrtai11C~ \'allécs sont fplus réputées que d'au-
tros (1). 
Fi¡.:. :!1. - ru \l'r¡.:l'l' d'.\11\('I'¡.:IIC r n pkinc lll'Odllclion . 
(Ciichr de :\1. D. L \\'1·:1. 
Les pln>i hcaux vcl'gcrs dc I'Auvergnc occupenl : 
« I .a vallée de!' ~lat·tres-de-Veyrc, oit la cul turc dC' la 
Heincttc du Canada semble aYoir pris naissance ; clic e5t 
arrosée par Ja .1/unne, parlant du Iac d'_\ ydat. et arrosant 
Saint-Sancloux. Saint-Saturnin, . 'aint-_\mant-Tallendc, 
Yeyre-i\lonton, Les :Vlartres-dc-\'eyrc. En 18!l4, la garcde 
cette dcrnièt•c co111mune a cxpédié300 wagons de 5000 kg. , 
(J l D. L.IY~:. Lli !'nllurr frnilière c>n \ 11\'f'l'l::nc. In llull. de la Srw. 
d'hort. r•t dt• 1 itindt. du l'u¡¡-t!P-Dimll'. 
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La Yalléc dc In Couzc d'Jssoirc, a \'CC Ics he<llt\ Ycrgers dt· 
Pcrt·icr, Chidrac. Saint-Cirgnes, Saint-\ïnccnt et Collen ges 
peut prodnirr 200 wagons de fruits. La Cou~e de ('l~ampei.x· 
arroso de superbes plan talions dc pommicrs entre Comles 
et Neschers. 
La Couze d'At·dcs art·osc Ics Yergct•s d'At·dcs, :\Ja<lriat, 
:-5aint-Gcrmain-Lcmbron el Lc Brrnil. 1.'.\uzon, 1'.\rl i~rc, 
la Tirctainc, lc Ht\da JlOI'lent Clll'Ol'<' la rraidll'lll' tlans tic 
mul tiples Yergers. et les llll'Íllcure:; plau talions s anètenl 
dans les Cn\'irons dc Riorn. 
Fig. :.1:!. - Cueill!·tlc des pommrs dans le~ ,-erg¡••·" tic ~limbe! 
(lliom). 
Le rendemcntdes vcr·gers plantés en Rrinetl<'dn Canada 
est en mo)·cnne dc 1000 fr. par hectarc et pat· an. Hicn 
arrosés, et génl•!'alemcnt protégés pal' tics ridcaux d'ar-
IJres qui les dÍ'ft'ndcnt des Yents froitlc:; du :\onl, <'CS Yergers 
donnent, en outre des fruits, une bonnc rí•coltc en foin qui 
n'attcint pas toujours la valeur des pommcs ( 1). 
( I) D. LAYÉ. /.,or. rit. 
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:..esauLt·es régions du mas si f central qui pt·oduisent encore 
beaucoup de pommes sont la Dordogne, la Creusc, la 
Hautc-Vienne et surtout la Corrèze; cc dernier départc-
ment vient en 2• ligne pour la production en 1907. Les 
princïpaux centres de récolte soni dans les Cantons do 
Vigeois, Lttbe1·sac, Scilhac, Donzenac, Uzerche, Tullc, 
Argentat et ~eu vic {1). 
Une variété de pommier peuple tout les vergers du 
Limousin, c'est la pomme de l'Estri', con nue là sous lc nom 
de ReinctLc de Brives, et si l'emarquable à la fois par son 
bon gotit et sa longue consen·ation. II s'en fait un grand 
commel'ce à l'arrièrc-saison. 
La Gimndc p1·oduit avec la Rcincttc du Canada, la Rei-
nette griso, uno assez grandc quantité de fruits en pm·tie 
Ycndus au dchors. · 
Dans le massif Pyrénéen, la valléc de I'Ariège produït 
une assez gl'andc c¡uantité de pommes, qui sont vcnducs 
sur les mat·chés de Foix e~ ~aint-Girons. 
Les Pyrénécs-Orientalcs, qui produisent tant. delégumcs, 
fournissent aussi au mat•chó uno notable quantitó do pom-
mes et de poit•cs. 
Dans le bassin du Rhóne, les vallées encaissées du Gard, 
celles dc 1'_\rcli•cho, dc la Haute-Loit·e, de la Loire, les val-
Ions al>rités tlu platcau granitiquo Ironnais joitent sur le 
marché dos q nan ti té s très grosses do ft•u its do q u ali té varia-
ble. 
Les v<u·iétt'•scullivées là sont Reint•tlP duGanada, Reinette 
{Irise ou des varit"•tés locales commo Cusset, Caluille d'Oul-
lins.- Los ecntt"es les plus import.ant.s do la production 
soni., poul' lo clépal'toment do IArdèche, Burzet-Joyeuso, 
Thuyets, Valgo .. ge, Ics Vans, Antt·aigues, Le Cheylard, 
Lama.stre ot. ~aint-Mal't.in do Valamas; pour le Rhóno, 
Rontalon, ~aint-Didior-sous-Hh-orie, Vaugnoray, Izeron, 
Thurins, etc, Mais c·ost surto ut sm· la ri ,·e opposée du 
Rhóno, dans les valléos de la Durance et de ses affluonts, 
dans lo Gt·ésivaudan, la :\Iaurionne, la Tarentaise, dans la 
( J) .Yotir·t: .mr [,. f'rJII/11/1'/Tf' tir•., ¡mul u its ar¡rir·oleN. l. I. Publié par lc 
~linblère de L\gricullure. 
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vallée moyennc du Rhóne, dansle !Jassin du Iac du Bourget 
que la cultur·e tlu pommier a pris la plus grandl' extension. 
Là. aux bonnes exposi tions, sur les éboulis bicn abrités, lc 
pommicr tron ve la pr·ofondcur, la fr·aicheur el u sol qu'i I 
réclamc, l'I l'ahri contrc lc \'en t qui !ui est néccssai r·c pour· 
fécondcr ot cousl' t'vcr· ses fr·uib. Da ns Ics Basses-Al pes, les 
plus gmssrs proc!uctions vicnncnt dc la Bléonc et de la 
valléc eles Dnycs, puis viennent 13 vallèe tlc :-:>assc PI colle 
dc Bat'CPionncttl'; Ics val'iétús cuiti ,·ées son t la /('(fn Gail-
ltu·d ou Champ Gailln1'd, la Hc!illl'lle du Ca11urla, la Call•ilif' 
blrmc; Ics ccntr·cs de commcrcc soni Thnal'd, :\lallcmuis-
son, .\iglun, :-:>istel'On, La .lavic, Digne. 
Dans le dé¡mrtcrncnt des llaulcs-Aipcs, Ics vcr·gcrs dc 
pornmier s sont tlans la vallee de la Dumnce et de ses 
alllucnts. lc Cfnil, q ui art·osc lc Qucyras, oú lc pommicr 
munte jusqnil l'aiLilndc dc 1.1:00 mt'·tt·cs.< In culth·e là, clans 
clPs prés-vergrt·s bien abritcs et lc plus sou vent ar·t·oscm, la 
ncil/l•ltt! du Cllllrula, Cnl!'illt• bla/li', Cnldllr• I'Uiu¡e. Jerw 
r;nilfrtl'tf. Court prmtlu. Les centres de conuncrcc Ics plus 
importants sont Vcynes, Asprcs-sur-Buech, (;ap, Emhrnn. 
Dans la Savoic, IP llaut Grésivauclan, et la Tar·cnlaisc 
snrtout, rnontrent pou!' ainsi clirc des vergers. des prós-
,·crgers sans sulutiun (le conlinnitè; tous sont établis snt· 
les éhoulis l'!l pl'ntc faihlc et à l'ahri des vents clominants; 
la plupart peu\'Clllt;lt·e inigués. <In trouve dans ces p lan-
tut·cux vet·gcr·s des t¡mwlitt1s de variétés localt!s, sou vent 
non clcnommc\es, beancoup de ptHllmes à cidt·c, mais la 
Heinctte du Can;ula, si c\ifTieilc pont· le clloix du milien qui 
Ini c·ot1\ i cnt, y pt·ospüt·e et don ne eles fruits adrnimblcs 
par leur pal't'tun et lcur longue conscrvation. Aussi est-il 
fail chaqnl' annúc un c·ornmt'rce iulpOL'tanl dc ces fr·uits. 
Les centms de pt'OtlncLion les plus e: mnu..;, hien cruc tnutc 
la vallúP s•lil pcnpl(•t) cLtrbms fruilicrs, sont: Chamoux, 
F rontcrwx, .\lht.'rtvillc, Aime, Bonrg-:-:>aiut-:\Iauriec, Si~cl.. 
U y a peu d'années, Ics ft·uils uc ccttc vallée nc sc \Cn-
daicnt pas: aujourcl'IJUi lrs courtiet·s viennent Ics achclet· 
sur plaC'e et les e'\péclicnt pat· chemin de fer. 
Lc hassin du Lac clu Bom·get,les envimns de Chambc'·r~·. 
la vallt'•p dn Hlu'nH', dl'puis la Chautagrw, jusqu'au deli1 du 
dèlile dc l'ien·e Chatcl, la valléc de Guier :-;ont pour ainsi 
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di re les pays dc prrtlilcclion dc tous l c~ at·bres fruitiers; lc 
pommicr ~· cst prospère et donnc d'exccllcnts fruits : 
Pont-dc-Bcauvoisin, Saint-Genis, Lhuis, Yenne, Lagnicu, 
Lucey, et sur l'autre ¡·i,·e du fieu ve, dans lc Bugcy, Bellcy, 
sont les pl'intipanx centres de production. Depuis long · 
temps les fruits dc ces régions, chargl's en baleaux, des-
cendent lc 'Hhònc et vienncnt à Lyon, oit la vente sc raiL 
sur Ics batcaux amanés pt'ès du Pont ~Iorand. 
Si le pommicr prospèrc dans les vallécs élevécs et 
cncaissées des hautes montagnes, il nc dédaigne pas non 
plus les plaincs largement ouvcrtes; c'csl ainsi que sa 
culture don nc d'abondants et bcaux pl'odui ts dans lc dépar-
tement dC' Scine-ct-Oisc, dc la Scinc; les ,·ergcrs fom·nis-
sent ici surtout des fruits de luxe dont Ics prix de vente 
sont très é lcvé~. 
Le départemcnt du ~ord, qui ~·cst classé au 3• mng pour 
la pt·oduction des pommes de table en 1!)Utl, compte enYi-
rcm 5.000 hectal'C'S dc p;\Lurcs planti·csde pommicrs( l ), 
appartenant <111' 'ariètès Befft• f/1'111' Jallt/1', Cuul'l JWIIIIII, 
clont lc~ t' r uiLs s'cx pi~dicnt en grandc panic ú l'étrangcr. 
Hans l'oucst, IP dópartcmcnt <lc :\lainc-cl-Loirc sc faH 
remarque!' par la l>oauU· ot la qualitt:• dc ses pommos dc 
table, donl il p<'tll produirc <Ulllll<'llOlllC'IIl jusqu'à 3.000 OllO 
dC' kilos. \'PIHII!s sUI' Pal is ou C'\pi•diès en .\nglclcrrt'. Les 
\,tri ·té,. culli\t't'S ht ,..1111: /11' 1111'/11'1111 .I/nus, t··~·,lltiiÍllt•l , 1'/f'. 
POMMES E'l' POlltBS A CIOIIE 
La production dc la. pommc it cidrc rcprésenlait en 
France, d'apres la stalisiiquc dc 1907, 1:.2.i5.416 quintaux . 
(.l'une valem· dc ~,ï.:l;)U.HH franc¡;; en HlU8, la production a 
atteint 2i.408.8ü0 quintaux d'une Yalcur dc 13 .503.520 f1'. 
Onze dépal'lcmcnts t'rançais n'accuscnt pas la procluc· 
tion des pom mes el poíres à cidre: cos fruits soni produïts 
principaloment da.ns la région du ~ot·d, du ~ord-Ouest, 
(I) .Yotice sur /e f"ommf>rce des prorluits fi!Jrit·o/es, L. I. 
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ainsi que dans les monlagncs du centre, dans los .\!pes et 
les Pyrénécs. 
Quatorzc tlópat'lements à eux seuls produiseni plus des 
3 1- dc la rócolie fmnr;aise: ce soni, par ordre dïmpot'-
tancc : Seinc-In l'éricurc, Ilo-et-\'ilaine, :\Ianche, C<t h'atlos, 
Cótcs-du-:\ord, l~nrc, <>me, Sarihe, :'olayf'nnc, ~lorbihan, 
Somme, Aisnc, Hanle-Savoic. Finistt•re. 
A peu près parloui l1~s poil"iers el Ics pommicrs à cidt·c 
sont plantés clans tlcs icrrains CtJgazonnés, qui soni tlc 
fcriil cs prairics fanc:hécs ou de gras pàturagcs servant à 
Fig. 2:~. - Un pn'·' e.-¡.:P.- eu ;,ormandic 
(Ciiclt6 de .\1. L IUUr:~T). 
l'élcvagc ou it l"engt·aisst•mcni tlu bétail. Les verg-ct·s dP la 
:\ot·mandic. à ce point de vne, sont célèbt·cs non seulemcnL 
par la valcur 1les proúnits de !mm.; arbres, par lc ddrP 
réputé quïls produisent, mais cncot·e par les magnifir¡nes 
, ·achcs dc t'at·t• not'tnatHlc qui sc déYcloppenL sous Iem· 
ombrage, gràcc au riche gazon que fait dtjvclopper ci lc 
sol fcrtilc des vallées, ('f h'm· atmosphi·rc toujours sufTi-
sammeni pom\ ue J'humiditl'. I.' cst clans lc pays dc Cau\: 
que l'on tr·onyr lc plus tll' p;\lnres plantéPs tl'arbn•s. 
Dau:-; I l' Cal vallos, les arbres fruiticrs J.HJUl' la productio11 
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du cidre se trouvent sur 20 .000 hectares environ et au 
nombre approximatif de l.ZOO.COO. 
Tous los fruits procluits ne sont pas uWisés sur pl ace; 
une partie s'cxpódic dans les dóparLcm ents voisins oú la 
récolte fait clél'aut ou bien est dirigée vers l'Ailemagne qui 
en absorbe dc grandes quanlitós; lc seul dépar tement de 
l-;eine-Inférieure expódie chaquc annéc plus de 3.000 wa-
gons de 5.000 à 6.000 ki los dans les années d'abondance, 
et c'est égalemcnt par mil liers que l'on compte les wagons 
expédiés des gar·es de l'Ile·et-Vilaine un peu dans toutes 
les directions quand la récolle rst bon nc. 
T.a production des fruits à cidr·c rcpréscntr don<" <'Otll llll' 
on lc voit uno des branchrs Ics plus importan tcs d l' la 
cul turc fru i t ièrc rranc;aisc. 
l' lll:l'iES 
Les prunes sont rócoltócs sur la lo taJc ótcnduo du tcrri-
toirc franc;ais. li n'y a guère <lc jal'dins tlans les campa-
gnes oú l'on ne trouvo guclquos pr·uniers clont les fruits 
sont Ycndus ou c·onsommés à l'état frais, transformés on 
compotes, sóchós au four et transformés en pt·uneaux, ou 
enfln soumis à la clistillation . 
Les plus grandes quantiLés pour ces. usages Yariés sont 
produitos dans los dópartoments dc la Conèze, du Lot-et-
Garon ne, Tam-ct-Garonne, Lot, Dorclog-no, clans la l\leuso, 
les \ 'osges, la :VIemtll e-ct.· Mosello, clans l'lndre-et-Loivo, 
les Basses-.\.lpes, etc. 
Les départemcnts du Sud-Oucst ont donné un e grande 
impulsion à la culture du prunier non seulement en vue 
de la fabrication des pruneaux dits « d'Agon »,mai s encore 
en vue de la vento à l'éiat frais; à cot effei ils culliYeni la 
Reine Claude vute, la Pnme de Sainl-. t ntonia, la Jll irabelle, 
la Sainte-Cathe1·ú1e. Los ventes, soit en Franco, soit en 
Angleterre, atteignont 700.000 kilos pour lo Lot-et-Garonne 
et 750.000 kilos pour la Corrèzc; lo Tarn-et-Garonne dé-
passe 1 million do kilos. 
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Dans touto la région de l'Est, Vosges, i\leurthe-et-
:Moselle, Meuso, la culturo du prunier cst on faveur dopuis 
fort longtemps; deux variétós surtout sont cultivées, la 
Quetsche et la Mimbelle; les vergers son i lo plus sou vent 
Fig. 21. - \'cri(Cl' (l!• ¡H·nnicrs co Ocur~ dnns I'Aw·nnis. 
(Ciiché dc ;\I. l'abbé EnF.:-i:>\E). 
autour des maisons d'habitation ; quotqnclois ils forment 
dr vastes plantations en plein, ou bicn ils bordont los 
chrmins des fet•mcs, on ntèmc les ro11tes, Ics chemins 
communaux, quolquefois aussi, les pruniers soni plantós 
irréguliòrement au milieu dos vignes. Mais dans tous les 
cas lc produit dr cos vergers a une grando importn.nce. 
Los Mirabcllcs soni traitées industl'iellcmenl et mises 
en consen·es dans lr sii·op; mais la plus grosso quantité 
rst distillóe ot foumit uno eau-de-vie très ostimée dans la 
r1;gion de l'est. Les Quetsches servent égalomont à faire de 
l'oau-de-vic, ou dos pnmoaux. Los eentt·os dc production 
les plus importants soni los environs do :\lirecourt, dans 
les Vosges; cc dúpartement a livré au commcrcr 116 hec-
tolitres d'eau-dc-vio dc prunes en 1902. Dans la Mcuse, 
les vergers de Mirabclliers occupcnt pl'incipaloment la 
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n>ginn df's còtc:;, collincs qui s{·parrnt lc lmssin dc la 
Mcusc dc la plain<' dc la \\'ocvrc. LI':; l'entres dc pro-
cluction Ics pinc; estimés soni Voinvill<', Buxii•rc, lleudi-
comt, \ïgnellllcs. \ïévillc, Ilamliomont Hon' aux, \Vaion-
villf', C't Cli;itillon-sci\IS-lcs-CM<'"', oil la \ ' Pn te• des :\lirabcll<>s 
JH'otluit de 1.500 à 10.000 t'rml<:S pm· ~:nllllllli!IC sui\ ant Ics 
annc>es 1). 
(J JYoticc ~ur [¡• f'rnumerce des pl'oduits a{Jricole.~. 
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Dans lr dépm'lement d'Indre- ct- Loit·e, on cultivr la 
Pnme cle Saint,•-CulheriH,!, principalement dans l'ar·ron-
clissemont do Chinon, pour la fal>rication du « Pruncau cle 
Tours». Le séchage se. fait dans les fermes, et los p•·o-
duits, rorcément dïnégale qual ité, sont ensuito livrés au 
commorce. 
Dans lo dópartomont eles Basses-.Alpes l'industrie dos 
prunoaux, autrel'ois prospèro, est plutl>t en décroissanco 
aujourd'hui. On trouv<' eependant encor<' heauconp dr 
pnmiers da ns la vall{•o do la Bléono; i ls appartienncnt 
pr incipalcmcnt aux val'iétés Perd1•igon blanc et Pr1·d l'igon 
1•iolet, qui sont employés à la préparation des pnwrau.J; 
flrul'is de Dignr et d<'s Pistoles. La production pcut attein-
dre 8 à 10.000 kilos pal' an. 
Quant à la cnliure du prunier, spócialomcnt en \'UO de 
la fabrication du pruncan dit d'.laen, elle a un caracli•ro 
vraiment industrie) et commcrcial tlans lrs cinq départe-
monts suivants : 
Lot-et-( 1aron ne . . ... . . 
Girondc ......... . .. . . 
Lot ............. . ... . 
Dordogn<' .. . .... . . . . . 
Tarn-ct-Garonnr . . . . . 
Total . . . . . . 
203 .870 quintam.: 
33 .760 
~8.68'~ 
27.791 
22.()31, 
316.759 
qui foumisscnt à eux sculs la prosqur totaliti• dc la pi'O-
dudion franc;aisc on pl'Uneaux. 
Le pnmior d'en te ou cl'Ag<'n cst l'arbre c1ui caractérisc lc 
rnicux toutc cett.c région do la France connuc ~ous lc nom 
d'Agenais. :-;ut· toutc la l'i ve droitr do la Caronnc il l'ormc 
d'immensos \'ergers, oú Ics ~u·hros sont plant{•s t•(•gulière-
mcnt; tan tòt i ls sont en plaino, tan tòt ils eouvront dc 
petites collin es ou rscaladent des croupcs at't'undio~; da ns 
tou:s les cas cos vergers clonnent au pays nn aspcd tont 
parliculicr. 
La production est eslimée à 20 millions cle francs. Villc-
nou ve-snr-Lot a los plus important.s vrrgcrs. La lH'unc 
d'ente s'rst implantée un peu aussi clan~ lP Tal'll-ot-
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Garonnc , dans lc voisinagc du Lot-ct-Garonne et du Lot : 
Montaigu, Bourg-de-Visa et l\lolirrcs sont Ics principaux 
centres. 
On trouve ancore des vergers de pruniers d'entc dans lc 
l~ig. 26 - Plunlulion de prunir1·s 1luns 1".\gcnuis. 
(Cliché de ::11. A. C.l\ IILI.E) . 
départcment du Lot, da ns la Yalléc du Lot, à Puy-l'Evèque, 
et sur Ics confins du Tarn-et-Garonne : Montcuq, Cas-
telnau. 
De la vall6c du Lot, lc prunicr d'cn~e a gagné le dépar-
tement de la D01·dog-nc, oú !e canton d'Eymct préscntc de 
magnifiques vergers, et lc départemcnt dc la Girondc, 
canton dc Montségur. 
La fabrication des pruneaux se fait dans chaque exploi-
tation, qui à cet effet est pou1·vuc d'une étuve ou folll' à 
sécher. 
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CITRONS - OllANGP.,_ 
Lc citronnicr en France cst culLiYé sculemenlit Monlon 
rt ü Cahhó H.oquchrune; Ics plus belles plan talions soni 
rntre :\lentnn et \ïnlimille, abritérs mcevcillcusement des 
n•nts du nord. La produclion a LLei 11 i en vi ron :m mil-
tions dr fruits rx.pódiés dc rlivrn; c·rltés . 
T.'oranger est cnltivc'• pour ses fruits clans Ics parties les 
plus abl'itóes dn litlora l. La production, rcprésentóo pa1· 
10.700.000 fruits, so t•ópariit ainsi quïl suit: ~icr n.oon.ouo 
dc l'l'Llits, Cagncs I 000.000, Antibcs :2<,0.000, Ciolfo .Jouan 
Vallauris 100.000, Canncs 400.000 : 5.000.000 do J'¡·uils snnl. 
oxpMic's sut· Paris, :J tttillions snr l'élranger rl dans lrs 
ui\ Cl'SCS paetics cio la Franco. 
Lr mandarinicr pt·cnd dc plus en plus d'r-..:lrnsion sui' lc 
liltoral méditcrt'altí~cn. La pr·oduction cst la sui vante: 
:\lenton .......... 100 000 fruits :'\icc ...... 3 000.000 
Cabut'• Roqurbrune ::250.000 
Eze.. .. .. .. .. .. .. 300.000 
Beaulieu .......... 400.000 
Villefranche ..... 600.000 
Saint-! mrnl-tlo-Var 
Cag·1lf's .... . 
Anti bes ... . 
Can11cs ... . 
200, 0<HI 
]()() 000 
150. ()()() 
2lltl. Ollt I 
au total5 .300 .000 f'mits vondus au pt•ix moyen de 30 J'r. lt• 
millc. 
L'm·allger· /Jigrtrr·adiu produït snr lc littoral des .\lpeR-
Maritim os cnviJ'On '2 à :3 millions dr kg-. de fleurs pour la 
pn1paration de l'essrncr conuur sous lc Jtom dc néroli (1). 
\'allauJ·is à cllr i:iCnlc l'oUl'nit pt·esque I e iirr.~ cle la produc-
tion . 
. \ ct)t{~ de la prorluciion fmn<;aisc rn o rang-eR et citrons, 
il rst inté1·rssani dc placer la produciion algét·icnnr et 
Tu11isienne. ll'aprb ~1:\1. Tral.Jut el ~l arf>s ('2¡ In Tunisie 
I ) \'oti¡·¡• .\1//' fe rfllllllll'rre de.ç protlttils fi!JI'ÍI'IIil·.~ t. t. 
1:!¡ )) Tn IDl'T l'I 1\. ~l.1nF.s. CALrrrit• agrwo/t• t·u I~Ufi. 
DUttAND. CultU?·e (núlih·r. 
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possède à peine 100.000 agrumes tlont 30.000 cédrats et 
30.000 citronniers. 
L'Algérie possède environ 2.500 hectaees d'orangeries 
produisant en moyennc 250.000 quintaux cl'oranges, clont 
5~.000 sont envoyés en France. 
:\Iais, clisrut les autcurs précilés, en tonant compte du 
factcur climat et dc la. néccs~ité de dispnsct' de l>eaucoup 
u' eau pOU L'les irrigatioJIS drs OL'allgCries, on pourrait COU-
vrir d'orang-crs 00.000 hrctarc~, tant Pll ,\ lgérir qu'rn 
Tunisie. 
du 
up 
lU-
•en 
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Lf' lttandariniet· introduït f'll .\lgériP par Ha1·t1~·. l'li IK5ll, 
a 'u sa eultul'c pt·ngTesset· consictl•rahlenH•nt. 
Lrs claillh~s qnr IHl\1~ ,·cnom; dr dmmct· <·oner i'1Hlll1 la 
lll'Ocluction f¡·nnc;aisr sont cel'tainemPtü au-dc!';sous dc• la 
¡•úaliti•: Ics statistiqucs donnécs nr font pas mc11tion dc· 
1t111s Ics ft'IIÏts, 1'!, cl'antrr paet, rl!Ps solti loin df' saisit· la 
total itt'• eles fn!Íts rl•c·oiU•s sur lr ~t't'l'ito i I l', PI dl' rlnlllH'l' 
nuc idól' dl' la \·alcur l'i•cllc dc l<t prodnc·tion . ll n'c>st pa s 
utt jarclin dc paysan.c11 F mnce. oú l'uniu· tl'OII\1' qul'!t¡IIPs 
al'ln·es fruiliers plauU•s 1'11 IJonlut·c des C'<tl'l't'•s dc lt'•gunws, 
Pt dont Ics fruits, fl'ais ou en consct'\'Ps, joucnl Ull t·o)IP 
hiPnfaisant clans l'al iln l'ntation dP la famillt•, et dontl('nt 
unP plus-value i•no t·mc à la pt·oduction françaisP. :\ous tiP 
t·royons done pas rxagf>rcr en disant qur la Yalcut· total!• 
ties ft·uits produïts en Fmncc cstsupót·ic'ut·c a 350 millio11s 
dP francs; elle attcitHlmil mPme 1111 claiffrc hcaucoup plus 
•·ley(• si rien n'l•tait pcrdu. si la totalitt'• dc la ¡·(•C'Oitr> dPs 
arht·Ps fntiticrs t'l't'PYait l'utilisa1iot1 qn'p)Je c·on¡pot'l!' . 
~Jalgr(• sa prodnetion asscz grus:-;c, la France impcwtC' cio• 
grandes c¡nantiti•s tiP fm its qu'r>IIP uP produït pas; Pll•• t'li 
I'PÇoit untatnlllPill IJNUH~oup des JHt~·s cJ¡autls; dlro ill iJH>I'II' 
rnt\mc des misins fmis, ct' qui cst diffl ci lc " cotH't'\oit·, 
dans lc pays par cxccllcncc dc la v igttP; e·c,l dont· rli t'C' 
que la pl'!lduetion n'a pas cncore aticint srs limites ex lrcL 
lllC'S. 
ll 'autt·c part, lc t·òlc des fruits fmnc;ais :-;ur les tllat·t·h!'•s 
o•u t·upí•l'ns C'st loin d'avoit• l' intpot·lan<'e quïl dr>\Tail a\oit·. 
I.Ps dtitl'rrs suivanls Pn òonnemnlnuc icli'•P, punt· 1!107: 
Lr hil au sc solde done par u u exc·i·úcn t dc 5.1 Hi.H!J't l'ntut·s 
eu fèlYCilt' de la Frant·c. .\ l'l'xauten de t·cs t:ldll'rl':<, on 
trou\c la drf c¡ui nu\ ri' à la culture fruitii•rc son vo··ritalllt> 
horizon: abaisst>r, t•éclnire pOIII'ainsi dit·r ü u(•ant h• eltill't·l' 
d!'s itnporlatinns en fruits, et la chose c•st facilPIIII'IIt n '•a-
lisahlP. El:it·il admissible tjlll', t.laus 1111 pays si fa\'onthl<• ;'t 
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NA'l'U I\fo: H I POIIT
ATIUNS ~XPORTATIONS 
-----------. O~S FRUITS Quantitós \'aleur Quanlilés Valeur 
I I 
I Oranges el citr ons. 
Q'" Q" 
834.239 12 !j31.128 12 656 253 120 I 
~l andarincs et eh i-
nois ... . . . ..... . il5.:iGG 1. 21s :ns 251 6.939 
t:arouhe~ ..... . .... 191 505 1.!!75.050 - -
Raisins l'l rrnits for-
cés . . ........ ... I U~ l1 . 600 8 ~.800 
llaisins dc ta ble or-
dinair('S .. ... .. .. 61.!65 1 .79 ~ . 945 136. o~:n 3 820.236 
llaisins de vrndange 2.253 15. i11 265.640 2 125.120 
Mai'C dc raisin et 
motil.. ... .. .. 63. 0!li i 51 10!, 907 i3 . 605 
l'omm es et po ir es de 
lahle ...... . . . . 12!l.l06 ~.235 1!50 85.521 2.565.630 
POillllll'S e l poires à 796 455 1 r·irh·c .. 
····· 
102. ~90 1. 229.880 !i3 .097 
Aulrl's fruits frais .. 83.938 2 .iH8 140 395 12~ 12.643.93() 
Figue~ . . .. ... . .. 132 440 3 708 :!20 ï 441 238.30-1 
1\aisins sers ..... H.638 2.\55.090 718 -\6.680 
Pommcs el po ir es 
sérhes ..... .. S. :l8'o 112.610 41 8 35.530 
Pommcs el poircs à 
cid re .... . ...... 22. g; !, iiH.:I50 155 3 .815 1 
Amandes et noisel-
tes en coques . 10 8J5 102 9 i5 31.HO 2 043 . 600 
Amandcs el noisel-
tes ~ans coques .. 2:i 9.' .. '¡ :3.69 1.600 I 130 158.200 
No ix 
······· ····· 
23 r.s:1 J. 061.235 2\5 153 12.257.650 
PrUJwaux el prunes G.S IS ~1 >. 9!10 i!U96 1.4221~0 
Aulres ............ . 3'..918 2.098 680 28. 1 9~ 1.\09.100 
Pistaches .... .. . .. - - 8 t.,8oo 
I 
Tolaux .... .. . I 8'. 0 212 10.104.026 1 .3i 8 565 45 SaO. 920 
o 
o 
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la production des fruits frais de toutcs sortcs, nous im por-
tions pour près de lO millions de ces fruits·? Peu t- on com-
prendre que nous importions pout· drux millions cie t•ai-
:--ins frais dc tahle, alors qul' nns régions ntéridionales. la 
Lorsc. I'Aigél'ie, la Tunisic pcuYenl si ais(•mrnt c·nlt ivcr 
les Yariétés tardiYes à gros grains qm• I'Espagne nous 
envoie actucllemcnt. I1 est vt·ai que dans ce chill'rr cl'im-
pm'tations sont probablement compris les ntisins precoces 
c¡tte l'Aigérie envoic en France dès lc mois de juillct ; mal-
grú tout, mème de cc cóté, nous a,·ons hraucoup ú J'airl' 
puur a.nivcr à. la mcilleure utilisalion des comlitions natu-
t·cJies tlo11t IIOHs jnuissons. ~e pcut-on pas rspÚl'PI' Yoir 
prospércr les plantations tl'orangcrs, dc fi¡.,ruiers de I'Algé-
t'ic; n'est-il pas indiqué de dot er nos dcux colonies lli' la 
production industt·iclle des raisins secs, dc J'açon à nous 
atl'ranchir du tribut asscz gros que uous pa~·ons ill'l;tran-
gcr? 
On Je voit, dc I'C còt{• déjà, nons poutTions, par unc 
t•xtension et Ulle oriPntation eonvenables des cultures J'rui-
tit\res, placer la Ft·ancc dans unc mcillcut·c ::;ituation í•co-
nomiquc au point de vue des importations. D'auii'C part, 
nus expo1·talions sur IPs marehés curopéens sont infériPu-
rcs ü t·cllrs dr I'Espagnc et clc l'flaliP, a.lors fill~' g-r;\cp it 
notre position gcographique nous dc\Tions a\nit· Hllt' 
sitnation privil(•giér. L'.\.llemagnc notammcnl r::;L IP plus 
gms mat·ché d'absorption cle l'Europc: t•llc cst il nol t·c porte 
et cependant nos fruits n'y sont Ycndus qu'cn tt·(·s JH'IitP 
t¡uantité. Sur les marchés de l'Angletenc rt dc l'Ec·ossc• 
nous avons cu au trefois unc situaLion préponcJé¡·antP, II!His 
le Canada, l'Amérique, I'Espagne nous onl PnlcYé nnP 
grandc part de nos exportations. 
Des efforts sérieux restent à f aire, on le Yoit. ptHII' do ter 
les diverses régions de la France d'organisaLions solirlcs 
permettant dc donner à la culture frnitièi'c française l' im-
portancc et la forme c¡uc pemtPf lent le sol, Ics dituats 
Yariés dont nous jouissons. ainsi que la proximilc': des 
grands marchés cut·opéens, et la facilitt'• <\\'Cc lac¡ucllc les 
fruits les plus dólicals peu vent ètre transpm·tés au:x plus 
lnintaines òi<:.tances. 
CHAPITHE 11 
PRODUCTION ET MULTIPLICATION 
DES ARBRES FRUITIERS 
Beproductiun rl mulliplicrt tinll . - l.a rcprocluction C!'l lt• 
mode dc production des plantes par lc semis dc lcur:-; 
graines. La mu ltiplication cst la mélhodc de production 
eles plantes par lc mo)·en d'un e dc leurs parties, ft·agmen t. 
dc racin c, dc tig<', de fcui llc ou hourgeon, à !aquell<' on 
fa i! cléYclopper r-e qui lui manque pom fairc un vúgét.al 
complet. 
li~· a onll'l' n•s tlcux mt'·thodes desdif'f0rt•nces capitalcH: 
lc semis cx ig-c lc concours d'uno grainc produitc par voic 
de féconclation, c'est-à- clire d'uno union scxuelle da ns 
laquelle un grain dc pollen ou élémcnt màle est vcnu 
fusionner son con ten u avec unccellulc intérieure del'ovairc 
ou organc fcmellc. Dc ccUc union sont nés : 1° l'embn¡rm , 
c·cst-à-clirc la plan te en miniature,constituée par les deux 
protoplasmes m;\lc et femcll<' qni se sont mélangós daus 
l'acte intime cic la fécondation ; zo la (¡?·aú?P, c'est-à-dirr 
l'ceuf, avec des t•éscr·ves alimenlaires cntom·ant l'cmbryon 
el des cnYelopprs pmtcclriccs 011 mème par fois des mcm· 
hranes ailécs, constituanl dc Yéritablrs moycns delocomo-
tion et dc propagation eles graines; 3° lc (ruil, c'est-à-dirP 
lc rt'•scrYoir dcstiné à con tenir et iL al imcnter les graincs 
jnsqn'iL lcur org-an isation com plt'>l l' . ¡, Ics pt·otéger aprc\s 
iem· maLnl'il (• dc façon tL assut·cr· lcur ronscrvation flnns 
les mPil lcurcs ro nd i tions. 
l.c l't·ui t csL l'onné ¡nu· lc dévcloppcmcnL des paroh; dc 
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l'ova irc; il pst ¡¡uelqucfois t; harnu et succulc·nt t t'ruit :-. i1 
IIO)'aux et à púpins , d'au tres fois coriace et non l'Omesti-
blc {amande, noix. noi set te: «hms ce drrnit>r t:as, c'est la 
grain e c¡ui consti! ur la partie comestiblr pour laquellc le:-. 
arbres sont cultivés. 
De Ja définition mtlmr de lH graine, il ri·sultl' qu'il y a 
en elle les élémcnts dc la variation : l'cmbryon ren-
ferme deux protoplasmes, l'un l'élément fcmcllc, q ui a cLt• 
fourni par la plante portt>-graine, l'antre J'í•lt>ment màle 
c¡ui cst ven u le plus souvc11L d'à còté. rlc la flelll' 'oisinr 
f' 
rJ. 
T ~,-.... ¡ 
·--- - --~~ ~\ 
'\ ·r 
i¡r. 2íl.- Férondat i on etr~ f l••lll'S •lu pommit'l': ap1·è~ In ft'•f'OJHIHI iou . 
IPS r nvrlopprs flornlt·~ r i le~ t'LAmines, 111. «li~pnrHi~~~·n l : l'ovuiJ·¡•, 
01•. grossil rl «lrvirnL le frnil. 
OU mèmr u.'HilC autre plalltC de Ja mèu u• I'SJlÏ'CC, sOU vent 
rle la mr\nw vai'ii•U•, mais pcu·fois anssi d'une va1·i{•lé dif-
férente. Lc Yent et surtout les insectes mcllW·res. lc« 
aheille. , soni les pl'incipaux agents •lc Ja pullinisation 
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et heauconp dc nos al'brc!:> fmitiers resteraient stc-
riles ou pro<luiraicnt moins sïls n'avaient lc concours 
dc cc>s prrciru-x auxiliail·es aHil'(!s par Ics sccrétions 
sucrécs et parftunéc>s lJUC pL'ocluiscnt Ics lleUI's. 
Or, lc pro!oplastm' cst l'agent vita l par cxccllen('c eles 
tissus dr la plantr, il donnc à e !taque espèce, à chaqur 
Yariété sc!; propl'iétés, ses caraclrrcs, ses apt i tudes; il con-
Lient l'ioncrgw prodnctricc et Jui donnc son orientalion; 
il rst lc sii•gc dc J'l¡(•t·éditl"., c'cst-ú-d it·c dc la fal'nltl• que 
possèdc l'asl'nnclanl dc transmrth·c à sa descendancc tont 
on part i e des cara etè res, des propt·ic'•t('s, dc!; ap Li tudes qui 
lc dist.ingucnt ; dès lors, l'emuryon , qui résulte de l'union 
1lc tlcux peotoplasntcs 111<\lc et fcmclle, ren ferme en Ini les 
cat·actères, Ics propriótés, Ics aplitudcs héréditaü·cs des 
deux individus auxquels les protoplasmes ont été cmpt·un-
tés. Et ce nc sont pas :;culem en lles aptitudcs, propriétés et 
caractèt'es préscnts au moment dc la féconclation qui 
s'uniront clans l'cmiJryon: ce sont cncm·e les aptitudes 
ltóréditain's anccstralcs qui pcuvcnt òtre transmises, 
celles qui existaicnt chcz les asccndanls, mhne éloignb;, 
des dem:: vógélaux qui C"Oopèrcnt it la fécondation. 
l."cmbt·yon a done en Ini les gcnncs dc la Yariation. 
Constitut'· cnmme IItH' mosaï<¡uc cl'un nonün·c infini de 
pii'<'Cs. 011 \erra la plante q11i en sort it la gcrmination 
~:orientar :-oit tlu còté ell' ses ascctHlanls directs, présentet· 
!Purs camC"lrrcs et Jcurs propric'•ll;s, soit t·etournor aux 
ancètrcs óloignés, aux t ypcs prim i tifs d'oú sont sorties nos 
Yariétés culth·écs aujourd'hui. 
Dans la rcpt·oduction par g rainc, ou oouf, les seuls 
caractères qui sc conse!'venl toujout·s inlacts dans la des -
('endance sont rcu-x de l'espècc: <·cux de la variété, l>eau-
coup moins fixes, sont moclifiés lc phts souYent; seulc:--
<ruelqucs varii•tés dc pèchet·s. d'abt·icotiers, de prunicrs, 
reproduiscnt asscz ficlèiPmenl tems Cêu·actères par lc 
semis; encorr nr s'agit-i! pas là cl'unc eonscrYation rigou-
t·euse des l'at·actèrcs dc l'asccndant. Uans ces types, qui 
forment en quclquc sorlc des races, la consorvation rela-
tive eles caracti•rcs et des propriótés \'irnt probahll)mrnt 
dr l'O que lrut·s fll'llt's s'autofr<·ondPnt et qne les apli-
tude:-- hérétlitaircs accumull:us clans l'cmbryon bC trou,·ctü 
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ainsi,dcpuis dl' nombreuses gènérations, orient(•t•s dans lc 
mème sens et non infiuencées par des causes ex tt'•rieures. 
Quoiquïl en soit , lc semis cst. dc par l'origine mèm<> de 
la graine, nnc canse pnissante dc variation, colle dont la 
natut'<' s'cst set·vie pour multiplier l<>s types : c'cst mènw 
pont· assut·er la production de celte variation qu'ellc a 
séparé les sexes on qu'cllc a fa\'orist'• la fécondalion croi-
sée daus les cspi•ces ou Ics ,·ariélés possédant des flours 
hel'maphrodites. 
L'autofécondation, c'cst-ú-dire la totalisation des influen-
ces héréditait·cs dans un mèmc sons, est l'except.ion chez 
les arbres à l'l'uit: la fécondation cmiséc, au con traire, 
est la règlc. et g-nlce au semis, c'est à dire à la rcpl'oduc-
tion natm·elle ou par graine, lc nombre des formes vl>gó-
tales dans chaqne espè(~e peut ètre rcgardl> eomnH' illi-
mité. 
Tout autre cst la seeon<le mPthodc dc produdin11 des 
plantes. La multiplication, l'li at'bol'icn lture !'Oiltllle e11 
matht• ma tiques, est la rèpêtition d'un individu un certain 
nom bre de fois. Elle consiste, en effet, à prendt·r sut· l'indi-
vidu à multiplier des fragments de tissu, honrgeons, 
rameanx, t'eni lles, n1eines, et <i les placer dans des eondi-
tions con venables dc milieu pom lrur faire proclnirt• les 
organes qui I e lli· manquen l po ur êtt·c des vegi'laux com-
plets. Dans cettc édilication, ce sont les rellules clu frag-
ment pl'imitil' qui sc multiplient, el le protoplasma des 
tissus formant les organes nouveaux n'est que l'exten-
sion du pt·otoplasma p1·imitif, ayant par conséqueni ses 
aptitudes, ses propriótés. Les végétaux, produ'ils de la 
multipliro liOil , ne peuvent done être que la répétition du 
''<'gélal multiplié ou multiplicande. Dès Jors les procédés 
de muit,iplication des plantes sont et doi vent 1\tre regardés 
t·ommc les procédés de conservation des proprietés. des 
aptitmles, des cararti•res acquis par un végétal, soit par 
\'Oie de variation spontaní•e, soit à la suite du semis pré-
¡mré pat· u ne féeondation croisée, m,;tissrtgP on hybridatirm. 
Ainsi done, et pour nous rósumer, lc semis est la mé-
thorle dr création des ,·ariPtés nou,·elles. la nmltiplicalion 
""l la m1'thode de fixation et dc con-;ervation de l'es ,.a 
riétè~ . 
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.\.un antre point de vue ces dcnx méihodes de prnrluc-
1 ion des plantes tli ffèrent. en corc esscntiellement : Ics 
végétaux issus du semis, dérivant par conséquent d'un 
<cuf fécondí-, possMent tmc tròs grandc viguour. La 
fécondat.ion est rcgardée comme la régénérescencc dc 
lïndi vidu; elle crée des types ayant la vi tali té de la jcu-
nesse, et dès !ors le semis est employé pour la créat.ion 
des types jeunes, vigoureux, pouvant ètre exploités soit 
par eux-mPmes, s'ils sont fertiles ot bons, soit comme 
sujets porte-greffes 
La méthodc do multiplication, au contrait·c, produït eles 
veg·étaux qni, à lenr naissance, ont déjà ]'àge dc COIIX qni 
ont fom·ni les fragments multiplicatcurs; aussi Ini rai t-ou 
le rcproche de donner des plants moins vigoureux que lC' 
semis, et en réalité les Yégétaux que ron multiplie pen-
dant longtemps soni loin d'avoir la vigucue des types pt·i-
mitifs d'ou ils soni issus. Les espèces com me les iniliYidus 
vieillissent et leur vieillesse est marquée par la diminu-
tion de la vigueur, la décrépitude; poUI' les premiors, la 
Yieillei:ise e'cst l'óloignemeni plus on moins graml rlu 
"emis eréa.tcur; pour Ics :::cconds, c'cst Ja distance e¡ ui Ics 
sópare dc la plantation. 
Anssi, clans la pt·atiquc cle la muH.iplication, doi( 011 
autant. qu'on lc powTa choisir Ics fragments mulLiplira-
tcurs sur des sujcts jeunes, vigoureux, sains, exempt~ dc 
tares, possédant un maximum fie qualitúR et, si possihl!•. 
aucun défaut, puisquc ccux-ci scront fixés au mènH' tit.rc 
que les qualitós. 
gMPLOI DU SEMIS 
Dans le domainc de rarlJoriculturc ft-uitièrc, le semis p;.l 
cmployé : 1 • puw· la tTéation des sujels pm·te-gteffes viguu-
t·eux, aptes à porter la greffe eles variéiés cultivées et à 
,·ivrc clans les divers terrains soum is à l'exploitation ; il 
rend à ce sujet de tròs grancls servicos. Les sujets obtemts 
sc nomment (l'rn!cs. égt•ains, sauvageuns, selon que le~ 
grain" d ou ils sortent provienncnl de types cultin!s oH 
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sauvag-cs. Dans le domain!' cie la \ ilirultun•. ponr rí•pon-
rlrc a tl:\ hc:;oi n:-; mnlt i pics des sol s. lc nombre cir s pm·tc-
gTcflcs que r on a lTét~s !'Ht ll·•'s gTand pm· rappm-1 aux 
antres hranchcs do l'arhot"ícultuer f1·uitièro; la plupart 
sont. lc produït tlc l'hybrirlation raisonnéc. 
:2" Pow· la I'Pcher!'/1e dPs vatiét,;s nouvellPs dans toutes 
Ics branches dc l'hoeticnlluro; lorsquï l s'agit de plantes 
annnellcs, légumos on flclll's, l'opération est ,·elativcmont 
simpl", car clans lc <"Oill'ant de l'annér on pont \'Oir lc rèsul-
tat nbt!'nu. et séloctionner an miliou des t~·poh issus du 
sPmis com: qui prt'•scntrnt fJttolqucs vadations int!•ressan-
tes :'t conserver, ou pnssèdcnt des traces des qnalités spé-
t•ialos quo l'on désirc obtenir, et tJUO l'on ehrrchcra, (((•s 
Ior-s, à étendre par dc nonvea.ux semis. 
;\ lais avec des plantes vi,·aces, <les a1·hres fruitiers, ll' 
travail cst heanl'onp plus long el aléatoirl'; IPs snjets 
obtenus du semis sont en ef'ff't óleYI's pendant plnsicurs 
annt'es jusqu'à l'ohtention des prcmiers fruits; rannéc 
;qm's le semis on t'nit tlèjà un prcmier tdagc éliminant 
tons les individus qu i, par lent· fctt illagc, on quclc¡ncfois 
Jp¡.; ópincs 1p t'ils pl't':-wntcnt, montl'cnt tll'ltl'mcnt lc111· 
t·Plnnl' à lï ·ta.t sauvagc; IPs auin's sont e'\rités '' la fmr-
t.i fkntion, au bout dc :3 ott 4 ans. par la transplantation. 
le grefl'age sut· dc vicux ]Jied.'l; à l'apparition des premiers 
fruits on cst fixi· sur la Yaleur ries individus, on voit ceux 
qui pl'u\·cnt ètre ronsl't'\·(•s et propagés, et t::etn que l'on 
doit dètl'llire. U s·agit clonr-. iri, tl'une reunc de longnc 
ltalrine. attcndu que l'on compte à peinc un rèsultat satis-
faisant sm 100 sem is d'arbres à pópins, par exemple, mais 
··minemment utile, car si grand que soit lc nombre des 
Hl'bres et arbustes à fruits, il en cst encorc bcaucoup à 
(l'OliVI'!' pour répondrc à tous les bosoins et f'atisfaire à 
tous les milieux. L'ohtentenr d'un fruit cic qualit(• rend un 
sen kc d'un prix itwstimablc à la socil•té, et l'n'nvt·e est 
I nin d't'h·e achen;l': n ·a vons-nous pas à (l'OU' er cir s fmi t!'. it 
ü•g-étation rapidr, }I matnrité pt·ècoce pour lt"s régions 
fi'Clid!'s déponrvncs dc YCrgers, tles arbres résislants aux 
111aladirs cryptogamiqucs, tavelnrc. cloquc, etc., qui sr 
tll ttltipliPnt aYCI' d'mttant pins d·,··nt'l·git' r¡nt> (pro¡ adw"s 
frnitic1·s deYiemwn t plnl:' nnmbreux; de¡; \'ig-nc fertilef-, 
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donnant des fruits de qualité et possédant un reuillage 
résistant au ;\Iildiou, au Black-Hot, et des racines ne souf-
frant pas des piqures du Phylloxera ·? 
Il n'y aw·a jamais assez de semem·s et clc semis mélho-
diques faits dans la voie que nous venons d'incliquer ; 
c·est pourqnoi nous esiimons que non seulement les pépi-
niéristes, mais encare tous les vrais amateurs de fruits 
doh·eni se livrer à cc genre de recherche; ils y trouvcroni 
toujou1·s un profit moral et une attraction passionnantc 
qui les attachera dc plus en plus à leur reuvre, et r¡uPI-
quefois un profit matériel asse:r. important pour Ics rémn-
nérer des nombt·cuscs annécs <lr Lnwail patient con!Sa-
crées à la rccherche. 
3• Enfin le semis cst employé courammcnt en a¡·boricul-
ture pour la propagation des arbres qui se rcproduiscnt 
assez fi.dèlement par graines, tels que certaines Yariétés 
de pèehers de plein vent, dc pruniers, d'abricotiers, qui 
sont pour ainsi ilire des races; si ince1·tains et peu eons-
tants que sont Ics résultats daus cctte voic, ils sont CJH'Ore 
infiniment supérieurs à ceux que donnc lc semis des 
pépins des poil'iors et des pommict·s. 
En hortirulLnrc, rares sant los plantes que l'on nc nml-
tiplic pas par lr s<'mis; la plupart riPs varif>tés sonL <1Sst>t. 
bien fht>es pom· (\tre propagées par e et te méLhode ; 111ai ~ 
ancore ici la variation cst loin d'ètre négligeablc, et en 
étudiant la préparation des graines, nous ven·on:'l Ics soins 
dant il faut entourer leur récoltc pou1· conserver le~ 
variétés obtenues avec leurs caractèrcs, leurs propri(•tés 
et leurs aptitudes. 
PRUDUCTlO~ DES SE.ME~CE ' 
Sélection de~ pu¡·te-gl·aine¡;. - I.orsqu'il s·agit de la pro-
pagation des végétaux se reproduisant assez tidèlcment 
par le semis, des légumes comme dos arbres fruitiers , le 
producteur ne doit pas perdre de vue que le semis 
entl'aine toujours a vec I ui certaines Yariations, que l'em-
bryon a en lui des heredités ance!'.tralef', et des lors Ie~ 
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plus grands soins doivent ètre apportés au choix des 
porte-graines. On s'adressera aux plus vigoureux, à ceux 
qui présentent le mieux les caractères de la val'iété, qui 
donnent les plus heaux produïts, qui sont les plus précoces, 
les plus productifs, exempts de maladics, et ayant pré•-
senté pen dant toute la saison un e végétation normale. On 
en surveillera la floraison, et pour éviter !e plus possible 
les chances de \'ariation on enfermera les inflorescences 
ou des groupes de fl<'urs úans une enveloppc dc gazc très 
Lin<' qui s'opposera à l'apport des poliens étrangers; la 
plante sc Jécondcra elle-même ; les hét'óditós màle et 
femella venant de la mème source orienteront l'embryon 
clans la mème cl irection et l'on aura ainsi beaucoup de 
chances d'évitl'r les variations désordonnées, etd<' repro-
úuire la variété considórée fidèle à elle-même. 
Lorsque, au contraire, i! s'agit du semil:l en vue d'obtenir 
des variétés nou velles, le producteur choisit com me porte-
g t·aine les types les plus jeunes, c'est-à-dit·c provenant 
de variations récentes, chez !esqueis les caractères soni 
en quelque sorte ébranlós. En les semant, comme en 
semant des graines prises sur des sujets quelconques, 011 
peut certainement escompter des variations, mais elles 
l:leront p1·ogressives ou 1'ég1·essives, c'est-à-dire qu'en agis-
sant ainsi le producteur va au hasard. 
Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire dans la praLique, pour 
avoir des chances d'aboutir à un résultat; pow· pousse1·la 
va1·iation clans un sens délerminé, li calé du choix clu sujel 
porle-gmine, if (aul agi?· SU?' la (éconrlation, chercher à 
introduïra dans les graiucs qui vont se produiro les héré-
uités que l'on désire avoir dans les plantes auxquclles elJe¡o; 
donncront naissance, et d(>s !ors, dans ce cas, la fécon-
dation des fleurs du sujet portc-graine doit ètre croisée, 
e'est-à-dire que lc pollen sera emprunté à la variété ou à 
l'espèce dont on veut mettre les caractères et les pro-
priótés à còté tic ecnx de la plante femelle ou porte-
g-raine. Dans le premiet· cas l'opération sc nomme métis-
sage, dans le second, hyb?·idation. 
Le sujet porte-graine étant choisi, à la vcille úr l'épa-
nouissement des fleurs, celles-ci sc1·ont caslrées, c'est-à-
úiJ·p privées de lems étamines : puis on le-; enveloppet·a 
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dans un e en veloppe de g-aze g-onnnée, pellllant 24 heure¡; 
enVÍl'Oil : au l.Joni de ce temp::; le ::; tigmaic U(' la fleUI' 
chàtróc sc montt-cra humcct é par un liquide sirupeux; 
c'est le signe qu'il est prèt à la fécondation. Au matin, 
entre 7 et 11 heures, on ira claerchcr lc pollen dc la plantr 
qui doit jouer lc rèle de màle, ou soulèYcra l'en veloppc dl' 
gaze gomméc aYcc précaution, en évitant les secousses qui 
pourraicnt provoquer la chute d'auircs grains dc pollr n ; 
on opèrera par un temps calme, et l'on dóposera lc pollen 
1 ccueilli à l'aidr d'un petit pinccau doux s ur Ics stigmatrs 
préparés; l'enveloppe de gaze sora replacéc rapidcment, 
ci il n'y aura plus qu·à attendt·c la maturitr des rruits ri 
des g l'aines issues de cette fécondation. 
Cetic méthode de production <les grainPs csi, cotnmc on 
lc voit, raiionnclle; ell e pcrmcilrad'aniYrr à u u hui déier-
miné; en la suivant, le producicur peut pcrfcctionner ses 
fruits commr ses légumes, et pat· plusieurs croisemcnis 
succes::;ifs dirigés dans un sens bicn déterminé, il peut en 
quelque sor te IIUUI!t(actm·er Ics plan tes dc son jardin. Lrs 
fl em·s nc fournis::;cnt-elles par des cxemplrs mulüplcs dP 
ces crt•ations remarqua hles ducs au croiscmcnt? 
Dans I e domaine de la viii cul tu re, n'a-t-on pas créó par 
voie de croisements ra isonnés, métissage et hybridaLion, 
des types excessivement vat·iés, alliant la résistance au 
phylloxéra des vignes américaincs à la facu lte d'adaptaiion 
des vignes françaises, et constituant d<>s portc-gTeffcs 
mervcillcux; des Lypes productrnrs d irccts nombt·cux, 
r é::;istant au pltylloxera, au Mildiou quelqucfois, oi don-
nani des fruits pm·fois acceptables? 11 y a là une voic qu'il 
faut ouvrir largeroont, pleine d'avenir pom' ceux qui sau-
ront la suivre avec assez de pers(•vérancc, c'ost la seulc 
qui offre quelque súreté clans la rcchcrche des variétés 
noU\·ellcs. Elle esL applicable à toutcs les plantes, o\ la 
portér de tout le roondc. Sans doute nous n'avons pas la 
prétention dc dire ici qu'il suflit do fait·e u n croisement ou 
des croisemcn is po ur aniver súrcment à produí re lo \'ég(•-
tal que l'on rèvc de créer. Bicn loin de cela est notrc pen-
sée. Il y a cncorc beaucoup cl'alóas dans cette voie, oú 
notre intervention se borne à mcttrc en conjonction drs 
protoplasmas renfrrmant les hérédité~ que nous d(•sit·ons 
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unir; nous ne pouvons rien ensuite pour iliriger les in-
Jluences héréditaire:;; la !oi suivant !aquell e elles s'orien-
LenL, se groupent dans l'embryon, nous échappe; nous la 
subissons simplement. 
C'est pourquoi cette méthode, longue, no sera jamais 
suivie que par un petit nombre de productours d'élite, qui 
sauront attendre du temps et des efforts continus, métho-
diques, dirigés clans un mème sens, cc que ne peuvent 
nous donner poue l'instant nos connaissances encore trop 
rnclimontaires sur los lois qui président à l'édification d'un 
l'ntbryon dans un oouf végétal com me dans un muf animal. 
Pom la production des gm·ines en vue de lrr créalion dPS 
wjel.~ }JOI'le- (J?'P nes, des é(!ra·ins, sauvagP0/1.\', destinés au 
g-rrffage on choisit c:ommr porte-gl'ainc des arbres vig·ou-
•·rux, sains, exempts dt• nHl ladirs, entrant en \'Cgétation ni 
t l'Up tòt ni trop l<ll'(l, de façon à ce que leu e descendancc 
s'hal'lnouisc con\'Pnablement avec le gre>ffon à cc point de 
\ uc. 
Les graineR seronl •·écoltées sur les fruits lef! premiers 
tt1úrs, que l'on cueillcra à matudté complètc; un lll'emier 
triagr ser·a fait d'apl'i·s lrur gTosseut• et lc ur poids; lrs plus 
\'olumineuses et les plus loUL·des sont les mcilleur·es; elles 
donneront les sujels Ics plus Yigoureux. Si les g-raines 
>'nnlachetécs daus I e commerce on doit exiger uno garant i e 
de vitalilí• c.xprimrc par !e taux, c'esl-ü-<Lirc le pour·cPn-
lagc des gl'aincs ayant con:<el'\·é Iem· facultr g-cnninalh·e, 
l'l à la I'ÓePption, on Vl'l'ifil' e<• tanx en fai sa11l Uit l'ssai dc 
gCI'IIlinalion. 
Soins il dOIIIIP1' au.;c {JI'fiÍII•:s. -Les gl'étines soni sóparécs 
dc la pul pe qui les entour·c el mises à s(•clter à l'omhre. Ri 
on nr les sème pas toul ue suite on les place dans un local 
sec, pas ll'Op aér•é; on les en ferme da ns des sacs, des caisses, 
des silos, ou ell e::; sont it l'abri de l'hurniclité, des moisi::;su-
l'es ci eles insectes nuisibles ; eeltc 111anière <lc l'aire est 
gén(•ralement sui vio pour los gr·aincs dc l!'•gumcs. i\lais 
pom· les graines d'arbt·es fruitiers qui per·dont l'api dement 
!Pur faculté gemlinali\'C au con laci de l'ab·, chàtaignes, 
noix, pópins de pomrnes el dc poires, ou pour celles qui 
sont enveloppées clans dPs coques épaissf's (noyaux de 
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pêches, de pt•unes, de cerises, amandes, noisettes, etc.) la 
::;tratification est le meilleur procédé dr conservation, parce 
qu'ellc met les graines à l'ah ri dl' l'air et, en outrc, prrpal'e 
leur germination. 
Les noix ei Ics ch<Uaig·ncs soni placées dès l'automnc s ur 
un lit de sable fin ou dc terre légèrc simplement fraiche, 
mais non humide, dans des caissettes, des terrines, ou des 
pots à !leurs, on !Ps recouvre d'un lit dc sable, Pt le plus 
sou vent on ne met qu'une assise de grajncs . Un peu avant 
le semis 011 humecti' la ten·c des pots. 
Pour les pépins on opère seulcment en décembrc et jan-
viar, dc telle sot'ie que la radiculc ne fasse que pointer au 
moment du semis; on met ici plusieut·s assises de graines, 
et les récipienis qui les contie11nent ¡.;ont placés dans un 
local à températurc réguliè!'e oú ilne gi• lc pas, ou enterrés 
au pied el un mur, Pi recouverts d'uno couche de teri'I' sufli-
sante pour éYiler la pénétration de la geléc dans la tenr 
du pot. 
Les noyaux soni stra.tifiés de la. mumc façon et la tcnc 
ou le sable qui les t'Pcouvrc est ma.iutemw suffisa.m111enl 
humid.e pour favorisl' r l'ouverturr rlu noyau. 
PH.ATIQUE DU REMIS 
On srme rarement les graines d'arbres avant l'hi ver; 
l'humidité, Ics gelées risqueraient trop souvent de leli 
détériorer; lc semis a heu de pt·éfér'encc au printemps, drs 
le mois de févl'ier si la tenc est convenablcmenL ógoutlét> 
et recha.uffée; à cc moment les graines stratifiées doi vent 
ètre à un élat con venable dc germination pourètre scmêes. 
Ou choisit un sol mcuble, de couleur foncée, et chaud, 
bien exposê, et sufüsamment frais, il aUI·a eté préparé par 
un labour ¡wofoncl exéculé avant l'hiver, et l'enfouisse-
ment d'uno grosso fumure au l'umir¡· dc ferme, 1000 kg. 
par arn, a ve(' 10 à 15 kg. de supcrpl•osphate, et 2 kg. de 
sulfate de potassc. Au hersago du printemps on I<' divise 
en planchrs d<' 1"',20 séparées pa1· des sentiers. 
Raremcnt on l'ai i lc semis à la voló<'; le semis en ligne 
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···eonomisP u nc quant ili· inlportantA tiP g-rainPs, l'i JIPI"JII<'I 
1'11 ollil'P UI1P <'XÓCII!Íilll plus fac-iJ(' drsopt•J'HtÍOIIS de hinagr, 
»a•·clage, éclaircie. 
Los pépins sont semés en rayon s écar-iós dc 15 cenl.imè>-
Lres; 1000 à 1200 gr. sufli»ent par <H'<', et la profondeur 
tl'enfonissemcnt ne doit pas dépasser un centimè'it'C; on les 
¡·ccouvt·e d'un mélange d<' sable el de terrran l'I on plomlH' 
ll~gi•rement le sol. 
Pour les grosses g-raines, l'écartement eles J'Hyons va1·ie 
dc 2.1l à 50 centimctrPs, suivani lc déwloppemcnt que doi-
,·ent prPndre les plants; l'rnfouisscm<'J1t cst égalcmcni 
\'ariahlr: on sè mc les plus gTosscs gTaincs il 5 ou li rrnii-
mi•lres, les n•oyenncs i1 3 on 1- et on )l's rccouvl't' <Jvec ht 
tel'l'l' SOJ'tic des ra~· on s; la distancelaiss(•c ¡•nt1·r les gTain<'» 
s ur la ligne doit ètre dc (j ú 8 cen tim i-tres. 
A,·ant la levée on donne au sol tous Ics binagrs qu'il 
reclame po ur que sa stu·face so i i meu ble; on l'at·t·osP si lr 
beso in s'en fait srniir. A la.levée on érlaircit les sr mis t rop 
ópais. L'éclaircie sr fait lorsquP les plants ont déjiL 7 it R 
<'Ptltimèit'f's dr haui ; 011 culi>\' r les plt1s faih!Ps, rn laissant 
<'ntt·c eux une distance Lli' 12 à 15 cPntiutNrrs. 
La pépinière de semü:; ne gardcra les ar hr<'s que penJant 
un an; au bout de ce temps i ls passPront à la p1;pinii•rc pour 
1;irc g reffés, ou élPvés. si 11' semis a étl'• rail en vue de la 
recherche de uouvcllcs va1·iétés; daus ce dCI·n icr cas, ils 
sont repiqués à unc distance conwnablc pnur ponvoir 
rapidement se clévelopprr e t se me tire ü fruí L. 
Quant au semis de noyaux qui doi vent don nc1· cli1·ccte-
ment eles arbres, on Ics met en place au hout d'un an; ma is 
te plus sou vent Jp pmtici<'n si•mp lrs noyaux aux Plllpla-
l'l'nl<'nis n11\mp oú IPs arln·ps doivPnt t'•tt·P •'•l"' .~s. 
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PROCÉDÉS 
DE MULTIPLICATION DES PLANTES 
lls sonl employés pour la propagation des arbrrs on 
al'lmstrs existants, que 1'011 tient à conserver cn·ec leurs 
¡·ar·aC'U'J'es et leurs propriétés. Us sont au nomln·e dc trois: 
11' u¡n¡·cottagf>, le bnuturage et te gl'eflàg''· 
MAR COTTAGE 
LP marcoltagc cst nue opération qui consiste it placer 
nrH• partir dc ,·úg-t~ta l encor·r attPrmnt <'t la plante rnèrP. 
da ns df's eonditions con venables lJOlll' organise1· la par·tir 
.. - ..., r . . .. • 
Fil!. 29.- ~lnlliplicnlion de la ,·i¡nw pm· mnl'cotloge. 
c¡ui lui malH)UC pour constiturr un végétal complet ; 
cclui-ci ótant <~éparé du pied mèrc cst unc marrul/e. 
J 
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La maJ'cottc, d'après cela, est done une sinqJ!e Pxtrnsioll 
du pied m&re, et, dès !ors. le marcottagc fnu1 nit des indi-
vidus idcntiques à la plante d'nil ils pro\'ienncnl. 
Il a, d'autre pa1·t, ravantage de pouvoir èt1·c <'lllployé 
101\me polli' les plantes cloni Ics rameanx i•mettrnl dillici-
lf'mellt eles radncs. \lais i! cst peu <'Xpéditif, l'ê\1' 1111 picll-
mt\rc foumit rclativcfllcnt un petit numhre dc maJ·(·ottes, 
et ill'll faut CUitÍVCl' Ull g'l'and 110II1brc ponr nhl1'11iJ• toULPs 
ef'IICs clont on a bcsoin. 
On a aut¡·erois heaueoup entployi• lc mat·cottag·<' polll' Ja 
mnltiplication de la dg-ne; aujom•d'lmi on s'rn ser! prin-
cipalC'IllCnt pour le cog-nassiCI', le doucin. lf' pamdis et 
'luclqncs <u·hustcs dc pépinic;rr. 
Principe du mm·rollngt•. - Pou!' qu'tm mmrau marenttr 
émctto des ¡·¡¡cines, i! est nécessaiec quïl soit plan:• dans 
un milicu chatul, humide el ai·ré: c·cst pourquni, au cours 
dr crtle opí•¡·ation, !e prati<"ien auea soin d'rnfoui¡· rn ten•• 
)p mmrau marcotu:., dr lc t•ecouvri¡· asscz ¡wu po111· quïl 
soit somnis à l'action hienfaisanlP tle l'aif' almosplH··riquc 
et de la <:halem· solairc; eufoui trop profondt:·ment, lr 
rameau ntareotté nr s·enntcincrait pas. La <·ouche de torre 
qui le recouvre doi! ètrc meuble, aéréc, épaisse dc 10 à 
1:2 centimèlres, et maintenuc dans un état <·onstant 1lr 
fraichcur; l'cau rst nn facteur importaut dc J'èmissiOlt des 
ratines, ellr rn provoque en quelque SOJ't e la naissancc. 
On peu! f:-tvot·ise¡• l'émission ¡[f's racinC's anx rantNUIX 
marco LLes l'li blessant leur úcorec daus la partir cnrouic, 
en faisant une ligaluJ'C scn·(•e an fil dc fet·. <t lru¡· uais-
sance, de rac;on <l JH'O\'oqncr la fnrmation d'un l>out•t•clrt 
de tissu jcunc. au-dessous duquel poinlcrunt les racincs : 
toutc cause qui prO\·oqurm la formatiou dr er hourrelrt, 
blessm·c. torsiou du mmeau, etc., ami•nc1'a lc nH\mr 
J'úsultat. On pcut done <l\·oit· recours à ces pnttiqucs pon¡· 
tontes les espèces rcbclll's à l'énJission dPs raciucs. 
P1·atir¡uP du uun·cottagP. - Un mat·cottc dc cli,·e¡•srs 
fal'ons, et l'on disting-ue pratiqurment: lr lllfll'ro/lnyt• fJ!'rfi-
llllire, !P lllrtl'rotlttyl' '''t s••, pe11/1!aU. lc 11/II!'I'IJ{{Itlfl' •·hin"i·''· )l' 
IIU/('I'IIt/llgl' l'l/ 1'1;/11;1'. 
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Le IIW1'COtlage ordinaire se fait en creusant à còté du pied 
lltère, nnc tranchée c'troitr, pro f onde de lO à 12 centimètreh, 
dans laquelle on couche la partie médianc d'nn ramcau 
dont l'cxtrémité fait saillie hors de la tranchée, et. est 
att.achéc à nn tuteur. Ri le pied mère doit fournit· plusieurs 
marcottes, on les dispose tout autour de lui, el dans er 
C'as la tranchée ouYert.e cst annulaire; les pa1·ties enfouies 
cic chaque marcottc sont rnaintenues en place par un petit 
croc-het, et puur chacune d'elles on peut pratiquer l'écor-
çagc dc la partie cnfouie, la toJ·sion, l'étrnnglemcnt par 
ligaturc. 
er système dP marcottage était tl'i•s courammrnt em-
plnyl• clans les vignoblcs aquü la rceonst.it ution; il ~er­
' ait it la nmltiplication des souclws et au comhlemrnt dl's 
\' idrs qni se produisaient à la faveur du temps. 
FiK. 30. - ~larcotln¡:r en panir1· . 
. \n lieu •lc coucher simplement lc rameau marcottr 
llau::- un e lJ'anehéc, on pcut le placer da ns un grossicr panirr 
d"osier (Fig-. 30) enlerré dans la tranchée faite au bord du 
pied mi•re ; de cclte f<tçon la marcottc poul'l'a ttre trans-
purll'f.' et mise en place sans soulfrir dc la tnwsplantation: 
ce procédt' a Né employé autrefois pour la mulliplication 
cie la vignr à Tomery. 
')i lc l'ameau ne pcut pas être t'Pcourbé pour ètre enfoui 
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dans ~a partie médianc on le fait passer soit dans uu pot, 
~oit dans un cornet que l'on sontient en l'air, et clans 
lequel on place de la Lerre meu-
ble ou dc la mousse que l'on 
maintient h umide. On faít ainsi 
uno marcotte l'I! l'ai¡-, Cc syslhne 
cst peu employé 
.Jlarcottage en ~erpett lr•mt. - 11 
est ainsi appelé parec que cltaquc 
rameau est suffisamment long 
pour pouYoir èlrc rccourbé et 
enfoui plnsicurs fo!s sur sa lon-
gucur; chaquc rameau donnc 
ainsi un grand nombre tic marcot-
tcs cmacinées. C(' systèmc ne 
pcul s'appliquer qu'ü cie~ plantes 
sarmenteuses aux nuneaux très 
flexibles. Dans les pópinièrcs, on 
l'cmploie pow· la Glycinc . 
Fig. :JI. - .\lat·coll:lgt• 
en l'nit-. 
.ll arwlt"(J" l'hmuis.- C'esl. un antre s~¡.;tt•nHJ de mar-
coLLage multiple applirahlc à. la Yigne, tlans Jcqnelle sar-
ment est couché hol'izontalcment dans une rigolc de fa.ible 
pmfondem, et recouvert de terreau, dc torre légrre main-
tcnue rraiche à l'aide d'un bon paillis. Tous Ics yeux du 
sarment donncnt des pousses qui sortcnt de ferre; la 
partic souterraine s'emacine, et par des sections failes 
aux points con venables, on obticnt un granel nom!JL·c dc 
mar·cottcs enracinées. (f'ig-. 32.) 
.lfrucollage e11 ... ,;péP. - C'est le marcottage commer·cial, 
qui, appliqué au tog,wssiPI', au dour'in, au pa l'adís, permet 
d'obtenir, d'un scul coup, un gl'ancl nombr·e dC' marcottes 
enracinées. Lc picd-mòi'C étant rccépé an printcmps, à 
:20 centimètres au-dcssus 1lu sol, produït un buisson dc 
peLites pousses que l'on buíte avcc de la ten'C' mPuble 
maintcnue fraichc. En mèmc temps qu 'ellC's se dévclop-
pent, ~::e¡; pousses s cr11'acinent : }¡ I hiY('t 1111 peut Je¡; 
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t'ccueilli•· pour la planlation : lc pied-m.:•rc, après un an dc 
repos. !<t>rl dc nou \·rau à la multiplicalinn. 
Fi¡:. :12. - ~ larcotlngc ch inoib. 
:-;,'l'l'fi{Jt' ¡~,. '" mrurollt• . - C'cst l'upóration qui consil'ltc 
à sóparer la mat·cotte enracinéc ciu picd qui l'a nourr-ic 
jusqu'ici. Da ns lc eas oú la marcottc devrait ètro trans-
plant\•e en plrirw v\~g-étation, lc sc\Tagc serait fait pro-
gr'PssiYemenl dr façon à raccoutumc•t' iL tircrsa nourl"iturc 
du sol. p<U' ses ¡woprrs rac i ne~ I.c plus soll\·ent lc sP\Tagc 
sc fait penòant lr rcpo~ de la vcgctation, el il ne comporte 
aucun mi·nagctuPnt. 
D/'(I[JPon. I In 1wmme ainsi les rumeaux qui sortent 
de tcne ,·, unr faihle <listancc du picd de cerlains arbres 
ou arlmstos. l.c framhoisier, lc prnnier sont, parmi les 
arhrPs l"ntilict·s. rem: qui clragconnont lc plus. Lo dragcon 
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est en som me une marcotte des racines. On l'utilise po ur 
le framboisier, mais pour la multiplication du prunier, il 
n'est pas avantageux d'cmployer des dragcons, car on 
nbtient de cette fa~on dos su.jets qui ont uno plus grande 
lcndance à drageonnor, cc qui n'est pas su11s inconvénient 
dans la pra tique. 
B OUTURAGE 
Cest une opération qui consiste à prendre un fragment 
quelconque de végétal, racine, rameau, fcui llc, et it le pla-
cer dans des conditions convonablcs do milieu pour c¡uïl 
forme rapidemonl los organ!'s qui I ui ma.nquent pou1· (\tro 
un végétal complot. Lc fragment qui sert à rette opéra-
lion se nomme bouture, ot ainsi, clans la pralique, on peut 
fai1·e des boutures dc racines, de rameaux et de fcuillcs . 
En arboriculture fl"llit ièro, c'est la socondc móthode qui 
est employée et encore s'en sor t-on pour qualques espèces 
soulement : vigne, grosciller principalement. 
Le bouturagc a, sm· lo marrottago, l'avantago de úonner 
rl'nn seu! coup un granel no111bro do plants, attendn que 
parfois l.e fragment bouturc est réduit ~L un tl'il: e' cst done 
un pmcMé dc mnltiplicalion rapidc, mais il nc peut étre 
cmployé que pour les végétaux qui ont la po!;sibilitl' 
d'émettre des racines advcntives. 
P1'ÍI1CiJJe clu boutw·uye. - Le L>outuragc repose ::;ur la 
pi·opri(•té que possòdent los ramcaux dc cct·Laines plantes 
d'émottrc des raci nos adventives quand il s sont placés 
dans un milieu aéró, humide ot chaud; ccl'lains végótaux 
comme la vigne, par exemple, donncnt des I'acines aux 
nceuds ayec la plus grande facilité; d'antres soni presque 
rebelles à cette ém ission do racincs (poiricr, pommien. 
On dit qu'une bouture par rameau est reprisc lorsqu'elle 
a dévcloppé tous les organes qui lui manquaieni, des raci-
ncs, et uno pousse rcuillée; jusqu'à cc moment clic a vécu 
en parasite d'clle-mème, sc nourrissant avec les t•éserves 
que contiennent ses lissus. entretenant "'" \Íe propre et 
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l·difiant ll•s orgauc::; qui lui faisaient défaut. Di•s Ior:; nn 
{'Ompn•JHI l'impot·ütnce qui s'attache au choix des rameaux 
bontures: ils doiventètre parfaitement aoútés, et provenir 
de s nj ets ayant un<' bonn e végótation, dont les feuilles sont 
tombóes normalcment à l'automne, de façon que les réser-
\'CS accumulées en eux soicnt au maximum, que les ra.-
meaux soicnt denses et constitués pour fournir à la bou-
turc l'aliment dont clle a besoin, mème lorsque l'ómission 
eles rat:ines sc fait attcndre longtemps. 
lfautrc part, la hou turc n 'étant qu'unc cxtension du 
végótal multiplié, reproduisant facilcment les ca,·actères 
et les propriótés de cc clernicr, on doit dòs lors choisir avee 
soin les sujets sm· !esqueis on prélève les rameaux bou-
turcs, de façon à les rócoltet· saim:;, exempts de tares ou clc 
maladies, robust.es et vigourcux 
lJiffi;retlles sol'lt•s rl1• boutures par rmnea11.1:.- Les boutu-
res par ramcaux, les seu les tlont nous a~· on s à parler id, 
prennent divers noms suivant lcur forme. 
La l>outnre si111plc cst constituée par un fragment dc 
ramcan d'un nn. de longucur variable, lfi ;~ 20 ccntimè1rPs, 
tai ll i· en has, illlln(·dialcmcn( au-dcssous <1\m nrrourl, et à 
la p<u·tic suiH;ricurc, au-dessus d'un cei l. 
l .a bnutut·p cst ditP à tulo11 Jorsqu'elle ::;e tcrmi.nc il ~a 
parlie inféricurc par un talon de vieux bois détarhé de la 
hranche r1ui lc pcll'tait. Ce talon facilite beaucoup rema-
eincmcnt, non quïl jou e nn ròlc par lui-mème, mais pat·cc 
lJUC lc ram eau bnuturc a sa basc intacte, et possèdc là des 
plis cl'ócorco d'ou les racines sortont racilement. 
Lc ranteau houture. peut ètrc délaché avec uno crossettc 
de bois de dcux ans, longue de 7 à 8 centimètres; il forme 
alors unc buutlll·e t1 Cl'Osselle qui a les rnèmes avanlages 
c¡ue la pr<'cédcnte au point de vue de l'omacinement. 
On nom me bou turc à un <Pi! ou boutw·e semée, cellc clans 
laquellc lc I'<UlH'au bouture "Sl J'óduit au minimum cle lon-
gucm, 3 à 'J. centimi•tres, et porte uu O?il. Cette bouturc, 
usitéc pot li' In tHultiplication de la vigne, doit ètre couchéc' 
horiwntalclllrnt, l'(.(>il (•mergeant, on situ<' au nh·eau du 
sui. Un la l'ait sut· c·ouche et à chatHl. 
< l11 puut ccon·er particllcmcnt la bou turc au voisinagc 
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de la basc tic l'cr>il; Ics raeínes na.issent de cc poinl. Cc 
mode dc bouturage cst avantageux pour une muliiplication 
rapide dc la vigne, et donnc, en bon ten·ain, des plants 
vigonreux. 
epor¡ue el JJI'{tlique du boulumge. - Vers le nord on nc 
peut son ger à bouturcr <JUetardivcment, après lc commcn-
rement du printcmps, alors que la torre est déj~t réchauf-
fúc; on <'hoisit pour cela des tenains meuhlcs plac(•:; à 
cxposition cha.ucle. A mesure que l'on desccncl vers le 
Midi on avance l'époque du bouturage; au i\lidi mèmc on 
bouture on an tom ne de façon que la re priso soit fai te a u 
printemps et que les plants ne courcnt pas lo l'isquc de 
souffrir des grandes chaleUI's de l'été. 
On recommandc souvent de récolter avant l'hiver les 
ramcaux qui doivent èti'C bouturés. dc les róunir en 
paquets et de les placer dcbout, et ren versés rla11s un e tran-
chée oü on les reC'ouvre de terre fine pour passer l'hi ver; 
un gros bour¡•elet se forme au tal on dc tou tes les boutures, 
et à la mise en pópinière, l'cnracinement cst ainsi facilité. 
Pou¡· la mise en pépinièrc, on choisit un tcn·ain biert 
ameuhli. non eompact ni cailloutcux; les terrains sahlon-
neux, Ics terres franches, silico-argileuses. convicnncnl 
tout particulirrement bien pour cela. 
La mise en pépinièrc est fai te au plantoir ou ~t la ti'an-
chée, sui van! des lignes distantes dc 0,33 à 0,40 ccntimi•tres, 
lc long dcsquclles Ics plants sont distants de 0,04 à 0,05 cen-
timètres. L'mil supórieu1· doit ètre au ni vean du sol, ot Ics 
têtes des boutures doivent dépasser la surfacc du '30! dc 
0,02 à 0,03 ccntim<'trcs seulemcnt. Si on crain t la séchcrcssc 
on peut butter toutcs les tètes avec du sable, et recouvrir 
la sm·facc du HOI d'un bon paillis. Au cours dc cctle opé-
ration, il fandt·a se eappeler que l'enracinement se fait 
d'antant micux que la bouture est dans un milien plus 
chaud et plus aéré; dés !ors il est bon Ilo ne pas placer le 
talon des nuncaux à unc trop grande profonrlem·, et dc 
plantct' les boutures très inclinées, de façon à rapproche1· 
leur basc de la sm·face du sol. 
Dans le conrant rlc l'annPc on donnc au sol de la. pépi-
nicrc tons Ics arrosages, binages et déshcrhaves qu'il 
! 
! 
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comporte, el, ü l'automne, les boutures étant enracinecs on 
peut les anacher. On ouvre ponr cela une tranchée en 
avant de la première ligne, on la fail descendre en dessous 
tlo la zono ocrupée par les racinco, puis on mine en 
drssous; les boutures tomhonl ~wec la terro et on les 
recueille alors facilemcnl avcc toul Iem systi:mc radicu-
laire intact. 
GREFFAGE 
POHTE-laH:FFE:-1 l ' ITE~ DA:\~ 1..\ Ct.; LTl'HE 
FRCITlERE 
iJ•! In nét:Pssitt; du gn•/IO.y,. - 11 est un furt petit IlUJlliJrc 
tfessences fruiliòres susceptibles d'ètro propagécs par 1<' 
semis: à pat·t quelques races, fort t'arcs d'ailleut·s, de 
pècbers, d'abricotiers, de prunicrs qui se rcproduiscn t assez 
exactemcnt par graincs, LouH Ics au trcs :u·rres fruitiPrs 
varient d'uno fa<;on désordonnét• quant! on les sè111e el 
donnent, snit des types primitifs :-;auvage,.,, Yigom·eux. anx 
fruits insignifiants. soil des types !HI U\ eaux, fertile:-;. 
pou,·aut pm-fois prêsenter de lïntérèl au poinl dc nw 
cultural. 
Le cullivalcur qui Yeut propa.get· uno variété avec tous 
ses caracti>t·os cst done dans l'ohligation de la grcffcr, à 
moins qu'clle puisse se bouturer ou so marcotter , c:e qui 
n'est gnòre I e cas pom· le!:' c~sonco~ fl'llitièt·es. 
Port&-gr e ffes 
F RANC. - Un nomme {rarU's ou sauvayeuns les sujels 
obtenus par semis des graincs des diverses essences ft•ui 
Iii-res: il Y a done des francs pour tou les les espèces. 
L!-! L<H '<H lll'e dnmiuanl rin franr, c'est ""agranrl.e Yiguour 
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et sa longéviLé; il sc ¡m~scntc avec les allm·cs d'un sau-
vageon, souvcnt avce des feuillcs étroit.es, Jes rameaux 
ópincux, et tous les indiecs dc l'infertilité . Tütllc son acti-
vit,¡\ cst. pol'Léc sur lc systèmc végét.at.if; auss i est-ce lc 
portc-grcffc recommandó ponr fai re des vrg-ótaux rlc hau te 
pression. On l'cmploic done: 1° pour les essences fruitièrcs 
r¡uc l'on vent condLtit•c à hautc tigc, en grandes formes : 
~o pour donncr de la vigueur aux variétés trop faibles par 
ellcs-mèmes, trop fcrtiles, et qui s'épuiseraient très rapi-
dement si on les ahandonnait à elles-mèmcs, ou si on les 
faisaiL végéter su1· des porLe-gr cffes peu vigoureux; 
3° pour faire viYre unc variété da ns un sol médiocre, ou 
dc mauvaise qualité, oú Ics a ntres porte-grofl"os ne pom·-
raicnt pas s'alimentcr. 
T.c franc, gi'<\cc à ses racines puissantos, fjUÍ accaparcnL 
un graud cube de torre et descendent vcrticalemenL place 
Ics variétés qu'il porte clans la situation de ne pas craindrc 
la séchercsse des saisons eL l'ar iditó du sol. 
:\.Iais, à cause dc cet.te c¡uali tó que possèdo lc franc de 
faii·c fonctionner à hautc pression !e grefl'on qu'il porte, 
il retardo la forma tion des org-anes frucLifi>rrs, et rond la 
fJ·nf'tifi cation moins abondante. Cc r·oprochc ost ('Crtai-
ncm¡·nt fonclé, SUI' lont l01·sqnc cc suj1~t cst plant,·· clans dos 
:sols richcs, 1lans des milicux poun·11s d'Pau. 011 h ien 
quand il porte des val'ÍéLús dé,jà tr(•s vig·oureuses par cllos-
mf1mes. C'est pourquoi, on doit attachcr la plus g rosso 
importance aux conditions dans !esquelles il faut l'em-
ployer. 
COGNASSIP.H . - T.<· rog·nassicr est u nc cssonec fruiLièrc 
dc la mèmc fam ille CJHC lc poirior ot lc pommier, mais 
d'un gem·o diftérent. cc r¡ni ne l'ompèche pas rle porter la 
gTrffc du poirier, alors que ce demier ne peut se greffer 
clans dc bonnes conditions sur le pommiot·, qni appartient 
rept•ndant au même gonre. 
Tl existe plusieurs typcs de cognassiers cuiti vós pow· la 
protlnction des fruit.s; mais, pour lc greffage, on emploio 
PI'incipaloment lr Gognassier romm11n. 
Los pépiniéristes on t, rlepnis longtemp:-; , c:rrí· des 
YariPlús dc cognassicrs pnur lc greff'agc , l'une rles plus 
. 
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répandues cst lc Coynassie¡· cf'.tnge¡·s. La multiplication tlu 
cognassie1· sc Jt.ót à l'aide du marcottage par cépée. 
Le cognassier a une affinité limitéc avec le poirier; au 
paint de greffage les sujets un peu àgés présentent sou-
''ent un bourrelet très fort qui accuse des difficultés dans 
les échanges avec le greffon; ces difficultés sont mèmc 
assez séricuses pour qu'un ccrtain nombre de variétés de 
poiriers se rabougrissent et meurent assez rapidement 
greffées sur cognassier. Dans tous les cas, les poiriers 
greffés sur cognassicr vi,·ent moins longtemps que ceux 
greffés sur franc. 
Toutefois lc cognassier constitue pour un bon noml>rc 
de variétés de poiriers, un porte-grcffe des plus précieux 
et dont l'utilisation est recommandal>le dans la plupart 
des cas. 
ll donne sans doute moins de vigueur que le franc aux 
variétés quïl porte, mais pour cette raison il permet rle 
faire des formes petites ou moyennes. De plus il place les 
Yariétés g1·et1'ons clans une situation meilleure pour fructi· 
fier, et de fait les poiriers greft'és sur cognassie1· rructi-
lient plus vil<' et plus abondammcnt que sur j'mnr; les 
fruits qu'ils donnent sont sonvent plus gros et l'anal~·sc 
révèle en eux une quantité de sucre plus grandc quo rlans 
les ml\mes 'ariêtés gretfées s ur l'ranc. 
Le cognassier a des racines superficielles et parcou!:>é· 
quent il Ct'aint la sécheresse, a.ussi faut-il l"employer dans 
des sols {ertiles el (rais. Dans los sols arides et secs, 
l'arbre manifeste un réel état de soufh·ance pendant les 
chaleurs de l'élé et souvent sos fruits tombent. En résumé, 
et ~L moins de mau va is sols, calcaires, ou à l'exception des 
variétés qui ne s'en accommodent pas, le cognassier doit 
ètre le porte-greffe de la grande culturo du poirier. 
Du surgreffage.- Pour les variétés qui n·ont pas d'allï-
nité avec le cognassier, on a depuis longtemps cu l'idée d.-
mettrc entre le sujet et le greffon un intermédiaire ayant 
une bonne affinité avec le premicr, ne formant pas uc 
bourrelet au poinl de greffagc et possédant une grande 
'igueur: dr ccttf' façon les échangcs sont facililés ronsi-
dérahlen1ent, ri g1·àce à cet intermcdiail'e, le greffon peni 
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vivre. La plantP est ainsi faíte de trois pièces, les racines 
appartenant au pottr-g-reffe, la tige en partie du moins au 
grcffon intermédiaire, et les branches charpontiòres, à la 
val'ióté qui doit fournir lo fruit. 
Les variétés que l'on emploie le plus couramment 
comme intermédiaires sont: BeurrP HmYly, Curé, BPU1'1'P 
d'Hrmlemponl. Sain l -Germain d'hive1·. 
Le surgreffage peut ¡\tl·e fait à la pépinii•r<'; dans cc cas 
les yeux de la variétó à écussonner sont placés à unP 
hautcur et dans une situation convenablos. selon la forme 
que l'arbre doit avoir. 
lndópendammcnt de son emploi pour corriger un défaut 
J'l'•sultant du manque d'affinité, on a t•ecours au sm·g-ref-
fag-e pour remplaccr une ' 'ariété par unc autre. Quelque-
fois mème on surgreffe pour faire porter à un arbre plu-
sieurs variétés du même fruit . 
Il ne peut y avoir aucun avantage à suivre cet te dernière 
pratique, car on amène une rupture rapide clans l'équilibre 
dl' la végétation pour peu qu'il y ait des dífférences de 
vigueur dans les varirtés associées pour la vir en com-
mun. 
Aust~PINF.. - Cette espècc, plus différente encorc du 
poirier que ne l'est le cognassier, a cependant encorr aYer 
le poíricr assez d'affinitó pour pouvoir I ui servir de porte-
gretre. C'est sa rusticité qui la fait employer, car elle est 
capable de vivre dans les plus mauvais sols ; toutefois 
c'cst un sujet peu recommandable, car il don nc aux arbres 
qu'il porte une vigueur très faiblc et un e longéviLé très 
réduitr. - L'Aubépinc cst d'ailleurs pen cmployéc, pOlli' 
porter la greffe du poiricr; ell e sert quelqucfois aussi pour 
cclle du cognassier. 
PoM~UER FRANC. - Cette variété s'ohticnt pa1· Ics semis 
clrs pépins des variétés les plus robustes; Pllc a tous !Ps 
mérites et les propriété¡:; du l'ranc en g(•néral, et on l'em-
ploic poUI' fai l'e des arbres de plein ven 1., dc~ hau tes tiges, 
des arbres de prt'-verger ou de verger. 
Douc1~.- Lc doucin est un pommierdont l'origine n'cst 
~ .. , 
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pas connue ; il possPdc unt: assez grande \' Ïg-ucur touL en 
restant notablement au-dessous du franc; ses mcines assez 
grosses sont semi-traçantes et ne craignenl pas la séche-
resse. 11 forme un bourrelet assez prononct' au point de 
greffage. On emploie le douciu pour p01·tet· la greffe des 
val'iétés que l'on conduit en grandes formes taillées, pal-
motles, gobelets, pyramides, pour I esquelles lc franc serait 
un porte-greffe trop vigoureux. Encore faut-il avoil· la 
prPcaution de ne pas planter Je doucin clans un sol très 
l'crtill', car il ne tlonnerait que du bois, végéterait très tal·-
divement, et les rares fruits qu'il pourrait donnet· múri-
raient mal. 11 fant réserver le l>oucin pour les sols a.l'ides. 
PARADis. - Couune lc précédent, c'est Clll'OI'e un p(nH-
mier sut' l'origine duquel on ne sait rien; il a des mcines 
un peu supet•ficielles, très charnues et cassan les. aus si faut-
illui réserver dC's sols plutól frais et fertiles; il fait un 
boml'elel trt\s prononcé au poinl tle greffag·c, et sa vigueur 
Pst faill le. 1l est nu pommie1·, cC' que le cognassier esLau 
poirier, et on l'emploie pom· porlPI' la (/l'l'I/i: des pummit'l's 
que l'on conduit en pctile~ formes, cordons ltol'izontaux; il 
les ponsse à la fructification et fa vorise lc grossissoment 
des fruits. [] ne faul pas cmployor lo Paradis da11s des 
tet·rains secs en ponto, car il serait trop faiblc. 
PÈCH ER FRANC. - Le pècherfl'anc s'obtien t par lles sem hi 
de noyaux récoltés au ltasard; ce pen dant, po ur cet te c•·éa-
tion, il paraitrait indi<! U(' dc semcr les noyaux des variélt'•s 
les plus l'Ollustes, qui se mpprochent lc plus des typcs . 
primitifs. 
Sous cc rappo1·t, :\l.lle :\Iortillet indique les variHésdonl 
les fcuilles ont desglancles rénifOI'mcs, comme devantètt·e 
préférées pour cel ohjet à celles dont los feuilles ont dC's 
glandes globulem;cs ou nulles. Celles-ci sont clos types 
p01'fectionnés, donnant des beaux fruits, et donl on doil 
semor les noyaux si on se livrr à la recherche des variétés 
nou velles. 
Lc pècher franc a tous les earactères de son espèce, a,•e<· 
des feuilles plus tlti·oites, sou' cnt <l'un vert glauque ; il Pst 
viguureux. Onl'etnploio pou•· l'air!• des plcin:> vents, ~urtoul 
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dans les sols de médiocre qualité, caillouteux, peu fertile~. 
aux expositions et sous les climats un peu chauds ; e' est 
ainsi qu'on l'emploie beaucoup dans le ~lidi et le S.-0. ; 
nous le voyons de même prospérer sous lc climat du 
Lyonnais à plus d'unc exposition bt•ülante. Les pèchers 
greffés sur franc ont une durée plus long-ue que lcsautrcs. 
Lr pècher franc peut aussi porter la greffe de l'abricotiet·. 
AMANDtER.- L'amandier employé commn porte-grcffe 
du pèchcr et de l'abricotier est l'amandie1· à coque dw·e à 
nmande douce. 
On l'ntilise pourporter la greffe du pècher tou tes les f ois 
e¡ u e l'on dispose d'un sol profond, frais et riche; et à cause 
úr la durée de sa vógétation, il convient surtout ponr pot·-
ter la gretfe des variétés tm·divcs. 
PRUNJF.:R. - Le prunier a des racines traçantcs, aussi 
est-il bon de l'cmployer dans les sols humides, ou possé-
dant u ne c·ouche imperméable à un e faible profondeUI' ; les 
mcines des autres porte-greffes pourriraicnt daus cette 
coucltr alm·s qur lc prunier y végète convenablrment, 
gràcc à la faculté qu'ont ses racincs dc se maintenir 
dans la couche superfi.ciellc. 
Pour porter la greffe du prunier, du pècher et de l'abri-
cotier on emploie bcaucoup les Prunie1· Saint-Julien et 
Damas noil· obtenus de semis. Le P1'unie1· myrobolan a 
moins d'afflnitó avec ces essences, aussi l'rmploie-t-on 
t·arement, et si on a recours à lui i! faut !e surg-reffer <'ll 
Damas. 
Lr pruniot•, en gónéral, a, avec lepècher, une affinité qui 
n'cst pas tt·i•s g-rande, aussi forme-t-il avec Ini drs arbres 
qui no vivent pas longtemps; il hàte un peu la maturitl'> 
eles pèches, mais i! a l'inconvénient de dt·ageonner bnau-
('Oup et d'obligcr l'hot'ticulteur ü enlever sans cesse de1:1 
drageo ns que l'arbre s'épuiseraii à fai re pous ser. D'autl'P 
part il prédispose les arbres à la gom me. 
_\ BRJCOTJER - L'abricotier rst rarament employé pour 
porter la greli'r du pècher; cependant 011 peut l'utili~:~er 
lor::u¡uïl s'agit de plan talions à. fairr vivre dans dN! -;ols 
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sec;;. g-ra\·clenx l>U I'Ocheux, dans lrsqul'ls il sP plait a;;::;cz 
bien. 11 constiltll' Ull P:Xt·rllrnt portr-g-t'l'fl'c puur IPs dh et·-
ses Yariétés cl'abr·icot. 
Cr.RJSIER. -Les divers cerisiers employés com me potte-
greffes sont: lc ,lJé1·isiet ou CPrisie1· sauvage, que l'on 
obtient en semant les noyaux des ccriscs récoltées aux 
merisiers des boi s. C'est un franc issu tl'un type primitir, 
plein de vigueur par couséquem, et recommandahlc pour· 
les mauvais sols et les grandes formes. 
Le Fl'nnc s'obticnt en semant Ics noyaux des cerises 
cultivécs; il a tou tes les propriétés du fn1nc et s'rmploie 
tlans Ics ntPmes cas que le prl>cédent. 
Le Sainle-Lucit•, Ce1'Cuus ,Jlrtholeú, cst uno espècc spon-
tanée dans les ltaies, 1¡ui possèdc un e vigurur fai ble; aussi 
l'emploie-t-on seulement lorsqu'il s'agitdc faire des formes 
de grande culturc ou des arbres soumis à la taille. 
VrGNF. - Le g-rrfl'age de la vigne cst ué avec l'arrhi·t• 
uu phyllox.éra, et <·on11ne le terrible puceron est allé pa.r-
tout, i! s'ensuit que toutr cultur·c de vignc doit aujourdïmi 
•'tre grclféE'. 
La qucstion du greffage dc la vignc est assez complcxr, 
car elle comporte la solution de problèmcs mulliples tou-
chant à la résistance des porie-grelfcs au phylloxéra, à 
leur adaptation au sol, à Ieur affinité aYcc les variéti•s 
grelfons que l'on Yeut employer. 
~ous ne pouvons songer à la traiter à fond ici; nous 
nous contcnterons d'in«liquer Ics meillelll's porte-greffcs 
pour les divcr·s types tlc terrains à planter en raisins d«' 
table : 
Pour les sols peu ou pas calcaires, dosant de 1 à. 20 o o 
ue carbonate de chaux on aura recow·s au Riparitt-OfoirP 
tle Jfunlpl'ltit•r, ou au Ripnt'ia G1'rltld glabre. 
Dans les terrains do::-ant de 20 à 35 • o dc calcair·e, cc sont 
les Riparin-Rupestris qu'il raut employc>r: Ics numéro::- les 
meilleurs ::;on i te 8 .• 309 de Couderc et le IOl" de Millardet. 
Si la tenC' doso de 35 à 50 o o de ralcaire, l'A1·tmwn X 
Rupe.~ll'i.~ c;anzin r;;l nn porie-gt·effc «les plus recomman-
dables. 
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Au deià dc :íO • o, il fa ut employct' lr MOIII'Vhl re X llu¡wg-
ll'iN 11° 1202, rt si IP terrain est crayeux rt tri•s eharg-é dc 
calcaire friable et a!;similahle, Ics hybrides de Rcl'landiPri. 
RipariaXBel'landicl·i, tY0 ' 157-11, 420 .1, :H, pour les sols 
frais: Ics nupeslrisx B erlandie¡·i 11°' 2 19 P/ 30 I, lc Cha.\'.\'f'lfls 
x Bel'lnndif'I'Ï 11° 41 B smtout pour les tcnains secs sont 
lrs pot'Le-grefl'rs }t em plo ~·et· ( 1 ). 
TT 
f~HEFFAfi l~ 
J),;¡iuiliou. - Lc greti'agc cst unc opét'Htion qni c·on!<islr 
it implantet· un fragment dc Yégetal nommè yrl'/l(m clan,. 
un autl'r végétal nomm(• sujet, de fac;on quïls sr so udcnt 
rntrc cnx rt fot•mcnt un vég.!>tal uniquc, fait dr ~ pil•('rs. 
La grell'e cst, en quclqtw sortc. u nc asso<'iation iL !Jénrtkrs 
rl·ciproqucs cntr·e drux ,·égétaux; l'un, lc grrll'on, poun 11 
clc chloropltylle, \Ïvant dans l'air, créc des produits orga-
niquesdont il fait brnéficicr lc sujet; cel ui-ci, d'antt·c pat·t, 
Yivant dans lc sol, rc•cueille les matii>res minérales doni la 
plante a besoin et les r twoie au gretfon qui Ics mrt rn 
<l'UVI'C. 
Oans ccttc association, s i Ics végótaux un is ont hraucoup 
d'affinité, la prospériLé t•i•gnc, la végNation cst flnl'i ssantc: 
au contrnit·c, clic p<lricl ite, si l'alfinité fait défaut, rt l'asso 
ciation peu! aller jusqu'à la faillile. c'est-à-dii'C ;'t la mot·t. 
.I vanin!) PS du g rrf{(l{JP. - Lc grcffag-e pst au ss i vieu x 
que lr nwndc; Ics agmnomcs c~·avant nott•c è•t·r ont dc'~c·J· it 
1l'une façon tt•ès précisr Ics systi•mcs dc g rPil'agc usitPs 
¡)p Iem· temps, et r¡ur l'on pmtiquc enrorr auj~~tml'hui "" 
(1) Cou~ultrr u(''' s ujl' l : E. llt:JII:oïiJ. i!lltW''' ,¡,. l'tltrulllln' /11'11/t-
'1"''• l'u ri,. llilillio.,•·•· l'I fil s 
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la mème façon. (.'cst le mode dl' multiplication le plu:s 
cmployt• iL cause des a vantagcs nomb!'enx qu'il l)l'ésentr. 
Toni d'al>onl il cst rapide et pcrmel. d'obtenir vite un 
grand nombre dc rcpréscntants d'un mèmc végétal, puis-
r¡uï l sufflt d'un O'il pour constituer un greffon. 
n·autrc part, lc gl'effage procure l'avantage i•normc <lr 
modeler lc dévcluppemcnt des arbres pour ainsi dire au 
gré des l>csoins. li Pxiste, en clfct, po ur un arbre comm<' 
lc pommiet·, des sujets capahles dc donner à un mt\nH' 
greffon, et clans Ics mèmcs conditions dc milieu, on 1111 
grand, ou un moyen, ou u u petit di·vclnppement; il en cst 
de mème pour le poiricr. 
En ou tro, gr<lce aux aptitudes di verses des porle-grefl"cs, 
la mt\mr plante pcut vivre tlans lles typcs de sols varit'!s : 
lc {m/11', dont les mcines piYotantcs vunt cherch('t· l'oau 
(Jl'Ofondénwnt, pcut fait·(' pl'ospi!rrr lc poirier dans des ter-
mins maig-res, pom·vu qn'ils aienL asscz de prorondcut·; 
grelfé sur le Cognassicr, anx mcincs supcdicielles, le poi-
ricr nc craint pas les tel'rains forts, richement dotés on 
Pau, et avcc l'auuépinr enfin, i! pcut \' ivr·e mt1mc dans les 
sols les plus aridcs. 
(jr;\c(' <lUX aptit u des varices des vignrs américaincs, on 
a pn fait'P r·o,·i\Tf' Ics vignoblrs dans Ics trlTains les plus 
tlivers. oü la dgn<' franc;aise Yi vait rranclw dc piccl avant 
I ïn vasiou ph y Jloxérique. 
Le ch;Haignirr, qui cst nnc plantr silicicole, peut., gnlt'c 
à son g1·cll'agc sut· lr clu\ne, VÏ\I"C' clans Ics sols r(;nfcnnanl 
dn calcait·c. 
En arhor·icultnre fruitii•re, IP gl·ol'fag-(' a \:nc inrportancc 
<·api talP. Xon :-<PHIPmcnt c'cst runiqn<' mod(' de multiplica-
tion rmployt· po11r ccrtains arhl'('s, mais c·est cncore uu 
moy<'ll puissa11l pou1· la misc fL frniL dc ccux qui snut 
r('hcllcs ~\ la ft·uctilication 1grctl"agc dc bou tons ou U.c bran-
cites à fruits ' . 
On lr fait ser·vi1· it la con.:;crvat.ion l't. à la pl'opagation 
ties vat·ii•ti•s nou ,·elles ; on s'en s ert 1111\mc pom· fix er dr" 
anomalies inlt'•re,.santes. 
/ll'ltl/ÍtiiiS enlrt• /r•s c/!'U.I: ¡)ltr/iPx ,,, /rt !ll't>/{1'. - Com1t1<' 
IPs anlrPs Jll'tl!'i•dr'·s tiC' multiplication, le gretl'age rl'pri•-
sentr nnP simpll' extension du grcffon, doni. lr protu-
_j 
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pla¡;rnr srul rntre clans la <·onstitution du \' l'g<'•tal auqurl 
il <lonnr naissancc, rae nous nc saYons pas qnc jusquïl'i 
on ait tlémonteé qur cel ui du sujct pou ,·ait passct· clans I<· 
gr·etfon. Les dcux protoplasmes du sujct et du grctfon 
rrstant indépcndants l'un de l'antre, on s'explique hirn 
comrncnt lc gretl'agc pcut <'tre regardé commc un pron'•d<'• 
de conserYation des caract<'rcs, des proprirtés rt des apti· 
tudes du g t·rtfon. nepuis des sii•clcs on gr·ctl'e lr poiricr 
s11r <·ognasBior, lc p<'cltee s11r pnmicr on sm· amand ict· I'L 
nous nc connaissons pas, au milicu des millions d'al'IJI'Ps 
ainsi constitués de tleux. pièces. un sen! cas oil le poit•icr a 
donn<'• des feuits rappelant lo coi ng, oit des pèc:ltcs ont eu 
l'aspcct rt lc g·orH des prunes . :--rous avons hien \'11, clans 
nn ,·ieu...: verger· ahanclonnó, et sur un poil'ier gretl'l> strr· 
cognassior, lr gecfl'on dnnner· des poit·cs, Pt lr por·tc·gr•cll'r 
porter drs coings; ma is jamais rncm·c sur ces arhrrs pas 
plus que sur· lc pommiet· on n'a constat<' des fnits ::mili· 
sants poue montrer que le gt·effon et te sujet sont capablrs 
de t•éagir spécifiqncmcnl l'un sm· l'antre; en sot·tc que jus-
qu'à maintenanl on a t•cgardé I<\ gl'cff'r c:omme un pro-
l'<'·d<'· dl' eonscrvation <lr l'unt> et dr l'antt·p de s('s par·tirs, 
1'11111111(' unc associalion dans laqurllr clr;tc'llll <IPs asst <·it'·s 
<·unsrt·vr soll anlonomir. 
Les tmvaux r·i·ccnts de :\L L. Daniel, prol'css!'ur· d1• 
hotaniquP appliqu1;C à la l'aculté des l-iciences do Hrnnr:o;, 
scmi.Jlent un pou aYoir· éhran lé Ics ronvictions a c:rt 
rnclroit, et montr{• que, clans eeriains ras, Ics dcux. partic•s 
du v<'·g<'•ial gn•tfl• pcuYcnt réagir l'tmc sur· J'ault·c·, r>t pro· 
<luirr des Lypps intcrmPdiaircs, \'i•ritahl<•s l1,\'lll'idc•s. unis-
santcnun tont les C':trac·tc'• t·cs du pot·Lc-grrtlr et du grcll'nn, 
non fu~üor1!1{•s, mais placés c·òtc ~t f'<ltC, ronllllP clans unr 
mosaïqu<', ci snscrptiules de sc cor1srn·cr· par· le grcll'agc 
f' i I e houtur·agc. 
LC!:; dcux. exemples classiques que l'on rilc toujoms en 
<·ette cit·coustanec sont te _y,;¡liu ¡{,, Btonrruu rt lc ('t¡lix'' 
tl',1clam. 
Le prcrniet· s'cst produït ¡, Br·onYaux, pri•s dr :\lct:r., sur· 
un picd de nólli<'t' srculairc, grclft; snr· aul¡èpillf' , " 1111'' 
{r¡jb{P rfi.Viflrli'P flll·di•SS(IU.V (/u poinl (/P. 'JI'I'fl'llf1' 1 l'[ Sill' (¡• 
.wjPt: il ¡¡ des {•piues, des flenrs gmnpPPs en intlor·r·s 
li 
!i 
I 
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ecnces, scmhla.bles à cclle:s du néflicr; ses fruits soni de 
]Wlilcs uNies. Quant aux. fcuillcs, cliPs présentent les 
<"aractí·res du sujet et du greffon; elles sont tomentcuses 
comme ce dernier, sou vent moins découpées que celles dc 
l'auhrpinc, et pat'fois allongées el cn1ièrcs eomme relles 
1lu ni•flicr (1). 
Lc Cytise u'.\.dam a été obienu en 1R25 pat· :\1. .\ dam; it 
la snilc d'nn grclfage du c¡¡/i:sP tl fleU1'S Jlt)III']JI'I'S (Cylisus 
¡JIII'PW'I'll.ç) snr ('ytise it jll'ttt.~ jmtnr>s (C¡¡lisu.~ labw'rlwn) : 
uu i·cnsson, apri•s t\trc resti• nn an latcut, tlouua n tH' 
puusst' stll' laquellc parnrcnt des grappPs de !lenrs les utws 
jauncs commc ccllPs du pori<'-grctl'c, les autt•cs pourpt'C's 
t'OilllllC celles du greffon, d'antres enfin préscntani còlc à 
¡·()lr, et l'Om me en unc mosaïque, les cara.clèrrs des flrm·:s 
eles deux. Cest cc ramcau qui, multiplié, a donn(• nais-
sancc à la variétr si curieuse que l'on nommc Cylisus 
Allnmi. 
l>'autres Pxemples du mèmc genre nnt cncorr HI> cités, 
donl r¡uPI!.JIII's-uns sont aussi précis qne lf's dcux préci·-
dPnls. 
Hí>ccmmenl cncorc on vient dc dé!'OU\'1'11' un nouvPl 
lty.bride dc grr.>tle rntre aui.Jépinc Pi néflier, observí~ par 
:'\1. C. Brun. it Saujon (Cltarcnte-lnférieure' : :-;ur un vieux 
snjet d'aub\·pinc, grcffé en néflicr it g•·os l'ruits, unc gTelfr 
briRéP a donné naissance, au nh·eau dc ROll bom·rclet, à 
une hranl'he unique; la ramifkation inféricure de cel.lP 
hranche cst dc l'aubépinc pure, IP rcslt' cst composé dr 
deu" formes hybridcs plus ou moins intcrmé!liaircs entre 
]p néllic t· el l'aubi•pinc, el plus on n1oins rclomhanlcs (~ . 
l\1. Daniel, lui-mème, clans ses gr<'líagcs nombrcnx. a 
ohlcnu des varialions eurieuses, pleines clïnlét·èt au point 
dc \'IIC sC'irntifiquc, Pl qui sct·vironl, hicn ccrlainemcnl, à 
¡'•daÏt'el' ('l'ttP IJilCStÍOll si pH$.SÏOtlllaltlC !lf's rapports du 
(ll C:on~ultrr ~ur <'l'Itt.' qurstiou l<>s bcnux 11'1\\'nux ric M. L. Dani!'l : 
Cnn¡.rri•s d<' l'hyhritlalion de la Yi~·lll', Lyon. e J..n t¡u<'~tion phyllo.,.r~ 
a·iqau• t•l 11' ;rr<'ffn;:tc rlr la vi¡mr , . 
(.:! ) L. 11 I., In .. r. U lmdPullt• ""~ w·Íf'/11'1'-', 2\1 uo\' 1\lU!I. 
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pnrlc-gref!'e et du groffon. :\Iais si nous la lais::.ons dans h• 
UOnl<lÍDC Scicntifique pnnr l'examÏHt'l' SUI' ll' torrain <lO la 
praLiquo, le pl'incipa.l doni nous ayons à nous occuper ici, 
nous essayerons dc la présenter sous l"angle dc Yisiun 
avec lcquel le praiicien dl1it rmwisager. 
Dans la pratiquo, nous vo~·ons Jo greffage appliqué aux 
arbres fruitiers de touto naiure dcpuis des sii·clcs. sans 
que les modifications signalées sur les gt•offons puissoni 
,;tro rcgardées autrt'mcn i que com mc des exccplions d'u nc 
Pxcessivc rm·cté, c·onslitnant des accidents, des mons-
I mosités, des cas l"Ple vani dc la tc'mtnlogie, PI sm· l'ot iginP 
dcsqucls on n'cst pPul-ètre pa:; loujnms fh:,· d'unc l'¡u;ott 
précisc, Jo1at '{nclqucs-uns se1uhlont nwntrcr f{IÚIII grrf-
fon est capahlo dïtnprègncr un porte -grcfl't'. an mènw 
titre que dans la fécondation animalc, nnc fc1nelle pcut 
t;lre influencée pat· un premirr génitcm·. et donncr nais-
::mnce, clans la :;uiic. à dc:; jcuncs qui lr rappcllcut, lot·s 
mèmc c¡u'elle a été accoupléc, poue les prnduit·c, a n'e Ull 
màlc spécial n'ayanl ancunc parcnló avoc lo JH"Ctnicr. Tel 
m;l lc cas do In 1/i:nn·irt, oblrnue à Florcncc en IUH, tl'un 
scnais <les graino:; récollé<•s sur un onmgcr ayanl rcr;u Ull 
grcffon dc citronnicr qui aYail péri . L'orangcnlonna llans 
la suite des orangos HMmalcs el unc sérir d'aulrc:; <!lli 
lcnaien i à la fn is dc l"omng-c eL u u ci lrou. 
Uans le domaine dl' la Yiticullnn• , il a ,;,,·. rail drs tnil-
liarcb dc grcf'fes dc tous los vinifct·a :--nr lfllt,., lrs pnrlt'-
gt·cffc::., et nuu:; ne \·oyons pas que jusqu'it:i ou ait signah· 
bcaucoup dc cas uo véritables variations s¡¡écifiqnrs du 
g-rcll'on. 
Par conlrc, on a pu oiJscrvcr dc:-; l"as notnbreu-. dc modi-
licat ion dans lc rl(•ycJoppcment dc:; plants grefl'i>s . cnntpare 
à cc quïl était lm·squc la Yignc yÍ\ <IÍl fJ"all!'hc elf' picd; des 
difft•¡·ences da ns Ja frurt ilication, da ns l'l'poc¡ ut• ric matu-
I'ilé, dans la tcncur on sucre des mbins, daus l"aot'tlemeHl 
eles Séll"lliCIIlS Ü l"autotnnc: mai s tou les ces IIHidifkatÍOIIS 
tlu grefl'on tiennent ü soulllodc dc uulrition, qui n·est plus 
IP mème, au sol intcrmédiairc par lequcl il s"alinwntr et 
1Jili cst lc sujel. La. plupart <.le ces modifications, pom· nc 
pas dirc toutos. peuY<'IIt èll·o reprorluitl's aH'<' des Yignes 
fmnehc~ dc pied. en Ics plar;aut dans de" <'liiHlitions do \ ' Ït• 
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scmblahlcs à. celles IJUC Iem· procnrcut les tlivcrs porlc-
g-t·efl'cs sur lequels elles sont grcll'ées : la puissancc et la 
prolong·ation de végétation, lc retard dans l'aoutement 
des sarments nc peuvent-ils pas s'obtcnü· a.vec des vigncs 
l'ranches dc pic1l planlées à gTand éC'artement en sol très 
fCI·tile, riche en eau, tout commc avet des porte-grcffes 
cxtl'l\nlement YigouJ·cux poussanl au déYeloppement du 
système foliacé·? 
Les modificalions constatées daus les vignes 1lans ces 
dcrnièrcs années ticnnent à la nature des poL'te-grcfl'es et 
aux conditions spócia.les dans !esquelles ils placcnt les 
gretrons: ccrtuins d'entre eux augmcntcut et prolongant 
la végélation, le corps de la plante, rcta1·dcnt la maturité 
et diminuentla quan li té de sucre des fruits; d'autres, au 
contraire. donnrnl unc végétation modérée, lançant dans 
Ics tissus u nc faible qmmtité d'eau, provoquant une matu-
rité plus ¡wécucc des fruits, et uno augmentation du suct·e 
dans lcurs tissns, sc montrant u <Unt'·liorants" pour lc 
g-reffon. 
li reste it étahlir la lis te de ces derniers et à tro u ver, po ur 
l'haque grcll'on en particulicr, et pour chacun des milieux 
oú il doit vl\Te, le porte-greffe qui lc placera clans des 
conditions dc vic idenliques à <·olles qu'il aurait, franc dc 
picd. dans lc:s nu\mcs milicnx: etlorsqne cc problèmc sera 
résoln. la question des relalions du porte-greffc et du 
g-rcffon :;era, <To~·ons-nous du moins, mmcnée à des pro-
porlions !Jien ditl'rrcntcs dc celles sous lcsquclles on a 
tcndancc à voulni r la pt·éscntcr anjourd'hui. 
Dans le domainc dc l'arhoriculturo fruitièrc proprcment 
diLc, los faits constatés sont du mèmc genrc: si nous pre-
nons, par exemple, le poiricr gt·oll'è sur cognassicr, il cst 
~ensil>lemPnt plus fCI·tiJc, donnc des fruits plus gros, plus 
sucrés que grctfé sur franc; il en est de mème pour lc 
pommier grctl'é sur pat·adis CL sur doucin; Ics chiffrcs 
sui v:m ls IP montJ·rnt d'mw fac:on tt·i•s nPLtP. 
PROOUCTION I'T MULTIPLICATION 
N.I.TUilli 
Conlcur ciu fl·uiL ..•....... 
l'oid s moycn (t'•lallli s ur JO 
fruilti).. . ... .... .. 
llmtsi l11 cio:; fruil s ...... . 
Den~ill'· ll u jus i1 !.'i" .. 
.\ridil <' du jus Jl l\1' liln· en 
~0~11' .............. ... .. . 
Crndres JHU' l i tn· dc jns. . 
~lllll'C ¡·(•ductru¡· (par lilrl' rlr• 
ju:;)... . . . . . . .... ... . 
~II!' I'C total (par lil1·r ri<' ju~) .. 
:\".I.Tl'RE 
du porlc-groffe 
~
l'o iriPr 
f1·noc 
' 'er lc 
:!80 (;l'. 
O.!l():¡ 
I•OHi 
L OïO 
:! t6(j 
90. 0li(i 
9:J.'¡(){) 
Co;;uns:-oit'l' 
Jaune dori. 
teinte r<•!• du 
obté du sclell 
'I OHgt·. 
C.908ï 
I• p;¡¡ 
1. li)Ji 
:!.'olili 
9:Un!i 
12li t;l'. 
O. OOii 
o oo:; 
O. l:!li 
o.aoo 
;¡_t¡( ~J 
!l7 
Pour lc Uoycnnú d'I.Jivcr, lc m èmc aulcur avai l ohtcnu 
aupat·avant les résultats suivants: 
Porte ¡::¡•cffc 
Cognassici'. 
Ft·anc .. . .. . 
l'oids moyen d' ml fmil 
!35 grammes 
320 
:'ucrc total ¡Hu· Jil¡·r dc jns 
115 gr. 90 
HO gr. 'tU 
L'cxplication rlc cc l'a.it csi foul'llic Jl<lt·les rechl'I'cltt>s de 
M. l.Pderr· du Sablon; d'apri!s cc savanL, les tiss11s riu 
poil'ic r Duchcssp d'i\ ngou],'.me , grcffr s ur ¡·ognc¡ssi!'r , 
sont Pll automno et en ldvcr plus richcnwnl potll'\ïls u11 
t·éservcs h yd t·ocarhonécs cruc ceux dc Ja mèmc varieU· 
g¡•efl'éc su1· t'ranc (Z). 
Tout cela peui sc ramoncr ~t u1w quc::>tion de nntritiou 
du grcfl'on, et da.ns l'opération du greffage, lc praticicn 
(I) R¡v¡~;R f:. TrOl!flll$ de [n. S tat i on agrmwmrr¡11e rle SI'ÍIIt'·l't-OiRe, ,.¡ 
r:. 11 . . J. n. s l" mar,; I AAï. 
:!j Lt:r. J,f.RI Ot;-:---.\111.0~. f'tiiiiJilt•s /'l'lidi/.~ t/¡• f' ftorulr·l11ir tlt•s "''1"1/rl'l<. 
!l ffilll'li:t903. 
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dnH r~chcrcher lc :-;ujct qui mottra I e g reffon da ns la mri l-
leure situation pour· accomplir toutes ses fonctions, et pla-
cer l'a rhr·c tlans Ics conclitions les p lus avantageuses de 
végétation et dc fmctification. 
Nt• pl'ise de la !J?'eff''· - ()11 dit qn'uno g reffe cst t•eprisc 
quand lc g-reffon et lc s ujet ont soudé leur·s tissus, que les 
échangcs se font rrgulièrement entre eux, et quïls vivent 
d'uno vie commnn c. Or lc grcffon, que! que soit le systèmc 
de gt·cfl'ag-c, csi 1111 s imple fragment dc végétal pot·tant un 
bourgcon; il lui raut conserver la vilalité de ses ólémcnls 
.i usq u'au moment oü, sou dc au sujot, il pourra en tiror cc 
qui lui cst néccssairc pour vivro. Le grelfon doit done : t• 
ètre protégé contra les causes de tlcssiccation; 2• po~séder 
des r éserves on quantité suffisanto, et par conséquent èlre 
récolté sur des a rbr·es ayant eu une végélation normalo, 
exempts dc lat·cs ou de maladics, car lc greffage serait 1111 
moycn dc Ics <'OH server', dc les fixer et dc les propagcr. 
!Jans la grcfl'c-bouturc, tcllc que la grcffc anglaise appli-
qnéc en gmml à la vigne, ccttc qucsLion des résorvcs <Iu 
pot·le-grefl'c et du grcfl'on est cncor·c plus indispensable, 
puisque les dC'ux parties dc la grctl'c tloivent vivrc sur 
lcm·s pwprcs n:-sct·vcs jusqu·au jour oú la soudurc scra 
rail•·. lrs ral'incr< émbc:; au talon du porl¡•-greffc. et unc 
poussc vcrlc c·onstituce au grcfi'nn. Pour toulcs l'Cs mi-
sons. 011 nc sa1u·ait attachcr trop clïmporlancc à l'obser-
\'ation ties individus devantfournir dcs greffons, ou servir 
dc sujcts pour lc grcffage. 
C'est à l'aide des réservcs sus-monlionnées que lc gTcf-
fon org-anise, a sa par'Lie inl'éricm e, un bonrrelet de tissu 
jcunc, qui se souue à un tissu scmhlablc constitué à la 
par'lic supérieurc du sujet, et que la communication s'éla-
blil entre lrs dl•ux parties du végétal grefl"«~ . Dans la suite 
les non,·ellcs assiscs dc hnb el cic !iber que la zone génê-
ralrirc formem, S<'I'Ont en continu il(• dans le sujet et lo 
g-retf'on ; les dcux pcu·ties de la gTcfl'o formeront alors un 
to ut s i hi en u n i, lJUÏl ser a ditficilc parfois de rcconnaitre lc 
poinl oil lc g r·cfl'age a été pl'atiqué. 
Cc qui pr<"•ri•dr- montrc suffisammPnt que la eonditinn 
cs>-cnticllc pour r¡u'unc grcff'c rept·cnnc, c'est que Ics lOnes 
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généJ·atl'iccs clu sujct et du geetl'on soiont au~si bicn en 
contact que possible 
~lais si le mot a tlinité permet de se rendre compte du 
besoin qu'ont les indiYidus greffrs pour s'unir, dans la 
pratique il est très ditlicilc dc définir l'atlinité et de préci-
S<'I' d'une façon rigourcuso ce qu'elle est. On ne pout on 
e !fet entendre parlà. un e pal'ent.é botaniqnc, ca1· on voit. par 
exemple la g rclfc du poider réussi1· très difficilcmcnt sur 
lc pommier, qui est copenclant un o p lante dn 1m\me genre 
hotanique (Pyrus, alors qu·elle réussit très hicn et. se fait 
eourammont sur rognas~iOt' qui cst d'un gelll'c di ff'é' rent 
(C~·donia¡. On ne pont pas non plus diro c¡uïl s'agit d'uno 
paren té protoplasmiquc, car alor~ lo grell'agc serait réci-
proque, ce qui n'est pas toujours; ainsi on poui réussir la 
grefl'c du poiriet· sur le pommicr, mais un ne t•éussit pas 
colle du pommier sur lc poit•ier. On grclfe poirier sur 
rognassier et non cognassicr sur poirier. Ce que l'on sait 
sm· l'affinité c'cst. qu 'ellc cst. à son max im um dans le cas 
du g t·clfage d'uno plante sur cllc-Im\mc; ellc cst. onrorc 
ii'Üs grande entr e tou tes l es variéiés d'uuc naume cspècc: 
vat•iótés de poiriet·s entre elles, dc pommie t·s, dc vignes, 
cl'unc mème esp(•cc; cllc cst en généml moindre entro 
cspè<"es dilférenlcs d'un mème gom·c: et va dirllinuant 
cn<'OI'C, to ut on r<'stan t pos1<iblo eu tre les plant es dc gem·es 
,Jiflért>nLs (poiricr su •· ,·og-nassicr, chàtaignicr sn1· chène). 
et elle est nullc entre dos plantes qui no :mnt pas dc la 
IIH'mc famille. 
Uans lo g ¡·efl'age il est cncorc mte antt·e considération à 
cnYisagor; l'analogic do végétation entre lo groffon et le 
sujot doit être au ss i grnndc que possible, po ur quïls enlr<'nt 
en v(•gétation et. pa!!sent à la vie la tente on mèmo tem ps. 
Oulils, li(lalures, engluemenls. - Le grclfeut· a besoin 
d'un greffoir pout· tai llcr les greffons, préparcr Ics sujels, 
le\-cr Ics écussons, et d'nne serpetle pom· fcudre Ics sujets 
Cl opérer les grosses sect.ions. 
Pom· oxécutcr Ics ligatures, Oil omvloio beaucoup lo 
raphia, fibre souplo et. résistanle; pour les greffcs en écus-
son nn pPu déliralcs, oil la lig-atnrP crainl )"PII'Hilg"Willclll. 
llJJ " IJ snrt dc laine. 
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L'cnglnement est nécessaire dans les g t·cffes <)Ui u•\:Ps· 
sitenL de grosses scctions, menac;ant les tissus dc dessic-
cation s'ils sont laissés à l'air lihre. 
Dans IPs campagnes, le cultiva.teur qui fa it sculenwnt 
quelqucs grcffcs clans son jardin et sos c·hamps, cmploie 
cxrlusiYement ronguent dc. aint-Fiacrc, mélangc d'cxct·t··-
ments de Yache et d'argilo. ,\lais dans Ics pt'•pinièr<'s nu 
l'on fait des quantités importantes dc g t·c ffcs, on se scrt dc 
mastics à feoid, qui sont toujours mons, souples, sc lais-
sent facilcment étendre et nc se crevassent pas, ou hi en dc 
mastics à chaud clont il existe de nombreuscs fot·mulcs. 
Bien que ces tlerniers soient peu cmployés, c·ar pou t· sc 
maintenit· mous il exigent l'emploi d'un petit foul'll eau 
toujours allnmé, nous clonnons néa11moin::; une formule 
quf' nous empruntons à. Ch. Ballet: 
Fairc fondre enscm ble: 
Résinc........ .. .. . .. . .. .. O k. :t">O 
Poix blanche............ O k. 750 
Fairc fonclrc à pal't: 
Suif. . ...... . . . .... . . . . . . . . O k. 250 
Verset· lc sui f fonclu dans le premier mélangc, eu agílanl 
pnu1· rendre le mélange homogène; ajouter en ntènw 
temps, en continuant à agiter: 
Ocre rouge ................ O k. bOO 
C:t' maslic cst cntretcnu onctncux à l'ttidr> d 'nu l1a in 
maric chanffé par un petit fourneau porta.Lil' {I ). 
(I I Ch. H.ILfEl. l'art de r¡re/{er. Pari~, :\In.sson e l Cie, tódilrnr~. 
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SYSTÈMES DIVERS DE GREFFAGE 
D'après la dt'• tiniLion n1 èmc du p l'incipc du g l'etl agc, on 
t·omprend qu' il exbtc un g rand nombt·c de systèmos dc 
gTcffcs. ~ou~ donnons les nom s des plu:s conn us et 
Pmployécs, dans lc tableau sui vant: 
I 
J..¡o fire li on 
e,t un rarneau 
II 
Lo fo rellon 
e•t ronsti tné 
par 
un nu plusieurs 
hou!'lleon• 
Jll•rli, 
JUir un fra~numl 
rl ecorcr. 
(;relles \ en lèt~ à l'au~la isc. ""'~·· ) en I ~ en (Jiacagc. au picd-rnère dc ctiló 
\ 
approcloe 
à l'auglaiHc. 
si ou plo. 
dnuhl~. 
t , reffe~ Horlcmhuo~c. 
e l en plcinc lurmiualc. 
introduït Ien te évidée. 
daos le bois à épaulernent. 
détaché 
u piod-mère 
Ap¡>lir¡ué 
conlre 
lc sujel 
lutt·uduit 
wus 
l'ócoo·cc 
du 
; ujel 
en lonle anglabe. 
Grelles ~ Greffe de Cadillac. 
de coitó ( t;rollo Gaillard . 
¡ t;o·effes ~ ordinatn•. 
' en plara¡:o a l'augl a.i~c. 
¡ r;·,~:.l"s ~ : :::;:~:1i:~:nó llu courunno ( hreuil. 
Grellc couléc '""s écorcc. 
t; rellon ¡ 
lurmé p.,r 
uue I ame d'écorce (ê<usson) 
parlant un ooil 
Grelles 
en écussun ¡ordioairc. avec inci~ion ciale. c ru~ 
r.rellon 
{ f,reffp, { urdlllatrt-fnrmé par un anne:w \ ' 
( 
"" llutP d'êcorcP ou en offlct J a•ec lnn ... res, 
porl<tnl un ou plu .. ~ur ycux ~ 
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GREFFE . EN APJ>ROCIIE 
Les grcfi'cs en approchc son L défini cs en quelquc sortc 
par lrur nom. Elles sont ennstituécs pm· dcux Yl;gMaHx 
dont les ramcaux jcunos étant rappt·och(•s son t mis en 
eontact par lctu·s zones gúnóratrices et maiutenus daus 
ccltc position jus<¡u'à soutl.un'; à cc moment on pcut sépa-
rer lc grefl"on de son picd-mòre et lc l'aire vivre dc la vit· 
du sujct. 
Les premien, grcffeurs ont du prendt·c modèle ::.ur la 
o ature qui, trè::; sou vent, g t·ctrc tl.cs arbres enapprochc daus 
les bois. En a rbot·iculture fruit ièrc on sr sort peu sou vent 
dc ccttc grefl'c; ccpcndant clic pcut ¡\(t'O utilc clans Ics rir 
constances suivan tes : 
1° Pour donncr plus dc vio ü une portion dc charpente 
d'un arbre c¡ui res te fctihle. Dans cc cas on plante sur la 
vet·licalc dc la partie faible un jeu nc sujct dont on òlèvo 
un ntmeau i1 la hauteur convcnablr; là 011 peut fain• um• 
grcfff' 011 apprnrhc, t'n tt\tc ou dc <'<'tté. 
Dans lc prcmicr cas lo sujet l'Sl d!•rapité très ohliquc· 
ment, et uno languette est détachée. ~ur la branc he grcll'on 
on fai t dans l'écot'ce, et longitmlinalcmcnt u nc cntaillc de 
mème dim cnsion et de mèmc fom1o; on clétachc à la !tau-
lem· eom·cnahlc une languettc vcrl icale par un coup dr 
grclfoir astcndant, et l'on met Ics dcux seclions en conlact 
en faisant pénétrcr la languctte du sujet clans t'clic du 
greJfon, et vice-versa ; culin ou ligaturc. 
Au Licu d'uno grcffe en tète on aurail pu faire une g t·ctre 
dc cóté; lc sujct dans ce cas n'f'st pas dètapité, il est sim-
plement appmché du ramcau grclfon, et au poinl oit on 
lP.s met en conlact on cntaille longitudinalemcnt leurs 
écorccs, puis on les mainticnl l'un contre l'autre par unc· 
bonne ligature. 
La grelfc cst dite simple, si J'écorce est simplement 
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Pntaillée: elle est à l'anglaise, si les entaillf's portent dC'~ 
langnettes que l'on fait pl•nétrer l'unc clans l'autrP. 
z• Pottr rcmplacer u n cou rson qui manque sut· un arbre 
fi'Uiliet'. une vignc en treille; pour Cf'la on prend un 
rameau voisin que l'on rccourbe pour Iegt·cffcr cu approche 
au point convenablc, en p1·cnant la précantion qu'un roil 
rxistc juste au-dcssus du point grcffé; on peut fairc là, 
<'omme clans lc cas préci•clent, une greffe en approche ordi-
nair<' à l'anglaise, ou en inc¡·ustation. Dans ce df'mier cas, 
IP :mj<>t Pstcreust; d'un Ió ger sillonlong-itudinal,r>t lc ram eau 
Kl't•tfon, tail lí• pour pt··núlt·et· dans la fenlP t'l la t'Pmplir 
aussi exactcment que possible. 
un peut cncore !le sct•vir de la gretfe en approche pour 
souclcr l'cxtrémi!(• d'tw cm·don de pommier à un autre 
em·don ttui manque dt' YiguPur, dam; lf' but d'l•quilibre¡· 
letll' déve loppr>n tf>n t. 
Fi~. 33. - Greffa¡¡;es en np¡Jrocht'. 
On fail Ics grpffes Pn approclle au pt·iitleutps, à la 
t·rp¡•isr de la végtllation, mais on peut t'~galf'lll<'lll Ics fairr 
IH'IIdant toute la pél'iodr dP vi<' actiYe; IP grcfl'on ne court 
aucun t•isque de se rlésséchcr puisqu'ilreste attonant à son 
piPtl-mère j usqu 'à soudurc complt'te. 
Lr scvrage du gt·pffon aprrs soudure doit sP fairr pl'U· 
g'I'PSSÍ\'Clll!'tlt d(' façon ¡l l'habitUP1'1 !'11 f.lUOICfllt' SOl'te, à 
tit·r¡· sa nnurritnrr cln sujrt auqnel il est atlrnant. 
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GREI"Ji' l~~ P~\ft RAi.\lEAUX Dl~TACHÉ~ 
C"rst dans crttc catégorir principalrment qu<' Ics sys~ 
tÍ'IIlC'S ell' g'l'c>ffagl' sont nombr·cux. :'\ous ···tudil'rons sl'u -
lc>ml't1t ll's pili!\ c·ouramment !'rnployí•s. 
Greffes en fen te 
t;1'P/{r r•n (eo/P simplr rt tlrmblr• . - IWc !-<<' t'aitan d•'•par·t 
de la végétation, <'11 mars-avl'il, au moment oú Ics ~·eux 
sont pn\ts à gonI! er . On greffe de cettc faç on u nc foulr 
d'essenccs fruiti èrcs, cct'i-
si<'rs, pruniers; pommiPJ's 
et poiricrs peu vent égale-
men t sr greffer a ín si, nH! is 
IP plus sOU\'Cnton l<'s gretlr 
à l'écusson. On fait l:rttc 
gr·effe rn pied àO,OS-0,10 cen-
timòtrcs au-dessusdu sol, ou 
en tète à J m. 80 et 2 mètres 
pout· Ics hautes tiges. I'are-
ment on l'emploie poUI' des 
sujets d'un cliamètre sup!•-
Fig. 3i. _ Crcrrc en ren lc doublc. ri e ur it 0,03-0,04 cen timèti·es. 
Au point d1oisi pOUI' le 
greffage, le sujet est décapité hot·izontalement à la scir: 
la plaie est parée à l'aide d'tm ins trument tranchant, et 
le sujet est t'endu longitudinalement sur une longueur 
de0,04 à 0,05ccntimc'>ires; au coui·sde l:ette opératiou, pout· 
laquelle on emploic la lame d'unc serpette bien tranchantc, 
les lissus dvivPnl ¡i f,., coupr>s rl 11011 éca1'lé.v, et la fen te cst 
maintenur béantc à l'aide d'un petit coin de bois que l'on 
introduït au moment oú on retire la lamP dc la serpettc. 
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Lc g-retfon est pris dans l a partie 111oyenne d'un ram rau 
d'un an ; il porte 3 ou 4 yeux à. sa pm·tie supét·icut•e et. est 
taillé obliquemcnt au-clessus du dernier ooil; en bas, sur 
un e longueur de 0,03 à 0,01: centimètres, il 
est taillé en I ame de couteau. On l'introduï t 
clans la fente et, pour ètt'C certain que 
sa zonc génératrice et cell e el u sujet auront 
au moins dcnxpoints de contact, on inclinr 
lrgi•rement sa tc;tc vel's lc centre du sujet, 
ensuitc on liga turc et on mastique toutes 
lr::; plaies et les pat'ti cs bóantes des rentes. 
Si le sujet est g t·os on met deux greffons 
clans la fen te; la grcffe est al ors dite en 
frnte donblc, et clans cc cas Ics greffons 
nr son t plus taill!'•s en !ame de coutPau, 
mais en cc.in. La groffe en fl'nte doublc• 
offt·c plus dr chancc de ¡·(•ussite que les 
grrfles en fentc simple. 
r;¡•p/{1• Ber{PmboisP.. - Sur les petits 
sujets on coupe quelquefois la tête obli-
qnPmcnt en ménagcant au som met dn 
biseatt tuw prtitP platc-formc qui rece''t'a 
lr grclfon introduït clans la rente cotnmc 
précrdemment: r'est la g retfc BPrtembuisP. 
Gl'rfle NI (entr> le1·minale.- Cette geolfc 
n 'rsl g-uèi'c cm plo yée que po ur I e noycr. 
Lc sujrt, non éttltó, cst fcndu par lc 
mil ieu de son bomgcon terminal, sue Git 
r; eenLintNrcs de longuour; lc g relfon, qui 
est unc exlt'c'•miU• de ntmcau, cst taillé on 
coin. introduit dans la fcntP, et maintenu 
l'n place par unc ligature. 
Fig. 3:>.- Grerre 
' bou tur~ t•n frnlc 1
•
1
'
1
'flP. l'li /i•ntf' TJ!Pi!le. - Appliquéc ü pl!•inc. 
eles sujl'ts UP pclite dimension (un centi-
n~èlt·~ l'nvit'lllt de diamètl'l'), et avec des gTeffons de nH~me 
lha1111'lt'P, la g rell'!' est dite 1•n /'Pn/P 7Jü•inP, on la fait au 
1 ()lj 
11iveau du sol; !P gretl'on porte un c:ciluniquf', i! est taillt'• 
en coin, solidement attaché au raphia dans la fente du 
sujet, puis buttó avec de la terre fine pour rtre mis it 
rabri de la dessiccatiotl en attendant sa soudm e avec lc 
sujet. Cettc greffe est principalemf'nt employée pom la 
vigne, aYec des sujets enracinés <l'un an. plantés à l'au-
tomne et greffés au printemps. 
t;,.,.ffe Pfl {'Pn/e évidt!e. - Com me la pr(•cédente et cellf's 
qui suivrnt on lm• a surtout fait sCJ'VÍl' à la multiplication 
dl' la vigne ; on les appliquc surtout à des l>outu¡·cs, rt 011 
Ics nonnnc (11'f!//i!s-boutu?·es. On Ics rait ~L l'atclier et on lrs 
stratifie dans des chambreH à 23-2.5•, npri>s les avoit· 
enl'ermées dans des caisses capitonnées dc mousse humida 
à l'intérieur. 
Dans ces greffes, sujets et greffons sont de mème gros-
saur : dans la fente évidée, le sujet est é\'idé en coin sur 
une longueur de 4 à 5 centimi>tres pour reccvoir le gTeffon 
qui cst taillé de la mèmc façon, el porte un ceil. Avec cnttr 
grefff' il n'y a plus cl'épaulement au sujet et le gt'f'fi'ou 
remplit exaclement la partie óvid(•c du porte-greff'e. Cettr 
grcffe est difficilc à fai1·n : clic cxige l'emploi d'un instru-
ment spécial. 
G¡·effe en {'e11lP il ¡;prwlPlrteol. - Lc sujet est fcndu lon-
gitudinalement s ur u ne longueur de 0,04àO,O:> centimètres, 
f't la greffon, taillé en coin, présente un épaulement qui 
¡·ecou vrc cel ui tlu sujet lorsquïl cst f'ng·agé dans la fentc. 
Il faut égalen•cnt une machine spécialc pour la faire vitr 
et l>ien. 
G1·effe rmglaise. - C'est dc toutes les greffes celle qui li 
élé le plus cmployée pour la vigne. Lc sujet n'pst pas 
l'endu, i! est taillé obliquemcnt, dc telle façon que la coup•' 
fasse un angle de 18° avec la génératrice du sarment, et 
que le grand axe de l'ellipse de la section soit égal 11 
2 fois 1/2 lc petit. Le greffon, qui doit avoir même diamè-
tre, est taillé de la même manièrc; au tiers de chaque cou pe 
on détache, par un coup de greffoiJ', une languettc dc nil 
Ï lllÍllillll'tl'l'S Jp lollgllCUI', f't l'Oli f'ait J'assembJage l'li fai-
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sant pénétt'CJ' la la.nguettc du grcffon dans la fcntc du 
sujet et vice-vct·sa; ensuite on ligature au rapiJia, ou 
même on ne ligature pas si les greffes sont stratifiées en 
chambre chaude, comme il a été dit pré-
cédemment. Cctte gretfe sc fait sur hou-
t urc de 0,20 à 0,25 centimètres de long, ou 
sur sujets d'un an enracinés. Dans run et 
l'antre cas, on l'appuie sur la pépiniórc, 
et les greffes-boutures, d'autre part, sont 
préparé>es à la mise en pópinière par un 
Fig. 36. - Grcflc-
bouture à épaule-
tuent. 
séjour dc 15 à 20 jo un; 
dans une chambre 
chauffi•c rt maintenuP 
humidr. (1) 
Fig. 3ï.- GreUe un-
gla isc lles yetLx du 
3ujet doivent être 
enlevés). 
Fig. 31l.- Grctrt• un-
glni~e à ht snrl i€' 
dc Iu pt!pinii"rt•. 
Consult~>r E. DuR.\ :SD. MatttLl'/ de l'iticultur" pmtir¡u~', J . -A. Uailli•rt>, 
éditeur, Paris. 
DURANo. Culture fruitière. 8 
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GN!fles de culé.- Elles sont ainsi nommécs parce que lc 
grefl"on csi implanté de cóté dans lc sujet qui ainsi n'cst 
pas décapité et continue à produire. Dans la gl'effe cie 
Fig. 39. - Gre!!e de Cadillnc. 
Cadillal' , le sujet est ¡fendu obliquament sur 
reçoit un grefl"on Laillé en coin, ci disposé dc 
qne les zones génératrices 
soicnt en contact. Après la 
reprisc le sujet cst Mcapité 
au-dC'ssus du point de g rcf-
fage. 
La grcffe Gaillard cst unc 
greffc en fcntc dc cóté qui sc 
fait sm des souchcs d'un fort 
diamètl'e. Près du nivC'au du 
sol, sur lc cóté du sujct un 
coi n dc boi s es1 en lcvé à I 'aid<' 
d'un trait dc scie horizon-
tal Pi d'uno fentC Obliquc, 
dc façon à oiJLenit· u ne peti te 
platc-formc Ia.tóralc sur la-
le cóté; il 
tellc façon 
Fi~: . w _ Greffc quellc on place un ou deux Fig. u. _ Greffe 
Gnillartl. gretfons en fcntc ordinaire. en plncage. 
Ces deux modes de gref-
fagl' s'pmploieut qnel(¡uefois pour changer la nature de~ 
vignes sans interrompre leur production. On Ics faii au 
printemps, au momPnt dP la moniéc de la sèvc . 
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G1·enes en placage. - Lc nom de ces greffcs indique sur-
fisamment !e ur principc : un e entaUle est fai te dans l'écorce 
du sujet, un rameau greffon entaillé de la même far;on y 
est appliqué, et la recouvre, maintenu par une ligaturc. 
On peut compléter la greffe en détachant une Ianguette 
sur lc sujet commc sur le greffon; on lui don ne ainsi beau-
coup plus de solidi té; ell e devient alors un e greffe en pla-
cage à l'anglaisc. 
G r effes en couronnes 
Elles sont ainsi nommées parec que les g rcffons sont 
disposés en couronnc autour de la scction du sujet. Crlui-
ci, d'autt·e part, n'cst pas 
fendu; les grefl'ons qu'il 
reçoit sont introduïts sous 
¡'écorcc 
Dans la gre ffe en couronne 
ordinaire, lc sujet cst déca-
pité perpendiculairement à 
son axe, et son écorce fondue 
longitudinalement, à partir 
de la section, sur 3 à 4 cm. 
Le gretfon est un fragment 
de rameau bien aollté; i¡ 
porte trois ou quatre yeux ; 
à sa partic inférieurc il est 
tailló en bec de fltltc et pré_ 
sente un ópaulcment qui Fig. 42. - Grerre en couromw. 
repose sur la tòte du sujet. 
On le glisse sous les écorces, et une ligaturc mainticnt 
ensuite ces dernières en place. 
Si le sujet est assez gros on met plusieurs gretfons 
autour de la section, on fait alors un e véritable greffe en 
couronne. 
La greffe du Breuil est un perfectionnement de la pre-
mière, dont elle diffère : 1• pa~·ce qur le sujet rst df>capité 
ohliquement; 
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2• L'écorcC' C'St fondue comme dans lc prcmicr cas, mais 
u nc seule lèvre en est soulevée; 
3• Lo gretfon présente un épauloment oblique qui rcpo-
sora sw· la tòte du sujet, et l'écorce du bec de flllto cst 
coupée longitudinalement du cóté de la lèvre d'écorce non 
soulevéc du sujet. 
Greffe coulée sous écorce 
Lc sujct n'est pas dt•capité; son écorce cst, sur lc cMé, 
~. ,J 
incisée en forme de T; 
les lèvres de l'écorce 
sont écartées, et le 
grctfon, qui est un 
petit rameau tai1lé à 
sa base en bec de flute, 
est introduït dans la 
rento, les écorces sont 
ramenées sur lui, et 
il est maintenu en place 
par une ligature. Cette 
greffe est très t•ecom-
mandable pour im-
planter des branchcs 
fruitii'res sur les bran-
Fig. i3. - Grc!!c coulée sous écorcc. ches charpentières de 
poiriers rebolles à la 
fructification. Les gretfons, dans ce cas, sont des brindi lles 
ou de petits rameaux à fruits choisis sur de vieux poiriers 
uont tous les yeux sont organisés pour la fructification. 
._j, 
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GREFFES PAH BOURGEONS 
Greffe en ,;cusson. - Ccitc greffe cst caractérisóc pa1· ce 
fait que lc grcffon cst uno simple Landc d'écorcc portant 
un reil uniqne : on le délache dans la partic módiane d'un 
ramoau d'un an, choisi sain et dc bonnc ,·égétation, pré-
senlant uno écol·cc lissc; l'ooil gl'effon nc doit pas ètl'c 
très dévcloppé; lc pót.iolc de la feuillc accompagnantl'ooil 
est conserve ascc u ne lnngucur d'onviron un ccntimòtro ; 
a\'CC la !ame bicn tranchante du grefl'oir, on lt'J\'C u nc lamP 
d'écorce d'cnviron deux ccntimòlrcs pot-tant l'rP il, en pro-
nan! la précaulion de lc ver a vcc Iu i, ni trop, ni trop peu 
du bois sous-jacent. Sans un pou de boïs, c'cst-à-dirr lc\'C 
avec l'écorce seulc, l'mil de l'écusson ne pousseraít pas, il 
:se dcsséchcrait; lcvé avec trop dP. bois, sa reprisc scrait 
rendue beaucoup plus difficile. L'ouwier qui opère porte 
a\' CC lui, maintenus au fl'ais, les rameaux pol'te-gl'cff'ons, 
levant les écussons au fur et à mesure des besoins. 
Sur lo sujct on fait une incision en T, et avec la spatule 
du gt·cffoir on soulèvc les deux lè\-res de l'éeo•·c·c ; on in-
troduït le g-rcff'on ; on mmène les écorccs sur Iu i, et par 
uno ligatnre bicn comprise, ct·oiscc au-dessus et au-
dessous <lc l'ceil, on met celni-ci à l'abri de la dessiccation. 
Los ccorccs se sonlòvont facilement sur ciC's rameanx dc 
1, 2, 3 ans, mais dès que les sujels devienncnt plus ,·icux, 
l'opération cst difficile, et on rcnonce à cc gcnre de grell'¡•. 
On grclfc en écusson au pt·intemps, ou en juillel-aoút ; 
dans lc promier cas l'écusson pousse dès qu'il est repris et 
la grclfe est dite à ccil poussant ; dans lc second cas, lc 
greffon t•epris reste à 1'6lat de vie latentc pendant l'au· 
tom ne ot l'hi \'CI', il pousse seulemcnt au printemps sui vanl; 
on lc dit à ceil dm·mant. 
Quinze jou¡·s cnvimn après la pose des écnssons 011 pont 
\'oir ~ï ls sont repris. Un aura soin de coupcr les ligatures 
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pour éviler l'étranglement qui résultorait de la prcssion 
des fils sur les Lissus. 
Si les sujets étaiont très vigomoux et que l'on a.it à 
craindre un trop gTand afflux dc sòvc sur le greffon, on 
ferait l'incision en .1 renversó. 
G1·ene avec incision cmciale. - On cmploie quelquefois 
la g ¡·effe en écusson pour munü· dc productions fruitières 
des poiriers rebolles à la fructification. En aoút, on greffc 
sur lem s branchcs un certain nombre de bou tons à fruitR 
bicn formés, ot comme lcur introducLion présenterait qual-
Fi¡:. H.- l;reH1• en flúle. 
ques difficultés avec uno 
simple incision en T, on fait 
sur l'écorce du sujet uno in-
cision en croix. 
G,-effPs en flule. - A peinc 
employées en arboriculturc. 
nous les citons ici plutòt 
pour mómoire. Sur lo sujet 
étòtó, on enlève l'ócorco sur 
0,04 à 0,05 centimètrcs de lon-
g ueur soit complètement, 
soit en la découpant en laniè· 
res qu'on laisse pendantes. 
Lc grctfon est un rameau 
d'écorce de mème diamètre 
exactcment et de mèmc !on· 
gueur que celui du sujot, 
dont il doit prendre la place, 
il porte dc I à 6 yeux ; après l'avoir détaché avec soin, on 
l'introduit dans ll' greffon étètó, et si les lanières d'écorcc 
de ce dCI·nier ont Hé conservées, on les relève sur le grotl'on 
qu'ellcs garantissen i ainsi un peu dc la dessiccation. 
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PÉPINIÈRE 
On désigne sous ce nom le carré de tenain qui est con-
~acré à l'éleva.ge des arbres jusqu'au moment de la p lan-
tation. Cette culture spécialc est assez com plexe ; il a été 
écl'it de gros Yolumcs s ur la production et l'élevagc des 
at·bres (1), qui constituent l'art du pépiniét·istc. :\'ous ne 
pouvons done cssaycr dc traitet· ici cette qncstion à rond; 
nott·c lmt cst bea.ncoup pltts modes te, et nous vou lons sim-
plement jcter lesgrantlcs lig nes dc la. condni tc ll"Ull C pctitc 
pépinière, étudier Ics l'l\gles r¡ui doi nmt ètrc sui vies par 
l'amatent· qui veut lui-mèmc produirc ses a i'IH·cs. 
Dans la culturc fruitièrc commeeeialc olt les planlations 
dc poiriers notammenl sont failcs à des disla11ces telles 
r¡u'il entre dans une plantation plus de l:l.OOO arbres par 
hectat·e, le cultivatcllt' a tout intérèt ~~Caire ses ar·brcs lui-
mème ; dans cc cas il plante les sujets au printemps, faiL 
la g refl'o sur place a u mois d'aoút ot appuie sa planta.tion 
sur une pópinièro dans laquelle il produït Ics <tt·hros des-
tinés à combler les vidc~ qui résulteront forcémont du 
grefl'agc directament en place. 
Clwix du Lel'raiu, ]n·épamlinll.- Lc choix du tcrrain ponr 
la pópinièrc est uno opt'•ration rapitalo ; on !'·vill'ra a\·pe 
soin les sols humides ,·ompacts, rlan~ lc~r¡uel:;; i<'s arbres 
ponssenl teop longtomps, s'aoútont mal à l'antoltli1C; trop 
secs, ou la végétation fai t défant; Ics terres ralcaircs qui 
ne convienncnt pas à toutes los esscnces; Ics terres fran-
ches, les a lluvions profondc~ ot fraiches; Ics lones silico-
argilouscs, meul>les et pro fondes seront loujour::. préférées 
pour ce genre de culture, cae, indépenòammont de la 
richessc du sol, il fa.ut cncore tenir gean1l compte do la 
mobililé de sos pa.eticulcs, facilitant ou rendant péniblc 
l'anachagc des sujets formés. 
(I) \'oir à ce sujel, nolamrnenl, f.n B1Ln:r. Ltz I'•'JIIIIIt'r<: (ruit1cre 
n commerc~t~le. Paris, Masson, édilcur. 
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Le tcrrain de la pépinière devant ètre livré à une culturc 
inicnsivc doit èire riche, et sa fertilité entretenue par de 
copieuses fumures au fumier de ferme, c'est une errem' 
grossière de croire que les arbres élevés en terre trop 
riche soni exposés à souffrir quand on les transplante; les 
arbres élcvés en pépinière maigrc seraient dans l'obliga-
tion d'allongar considérablement leurs racines et l'arra-
chage en serait difficile. 
Au moment de la préparation du terrain de la pépinière, 
on lui incorporara au moins 1.000 kilos de fumier dc ferme 
par are et 20 kilos de scories dc déphosphoration. 
Le défoncemeni sera effectué à la profondeur do 50 à 
60 centimètrcs, si la nat u re du sous-sol le permet; si cel ui-
ci était froid, humide, marneux, il faudrait absolument 
éviter de le ramencr à la surface, et de le mélanger au sol. 
L'opéralion sora faite à la main, à l'aide de la bèche, ei à 
tranchéc ouvertc, avant l'hi ver po ur que les gelées aient lc 
temps de" murir n lc sol, de lc rendre friable, et que le tassc-
ment puisse so faire un peu avant la plantation de prin-
temps. Dans les grandes pépinières on aura tout avantage 
à faire ccito opóration à l'aido de la charrue défonccuse 
actionnéc directement par dc forts attelages, 8 bcaufs ou 
chevaux, ou mieux indirectament par un t reuil multiplica-
ieUL', permcttant de faire lc travail avec deux animam: 
sculcmcnl. On pcut aussi fait·e l'opéralion à !"aide d'uno 
chanuc ordinairc, !abeurant à 0,30 ccntimètt·es de profon-
deur, sui vic d'uno fouillcuse qui ameublit la tel'l'c du fond 
du sillon à uno profondeur en corc dc 0,12 à 0,15 centimètres 
en viro n. Préparécs ainsi avant l'hi ver, les terres s'iml>ibent 
d'eau, et nc rodouteni plus Ics longues sécheresses esli-
valcs; de plus elles sont aérécs, aptes à la nitrificalion , et 
leurs pat·ticules di\'isées n'opposent plus de difficultés à la 
pénéh·ation des racines. _\u printemps, quand leur surface 
est bien égouttée et ameublie, on la nivelle par des her-
sages croisés, et ell e est prète po ur la plantation des arbres 
à élever ou à grcfl"er. 
Tracé el dislrmce de la planlalion. - La distance qui 
l:lépat·e les lignes dc plantation varie avec les pépinières, 
mais clic c:sL la mumc pour touics lc:s cssenccs fruitières. 
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Qualques-uns écartent les lignes de Qm,70, d'autres de 
om,SO, Qm,90 et mème un mèlre: ces derniers ócartements 
sont préférables : 1• parce que les plantes se dóveloppent 
mieux, prennent plus de force; 2• parec que tou tes les 
façons culturalcs, binages, sarclages, ràclages pem·ent se 
faire à l'aide d'un cheval. ~lais ces grands écartements 
diminuent le nombre des plantes que l'on peut élever sur 
un are de ter1·ain, et augmentant ainsi le prix de revient 
des arbres. 
L'écarlement dos plants sur la ligne varie avec la nature 
des arbres à produire; dans les cm·rés destinés à la pro· 
duction des scions d'un an, poirier, pommicr, on plantera 
à Om,3Q ; la distance sora de Qm,40 pour Ics plants de 
2 ans, et enfin pour les sujets sur tige, les arbres demi-
formós qui restoront 3 ou 4 ans da ns la pépiniòrc, on don nc 
lc mème écartemenl qu'entro les lignes. 
La plantation cst tracéc à l'aide d'un cord cau portant des 
marques à l'endroit oit l'on doit planter; on lc lend et l'ou-
VL'ier fait la plantation aux points ainsi mat·qués. 
Plants de pépinière . - Les plants à mottre dans la pépi-
nière proYiennent de semis (pommier franc, poirier franc, 
prunicr, ccrisier, pècher, abricotier, amandicr, chàtaignier 
noyer ; de marcotle: doucin, pat•adis, cognassier, noisetier; 
ou de bouture: grosoiller, cassissier, vigncs. 
Lc cultivatcur, l'amateur pourraicnt sans doute, à la 
rigucur, prodnirc ces plants, en faisanl unc pépinie•·e de 
somis com me i! a été dit plus haut, en possódant eles pieds-
mères à marcotter en cópée, ou à bouturcr . Mais, dans la 
pratiquc, il vaut. IJcaucoup micux achetcr ces plants aux 
grandes maisons qui les produisent par quantités considé-
rables. L'achcteur dans ce cas doit prendre la précaut.ion 
d1• se f aire garantit· l'authenticité des plants; pour la piu-
part des espèces la vérification est facile à fairc ella :i\Tai-
son se fait bien, mais, par contre, les Jivraisons de doucin 
et de paradís sont sou vent mélangées, aussi est-cc pour 
ces deux variétés surlout qu'il faudra p•·cndl'e ses précau-
tions. 
On achi•tcra des marcottcs bien cnracinres; Ics sujels 
francs dc poiricr el dc Jlommiur préscntcront. tm abondant. 
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chevelu indiquant qu'ils ont subi un repiquage après le 
semis¡ les ccl'isiers seront courts et impus ; les marcottcs 
de cognassier, pal'adis, doucin auront au moins 0,005 milli-
mètres de diamèire. 
Avant la mise en place, tous ces plants subissent un 
habillage consista.nt dans la taille de la tige et des racines; 
le cerisier et lc noyer sont laissés avcc leur tige entière; 
les au tres plants sont taillés a 0,30 centimètres environ du 
collet ; les t·acines des marcottes sont coupées à 0,05-0,06 
centimètrcs dc la tige; sur Ics sujeis de semis on coupe 
J'extl'émité du pivot clans le but de favoriser la fornmtion 
des racincs sccondaircs latéralcs. 
Plrmlalioll. - • ·¡ lc terrain de la pépinièrc est übre, Ics 
plants sm·onL mis en place aussitót après l'habillage; dam; 
!e cas contrai t·e on les met on jaugc; le plus sou vent los 
pépiniéristes font ainsi car i ls font leurs achats de bon nc 
heure, et les ca~-rés dc pépinièrc ne sont pas libres à ce 
moment. La misc en jauge exige quclques soins pour con· 
scrvet·lc plant bien vivant; il faut óviter de mcttt·e Ics 
racines en paquets; on doit les étalor de façon à les !.>ien 
recouvt•ir de ten·c et qu'il ne reste pas d'cspace clos rempli 
d'air confinó, ou des rooisissures sc développeraien t et 
feraient périr Ics racines; c'est pourquoi i! faut employer 
du sable ou de la torre fine pour rerou,Tir ces organcs, et 
en faire coulcr Ics partícules dans tous Ics intersticcs; Ics 
semis s01·ont couverts jusqu'au-dcssus du collct, Ics mar· 
cottes scront eulorrócs de 0,15 à 0,20 ccn timètres . Aim;i 
abrités, les plan ts atlendront facilcmont le printemps ponr 
la plan tation. 
La plantation se fai t. au printemps, en l'óvriet·-mars; !e 
cordeau est tendu suivant la direction des lignes et les 
ouvriers etrectuent la plantation à Ja bèche, en mettant les 
tiges contrc lc cordeau; le tassement de la terre sur Ics 
racines doit ètre suffisant; si le tel'rain cst profondél11ent 
ameubli , on plante quelquefois les marco ties au plantoir; 
dans ce cas !curs racines doivent èlt'e considérablement 
raccolll'cies, et l'opération ma.rchc beauroup plus vitc. 
~ui vani rotat du sol, sa compacité, on estime qu'en plan-
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tant à la bèchc, un bon ouvrier peut mettre en place envi-
ron 800 plants dans une journée . . 
Après la plan tation, la pépinièrc n'a pins bosoin que dc 
binagos et de déshorbages. Un pou avant l'époque du 
gTeffage, les plants reçoivcnt un ébourgeonncment de~tiné 
à préparer l'emplacemcnt pour la poso des écussons 
Greffage. 1° Fo1·mation des Scions. - Les sujels plantés 
au printemps et destinés à form er des scions pourront 
òtre greffés en écusson à roil dormant. 
D'après Mi\1. Bus sard et Du val on g r·effe vct·s lc mili cu 
dc juillot les sujets qui cessant de végéter do bon ne heure, 
lo Poi1·ie1· {1·anc, I e Saint-Jutien; dans la première quin-
zaine d'aoüt, le pm·ad is, lc clmtrin, lc CO(Jilftssie1', I e pom mil' l' 
(mnc; à la fin d'ao1it le Cl'l'isier rle Sainle-Lurie et l'aman-
tlier ( I). Les écussons sont posés à 0,06-0.08 ccntimètres 
au-dessus du ni veau du sol ; on en met un seu! par arbre. 
Au printemps sui vant, avant lo départ de la végétation, 
on visite tous Ics écussons, on coupc les ligatures ; les 
sujets dont les grcffons son t.l>ons sont cou pés à O, 10 centi-
mètrcs au-dessus du point do grefl'age~ ceux dont l'écusson 
n'a pas repris sont laissés cntier·s po ur ètre regreffésà lafin 
de l'été . Après la pousséeon pratiquo l'él>ourgeonnement, 
opération qui com;iste à suppt•imor tantes les pousses 
naissant à chaque pied en nc conservant que cell e qui pro-
\'iont do l'ooil greffon. Dès que la pousse émiso par celui-
ci a attcint O, tO cent.imètres, on la palissc à l'oríglct laisséà 
desscin au sujct, dc façon à placer la pousse autant quo 
possil>le dans lc prolongcmen t du port.e-gl'ofle. A l'é1u-
tomne, au mois dc scpternure, on « dósonglè>tc ))' c'est-à-
di t·o que l'on coupe la partic du sujet qui reste au-dossus 
de l'ócusson; l'opóration se fait à l'aide d'uno ser;>ette 
bíen coupante, la coupe <'n biseau passant à uno distancc 
convenable de l'ernpattcment du scion, sans rendom-
mager, et de tellc façon que la section se recouvre faci-
(I ) 13USSARD eL 1}¡;\·AL. Arlioricult11re {rultlrn·. l'llri~, .J.-B. Bail-
lière, 1907. 
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loment. Cette opération constitue la dernièru partie de la 
toilette du scion; après cela il est apte à ètre plantó à 
demeure. 
Les arbres qui ne pourront être vendus ou plantés 
recevront, l'année suiva.nte, au printemps, une taille dcs-
tinée à préparer lcur forme futurc, pyranúdc, U simple, 
palmette, et à l'aide d'un palissage très simple, de baguet tes, 
on les formera pendant un an ou deux, et on leur donnera 
ainsi uno valeur beaucoup plus grande. CetLc industrie dc 
la formation des arbres en pépinièrc a pril:l une très granllc 
importance dans cm·taines régions; cllc cst d'aillcut•s très 
lucrativa. 
ZO Fonnatirm des tiges. - On forme la tigc des arbres 
fruilicrs à l'aide du :;ujet !ui ·mème qui, alors, est g reffé en 
tèlc nu bicn à l'aide dc la val'iété grcff'on, qui dans cc cas 
cst grefféc en pied s ur lc sujct, ou hion cnfin it l'aide d'un 
grcff'on intcrmédiaire établi en picd, sur lc portc-grefl'e, ot 
greffé en tètc it l'aide dc la variété grclfon. 
t•• cas. - Les sujets, qui provienncnt dc semis, pous-
sent libremcn1 la première annéc; lc plus sou vent on les 
recèpe au nivcau du sol à l'h.iver, et au pl'intemps suivant 
on choisit, parmi Ics pousses qu'ils produisent, un scion 
Yigour~ux, hicn v.:!rtical, que l'ou conserve poUI' ètre élc,·é, 
les autrcs soni suppt·imés. 
La troisiòmc annéc, on laissc ponsscr librcmcnt l'<1•il 
terminal de cc scion; Ics ramcaux laléraux qu'il produït 
sont conservés dans le but de fait·e grossir la tige ot on 
les pinc<' pour qu'ils n'enlravcnt pas lc d6veloppcment dc 
la pousse terminalo jusqu·à cnviron 2 mètres de haut. 
On continue ainsi à laisser pousser Ja tige; on la taille 
généralemcnt à 0,20 ou 0,30centimètt·cs au-dessus du point 
oit ell e sera gl'ell'i•e, et l'al'bt·e commence à fo t·me¡· un e tète, 
en mème temps la tige g•·ossit; dès qu'elle mesure environ 
0,02 centimi>ttes dc diamètre, on la grefl't' en écusson àooil 
dol'mant commo précédomment. Au pl'intomps sui vani les 
tiges dont Ics écussons ne sont pas repris pouvont ètrc 
grcffécs en fcntc, en couronn<', ou laiss6cs pour ètrc dc 
nouvca.u écut<sonnécs à la fin do l'élé; les autres sont 
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ébourgeonnéCS dans le haut du greffon UI' façon à pi'OYO-
quer le départ de l'ceil greffon; aussitòt que la pousse 
émise par cel ui-ci est assez forte, on la pince pour la faire 
ramifier ot obtenir tout de suite les éléments de la char-
pente de l'arbre. Les ramifications existant sut· la tige à 
ce moment sont supprimées. 
i"'• cas. - Si l'arbre lui-mème est assoz vigoureux pour 
former sa tigo, on l'écussonne en pied sur lo sujet, et on le 
laisse s'élover comroe dans le cas précédent jusqu'à la 
hautour con venable; a lors on pratique la taille et on formo 
la charpente, puis on supprime les autres ramifications 
quo porte la tige. Crtte manière de faire no peut ètrc 
suivie que pour certaines variétés de poiriers très vigou-
rcuses, parmi lrsquelles nous citons Beurré Hardy, Louise 
Bonn e d'A vranches. 
3"'" cas.- Le plus soU\·ent on forme la tige à l'aide d'un 
greffon intermédiairo établi en pied sur le sujct, dont on 
élève la tige comme dans les deux cas précédents, et 
quand clle a atteint la hauteur et la gt·osseur voulues, on 
la gt·elfe comme dans le premiar cas. Ces interrnédiaires 
varient d'una r!•gion à l'autrc. D'après M. Baltet (1 on 
peut employer à cet usage : 
Pour lc poirier : Beurré Ha!'dy. Monseignew· tiPS [fems, 
A tire Ballet. 
Pour lc pornmier : Tmnspa1·ente rle C1·onrels, Josépltitll' 
K1'Pute1', B f' lle de Pontoise, Calville ,·ouge d'hiVP1'. 
Pour le prunier : Belle de r.ouvain, Mitchf'l.wn, RPine 
Claud" de Bavay. 
Dans tous Ics grcffages dont il vient d'ètre qucstion on 
emploie l'écusson, surtout pour lc poirier, lc pommier, le 
p«1cher, l'abricotier, le ceri si er, le prunier; la grell'e en 
fente cst préférée pour le prunier et on peut également 
l'appliquer au pommier, au poirier et au cerisier, de sot·te 
(f) Gn. BALTF.T. Traitè de la culture (ruitièrl' r·utmntrcialr ~I IJ1111r-
geoisc. Paris, .Mnsson, édileur. 
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que les sujets qui, en juillet-aoíit, n'ont pa::; pris à l'écus-
son, peuvent 1\ti'C' grelfés en fente au printemps suivant. 
Quoi qu'il en soit, on obtient ainsi par le greffage une 
pousse que par la taille sèche, ou par lc pincement, on fait 
ramifier, de façon à en tirer trois branches formant la 
premiòre charpente dc l'arbre ; l'année après ces pre-
mières branches sont taillées comi. sut· un ooil situé en-
dessous ; quclquefois on dirige les rameaux obtenus en 
les palissant sur des baguettes. Généralement quand la 
tète à deux ans l'arbre est prèt pour la culture; il n'y a 
plus qu'à continucr sa formation s'il est en place, ou à !e 
déplanter s'i! a été éleYé en pépiniòre. 
A 1'?'achage. - C'est un e opération délicate, qui doit ètre 
elfectuée avec !e plus grand soin, et tri•s surveilléc lors-
qu'eUe est faite par des ouvricrs. On fait sur un cotó dc 
l'arbre u ne tt·anchéC' qui descend jusqu·à la profondeur des 
racines, puis à l'aide u·un coup de bèche donné sw· le cóté 
opposé, on cherche à soulever l'arbre en se servant du 
manchc de la bc'che com me d'un levier. Si des racines 
résistent, on eh erc he à les dógager; les blessures fai tes 
doi vent ètre mastiquées. 
Le cullivateur qui a produït lui-même ses a rbres doit les 
arracher au moment de la plantation Dans les pépinières 
l'arrachage est fait à l'avance et les arbres sont mis en 
jarrge pom· attenurc lc moment de l'<>xpédition. 
CHAPITRE li I 
DE LA MANUFACTURE DES ARBRES 
ET DES FRUITS 
Simples no tions d' hyd1·aulique végétate 
L'AHBRE FRDrTIER 
DPfinilion. - L'arbre fruitier, ou domestique, est, au 
sens propre du mot, l'arbre de la maison, adapté à la pro-
duction des fmits, plié en quelque sorte aux exigcnces 
d'un maitre qui en règle le déYeloppement et la forme, le 
fait vivrc, autant quïl Je peut, à l'abri des accidents qui lc 
menacent, le défend des parasites qui rattaquent, et poul'-
voit à ses besoins en aliments dc diverses natures. 
Q¡•igine. - Commc les animaux domcst.iqucs, les m·hres 
fruitiers sont représentés aujourd'ltui pat· des ¡•aces ou 
des variétés si éloignées des types primitifs que nous 
avons de la.pcine à établir un rappt·ochemcnt ent,·c eux. 
11 Y a. loin, en cffet, de nos races ou variétés actuelles aux 
t.~·pes sau vages, pleins de vigueur, portant. lc maximurn de 
leUJ· activité sur le système végétatif, et ne produisant des 
r,.uits que pour les graines qu'ils renfe¡·ment.. 
Les typPs act.uels, dont l'origine, pour beaucoup, est 
ubscure, sont profondément morlifiés : tout leur traYail 
cst ul'ienté \'ers la production du fruit, dont la partie 
comestible a augmenté, et gràce à l'action du praticicn 
qui chcrche à dirigcr cette aptitudc, cc sont dc véritablcs 
usines à fruits manufacturant les produïts tirés du sol et 
de l'air. 
Que! que soit l'arbr e, l'usine, le fonctionnement est tou-
jours le mème; les matériaux mis en oouvre ne varicnt 
pas en nature; ce qui change c'est le travail intimo, la 
transformation des éléments, qui servent à faire ici, une 
poire, là une pomme, uno pêche, un raisin. 
Idée Y';nh·ale théo1'ique d'w1 m·b,·r> {ruifie¡·; ses pal'lies 
constitutives. - Quelle que soit la forme dc l'arbre fruitie1·, 
il comprend toujours les trois pm·tics sui vantes : 
1• DPs Ut'yatiP.S d'absorption, t'ormí•s par l'ensemble eles 
Fig. ~IS.- Schéma d'un arbre Lruitier. 
racines et radicelles puisant l'eau dans Je sol, et la linant 
sous pression à un ensemble do canaux chargés dc la con-
duire, R Fig. 45); 
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~· Des oryrmes de l'muluclion, compr enant la tiyr• Pt ses 
ramifications ou bmnches charpenlit'¡·es, chargées cie répar-
tir la sè,·c dans toutcs Ics parties dc l'arbre, dc la con-
dui re aux fcuillcs r¡ni la motlifieront profondément et on 
fot'Otlt un liquide nourricier, A, B c (Fig . 45); 
!3• Des orr¡ru¡es d'uli/isalion, ou toursonnes e, e (Fig. 15), 
petits ramoaux cout·ts portés par la branchc chat·pcntièt·o 
reccvan t la sèvc clans leurs bourgcons oi édifiant avec cllo 
soit des pousses fcuillécs, soiL des flom·s auxquclles succè-
ucnt Ics fruits; coux- ci formés so rempliront com mc dP 
véritaL!cs r ésct·voirs avcc l'cau, los p!'Íneipcs u tiles clivet·s 
que la sèvc lour apportcnt, fon ctionnant ainsi com mc dc 
véritablcs m agasins c hargós d'en tassPr des t'ésot·,·os 
autour des grainrs 
L'axP ou tigo cst tet·miné par un ramcan que l'on 
nonunc flr'tlle; lc:-; l>ranchcs chat·pcntii·res sem i coniinuéPs 
par lc rrwwcw dr• ]Jro lml{Jement. 
lléparfiliotl de la si>vr drw.ç l 'orb1•e. - La s'.vc s'úli•\'C a \·p¡· 
fnn·e clans 11' <'anal principal sc di1'igcant vc1·s l'rxlt'f;lllilc• 
de l'axc; unP pal'Lic s'rnga.gc da ns Ics hnwchrs ¡·hal'pcn-
tiè¡·c::; el sc clirigr vers Ics rameaux dP Jll'olongcm!'llt, 
émcttan l su¡· iout son pareout·s des filets liquicÜ's c¡ui ¡wni·-
trcnt daus Ics canaux d 'utilisat ion ou cont·sonlH's. 
L'ideal, clans cettc n;parlit ion, c'cst que tous lrs eanaux 
::;oient dosscr·vis, que chacun cl'cux l'P(,'Oive sa pa l'l. et 
qu'aueun n'en rcc:oivP en cxc(•s; <1110 toutPs IPs hranches 
cltat·pentièi'Cs soicnt itTigut:•es en JII'Oporlion d1•s eotu·-
sonncs c¡u'c llcs portent et des fruits qu'cllrs doi vent nour-
¡·ir; quP les flèchcs e t nuncaux dc prolongc1ncnt soi<'nl 
loujours dc vigolll'cux aspiratcut·s d<' sèvc clnu·gí•s spc'>cia-
ll•u¡cni d'apprlcr l'C liquidi' et dc provoqtH't' lït·t·ig<lliolt dr 
l'axc et des brauC'hcs chaq wnlièrcs. 
Prf'ssion de lo sh·e, t'flllses qu i la (o11l vrtrier. La prl's-
sion tlc la se>' e da ns un e plan te tien t : 
1• Aul'limat, c¡ui ,.c,·sc sUI' lc sol uno quantitó <l'Pau plus 
ou IHOÍIJs gnuulr; on sail colllhif'll la pouss(•c dr>s végf;-
Lanx cst puissantr. par Ics armí•cs plu,·icusPs, solls Ics di· 
Illa ls hunridPs; eoml>icn au contrairl' l'li•: Pst fai u lc d 
DuRAN[). Cullure (ruilii>re. 
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lil;pt·inu'•P pondant les pédod!'s d!' !WChCt'!'SSP, sous Jpf; di-
mats chauds et brillants; 
2o Au sol, qui, par sa situation, sa composition physique, 
retient uno quanlité d'eau pins ou moins grande, ot dès 
¡ors pcul en li vrer plus ou moins a ux plantes quïl porto; 
tes sols humides ou f rais des fonds do vallée, ou ceux qui 
sont rails d"éléments Jins, retenant facilcment unr grandr 
quautitr d'eau, portent toujours dc f01·tes poussres dt• 
végétation, alors que les t<'rrains des plateaux ou des pen-
tes abrupl<'s, eaillouteux, fort<'mcnt drainés, produiscnt 
seulemenl une maigre Yt'gdation. Cc défaut du sol pcul 
êtl'o corrigr pa t' uno q u ali té opposóc dans lc climat, ou 
avivé au contl'aire parle défautcorrospondant; danscc 
dernicl' cas. la végétation devienl impossible, les plantes 
ní' pousscnt plus, ou trop faiblement pour permettre de 
les exploiter: 
3• "1 la pltwtP Pl/P-mème, qui, pal' sa nature, sa vitalité 
propre, qui est cellc de son pt'otoplasma, montl'e plus ou 
moins d"acti\"itó. 011 sait, en effet, combicn cst grandc la 
différcnce tle vigut>ur des plantes qui croissant ccpendant 
còtc à còle, dans les mèmes conclitions de milieu; ces 
mèmes diflérenccs sc montrent parfois très accentuécs 
entro dos vl'triétés, dos individus d'une mème espèce. Ces 
ditférencc~ liennenl uniqucment aux aptitudes qu"ont lc~ 
végétaux d<' tircr du sol des quantités d'eau vadables. 11 
y a. en un mol, dt•:s espèces, des t·w·iélh, tiPs individus datiS 
lf~ variéte, capahlcs de fonctionncr à haute, ri moyeww outl 
btiSSe ]Jt'eSSÍOII; 
4• . I u poi"LP-(1 ¡•en·, s ur lequcl la varióté cst greffée. Les 
porte-grcll'Ps. inlenni•uiai1·cs entre le sol et les gl't>ll'ons 
qu'ils pol't<'nt, sont <·apahlcs dc modiHcr profondénwnt la 
vigucur de ecs demi<'rs; tons n·ont <'11 ctfet pas lc mèmr 
systt>mc nuli<-ulaire ni la nH'mc fantlté d'abs01·püon pour 
¡"eau du sol. _\ insi pat· exemple, pour les arbres f¡•uitiers, 
le {l'ft/11" cst le porte-grefTc qui met le mieux lc;; greffons 
à hautP (li'Ps~ion et permet cic lc ut· donner de grandcs for-
mes. Poni' lc pommier. avcc In m<'mc variélé on peul 
obtPnit· uno ltnute, un<' moy!'nnc, ou une llasso prrssinn 
s<>lon t¡u"on la g1·rtre sm· (mnr, s ur doW'ÍII ou SUl' pat•ruli.~. 
La haute pr<'ssion u"rst pas compatible a\ ec une bontll' 
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fi'Uetification; sous ce régimc !"arbri' tlonne de grandcs et 
g'I'OSSeS pOUSSes, et pOU OU pas dc fruits; si J"on \0111 fc 
fair<' fructifier, il est nécessaire de multiplicr lc nombre 
d<>s com·sonnes, et dès fors il faut étendre la forme jus-
qu'au moment oú le nombre des bourgNms d'utilhmtion 
de la si·,·o étant ass<>z grand, la p1·ession clans chacun 
d'cux est ramcnéc aux taux mo~·en ou fai hi<' pom· Jcsqnrls 
la f¡·nctifiraLion s'ètablit. 
Avcc la hassc prcssinn, au ront¡•aii·r, la lon¡..rurtu· r.L lr 
dialnèil'f' d1•s poussf's diminuent lwa ucoup; les IIPUI'S f'L 
Ics fntits dcvil'llllf'lll si alwntlants qnf' l'arbrr lll<tl'du · ¡\ 
f'¡\puisrmrnt et ;'t la di•crí·pitudf'. 
C'cst la prcssion moycnnr, caractél'isrc par la rn·oduc-
tion des pousscs dr dimrnsions moyonnrs, 11011 l'illllifi (•¡•s, 
qui cst la mcillcurc, an demble pnint dr \'Uf' df' la Yig-uru•· 
et dr la l'rne Li fica tion. 
11 <lfJparLiC'nt an pratki<>n dc saYoi•· ro•nhinf'J' ¡·on\ l'lla· 
blf'lllent les J'ac·tcu•·s dC' la prrssion : l'lilnal, sol, \ ;u·i···tt-., 
portc-g¡·pff<', dr façon ü oh ten i l' a\ !'l' (ps di fft'-r·cllt!'s fot'lllf's, 
grandf's, moyrnncs ou p<'tilf's, el'tiP l'i!fllt'l/1' mutfl;l'l:l, tfllt' 
nuus Yenons dl' dé(inir. 
III'}J(II'liliclll de /11 }JI'I'Ssúm daus 1111 ,·nuwr!ll !11• Jil'lllllufll'· 
1/!1'111.- A son oxtrrmiV•lr I'alllcau dP p•·olollg-PniPill port!' 
llll lm!I1'!JeOI/ ff'I'II!ÏIIa/, p(, SUI' tnut, son (IHITlllll'S i( llltlllff'{' 
des buul'gr•tms ou !/f'tl.l' lalé¡·rwJ·. Crs organrs sont les or·i 
liccs par lcsqurls la sèYI' JH'Pssée passe tlans 11' I'IHIII!irJ' 
de constJ·uction l'Onslitni• p¡u• lc ccntrC' mt'mr de l'u·il, <'L 
lil'ganise des pousses doni IC's di111C11sions rl'sprctivPs 
scrnnt pt·opo•·Lionnt'llcs à la Jll'f'Ssion du lirplidP da11s 
ehacun d'Pux. 
L<'s Luhrs ou c·anaux qui couduiscnt la si'\· e son[ dmits: 
ils forment Ull c~·JindrP c¡u i ro•nposc tou! fp hois: l'l'li\ dP 
la p(;t·iphérit' èmrttcnL des ralllifieatious r¡ui ~C' I'Pilckllt 
aux. ycux latéraux; mais ccux qui forment I<• filisccan 
~;entra! Mant les plus nombi·cux on COIII)JJ'rnrl que l'o•il 
terminal conslruisc, en ¡•i•glc génèrale, llllP po11ssc supi~­
rieurr en dimeusions a11 x ¡wusscs latérales. C'rst e· l' r¡11i sr 
prod11il c·haquc fois que la sèYr arri,·c iLI ui sans C'llfl':l\ 1'. 
:\lais sïl vir11t ¡, 1\trr PtHinmtnag-(• pal' lrs ill"l'C'IPsou ltHtlr• 
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autre cause extérieurc, traumatisme, le torrent de sève 
cherche à s'échapper par la première porte latérale qu'il 
rencontre ; c'esi alors un ooil latóral qui devient terminal 
ci o¡·ganisc la pousse la plus forte. 
Si maintonant on fait uno soction complète du canal 
central, commc cela sc pt·atique dans la taille. il se pro-
duït sur le mmeau les mèmcs etfets que dans une rigole 
dïrrigation sw· un point de laquellc on met une vanne 
, .. ~ 
Il. 
• 
)•I 
11 
~'i¡t. W.- R~parlilion de 
la ~ève dans un nuneau 
taiJlti. 
d'arrèt; !e ruisseau barré en 
avant, déborde latéralement, et !e 
débordement se fait sentir plus 
ou moins loin do la vanne selon 
la pression. Ainsi dans l'exemple 
ci-contrc la pousse 1, située au 
bord de la section, a pris un déve-
loppement que l'on peut évaluer 
par le produït de deux facteurs, 
Jongueur et diamètre moyen, 
soit 920 % X 11 = 10.120 ; et pour 
les pousses suivantes, le produït 
diminue progressivament jus-
qu'à la umo, oú la pression est 
extrèmemont faible; au deià 
mèmo, à la 12m•, ell e est nul! e, l'reil 
ne poussc plus; il reste à l'état 
latent. 
Ainsi done, en résumé, en bar-
rant le canal principal, c'est-à-dire 
en pmliquant un e section com· 
plète d'un rameau, l'ceil situé le 
plus près de la section devient 
terminal, lc rameau qui en pro-
viant prcnd le plus fort dévelop-
pement, et les dimensions des 
autres sont en t'aison inverse de 
la distance qui les sépare de la 
scction, 
Crtte donnéc est importantc à retenir dans la pratique 
do la taille : s'agit-il de prolonger l'axc, en mème temps 
4uc l'ou 1luit cnnstituer une charpentl' latéralo, comme 
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dans la formation d'une pyramide, par exemple, on pra-
tique la laille à un poinl convenablement situé pow· r¡ue la 
sève 1·e{lue lalt>ralement asse:; loin pow· {ai1·e dévrloppe1· des 
rameaux laléraux, à lm·ge seclion, co11stituant toul de suite 
des canaux de ci1·culation imp01·tonts. 
Si la section était fai te trop loin de la base du I'amcau, 
les ramifications latérales ne se formeraient que dans son 
voisinagc; les ycux inférieurs ne se développcraicnt pas, 
et dès lc début, un vide existcrait le long cle raxc, ou bicn 
il nc s'y formcrait que des ramcaux grèlcs, à faihle scction 
d'écoulement, incapablcs dc constituer uno charpente 
solido. 
En principe, pour détermine¡· la longucui' dc taille, IOJ·s-
qu'il s'agit de f aire de la charpente, i! faut sa voir si ron 
est en présence d'un arbre à haute, à moyennc, ou à hasse 
prcssion, par lui-mèmc, par son porte-grcffe ou lc milicu 
dans lequel il vit, et régler la taille selon lc cas. 
Quand on fait de la chai·pentc, i! faut la l'aire solido et 
durable, et dans ce cas, il cst tout indiqué de tailler court. 
Plus loin, lorsquc nous étudierons la taille du rameau de 
prolongament des branches cha1·pentières, nous tiendrons 
un raisonnement dif'l'érent, car, dans ce cas, il faudra 
obtenir du reflux des pt·essions latérales des l'ameaux 
grèles, de petita section, dans !esqueis la si•vc presscra 
faiblement, et ou par conséquent la fructification s'ótablira 
normalcment et rapidcment. 
ARBORICULTURI:: (;I~NI::RAl.l:: 
OPimATLONS QUL rtGOLENT 
L.\ JL\RCill~ ET LA PRE ... ~fON Dl~ LA .'ÈVE 
Sur le s ramea ux ligneux de différents àges. 
Tailles sèches. 
\ '''fl';latitm dr> tal'ln·e libre. - Li vré à lui-mèmc, lc tor-
rent ,·égétal obéit à l'impulsion c¡n'il reçoit d'en llas ; 
poussé vers la \'erticale, c'est dans Ics canaux Yerticaux 
qn'il s'engagc a,·cc lc plus de force, tendant à redrcsscr 
ceux qui sont obliques, et pénétrant. fniblcment clans ceux 
qui sont hodzontaux ou retombants. 
D'antre part, n'étant pas barrée dans sa routc, I<\ RèYc 
:-.'élèYe jusqn'cn !mut du canal central, prcsse avcc éncrgic 
sur lc b<Hll'geon terminal, et de moins en moins sm· les 
bourgcons la.téraux; IPs non velles pousses sc forment 
done toujonrs \'!li'S Ics extrémités, et ainsi d'année cn 
annèe les ptmsscs nou,·elles (uienl fp centre; ln ]JfiiLSSI'e l'$l 
,.,,nll'i/ll(J''• J'al'ln·c dégarnit son intérieur, dé,·etoppe ses 
nouvelles JlOUsscs et ses productious florifèt·es toujours 
vers lc:; cxtrém ités des rameanx, à la s111·face d'une t.ètc 
globnlcusc, plus ou moins volnmincusc. constituéc par Ics 
cxtt·t\mités dc loutcs lc:; ramificatinns clc l'axc et ciPs 
hranchcs clt¡¡¡·pcntii·rps. LPs rcuilll's :-ont ainsi placc;!'S 
r·onYrmthlcmcnl, et Ics flcur:-, Ics l'ruits occupent la mcil· 
lcurc position pot ll' rc(·cvoir Ics radia.tions sola ircs nc'•ccs-
saircs à la fécondation, au clé,·cloppcmcnt. du coloris el it 
la formatiun des sucres. 
Lc dé,·cloppcmenl cle l'al'lm:- libre comp1·en<l deux 
phasrs : au cout·s ucla premièro, lc végélal prend posses-
!-Íon du milicu,dévcloppc son systèntc radiculairc, sa char· 
pcntc, cn t·arnillaut cltaqnc année les pousses do l'annél' 
¡n·écé·tl eni e. 
Ccttc org-anbation n'est pas la tuèmc pour tous )c!-ó 
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arbres: elle cst liée étl'Oitement à lïntensité de vic qni 
circule en eux. Chaque arbre a uoe capacité vifnle intrin-
sèque ou absolue, qu'il ticnt dc lui-mrmc, et tme cn¡111dlé 
vita le ?'elative, qu'il tire du milicu. Sa caprtcill; vitale pra-
tique cst la résultantc des drux, on micux, la premii•t'C, 
cxaltée ou lcmpéróc par la seconrlc. Mais r¡noi qnïl rn 
soit, c'cst à prendre fp dévcloppt•menl corrcspontlaul il 
rette capacité vi tale que ten u lc végétal dans ses pt·cmii·rcs 
annécs. 
Tant que lc nombre des rnnaux d'ulilisolion n'cst pas 
asscr. grand, la machinc fonclionnc it hautc prcssinn, ut 
dPs hourgcons, il sort <lt•s nouvcllf's pousst•s. Mais lor::oqnl' 
lt•s t•amifications soni dc,·enucs assez nomllt·cusl's, que lc 
tonent (•mané cies racines cst divisé en un nombre asscz 
grand dc bras, pour que la pression daus chacnn d'cux 
soit faihle, lorsquc, en un mot la mpncité d1• df1veluppe-
ment csi atteintc, l'arhrc entre dans la dPnxième pltasc, et 
organise la frucii tkation. 
La duréc de la prcmièrc pha.sr est tic dPux ou trob ans 
poUI' ccrtaincs cssenccs fruitièrcs; poUI' d'autrcs PIIP 
aLtcinl cinq, six, dix ans. 
D'antre part, avec le déYcloppcment libre uc l'arbre, IP 
nombre des fruits ótani très grand, lc volnme dc chacnn 
d'cm: est réduii; en outre Ics arbres saisonnent, c·cst-à-
dirc tlonncnl abondammcnt une annéc, el J.!CU la sui vante. 
Entin la cucilleLlc des fruits cst difficilc et Ics vents jctlcnt 
soHvcnt uno par!ic de la t'í•col1c à torre; c'esl pourquoi lc 
plt>in YPnt. c'clll-it-dirc l'<u·hrt• lihrc, ne condl'nl q•u• pnur 
ccrlaincs sit.lttüinns allritém,, nu ponr nn lllodo particuli€'t' 
d'cxploilation du sol l!ll'l.'•s-vcr~ers) et IJCilll' Ics f'Ssonccs i1 
petits fruits hicn aLlacht:•s. 
])gS T.\ILLES SECIJE:-, 
Dl;{initwll, but. - La Laille est ropt:•ntlion it l'aid•• IlO 
laqncllc on rógll' el rèpartil les pres.,ions i nlcrnc:-;, dl! 
far,,¡ ti p1·oduire des fin·mes pratir¡ues pow· Iu rufttll'f', fn 
r,t,illl'lle rll's (l'Ui/s l'{ l1•s divei'S .~oins 1/ 11'111' dfl/1111'1", dnnt 
Ics tlitncnsions "Olll rúglécs tl'aprcs la vigtwur du I arbre. 
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dont Ics hranchcs ch<u·peni ièt·es et. les productions frui-
tières l'Ont répartics dc la 111cillcure façon pour une fmc-
tifica.tion rr;gulii•re, dc manii~re que l'arhre soit garni de 
coursons sm· tont lc parcout·s des bmnches, que lc centre 
ne soit pas dénmlé a u profit eles cxtt•émiti•s, et que la frur-
tification nc s oil pas tou te au bo ut des branches. 
La taillc pm·mrt en un mot dc manu{aclure1· l'arbre, dc 
lui donnet·, sclon lc~ circonstanccs, une {o1·me de volttme. 
pour les plates bandes et Ics carrr:< du jardin. ou une 
(nrmP. de sm'(al'e, plale, dcstini·e it ètrc appliquee cont.re 
un treillagc ou un mur. 
Elle rrglemenle en outrc la fruclificaiion, la. rend plus 
rógulièrc, augmC'nl.e le volumc des fruits en diminuant 
leur nombt·c; c'est un fait bicn connu que les fruits des 
arbres somnis ~~ une laille t·égulière sont plus beaux et 
produüs plus règulièrcment. que ceux des arbres qui 
poussent librement. 
nnpproclmnenl. -- C'cst unc taille plus radicalc qu<' la 
taille ordinait·c, dans laquclle la scction cst rapp¡•orlde dc 
l'axe lorsqn'il s'ag-it tl'unc hntnrhc, et de la charpcntc 
lorsqu'on la pratirp tc s nr une comsonno. 
On prntiqnc lc rapprochcmen t sur Ics hranches ch;upen-
tièrcs de\ cnncs un pen trop longucs, clans le but de les 
rajeunir rn pro,·oquant l'émission dc ramcau.-x nou \'eaux, 
jeunrs el pleins de ,·ie. On ¡•nppl'orhP plus ou rnoim; sui-
Yant le cas, 111ais !l' plus souvC't tl le rapprochcment rst 
fait sm· un rammm hien placé pout• devenir le continuaiour 
dc la hranc.:he cha.rpentit're . 
Un fail aussi lc mpprochcnwni sur los branches frui-
tièros ou coursonncs dcYonucs trop longucs ot portant 
!curs fruits ll'op loiu dl' la brant'ltc charpcntièrc; clans cc 
cas, la lailll' dr rapprochemrnt cst ¡watiquée au-dessu~ 
d'un rauwau hicn placé et qui a éle tnénagé !ors dc 
l'ehourg-connr.ntC'n t précédent. 1 ht fai 1 heaucoup cctte 
opéralion pour mjcnnit' Ics ¡•oursons dc la \'igne 1leYenus 
trop longs et trop noucux, sm Ics hranchcs fl'Uitières du 
poirier, du po111mirt·, tmp longucs ou trop chargérs de 
t'ructilieatinn: lr• rapprodtPnu•nt cst fail ici sur lc prrutiet· 
boutc111 situt· ú ton :; ccntilllètr·cs dc la IJase de la cnur-
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~on nc, colle-ei dcvan ten pri ncipe ètr·e courtc po ur ·assurer 
un bon dévcloppcmrnt du fruit. 
Rnvalement. - C'est un rappt·ochemcnt pratiquó seu lc-
ment sur Ics branchcs charpentières den•nucs trop 
vicillcs, dNor·mées, par suite de tailles vicieuses et dans 
lesquellcs la sèvc circule mal. On peut lc pmtiquer sur 
quclqucs branches seulcment, ou r appliquer à toutc la 
charpcnte dc l'cu·ln·e; Ics branches à ravaler sont sciéer-; à 
quclqucs ccntimòtt·cs dc I e ur basc; la plaic est paréc à la 
serpottc et recou vortc d'un mas tic il g-rcffer. Da ns ccrtains 
cas lc ravalcment cst pratiqué clans le bul, de rcfait·e une 
nouvcllc charpcntc; d'antres fois on a en vue do changcr 
la varióté dc l'arbre, et, dans cc cas, los scctions de rappro-
chement sont grefl'éos. Dans los doux cas il cst nóccssairc 
que l'arbt·e soit oncorc tr·i•s vigolll'cux. 
Uecépa(le. - <.'est uno taille plus radicalc encare, puis-
qu'rllc pOt'tc sur raxc, qui cst rabattu à uno pctitc dis-
tanco au-dcssus du sol, soit dans lc but dc reformar uno 
charpcnte et un axc mal fa.ils, soit dans lc lmt de rajcunir 
un arbt·e trop noueux et ce pon dant en corc plein dc vigueur, 
soit pour réparct• Ics dégàts causés par la gelée, ou pour 
changcr la variétó. 
Dans ce demier cas, on rccèpe pcndant lo rcpos dc la 
végétation, et, au printcmps, la scction ét<mt r·afraichie, 
on appliquc de::; grc iTes en couronne tout autour de l'écorce. 
Cmn ou entrlillP. - Lc cran ou entaill c est un ban·age 
particl élahli ::;ur lc torrent qui coulc dans lc canal central, 
et qui est dcstinè à l'arrèter on partie, üe façon à lc fai re 
rcllucr vers une ou plu:sieur·s Yoies latéralos. Pour pro-
duire tout son cfl'ct, lc cran doit pénélret· dans Je bois ot 
en cot~ per les prcmiòrcs assises; on Je com plè te par un e 
incbion longitudinale pratiquée au-dessous cie lui. 
On fait usage du cran pour porter la sève sur· un point 
o~ l'on veut faire dévclopper uno branche, au-dessu~ d'un 
reti dant on vcut assurct· lc clévcloppcment, au-dessus dc 
la naissancc d'uno bran che que l'on veut fortificr; lïnri-
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sion longit.urlinalc cst faitc au-dcssous de l'organe sur 
lequel on vcut porter la sève. 
Etranalemenl pm· la ligatU?·e. - Une ligatm·e Lrès !>C!Téc 
faite à la has(· d'uno hrancho, pcut, en comprimant le 
c~·lindre centr·al, ótmngler parLicllomcnL les vaisseaux 
conducteut·s et rliminuer la quan Li té dc ~i·vc qui passe en 
eux, on pont s·cn servir pour fm·ccr un rameau à fructi-
fier. 
Cuupc dP.s racines. - Sur des arbr·cs trop vigomeux, nc 
poussant r¡uc dn hois, on peut, on prat.iquant.la soction de 
quelqucs ¡·acincs, amoindril' la quant.ité dc sèvc qui péni•-
lro dans le e anal concluctour de la tigc. di minuet· la pr·cssion 
dans Ics hourgoons et les arnencr à la fmctification. \ln 
fait quelqucfois ccttc opération au poirier . 
.\1·rurr•.- C'est uno opérat.ion •1ui se fai t. s ur les ranwaux, 
les brindillos du poirier, du pommier, rlans losqucls on 
veu t. diminncr la. prossion do la sèvc et arnener la frnct.ifi-
cation des yonx. 
Tncisirm longiturlinale.- El lc consist.c clans lc tracé avcc 
la pointc dc la serpct.tc d'uuc uu plusieurs incisions n·cnta-
mant. que l'écorcc, longues de 7 à 8 ccnt.imètrcs, et desti-
nées à appelcr la sè,·e sm· les points sillonnés. 
On emploie lïncision long-üudinale com me complómont 
dc l'ent;lille an-clPssous dP l'organc it fnrli!iPr ou à fairc 
dévclop¡wr·; e llc augn10nLo la prcssion, Pt l'cnLaillc l<l fixe 
sn r· J'organe ü fnrtificr. 
On l'cmploic <'ncorc dans les !.l'Ones et Ics branchrs dc;; 
Yicux arlwes dans lc lmt de débridcr IPs vieillcR écor<'CS 
qui enserrcnt lc cylindre central et nuiscnt à la rirculation 
<lans son intéricur. 
Enfin on pcut y recow·it· p0u1· act.iví'r les échanges entre 
lc sujct et lc greffon lorsqu'un bourrelct existe au point 
rle grcffagc. Uans ce cas Ics incisions sont fait.cs wut 
autour du poinL de greffage, et dóhordcnt en hA-ut eL rn 
has, 1rac:ant des sillons suiv;~nt lcsqucls il seconst.itno des 
files dc vais,.,~;anx il largc sccLion établissanl uno bonnc 
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rommunication cnLt·e les deux "parties, sujct et grcffon, 
dont sc compose toutc greffe. 
Cassemenl. - Cettc opération, qui sc fait quelqurfois à 
la place cic la taillc, s'appliquc aux ramcaux laté1·anx du 
¡JOii"ÏCI' et du pommi(•r dans lr lmt dc diminncl' la force dc 
la st'vc cu eux et dc fa vori sN· ai usi la tmnsformatinu dc 
!curs ycux rn boutons. 
T.e casscmcnt total diffère dc Ja taillc ordinairc fnitr au 
sécatcul' ou à la serpol te en ce que la cassur c occasionnc 
uno mutilation qui se cicatrisc moins vitc, et que le 
ramcau ninsi n mt iló poussc un pou moins <\ hois. On s'en 
so1·t rarcmrnt car ses clfets ne s<,nt pas t1·es mai"I'JIIt's. 
Lc rass<•mcn t partir! consistc dans la e<~ ss urc d"11ne par-
tic senlcment drs fibres et vaissca\LX conductrurs d'un 
ram cau po ur qur la par tic supél'ieurr re<: oi' e moins dP 
sh·c et sc mcttc à fruit. Cette opt•J'ation, cst !"homologue 
du nan pratiqu(• en dcssous d'un ramca11 pnur atti•nurr 
son dC:•velopprmenL. On s'en sOI"t quclqucfois sm les l'a-
moaux lntc.'ntux du poil"ier ot du pommicr, mais il 111' fant 
pas en ahuscr à causo des plaies qn"ellc occasiomH·; il ne 
fa ut pas. da ns tous les cas, l'applii'JllCI" aux arbres ü noyau. 
lnci.~ion rmllltillil"''· - [..<,_ sèYe qui s'rlèvP des racint•s pa1· 
IP cylind1·c central, pr·ovoquo, par sa prcssion clans les 
hourgeons t<•¡·miuaux ou latónmx, lc développcmcnt des 
l"ameaux, et aboutit finalcmcnt aux rcuillcs qui sont Ics 
points tcmlinaux dc son t r<1jct : coLtr sèvc, qnn l'on qnali-
flc ;;nu vent dc mon tan te, doi L t\Lre plus j ustcmon t d(·nom-
lllt"•o .w':"l' bru/e, si• re lllf!IIWSI', .\"l'VI' minh·af,•; rll<' Psf PII 
ctl"cl tn•;; rirhc <'11 t'Hil, el conticnt sculcmeut en tres 
pctitP quant itt"· cl<'s principcs mint"·ranx exlraits du sn!. 
:\lais mTivèc• aux fruillcs, ellc sn bit dc profondes morlifi-
rations daus sa composition; elle th·aporc uno gmndP 
parli<' dc c;ou <'nu, S<' eharge ties principrs créés dc toutc 
pii•cc pm· la partie vcetc urs fcuillcs, composés tPmairrs 
cie nu·hone, hydi'Ogi>nc, oxygène qni sont la base, I<' 
point dr <h-part do la formation de lrt rPllulose, matiòrc 
composantP des parois df's ccllnlcs (•t des ·vaisseaux et qui 
fait tout lc tissu 'égctal; du HICI"I!,d••l"ranidiJu,thfr¡ {•;cub·, 
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qui, sous forme de granulations ali mantaires ou de disso-
lution, vont aller s'accumuler uans les zones ou le végétal 
les met en réserve. En outre Ics principcs minéraux ame-
nós du sol, les matièrcs azotóes, phosphatées, subissent 
de profondes modilications; lcur passagc uans les ccllulcs 
vertes a eu pom· résultat de les faire passer de la forme 
minérale à la fot·me organique. 
En s01·te que la sève minérale ou sève brute subit dans 
la feuille une profonde modification dans sa composition; 
elle s'emichit ot dcvient un liquide nutritif, dont !e ròle 
va ètre maintenant de porter les al iments, les matériaux 
de construction, les réserves alimentaircs sur tous Ics 
points ou la plante édifie ou emmagasi11e; c'est à cettc forme 
nouYclle de la sf\ve que l'on don nc le nom de sève élabo¡·ée, 
.~ève mtlritive; antre l'ois on l'appelait sl>ve ctescenclanle; mais 
les deux premiers noms valent mieux, car en réali té si un e 
partie de cettc sève descend pour aller alimenter les raci-
nes et Iem· porter des matériaux pout· leur accroissement 
diamétral et longitudinal, unc autrc partie va à l'aissellll 
des feuilles pour former les bourgeons ou les faire déve-
lopper clans la zona génératrice, ou cambium pour lui 
porter les matét·iaux de construction qu'elle met en oouvre 
po ur édifier les conches annuelles de boi s et d'écorce, da ns 
les fruits, après la fécondation des fleurs, pour les fait·e 
grossir et leur donnet· tous les élómcnts dont ils ont 
besoin pour atteindre lew· vol u me et mtirir; dans les grai-
nes, pour leur fournir les éléments que l'embryon utilisera 
plus tard !ors de la germination. 
Son ròle, comme on le YOit, est done tl'ès important . 
La voie qu'clle suit, c'est J'ócorce dans ses couches jeu-
nes et actives; voyons done ce qui sc passe lorsqu'on I ui 
barre lc chemin soit à l'aide d'unc ligature scrrée, soit par 
une incision annulail'e double détachant une lanière 
d'écorce de 4 à 5 millimètrcs. 
Cet te opération est nommée incision armulail·e, assez im-
proprcmentd'aillcurs.étantdonné qu'il ne s'agit pas d'une 
simple incision, mais bien de deux incisions annulaires 
délimitant une bande d'ócorce que l'on cnlève; le nom de 
tléco1·ticage amtulah·e est seul cxact; aus s i est-ce lui que 
nous emploierons. 
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Si le déco1·Licagc annulaire est fait sur la tige, près du 
collet, la plante ne mani festera aucun état dc souffrance 
tout d'abord; la sève brute continuara à s'élevcr vers les 
organes aéricns et ceux-ci fonctionneront comme à l'ordi-
naira; mais quant au courant de sève élaborée destiné à 
porter au système radiculaire les éléments dc la cons-
truction des racines nouvelles et dc l'accroissement des 
anciennes, il est arrèté à la lèvre supérieurc de l'incision 
oú il sc forme un dépòt qui constitue un bourrelet très 
apparent. Les racines se trouvent de ce fait placécs dans 
une situation d'infériorité réelle sur le systòme aérien de 
la plante : il ne se forme pas ou peu de nouveaux vais· 
seaux; l'allongemenl se fait dans de mauvaises condilions 
et l'absorplion diminua.nt, la pression diminue pareille-
ment dans le canal aérien, l'allongement des pousses se 
trouve ainsi réduit, ei si la communication ne se rétablil 
pas entre les deux lèvres de la partic décorliquée, la plante 
marche d'année en année à la décrépitude et à la mort. 
Mais ce bout·relet fot·mé à la lèvre supérieure de l'anneau 
décortiqué grossit rapidement et arrive à rejoindrc la 
lèvre inférieure à laquelle il s'unit, si loutefois l'anneau 
enlevé n'est pas trop large; à partir de ce moment la com-
munication se rétablit entre la partie supéricurc ci la par-
tic infériemc, les courants de sève reprennent leur marc he 
en direction el en vitesse, et la plante, dans ce cas, après 
une période dc gène, de malaise, repasse à l'état normal. 
Ce cas s'observe quelquefois lorsqu·une ligaturc vicnt 
à comprimer et à couper l'écorce, ou bien lorsquc l'écorce 
a été cnclommagée par un choc ou par la dent de ce1-tains 
animaux. 
Si l'annoau d'écorce était trop large pour que la commu-
nication sc rétahlissc síircmenl, il serait prMérable de la 
rétablir en greffant des lanières d'écorce tout autour dc 
l'anncau décortiqué, de façon à créer des rou tes pour la 
sèYe élaborée el permeltre les échanges entre les deux 
pat·tics de la plante. 
~Iais si au lieu de considérer le décorticage annulaire 
sur la tige, ou ses conséquences sont funestes pour la 
plante entière, nouH le pratiquons sur une IJranche, un 
ramean qui porte des fruits, nous constaterons que leH 
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déptHs dc malii•t'CS nu triti ves crui sc font an l>Ourrclet, sr 
font aussi dans tous les tissus de résct· vc du mmeau, qui 
dès lors gt·ossit, sc t rouve òans un élat dc pléthot'C, et 
clans les fruits qui prennent un Mvcloppcmcnt inusité. 
Depuis Ll'ès longlemps lïnOuence du décorticage annu-
laire s ur le gt·ossissement des fruits est con nue, et les JH'a-
ticiens s'en hervcnt pour quelqucs plantes òans des candi-
tions que nous allons incliquer maintcnant. 
Ri lc rlécorticagc est rigom·eusentent fai t eomme il virnt 
d't'tre dit, IP frui t gt'Ossit. il cst plus aqtu•ux et fm·cénwnt 
tnoin s savout·cux; d'autt·c part le rantcau crui a élé ainsi 
tmité nr t·!'·tnhlit jamais bicn complèlcmcnt sa comnnt ni-
cation avcc sa rógion infcrieurc; il cst sact·ifié; c'cst poUI'-
quoi le clécorlicage annulaire nc deYt'ait se l'aire que sur 
les plantes annurlles dont la mort a t'l'i \'C natmellemcnt à 
l'automne, et, da ns les plantes vi \'aces. que s ur les rameaux 
fruitiers qui peu vent sc rcmplacet· chaquc annéc, clans des 
conòitions trlles que lc systc\mc radieulaire dc la plante• 
d'autrr part, nc so11fl'rc pas; on poui done 1\tppliquer ¡l b 
vigno sur lrs Jongs bois, rnais on nr saurait Je fairc a ve<' 
avantago s ur les bran eh es fru i li i' res du poirior ou du pom-
mier, qui soni pcrmanentcs. 
La \'igno est la plante sur Iaqucllc le décorticage annu-
laire a élé le plus souyent mis en pnüique: c'est nu\mr 
une opél'ation recommandable tontrs IPs l'ois c¡uc l'on 
appliquo la tai ll c ci long bois. parer qu'rlle permet dc cor-
riger les inconY!·nients qui dccoulrnt dc l'emploi dc cette 
taille. 
L'opération sr pratique à l'a ido d'instruments dits inri-
soul's qui tnwrn t sut· lc mmcau donx incisions annu-
laires distantcs dc 5 millimètres environ , délimitant 
l'anneau cl'{•(·ot·c·e ü enlr\'cr. ~l ais il est mre que ces dcux 
incisions nc coupcnl que J'écorce; !..: plus sou,·ent ellr~ 
cnupent aussi IC's prernicrs Yaisseaux du bois, diminuent 
clans de sensibles proportions la quantilé de sève hrute 
c¡ui arriYe au rarneau, et lc placent òi>s tors dans des 
conditions meillC'ures pom· un dh·cloppcmcnt rnoindre et 
nne fructificatiou plus soutenuc, en lllc'm e temps qur lr 
tli•corlicag-f' annulairc ¡•etient et <·onccnt re la srvC' élahorí•l' 
dans lrs fruits Pl \Ps l'ait g¡·os~i¡·. En outrP, la \'ie f•tant 
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moins actiYe en l•aut drs incisions, la maturité des ft·uits 
se fait mieux, et plus promptament, et ainsi on s'expliqur 
eomment lc décorticage annulaire pmtiqw' avanl la flo-
I'UÍSIJII : 1° cinprche la coulurc des fruits; 2• augmente 
sensiblement le poids des grappes; 3° ami.'ne une maturité 
plus précocc, et fournit ainsi des produïts plus richc::; en 
sucre. !\lais il s'agit là d'uno simple avance qui disparait 
si on lais sc aux. plants non in cisés le temps dc pomsui v t·r 
leur matm·ation. 
Dans tous les cas, il ne faut pas oubliet· qur crttr o¡u·,·a-
tion reml lcs ran1Paux opót·!•s tl'ès cassants, rt quïl y a 
liNt tir Ics snutenir pour évitCJ' lNll' J·uptur·r sons lc poitls 
des fruits. 
OPlÉilATIO:\S S U H. LES R.\.M8.\ LJX I IEIU L\Cl~S 
Ta.illes en vert 
ltBOllRG EO:\'~E~IE~T 
Si lc plus g-ranel nombre des pr·aticicns eonsidèrrnt la 
tail lc commr uno opération indispensable rt l'appliqucnt ir 
l!'urs arhr·os avec un art plus ou moins collsonrnHí, hcau-
coup, par contre, voient dans l'ébour·gconncment nnr 
o¡u'•mtion ní·g-ligeablc à cause dc sou peu d' intpcH·lance on 
pai'!'C qu'rllc at·t•ivc au moment oit les travaux snnt lri·:-. 
importants au ja1·din. CPpcndant un sintplc cxaniCn de 
cette opération montre qu'elle a une hnportanee aussi 
g1·andc e¡ u e la tu i llr, que cet te del'l1ièrc ne peu t rieu sans 
la pl'hédentc, rt que si, dans le préscnt, l"ahseuce\l'i•l.>out·-
gronnemcnl nc pa1·ail pas avoil· une grandc influcncc sm· 
la fl'uc·tiflcation, il n'en est pas dc mèmc dans la suilP ¡ 
qn'enfin, au point de n1c de la formation de la t'lmt')ll'ntl', 
N dc l'obtention cles formes, dc la distrihution dt•s pro-
duc·tions rruitil•res, ccttc opératiou a une impo!'tanc!' 
capitalt>, Pt tellr r¡u'on doit la consid(•J'Pl' cnwnH' lc corn-
l'I 
[I 
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plémcnt indisp<'nsablc clc la taille sèchc, et !e moyen d'at·-
ri ver à la réalisation dc l' idée poursui vi e dans l'exécution 
de cette dcrnièrc. 
É bou1'{Jeonne1·, c'cst cnlcver tonies les pousses inutilos, 
pour no con8et·ver que celles qui sont indispensables pont· 
la formation 011 la continuation de la charpente, et la 
distribution er uYcnable des prod uctions fru i tières ou cour-
sonnes. 
L'ébOU7'geonnement el la {ruclifimt ion.- Dans les vúgé-
taux qui on t des bourgcons mixtes, c'cst-à.-dire dont los 
pousses portent dos fcuilles ot des fleurs (vigne), l'ébom·-
geonnement, en préparant la. forme, t·l•glo la ft·uctification 
et assurc un développcment meillcur aux fruits conservés. 
Dans Ics arbres oú Ics !leurs se forment sur le vicux bois 
(pommier, poiriel') l'ébourgeonnemcnt permet dc conservat· 
¡\la place la moillcure, et régulièrcmcnt situées le long df' 
la branche charpentièrc, les pousscs en nombre suffisant 
qui doi vent composer les coursonnes ou bl'ancltcs à fruiti:!. 
Enfin dans les végétaux qui t.lonncnt lc fmit sculcrnent 
sur les ponsscs de l'année précédente, ot ou parconséquont 
il faut prépat'('l' le rcmplacemont, en mème temps quf' 
l'on assurc la ft·uctification dans lo présent (pècher·, abt·i-
cotier) l'ébourgconncment, en faisant disparaitrc toules 
Ics pousscs inutiles, est l'un des moycns qui permettcnt de 
porter les poussécs dc sève sur celles qui doiYcut 1\lre 
formées dans l'année. L'ébourgeonnemcnt, en un mot, n'a 
pas une action inunédiatc sut· la ft·uctification, mais il 
l'assure pour l'avenir, et la rég·u la ri sc dans le présent. 
L'éboul'ffP.unnemenl el la (01·me. - Par· la taille sèchc on 
se propose bien, il cst nai, dc dirigor la forl!lc et dc 
règlementcr la fl'UclifiC'ation en laissant des yeux convc-
nablemcnt situés, et en nombt•e suffisant. ~lais la sèYe 
n 'agira pas a voc un e l'o l'ce ógale s ur tous ces yeux, ¡;j on nc 
la dirige pas; ell e prcnd parfois u nc direction plutót qu'unc 
au tro, fa vori so certaines régions au dótt'itncnt des voisincs, 
ponsse trop fort da ns des bourgcons inutiles et se dépcnso 
en pure pct'ie ü rorrner t.les scions rrui seronL à supp!'imer 
à la taillc suivaute; ot.ainsi abantlonué it lui-mème,l'arhre 
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le mieux taillú déjoue soU\·cnt Ics cowbinaisons du ¡¡rati-
cien qui y a mis le sécatem . 
. \Ycc l'ébomgeonnement pratiqué en temps opportun, 
on fait dispamiü·e toutes les pousses que l'arl.H'P pro-
duirait inutilement, eL l'on conserve crlles qui doivcnt 
servir dans la formation ou la conlinuation des branches 
charpentièt·es, et celles qui, sur les dcrniòres, occuprnt 
des situations convenable::: pour assurcr le fruit úans lc 
présent ou dans l'avenir·. Toute l'opération cst là: bicn 
connaitrc la forme que l'on 'eut oh tenir et rnl;nager aYcc 
intcllig-cncc Ics pousscs les micux placérs pour rn nssurer 
la t·éalisation. 
S'agit-i! d'arbres jeuncs, en formaLion , l'!;lwnr·gconnr-
ment s'impose, eL il doit èLre sévère, dr fac:on ú ne laissrr 
subsistet· que les pièccs dc la charpentr, pour qnP la sève 
les alimente abondamment et en fassc des branchcs solidPs 
et tiurables. 
Sur des s ujcts pins àgós dont on continur la formation, 
on laissc Ru!Js ister les bout·geons destinés à faire tic nou-
velles IJI'anchcs, cenx qui doiYent pt·olongcr Ics ancicnnes, 
et ccnx enfin qui pm· Icur s itnatinn dOi\·rnt Ue\ enir· des 
coursonnes. 
S ur tics s uj cts peu 'igoureux en sol pau \TC {'l s re, 
éhourgeon ner nent sévèrc; sur des arbres très vigourt>llx 
l'éboUt"gcon nemcnt au contt'aire doit ètrc moins abundant, 
li!' raçon à diminuer la pr•cssion dans lt>s ponsscs e t ainsi 
à les prépal'cr pom· la fr·uctitication. 
Ces dernières prescriptions doi vent ètl·r sui \Íl'H ú la 
lrttre dans tons les cas et pins s pécialrnrcnL lnrsquïl s'agit 
ÒP. plantes aux Jmnr·geons mixtes : :mr des \ ig-tu's lri•s 
,·ignut·euscs par· exem ple, 1111 éhourgf'nnncnrcrrL tr·op 
SÓ\"!'I'C, Cl1 UilllÍllUêllll lf' llOllliJre des pousses, aUg'lllf'll-
terait la pt·cssiou à l'cxtrérnit(, de celles qui sont l'ollsf'r-
vécs et provoquerail renlraincmcnl, c"cst-ü dire la cnnlur·c 
ties gmppes; dans ce cas il est bou de lais set· qru·ll¡ttes 
ponsses supplPmcntait·es !lans i<' lmt d'absol'lwr l'exn.,s "" 
vie et dc ramener la prcssiun dans la madrine \'l.-g-t•talr au 
dcgré cornpati!Jic U\ cc utH' vi•gólatinn uwymru<• l'I llllf' 
fruct ification not·male. 
L'Pbout·geonncment, comme la taillf', rr.ll'\·ant 1l"nrw 
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r¡ncstiun d'hydntulit¡uc, c'csi doiH' à la fois la vigueur 
p!'oprc de chaque sujei, son tcmpéramcnt, son àg-c, la. 
feriilité du sol oit il vit, son degT6 d'humidit-' qu'il faui 
consultor, pour Ptre fixé sur l'intcnsité qu'il convient dr 
donner à l'opération. 
U faut él>ourgconner de bonne heure, au dél>ut de la 
végétation, pom que Ics cou1·ants dc sève prenneni tout 
dc suite la dircction qu'ils dcvront l>Uivrc ; on commencc 
J'opération Jorsque la pt•emièl'C pOUSSPC de sève s'rst 
produitc, que Ics scions soni rléjà hicn formés et montrcnt 
de qucllc fa,~on la pression s·cxc•·cc en cux; ils soni alo•·s 
raiis d'un tissu lr<'>s tendre, OL lr mnindrc contact du doigt 
IPs faiL tom hrr. 11 csi llon <l'oprrf'r Pn dcux fois, <'i polli' 
I~'" \'t'•g•'•Laux. l'Ol11111C la vig-IH' , qui cl·aign<'nl Ics gclécs, il 
Pst sagc d'l•lwurgeonncr s<'ltl<'ulcut lorsquc la périotlr 
critique csl pa->s{•e. Lc phénomènc dc la gelée se produït 
J'unc faç;on si hizarre 1mrfois, qnc sou ven i on tro u \'C des 
l>ourgcons, dN; hras dc souche cnli<'>rcmcnt épargnés, à 
cMé d'antres ahsolumcnt détruits. On pcul ancore él>ou•·-
gconncr lors<[U<' lcl> pousscs on i déjà 7 à 8 centimòlres 
<lc long; l'cssl'n t i el c'est q nc lc ur a Uae he ne so i t pas cncore 
ligni!iéc, car l'opération serait plus longuc, ei ce nc serait 
plus un él>otu•gconucmcnt. mais u nc vé•·itable taille en vert. 
L'npí·•·ation dc l'éhourgeonnrmcnl, d'aprt>s tout cc qui 
précèdc, rst as;;ez compliquéc, et <'Ilo cxigc de la part dP 
l'opérateur une ('Onnaissance parfaitc de la taille. D'autrc 
par·t l'OU\' l'ior qui a laillé a sui \'i unr idée; il a complé sw· 
l'óvolulion clr ccrlaim; bourgc•ons, soit pour des resiau-
ralions soit pour des rajcunissements dc coursons, 
com mc dans la vigno par exemple; de sm·ic qu'un éhour-
gconncmcnt int<'mpestif pent d'nu scul coup anéantir tous 
les projels d'avcnii'; c'est pourquoi l'opéraiion, que nous 
considérons commc a.ussi ulilc C[Ul' la taille, à laquelle elle 
pPttl supplét•r, doii ètre faitc par uno main expérimentl•r , 
~i possible nu\me par colle qui a tai !I(•. 
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Dans un arbre fruitier en f01·mation, si nous consid(•-
rons une branche chat·pentière, nous voyons sur toni son 
parcours des coursonncs ou branches tt fruit, et à son 
Pxtrémité, sur lr rameau dc prolongemrnL taillé, des cou•·-
sonnes et un nouvcau rameau de prolongament on voie do 
fonnaLion . La sève qui arrive dans cettc branclte rloit 
suffirc à alimcntcr convenablcmcnt toutcs ces produc-
tions; mais on sait qu 'cllc prossc avcc: plus dr force vc1·s 
¡'extrémité que vers la basP, eL l¡tJP près dc celle-<" i les eouJ·-
sonncs sont moins copiousement ilTigtH;I'S rL sou,·rnl 
mèmc mcnacécs de s'éteindre. 
Pom· remédier à cettc situation et régularise•· la distl'i-
bution dc la sèvc on a recours au pincemcut ou au casse-
ment des ramoanx en voic de dé,·eloppcment. 
Lc pincemcnt sc fait sur des organes hct·bacòs; le cassr-
mont alieu lorsqu'ils sont déjà ligneux, et dans l'un Pi 
l'autrr cas lc lmt e'cst d'enle,er les zones d'accroissc-
mcnt les plus intenses, de mettre un hal'l'agP sm· lc 
torrent à l'cntréc des régions oit il conte a,·c¡· trop dc 
force, de fa<;on à le faire refluct· \'CJ's les n'gious iuf(•-
rieUJ•cs. D'apri•s dc ~·JOJ·tillct ( 1 ), lc piti<'Cillell( doi I satis-
l'ail·c aux quat1·c règies sni\'antl's : 
PincemPnl oppm·tun. - Lc pinremcut d11il ,:,,.,. j'ait 11 
temps, à un moment oü les cxtréwit<'•s des t·a•w•aux suut 
encorP iLl'!•tat ltcrhacl· rt pcuvcnt sc eoupc1· avPc l'nng-lC', 
pas trop tòt ccpendant, car l'opération aurail licu cu 
plcine pousséc dc sèvc, lc prcntier a>il silut'• sous la sc<"-
tion donncrail unP nou,·cllc poussc daus laqucllc !l' t·ou-
t·ant l'l'parlirait à nou' cau, et l'opération nc clomwrait 
aucun t'ésultat : pas trop tanl non plus, cat· la poussi·P 
:>r!J'Uit trop dirninuéc et lc t·rllnx nc sP fi'J'ail pas assPI. 
(I) l', ht; ,\IIIRTII.U 1 /.es .lft•i((I'III'S fruit., (lOIIII' lli ) h· /'oirwr, 
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sentir dam; Ics régions inférieurcs oit les bourgC'ons nc 
grossiraient pas. 
Pincemenl succl'ssi(.- 11 t•essort dc Hl que le pinccmcnt 
cloit se fairc en plusieurs fois, à mesure' que lrs rameaux 
atTi,·ent à l'état de dévcloppement con venable, car tous, 
rn effet, nc se développent pas en mèmo temps; il en cst 
t¡ui sont tri•s avanci·s alnrs quo d'antres nc commcncrnt 
qu'à pousscr, rt tU•s lors on com prcn<llJue l'opération du 
pim·Prnl'tlltw saumit ètre alJpliqui•P :\tous lc tnètiiP jout· et 
qu'l'fll' tioil ,;fl'f' SIU'I'I'.~.çi¡•r . 
l'inrPIItr'•ll mesw·•'· - l 'n pinccmont trop long ni' pro-
\'oqne pas un rrllux latéral dc la st'·vc assez prononc(•, et 
nP fait pas gl'Ossi r suf!i sammcnt. Ics bourgcons dc l'ais-
scllc drs fcuillcs inf1;rienrcs; tl'op cout't il peut donner licu 
:t drs poussi•cs trop fm·tcs snr les YC'UX dc la base urs 
ratnNutX PL prnvoquet· lcur évolntion C'n ramea.ux anti-
cipl•s, cc qui n'rst pas I<' lmt. 
Pioreuu'lll ¡·e,wtwP/,;. - Enfili lc pinccment doit éírc 
rúpété anssi sou vent que possiblr : à la suite de L'opéra-
tion. en cll'et, lc prcmirr ceil sHué au-dcssous du pincem cnt 
reçoil lc maximum dc pousséc et organisc un ntmC'au 
antidpr~ qui doil Nec pincé conri. Lc dcuxii•me pincem<'nt 
peul rncorc amcncr la formation d'un dcuxième ranwau 
anticipé qui pont r'tr·p pincé sm· les fruillcs de la basc. 
Prolir¡uP dn pinn'llll'11l. - Posons en principc que les 
mmP<tux dr pmlnng-cnH'nt Pt la fli·cho nr doi vent jamais 
t'.tr·c pinct'•s; er snnt des org-ancs da ns lesquels la vic doit 
atTiYer abondmnmcnt, dc façon à ec qu'un important con-
rant de si·,·c coure lr long de la branchc charpentii•re et 
de l'axe . . 'i!uls doivenl t:lre pii!Ctis l!!s rmnenux latünux r¡ui 
prennenlnnissmu:l' direrlemenl sur fn IJI'anchl' chai'PI'IIlièl·'' 
Oti SUI' lf'S COIO'Stmnes qu'pflp p01•te. 
Les ramcanx à pinccr sont dc dcux sortcs : 
t o Les l1'mpmYIÍ1'1'S, ceux qui doi\'(•nt disparaitre apri•s ht 
sai<>on, remplac•è:-; par d'antres; 2° Ics ¡Jei'MflllP!Ils, c'est-;\-
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di1·c ceux qui doivcni contin uer à servir à la fi'Uciificntion 
au cours des années suivanies. 
Rut· les prcmiet·s le pincemcnt doi i ètrc plus cout'i que 
sm· les seconds, de fa.çon à ¡·eporter sur Ics ramcanx dc 
rcmplaccment la vitalité qui cst économiséc en haui dc 
ccnx qui soni pincés; ces rameaux soni ccux qui accom-
pagncni les fi'Uiis ou terminant Ics branches à fruit sut· 
le pt\chcr, ou cncorc les pam pres qui portent les fruits clans 
Ja vigno; sur le pèchcr on les pince à 4 ou 5 feuillcs, ci 
sur la vignc on les arrèie à 2 feuillcs an-dessus de la 
gmppc la plus élev6c. 
Quant aux. mmcaux qui naissoni dirccirmcni su1· la 
branchc clnu·prntièrr, ci qui doivcni dcYcuit· des bnlll-
('hcs fruit.ièi'Cs ou coursonncs clans la suit.r, lo pincPmcnt. 
doit fort.ificr Iem· base, porter la sèYe s ur les bourgcons 
qui soni ü l'aissellc des fcuillcs, les faire gmssir, au !ien 
dr Ics laisser sommeillants ou latents, ci l'a voriset·la f'orrna-
tion des bou ions à fruit (mmeaux du pommici', du poil'icr, 
du pècher). Lc pincemcni pour eux a licu à nne plus lon-
gue dist.ance dc leur basc; génét'alemant on pince à H ou 
9 fouillcs les mmcaux du pècher destinés à dcvrnir cio~ 
branc !tos f1·uiiiè1'CS l'aunée suinll1to, ci c'cst à G 011 H rou illes 
que l'on pince los rameaux du poirier. 11 va san;, clin• que 
l'on pince plus long sm· los arbres t.ri•s vig-oureux, CJIIC l'on 
pince cou1·t Ics sujets c¡ui pousscnt pen, soiL parrt• qnïls 
sont peu Yig-om·cux, soit parec quïls viYcni rn milicu ser 
et soni à. J'aible ¡n·ession. 
Effets du pincement. - Lo pincemenL vit•illii lc ranwau 
snr lequcl il est appliq ué eL lc prépn,¡·e à la fructificat i on; 
en mtime temps il provoc¡uo des pouss&es laiúl·alí's do sevr 
qui ,·on i anx bout·geons dc l'a.isselle dos l'enillrs ci les font 
grossir; e' cst g t·àcc il ces coneants que l'on vnit. sc fot'lliCI' 
au voisinagr dc la base des ramcaux, ties bourgcons c¡ui 
seraiont restés tJ·op petits sans cria, rl sur lcsqnrls on 
pcut compt.cr ponr asseoir la taille sui vante clan<; lc poi-
rier, ou pou1· donncr des mmeaux de rrmphwcmcnt clans 
le pc\chce. 
D'nn antrr còié, lc tlé,•cloppemont des pousscs ¡•tant 
complémcntait•c, si on pince plus court le;, pousscs supc-
lH A RAORICUL. TURE r.r::NI~R.\l.l': 
l'icm·es ,[,•s hranclws cha.rpcntih·cs. on favm·iRc lc d(•,·c-
loppcnwnt th• cdlc.s <[ILi oceupcnt Ics régiuns inf<)I'ÏCIII'es, 
et dans uno mèmc eoursonnc qui tlnit f<W-
mcrà sa !>ase des ponsses pnur n•mpi<H·cr 
r·cllrs du haut que la laillc du IH'intPnlps 
snpprinw¡·a, lc pincement cOlli'! dc <'Os 
dcrni(•rc.; fa\'tWÍsl' puissaunn<•nt lt• d,·~vc­
loppcnH'IÜ eles promii·rcs. 
l~ntin, lc pinec•m,·nt appli<Jlll·· t!t• hnnne 
heure aux pou-;o.;cs dc la \'igno, r.on1hut la 
conJure. En un 1110L le pili('CIIlCnt csL 
l'un dos moycns tlc com-
pldcr la laillc, d'harmo-
nisc¡· lc dé,·eloppcmcn t 
tics di ,-orses parties clc 
3 
¡:¡ .. ii - Ha-~r:111. cic' poi-
I'ÏI'r nnn pi nr1\ 
I f'.; \•t\\1 '\ in rt•-
l'it•ui·, soni à 
jlf'ÍO!' ((ll'llll'~. 
l'cu·hrc. eL dc p1·épan'l' la 
fmmalion des organcs 
fi Manx. 
On lc praLiquc counun-
lliPrlL s¡u· lc pèchcr , lc 
pniric1·, lc pon11nier, son-
lllis :'1 la I aillc rt'·g-ttlit~l'<'; 
ou )'appliquc aussi a la 
\ Íg'lll'. 
Cassement. - Lc <"<lSSC'-
mcn[ n'Pst en somme 
c¡u'n11 pin<:<'mcnl fait sur 
ll<'s rameaux ligni'UX. 
11 bC pt'ati<¡uc d!')mis 
r· 
··l' 
'· 
J 
Fip:. j.!l, - Rn 
ID('au rlt• poi -
rier avauL sn hi 
!! piriccment~ 
p', ¡¡''; le~ Y"n' 
in(éril'n~ ~onl 
bif'll (OI'IlliiS.-
1" r" r·arnl'llll x 
m;ticlpt1$. 
juin jusqu'cn ;uHH stll·lcb nuncaux laléraux des bmnchcb 
chal'pentièrcs, et sut· ceux qui sont nés sur Ics branclws 
f l'ui lii·rcs. 
On attcml, pour opt'rer, <¡uc la maji'UI'I' partie des ra-
meaux lalé1·aux mc•sut·enL 0,30 à 0,3~~ ccntimòtl'es, alm·s on 
casse tons ecu:-: r¡n i scmt do celtc longueur au-dessus dc R 
à !J fcuillcs tola les: C('UX qui n'ont que 0,20 à 0.2:í ccnti-
mètres JH' sont pas cassés. 
T .es rmn<'anx fo¡•[ :o;, qni snnl snr )f'o.; hranchcs fruitii•r·ps 
sont ca""t's ¡.rt'llt'l'<demcnl colll'l!'oo à;) nu 4 ccntimèlrcs cic 
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leur inscrtion, mais on ne fait subir aucunc opération à 
ceux qui sont faihles. 
Environ un mois apri·s lc cassem eni, il s 'rsl rormê au-
dessus des rameaux cassés un ou mèmc plusieurs rameuux 
anticipés; ccux-ci sont supprimós au-dessus dc lo ur empat-
tement, c·e~ü-à-dire sur les deux premièros petites feu illes 
de Iem· base. Il est rare qu\m nou veau ram cau sc fmmc; 
mais s'il s'en produisail un, Oil le Lraitontit comme lc pré-
ci•dent. 
Cr casscmcnt, appliqué au poirier el a 11 pommicr , c::;L 
hcaucoup plus simple dans son exécution quo lc pincc-
mcn t; i I <lonnc les lllèmcs rés u I tals q ue Ini , et s ut· lc 
ramoau cassó en temps opportun, et it la longucur que 
nous avons indiq uéc , on lt·ou ve 3 ou ft. ycux bicn dévclop-
pés et gonflés r¡ui pcuveni ser vit· pour la taillc fruitii• l'c 
de l'annéo sui vante. A propos du poil'ier, nous aurons d'ail-
leurs occasion de revenir sut· cetle opóration impMtalllc (1 . 
Coupe des (rmifles. - C'csl u ne opération qui a polli' but 
d'affaiblir lc l'ameau sm· lectucl on la pr·alique. en dimi-
nuant lrès sensiblement la r¡uanlit(• de sèvr qui Iu i atTh·c. 
En cnlcYant à la fcuillc cnvi ron la ntnitil• dc son limhc , on 
diminnc la force d'aspiralion dc la sèvc dan:-< la hrancltc 
,·onsiclt; rór, on a.moimlrit la prcs!'>ion qui ''tait l'li ulle, et 
son drvcloppcmcnt se réduit. 
.\ ppliquóe à un rameau qui par son a llurc pri111onli<tlr 
monace dc prendre trop dc dévcloppement, clle en tcmpòrc 
la vig·ucur, ('mpèche J'émis::;ion des rarneaux anlicip!•s, 
chosc très préciensc clter. lc prcher surtoul, e l préptu·p, 
poUI· la fruclilication, d('s ram('¡lUX qui sans cela JÚIU J'a ie11 I 
donné que du boi s. 
La c·oupc des fcuill e!'i csL appliquée au pN·het·, stu· Ics 
rameanx de prolongcmemcnL dc cerlaincs l.lntttchcs drar-
penLièrcs trop Yigomcttscs, dans le but d'harmonisc•· lcur 
déYeloppcmcnt avee Ics antres, el dc lo:-< t'<uncnct· d'antre 
1 ll'np!'i•s Yt RIHY.R , l'Ïlt• ptll' !'. llt: \[!JllllLLt: r. ¡_, • .- uu•l/11' 1/1'.' fí·uil.~. 
/.,. l'01rwr. 
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parl ¡) la ¡n·ession normale sous laqu<'IIP il n'y a pas 
d'1;missim1 clt> rameanx anticipés. On laprali tfUC aussi sur 
les ramcanx lal(•raux destinés à devenir des branches fl'Lli-
tièrcs, da ns lc hut dc Ics alhtiblir et dc les mettrc à frniL. 
~111' Ics raJIIPaux nés sm· l1'S llr,mclies fr uitières, la 
coupc des f'cuiiiPs n'cst pas ü t•ccommandcr , l' tll' c·c:-; 
feu illes portées par Ics cout·sonncs :-;on! dc:, plus ulilt's po11r 
atlirct· la sè,·e sm· Ics fruits et lc:-; fairc gTossir. 
Palissa!J'' 1'11 t'l'/'[.- Cettc opt·raliot1, qui consh;lc à aLta-
eh er les ramcaux hcrbacós aux liteaux du lreillagc', nc l'l' 
pnüir¡ur g-nèt·c que s ur Ics pc\chct·s et la v igne; clic a pont· 
lmt dc soutcn it· IPs ramcaux trop faih les el qui nc pom-
raien f snpporLPt' lctu·s fruils sans casscr, ou bicn dc 
(lonncr à cos ranwaux unc dircclion con venable Pn 'uc 
clc régiPlllcntcr lcur dóYcloppcmcnt: uno pousse est-elle 
trop vigourcusc, on lui donne la dit·ection horizonlale, el, 
par lc palissagc dans cette position, on diminue sensible-
ment l'arrivóe dc la sèye en olie. On rcdresse au contrairc 
Ics pousscs trop f'aiblcs, et on Ics mainLient dans cctle 
position po ur augmcn ter la prcssion en elles et faYoriscr 
lelll' a llongcmcnt. 
nn•ss"ff'' 1'11 1'1~1'/. C:'cst l'opt'•ration qni consi:-;tt• il 
donner aux ramcanx lwrbacés faisant partic dc In char-
ponte el aussillil qr1'ils sont asse; développh, la position que 
conrport e la forme que l'arbre doit avoir. 
l'nc r'òglc dont Ics praticiens nc doivont guèrc sc 
dt'•partit', c'c:-;1 dc dcssincr SUI' lc mu1·, sur lc -treillagc, la 
forme dc chacun des arhros, aYcc des osicrs; ceux-¡·i , 
indt'•pcndammont dc la forme qu'ils dcssinent, servent 
aussi dc tutcurs pour les branches nouvellcs à clt·esscr. 
Cclte o¡Hí i·ation du dressage ciTectuée sur des rameaux 
herbacés aplanil beaucoup les difticultés que l'on éprouve 
souvent pour dessiner les formes avec des rameaux 
ligncux. :\lais pom· cet te pnüique il importe dc tenir 
compte des J'Ccommandations sui vantes: 
1'' C:ommcncer lr dt'cssagc sculemont lorsque les ra-
¡ucaux sunt as~p~ (lé,·clopp.és, ponr C[Uc Ics inclinaisous 
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'JIÚlll t•st ohlig-i• dc h·nr impnser IH.' pamly:-;Pnl pa-. lt·nr 
dcvcloppcnJCnt; 
2• .\l l<'IHh·e que lcnr ¡mini tl'attudw soit t'Oil\l'nal>le-
mcnt lignitié :-ans quoi on court lc risqtu• 1lC Ics d,;lacltcr 
en l<'s indinanl ; 
3• Edtcr <li' Ien•· l'aif'<' dt'•crirc <les t·ourhcs ¡t petit myon 
qui di•I<•J·mit tPill des coudes olt la sè\'C <'sl <'ntt·avo•c dans 
sa n~;u·chc ; aux <·ondes la coul'l.>e doit avoir un g-rand 
r,tyon el ancunc tt·ac<' 11<• cassure on dc plisscmcnl 
rl'l•con·p nc doit l\lre 'isi!Jic ; 
4• En Jixant lc ntmcau à. son luteur, êvilcr dc IP scrrcr 
dc fac;on à nc pus atTètcr la sèYc clans son as<·Pnsion ; 
5• .\ vnir soin d1• conrher cl'ahnnl Ics rnnwa11x Ics plus 
vigntll'l'IIX et finir par Ics pins fail.>lcs. 
III 
OPÉLL\ 1'10~:-\ :-;nl LES FIH.lT:-\ 
¡.;l'{r¡in·w ries /'l'lLits. - 11 est ('OBstant que si les fruits 
soni lri•s 110111hr PHX snr 1111 n11\mc arhn•. lc Ynh111w de 
dtal'llll d\•ux cst I'Cslt'l'int, .-t dPs lors. il cst tont indique 
,,, l••s ,;,·loir,·i¡· si 1111 \'l'UI Ics anlit· bcaux. C:Pth• rt•glP 
s'appliquc a tous Ics fruits sans exccpLion, mais on nc la 
met en pt·atiqup que ¡>nur lc pèchcr, l'abrirotier, le poiricr, 
lc pommicr, la vignc. 
J,'(~daircie c-onsistc à i:;oler Ics fruits pour qu'il:; nc Re 
tonchPt1t pn::;, nc :;p gènent pn s dan::; lc ur d(•vcloppcrucnt, 
et à n'en laisscr ú chaque a rlrrP qu·un 11nmhrc asscz I'CI'ò-
lt·cint pnur· tjUC cha<'lllt cl'cux puissc arrivcr au maximum 
dc I;!:I'O~SC\11'. 
Si chaquc cmu·:.;otmc conduü;ait à hicn un de :ses }mu-
tons llllt'aux, <'l pf)rlait un J'rnit. la n•coltc scmit tr,.s 
aborulantc. f'tl/núl par ruur.~nmu· duit dtll/ 1' ,:tre la rN¡It! 
tlans l'op,:rr¡(ioll ¡/¡• /'ècloi!'I'ÏI': loutefnis, lorsqn<' la fi•c·on-
dation s'l'sl rnal fai te, cpt'nu certa in nombre de coursonncs 
n'unt t·i<'n, on dahlil lc'• sys1«'·111c d1•s r.onqlf'nsations, !'[olt 
lais ... c a l'elles qui solli f<.l\orisécs 'IUch¡nc:- fl'llils supplt>-
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mentaircs l>icn placés pour nc pas sc gèner- dan::. lcur 
développement réciproque. 
Pour opérer, il faut attendre que les fruits soient bien 
formés, que l'on distingue sans Ja moindl'c diflicullé ccux 
r¡ui doh·cnt restcr. Les beaux fmits sc signalent <.li·jà par 
Iom· forme ot lcur volume plus gros, résultant crnne posi-
tion plus favoriséc au point dc vue tle l'ani,•ée de la sè\C. 
l 'nc ¡ll'cmit'rc éclairde modéréc pcut alot·s ètrc fai lc sut· lc 
poiricr et lc pommicr-, mais il faudra reven ir un peu plus 
tard, lorsqnc lm; insectes auront faillcur truvrc; on tt·on-
,·cra alors un ecrlain notnbre dc fruits dcYcnus vét·cux 
que l'on suppri mera, et on règ-lcra alm·s définilivemcnt la 
fructifkation de l'arbre. 
Sur lc pommicr et lc poirier,il faut autanl que possible, 
dans colle opéra.tion, tenir compte dc l'éYolution naturcllc 
clrs ncurs et eles fruits dans l'inflorcscencc. Dans lc pom-
micr, e'cst la fleur du centre de chaque bouquet qui nemit 
la prcmih·c et donne généralement la plus grosso pom me; 
c'cst done ccllc-là quïl faut cssayer dc conserver; dam: le 
poirier, au (·on traire, cc son lles flcm·s latéralcs dc chaquc 
inllorc~ccncc qui dnnncnl lc:-; p i u:-; bcanx fruits, el l'·csl là 
r¡nP lr praticiPn dcYra, db; Ior:-;, chcrciH~r la poirc it comwr-
\'!'l' au moment dc l'érlaircic. 
:-inr Ics fruits à tw~·au: pt\chcr, abrkot icr, on altc•tJtl la 
tin dc la périodc ct•iliquc, COLTCspondan t à la forll lcl.tion du 
no~·an , et e"csl lorsquc cet organe cst hien apparcnt que 
I 'on proci•de à Ja supprcssion des fruits tt·op nomhrcux. 
:-iur la 'ignc on fait l'éclaircic des gntins, nu dsclage, 
lorsqu'ils on t la grosseur d'un g ros grai n dc plomb. 
L'opénltion üe l'éclaircic des fruits est uno des plus 
importantcs et des plus dt•licale;; à pt'atir¡uct·, aussi nc 
faul-il en confie!' I'cxécution qu'à uno pcrsontH' très cxpé· 
rimentée. 
Bassi na(¡••. - Anssitòt après la tloraison s'ou\ re pn ur 
l'arhrc ft·uitier uue phase impm-tantc, colle tln dévPloppe-
ment du fruit. Po ur la parcourü· conYcnahlcnlC'nt, l'al'l>re a 
beso in de bcanconp d'eau ; c'e:-;t pourquni lc culli vateur 
tlo lil l'nn~irlérPr commc hknfaisan tcs IPs plnic~ r¡ui :-;e prr•-
rlui~cnl qucl.¡ue lctup~ apt•ès la 11orabun, :-ou!' leur <u:tion 
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on \oti I !e::; frni ls gros::;il· rapidement, laudi::; qu 'a \ 'l'e' la 
s(•t'hercssf' ¡ll'olongée, au contl'ail·l'. el da ns les sols cail-
lontenx et sPt's. Ics fruits nc •·rcc,·ant pas la quantité 
d'eau donl ils ont hcsnin, l'l'stcnt petits et rlnn:issf'nl; ils 
~ou t lllt'mc fmpp(•s d'arrN s i la st'•chercssf' pct·sistc pen-
dant loug-temps. 
llu 'apparticnt pas au ('Ullivatcu•·, llla lhcnrcuse mf'nl , dr 
reg-lC!· la IIHU'C'hc des lttútl•ores, el dc fuuruir à ::;es p lan lt·s 
du sol pi! et dl' l'Pau sclon !curs ht•soins : [nntcfoi::;, s 'i! nc 
prnt pHl'Pl' anx t lt··~;astrcs Png-cndrès pm• la trop g-•·andt' 
ahnndancc dr l'cau , da ns cer tai ns rns, il pe ut to ut nu m nius, 
dam~ unc rct'lainc m esure supplúc> r au maur¡uc d'cau l't 
pare t· aux inconvt'•nicnts c¡u 'amènc la séclwrcssc tlans h•s 
YCrgct·s. lA, oit il est possihlc <l'<H'roscr lc sol. lt• ¡·enJi•tlc 
csi fa l'ilc à applic¡nrr; nmis lc plus ::;om·cnt l'arro::;agc cst 
impo::;siblc, t'l il faut songc¡· it ¡nllrc chosc. 
llinayt• l'tllll ru·¡·osrt{¡e .. dit un viem; pl'O\'Crhc tr1·s 
l'nnmt dc tons Ics l'nllivatcurs, et. en e tl'ct, en hinanl Jp sol 
on lc déharassc des m atl\·a iscs h erbes, on lc rcnd m cuhlc 
à la sur facc eL on I<· met en s itualion de consi'I' \'CI' sa frai-
dwm·, son ca n daus la couchc sous jaccntr, C't d1~ fnn J·ni¡· 
ainsi a u \ rai'Ïlli'S l'tiJ{•llll'nlliquidro clnnl Plle:- nnl hcsoin 
C'cst pnnrqnoi, nous nr sa ul"ions rr!'Oilllllandl'l' 1l'H11e 
manii•rc trop prcssa11 tc lc b inagc snpcr licicl des \'<'1'¡.\'CI's 
apri>s la IIOJ'<Üso~ n. 'l'nules les fois t¡u'on lc poutTa, on appli-
r¡nera cnsnil e un pa illis snr le sol 
Entin on aura rcc·on¡·s au hassinagc, opé1·a Li oH qui .-oli · 
~istc :'1 a1·roscr lc fcui llagc et Ics f¡·u iLs à l'a ide r!'unc pous-
si,>re d'ran Jli'Odni Lc pa r Ull pul vr ri saLcur. L 'opé>mLio11 
doit 1\l!·c fai lc lc soir ; u nc fa i ble parli e dc <'Pltc .-au t•st 
1'\·aporéc; la p lus g rossc c¡ua ntité est absorhèc, el ainsi, 
Hvcc 1111 l'a ihle volumc d'cau la plante pcnt rrcrvnir <'P 
!lont clic a beso in po ur d(•,·eloppcr ses fruits; aussi cons-
tu te-t-on rapidcmenl Jcur at·cr·oissement. 
.\ppliqul•c a.ux pt.,chcrs pcndant unc périoclc dc scche-
1'C~sc, eclte op1>ration procluit Ics mcillcurs resultats. Ellc 
rcut s'appliqucr aussi aux a ulres at·br·cs frnitiPrs. Pt pa1· 
des }Jf'st>Ps ou elf'::; mensm·ations. on pourm st• rr>ndrt• 
compte fal'ilcuu·nt des bt•JH::tkes qu'cllc pr<H'lll'c. 
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Soulien fl,•s {l'ttils. Les fruits qui vicnncnt à rem~nn-
Lrer un support sm· lequel i ls s'appuient pen dant tou te lcur 
période dc dúvcloppcment, gl'm;sissent sensiblement piu:-. 
que ccux qui se ba.lancent à l'cxtrémité d'un ramea.u un 
pou long. Le rail a élé fréqucmment no té po ur les pèchns, 
Ics abricots qui sc Lrouvcnt natut·cllcment placés ::;u¡· dt's 
cnfonrrhcmcnls dc rameaux, el l'on a pareillcmcnt remar-
qué la dill'ét·cncr dc grosseur entre des fruits reposant sm 
des coursonnes com·tes, rigides, et ceux qui pendent à 
¡\ rcxtréruiti~ d'unr grèle brindille : de là à imagincr dc:-. 
appareils pout· soutcnit' les fruits il n'y a qu·un pas. En 
fai sant ainsi rcposcr des poit·cs do di ve l'ses variétés snr 
eles bandes cl'étnffcs accrochées i\ de grosses hmncltcs, 
nous som mes arl'i vé il en augment er [¡·és sensiblement 
l<' vnlumc, ol nous pensom; quïl sentit possible tlc sc ser-
vir dc petits supports tl'ès simples pom· créer sur chaquc 
arbre un ce1·tain nombre dc fruits de luxe. li suffit pour 
avoir un résultat bicn rnarqué, d'empècher au fruit de 
peser do son poids au bout du rameau <¡ui lc porte pour 
que les vaisseaux conducteurs qui constituent la pat•tie 
ccntrale do cet organo ne se ligniticnt. pas trop, qu'ils con-
sot·,·enl au contraire touto leu t· pnissanco de conduclion, 
ot que lc fruit rcr;nive ainsi lc maxintum dc liquide qu'il 
peut emma¡.ra,inc1·. 
/:,'mmrhi'IIICIIl dc~ (ruils. - Pnur ml'llrc Ics nusms a 
l'abri des gm\pes et des mouclu's, lc::; hot·ticulteur~ onl eu 
depuis longtcmps l'idl>c de les enfct·mer dans des sac:s en 
crin on <'11 toilc mótalliquc galvanisóe, on peut ainsi Ics 
consel'\'('1' longtcmps s ur des trri lles l'Cc ou ,·ertes par des 
aU\'ents. Pour Ics fruits à pépins, lïdée de rensachement 
est Jv:e égalcment úe la luttc. 
La tavelurc des poires, cettc maladie si redoutable, qui 
couvre la peau des fruits de mul tiples tachcs noi res aux.-
quelles correspontlent des parties piel'l'euses, sévit aYeC 
mrc toll e intensité sn1· certaines nu·i{•tés qu'clle en a renrlu 
la culture impossible dans IJoau('oup do pays. 
n·auh·t' part. la pyrale eles pom mes rend vérouscs chaquc 
annéc unc prnpo¡·(ion consi<lérahlc dc pommos et rltJ pni· 
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re~; c·e~t parl"ois fill Ptjusqu'à 80 nj o des fruits qni sont 
attaqués par cetle cheniUe si connue. 
L'ensachement pratiqué en temps opportun donne 
d'cxcell<'nts résultats en mettant les fruits ¡t I'abl'i des 
attaques dc ces pm·asites. 
n·un autrc cóté, pendant sa vie con.finée, lc fruit prcnd 
un asvect plus agróablc à l'c.ei l ; sa peau s'affine, prend des 
'tons très tcndt·cs; son développcment est meilleur, et par 
tout son enscmhle il est plus marchand, sa Yaleur a ang-
lllCIÜI;. 
L'cnsadwment appliqué aux l'aisins semble h<UCt' la 
matnrité dc qur lqurs jOUI'S au moins dans Ics r<\gions <lu 
~onl ; clans tons les cas les g rappcs y prenncnt à l'ab1·i 
des intcmph·ies rt des champignons patasitcs un aspPcl 
des plus ~t'duisanls. Mais J'ensachement n'est l'PCIIcmcnt 
avanlageux que pou1· les variétés hlanchcs, ca1· pou1· Ics 
antres, il amoindl'it la (;())oration. 
Pou¡· Ics fruits à pépins, qui doivrnt prendre un peu dc 
enloris, lr~ sacs doivcnt èt1·e enleYós et lrs fruits cxposi•s 
à l'air et au snleil pcndant une période de 8 à lO jours 
avant la cueillcttc; c:ctlc pél'iode sn llit puur t'ai ee dl•vclop-
pel' en quantitl• sullisantc la pigmentation empottl'!>l'l'e 
qui rend Ics l't·uits si séduisants. 
Toutefois, pom· les variétés très colorécs de po111mcs et 
dc raisins, la duréc dr l'ensachement doit correspourlrc à 
la périocle dc déwloppcmcnt du fruit, et ecu x-ci doi 1·ent 
recrvoir lilll'emell t l'action sol aire pen dant lo u te la ph asc 
de maturation. 
L enli>Yemcnt des sacs ne doit pas ètrc t'ait brusrrucnwll t, 
mai s ¡wogrcssi venwnl. Po ur cela un commrncc pm· <'li 
déchil·m· lc J'ond, puis Ics cótés, et lot·squc Ir t'l'llit cst ltabi-
tuó au régime dl' l'ait· rt du soleil on le drcouvrc eomplè-
tement. 
Lc papier qui est lr plus employé est un pa¡Jier g-lacé, 
lranslucidr, impcnnéahle, enfet·mant !e fruit C"llllliTll' dans 
u ne cloclte oú la lumière Ini a t'l'i\ e auoudanuurnt. 
:\1111S a1·ons d'antre part fait des essais multiplcs a l'ec 
des papirrs Pt des \'CITes tcints de uuances vai'Ïi•cs, et 
paru¡j les eoulrur·s, lc blanc et le jannc p<i!P sont celles 
qui nous ont donnl• IPs meilleurs resultats; Ics couleur·s 
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fnnCI'<'S, rougc>. )Jll'tlC' ou \'Cl'lC' onl rl't;mlé la maluritè •·t 
La for111alion du pigmeui sm· la pcau des fl'Uits . 
L'époque rle la mi sc en sac pou1· Lc misin doil M re ct>lle 
de la fin du cisclage ou éclaircie des grains, si on ne ct·aint 
pas la poHLTiturc: dans le cas eontraim, il vaut miPnx 
atlendre lc commcncement de la' éraison: pour Ics f1·uils il 
pépins, il faut atlcndl'C qu'ils aicnt au moins la gmsseur 
d'unc no ix. Ou dwbit ceux qui soni hi en faits, bien for-
més, et qui, sc signulant déjà par unc aYance dans Iem· 
dé\'clopp<'nlcJJt, sont appelés à fuil·<· des fruits de luxt'. 
Pour cnsachcr lc feuit, on e!:lt <)HClqucfois obligé dïnlro-
cl uirc la coursonne clans lc sac; dans ec cas on doit la 
déltmTasscnlc>s fcuil lrs qn'ellc pn1·tr: l01·.~qur lr ¡u'•don('ulr 
du fntil cst lt·i·s collt'l pommcs on lïntmduit dans unc 
rente lateraiP ciu sae, Pl Ics bords dr l'oli\ PJ'tlJrc supérirure 
1le cc drmier sonl ft•rnws à l'aide d'un petit Iii dc plomh. 
Dans tous Ics cas, lc sac doit ètrc percé dc mulliplc:, 
trous, ceux du has servant à é\·acucr l'cau que les forte~ 
pluics peu vent y introduire, Ics autrPs fa \'CH'isanl I e rcnrn:-
vcllemenl dc l'air intérieur el empòC'hant son échautfc-
meni. Duns lc>-. sa{'s insullisammcnl vcrfortls les fruit s 
son I. éclntudb>. 
L"ensa<"hcmeni n'csi gu1're ¡·ccommandable que pour lr~ 
al'lll'es d'cspalier, hien abrités: snt· des arbres cxpusí•s au 
vc>nt, il fa\'orisrJ·ait la dtutP tll's fruits. 
Rt·uss'"''WffP tlt•.1· fruits. - :\on <'òJlteJ}ol.s dc prmlnil'!' dl' 
bcaux fruits, ¡¡uelqucs produ!'tcurs ont cu la penséc d'cu 
!lécorct· la su¡·facc eu y f<úsanl Íllllll'itner, par lc ~wll:'il, tl«'' 
dcssins, eles IPtlt·cs. ciPs ···cussons, des annoirie::;. Jluur 
at"I'Ï\·c1· a eP l'P!-.tdtal, 011 appliquc sur la peau du fruit, au 
moment tltl il va prend¡·p son coloris tlèlinilif, un papit•r 
pm·tant Pn dét ·ou¡nH'C lc dessin à ¡·cproduirc, lettrPs, iui-
tialcs, etc. En eu1plo~·ant des papiPrs pcllkulaires portant 
des photo~ruphies n(•gath es réduites. on peul illlprirucr 
sur le fruit touLC!-. sortcs de dcssins, drs t~cussons, de~ 
<tt·ntoirics, des port rails; la posr drs écnssmts sc> fail au 
moment nit l'on sorties fruits dPs sacs. 
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.\L\NUf<'.\ CTlTRE DES AHBHES 
Forme s à. leur d onner 
Cunclilirm.~ {[tu' doil'elll ¡•emplir les {o;·mr•s. - Abandonné 
ü lui-nHlmr, l'arbre tléveloppe ses rameaux selon la dispo-
siliou dC':-; l>om·g-cons et prend uue forme qui cst propre à 
sou espèC'r rt i1 la \'<ll'ic'•té ú laqncllc il app<uticnt. Au point 
dc I'IIC dc· l 'l c ~·gii•nr, IC's fm•mps les meil!f'lii'CS scml cPilcs 
qui laisscnt l'nrhn• librc. :\ lais, d'autre part, ces nulnw;.. 
forna•s nc üi;..pu::;ent pas tonjout·s les feuils dC' la l!leillcurc 
façon pour !rut· dé,·cloppcmcnt, lcur coloris, d Ics fa<'i-
lit(•.; de r(•l·olte, et, de plus, elles font son vent attend1·e la 
fruclilicalion pendant dc nombreuses ann{~cs. 01· lc pro-
¡n·iétairc c1ui crée un jarclin l'Cul jouir rapitlemcnt de s!'s 
pi'Odnits; LP cultiYatcur qui établit une grande culturP 
cl'ar·hrcs fmiticrs pom· la ycntc, ne pPul pas atlcndt'P 
durant 8 à 10 annt'•es l'apparit ion des prcmirrs fruits : il Ini 
faut réaliset· lc plus Yitc possible J'intérc1t du <·api tal eng-agc'· 
dans la plantation. C'rst pourquoi si l'arbre fruitier dP 
hau lc tigc l'Ps te l'al'in·c par cxcellencc tlcs prés-Yct·grt•s, 
des terrains sout•lis it Ja culture extcnsiyr•, les jardinl', et 
IPs chantps cl'arl>r·cs ft·n i tiPrs pom· la vente eloi vent c1Lt'P 
conduits c•n fot'n les l'églées par la taill<' et tcllrs que lc•s 
fruits. faci lru~ent accessibles à la main, puisscnt reCCYIIil' 
tous les ~mins qu'ils rédarnrnL }JIHll' lltt·c beaux Pt CXPlllJlls 
dp rnalatlirs. 
l.;11e forme doit litre ¡•aliru¡,¡elle, c'cst-à-dirc présC'nlcr Ics 
bmnches charpentièrcs dans dC's situaLions se t·a.pproclmnl 
autant que possible dc Ja direclion que la poussê!' de la 
si·ve tend à lcllt' faire pl'endrc. Cette condition csi <lonc la 
COildamnatiou de toutcs les formes capricicusPs nc~cs de la 
fantaisir des a¡·IJot·iculteurs qui ont Youlu fait'P de l'art. 
"ans clou te on pcut wanufacturer les arbre:-;; i ls pn!::;en· 
lc11t mème u nc gt·ande souplrssc, um• gmuclr malléal,iliti·; 
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ou prut lrnt· rlontH'I' les fot·mrs les plus fanlaisistcs ; mais. 
scmblahlcs à dt•s arcs tcndus qui t't•prcnncnt lcur formr 
r·ectiligne drs que la. corde casse, dc mèmc clans ces formes 
la main humainc doit sans cesse intervenir sans r¡uoi la 
naturr rrprcnò ses dt·oits et l'arbre tcnd à rcvcnit· à sa 
forme naturclle. 
Les formes J'alionnelles sont done celles dont la char-
pente cst vcrticalc ou ten u Ycrs la vet'ticale; les fot·me:; 
à hranclles charpentières obliques elllf)rizontales lr sont 
lleaucoup moins : les dernières, pas du tout même. 
La forme doit CllCore disposer Ics produclions fru itièrcs 
dc man it'>rc ü c•c que les fruits t·cçoivcnL le plns possible 
d'ait· et de lnntii·¡·c; sous er rap port Ics l'twmcs étalées ou 
évasi•cs snnt C"e,llcs qui remplissenl lr 111 ieux ccttc condi-
tion. 
Llne forme tloit Nrc simplr, c'esHt-dire nc préscntcr 
aucune ditncnllé clans son ohlcntion. se dcssiner rapic.le-
mcnt. de façon à occuprr utilemrnt aussi vi te que possible 
l'cspacr qui !ui l'Sl l't'SCr\'l'. 
Enfin clic doit r\trr pratiqne, c'est-à-dirc permettr e ton tes 
les opérations dc eu lturc, clc taille, de cncillette ou d'appli -
cation des tea i tements insecticides ou an ~ict·yptogamiqucs 
sans difficulté; el a insi nous condamnons Ics fo emes 
geantes qui obligcnt. lc prat.icirn à se pcrcher au sommet 
d'une gigantrsquc cchclle pour fai¡·c Ics opérations que 
réclame l'arbre, ou l'Olles qui s'êtendcnt en surfare hni'Ï· 
zontalc sm· un tel ea~·on que lent· centre de\'ÏE'nt inacces-
sible à la main du praticien. 
Paelant de lit, nous r.idnirons done consicléi'ablcmrnl lc 
nombrr dl's fn1·mrs I'L ne conservc1·ons que ccllrs qui 
n!ponden t vrai mcn t aux. condilions I[IIC nous \'l'nonl! 
d'inc.l.iqucr, laissanl de cólt• luutcs ccllc•s qui sont simple-
ment artístiques, et nc considl'I'ant <¡U<' les fornws ratinn-
nclles, sitrtples et pmtic¡ucs. 
rtassifii'U[ÍOII P[ p(¡¡¡/p tiPS {orrnr>.~. - :-\OUS I f'!; el i \'isoli~ 
rn tl'Ob cali•gorics: 1• lrs formes librrs ou de plcin ycnt 
non snumiscs ü la laill<' t'i•gulii•t·c; z"lrs formes qui s'i•tr•n-
df'nt en vulumc; 3• lrs formes plates uu de sut·facc; C'Cs 
deu.'\. dernir'·t·rs calc'g-ories sont soumisrs à une taillr rrgu-
lière. 
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FOH;\lE:-) LIBHES OU DE PLEI:'\ YE::'\T 
Ce snnt c·elles du \'OI'g'el', du pré-, crgcl'; on le~ adopte 
pou 1· le pomtnie1·, lo poirier it cidrc, lc pommiet· à f1·uit~ 
de tahlc des ¡n·és-vcrgcrs, lc noyer, lc ceri sicr, lc Jli'Unict· ; 
ctu:nrc pour cc~; clcux 
dernicr~ a-t-on in lét·èt à 
rcdui1·e les dimrn~ion~ tic 
l'arbre clans lc lmt dc sim-
plifict· la cueillcttc. 
Les al'lJI'c:. lle haule tigc 
ne sont somnis à la taille 
qu'au déhut dc lcu1· for-
mation. Lcur tige, hautc 
en mo~·cn 1w dc dem: rnè-
tres, cst tailléc à cc ni ,·cau 
daus lc but dc fai1·c di•ve-
Joppet· deux ou trois pous· 
ses que l'on dit'ige C'Onvc-
nablemcnt soit à l'aide 
de tutcurs, soit à l'aide 
d'un C'CI'CP<tll dc fac:on à 
Iem· rlon nc1· clès la na is-
sancc un (wu.r tcm entcon-
vcnahiP et un clévcloppc-
lllent hal'Jnonicux. 
l · Fi¡:. 1!1. - Pt·uuict· élt•H t•n plt•in 
.anuee ~ui,·anlc, cha- ,,.11t. 
f'Hnc des hranchcs ainsi 
olttt•nuc cst tailléc tt·ès cout'll', au-dcssus de deu..; ycu x 
Jatcraux; 1'11 llll\llH' lt:.'tnps on rJoignc CCUX f]IIÍ IJ('CIIJ1Cilt 
la partic sttpt•rienrr Llu ramcau taillé . 
Uc c·cttc far;o11 011 olJtient quatre ou six lll'<lllchcs :-clon 
'J1t'on c-.t parli dc 2 •IU dc 3 la premièrc anní•c. C:!'s bran-
che~ :--ont dirigée~ con\ enablemcnt tant au poiul cie \ 'liC 
,¡,. letn· dé\·l'lnppcnll'nt haruwnicux r¡uc <lc Iem· Llircdiou. 
UtJJu:-.o. Cullurc lnnlwre. 11 
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L'ann6e ,.,ui\·;mtr, par une nouYelle taillc, on pcut pruduirc 
cncorc unc uifurcation e t Cl'éct· ainsi 8 ou 12 branc!J c,., 
e harpcn tii•res. 
Lc piu,., HOUVPIÜ, on cesse de taillcr lor~que l'on a ain:-i 
obtcntl et drcss6 6 ou 8 br.tnehcs dc la <.:harpcntc, J'¡u·brP 
cs t furmé. Un se contenle de raccoUITÍl' J(·gèrrmcnt, pen-
dant les annèes suh·antrs, lc rameau de prolongemrnt do 
chacunc des brancltes charpcnliè1·es, Pl dc snppl'imcr IPs 
nuncaux. qui sc dirigent vers l'intóricur dc l'arbre . 
Crllc forme úc hau te Li ge, qui permet d'obtenir les <u·hrcs 
éva,.,és el óvidós en leur centre, est tri•s recomllHtlldnhlc ; 
clic est dans tons les cas bicn snpét•iourc au'\ formes en 
boulc qui présenlent un véritablc rouillis dc hran C" hes 
auxc¡uellcs l'ait· ella lumièl'e anivent dil'fk ilcment. 
L'arbl'c ainsi trailt'poussejusqu'à la li mil e dc sa C<lpacité 
vitalP; dès qu'<'llc cst atteintc il frurli!ic. On nP lc !aillc 
pins depuis longtemps; on I ui t'ai i simpleml'nl bnhir des 
élag-age:-; pnnr Rupprimer Ics hranc·ltcs ma l dirigl•c•s, ponr 
réparcr les dégüts pro1·cnant des orages on cic la trop 
graneJo <.:hargc rlc f¡·uits. en s'é i'Prluant dans tous les ras 
à Iu i COI\::iCl'\'01' sa fOL'IllC )11'Íilliti\'C et Ui clislHlSC lrs frlli ls de 
la mcillcurc l'açon pour t·ccc l'oir l'air et la lumiC:·rc. 
11 
Ces formes soni pen nomb•·euses; Ics seu les prat i r¡ ut'~ 
sont la Pyl'amitle, lc Fusnw et lc Gofw/f!l ou vose. 
P\'R.\ lli DE 
l .a pyramidl' ,.,.,[ l't11w dc o.; foruws les pins r(•pandlll"·· c•t 
¡m•squc• purlont arloptc!c po ur lc pniricr. Elit' c•sl fai te d'nul' 
liy'' Ycrlil'alc IJIIÍ se tcnnine Pll haut par la fl''rhl'. ct sill' 
lal}uCIIP, it partir dc· O,:lO rcntimi·trl's du sol, prc•nm•nl nab· 
!-;a liCI' clt's IJJ'Il/II' "I' S dl fii'PI'Illi i• l'f'.~ l!SJl<ll'f'I'S ckO,OX :'e n.tfl c·c•n· 
.\1·\'WFACTUHI·: OLS AIWR~:S IO:T DI :~ FHI'II!'; 1~>7 
timl'trrs au moins rt fai sant U\ Pe l'axc nn anglo dc !ili" :'! 70•. 
J.a lungnctu· dC's hranchrs eltat•pentii·res va en dt'>t:ruissant 
tle la hase au sontmct: de sm·lc qnc l'cnsrtnhlc dt•s hmn-
rlws dessine un <·<'tnc dunt lc sommet cst l'c\:ll'PIIlité dP la 
ll t•<'hC' 
< ln ('sl I'C\Cilll it des iúccs plus saincs qu'aulrPfuis sut· la 
pyramidP: oit cnscignail tn'.s hi en, il,\' a quellJIIC vingt ans 
que l'Olt<• fo1·mc dc\'ail avoir U mdrrs tic ltant et !3 ntètrcs 
<lc lm·gc ü la hasc, cc qui assignail aux Lmndt<'s eharpen-
licrcx infr.,J•icut•es unc longueur de tleux tttdrcs ondmn. 
~ t ais il cst faci lc de f·om prcnclt·c comhicn dait longuc l'nh-
toution d'tmc sctnl!lahlcforme, combicn aussi était tlifficile 
la taille des hranehes sup(•t·icurrs; il fallait, ponr atlcinclrc 
Ics hrancltl's PI les fntitx tlultanl., sc li \'l'er;\ dl' \'1\ritalllcs 
CXPI'Ci<·cs art•obatiquPs "\ujottrd'hni on rc'•rluit consirlt'•ra-
hknH'IIL Ics climcnc;ions dc la pyramidc: on sp content f' tlP 
Iu i donnrr 3 111 i>lrrs dt• hau te ut·. et, (·onu u e ci i a mi>lrc, I 111. :>O, 
cc r¡ni tlouuc O,!Xl ccutimi·trcs cnvi¡·nr~ anx hr;ml'IH•s dt· la 
hasc. C:l'l' p~ ntt11idcs dt•viciti1Cltl pratic¡ucs pour la graudl' 
r nlttll'<': ou lrs rappnl{'hf' d;l\antagc; :1 tni•!rcs rn tous 
~l'ns !Pur snflist•nl, PI, d'ault't' ¡mrL, elles :,;ont plus vilc 
11hlt>llllCS. 
Formfi/Ïun de f fi 1'!/l''llllÍ!h•, t r•· nni!PI'. Dans la fnt•tnalion 
tic la p~Tamidc nn doit s·é,•ertucr à co11servcr l'axc <tuxsi 
llroit fJII<' possible; pnur c<'lH on le taillr el taque annér 
SIII'IIIIII'Í{ ,VÍ[W; ¡/¡¿ rli/t; OJI)UISI; i1 Cf'{Ui de l'n1111h' préc:éi/1'11/t•. 
PotU· eonstituet· do he! les pyt·anlidcs, on plan lc dPs sdons 
d'un an, nr Jll'r'•scntant poinl do rameaux anticipés, au moins 
tlan~ IPIH' patlic moy<•nnc; l'PHX dc la pal'lit• supt'·l'ieun• 
so11t moius iul<'••·cssanLs à eonsidércr pnisr¡uïls doi\ l'lli 
rlispandtrr. 
Lt>s snjPis snnt plan.lt!s ú l'anlontul', <'I it la taillo si•l'!tc 
,¡,1 prinlcmps 011 l••s rabat ~~ 0,50 ('Cnlimi·Ln·s dc ltaLJIPlll' 
llll~t!Pssus d'un rdl :-ilut; du <'Mi• oppns(· à l'u•il de lailiP dc 
l'auu,;c (ll'l'I'Í'llPulr. lln p)¡oq.plC cnsuitr tons lrsyPu\ sitw'·s 
rl<'(lllis la bascjusqu'ü O !lO el'ntintèlt'f'sdc ltaut<•ut·, l'I, daus 
lc ... ll;.?IlcclltÍJni•lrcs n•slalll,nui'Oilscrvc I 1111;, JHlltssPs l'fiii-
\'I'Jtahi"IIH'Ill pl~lf't'l'" ¡untr f.,rnt•'r lc-. pn•u•ii•r••s hraudtc:-
•·lt,u·¡ .. ·utii·t·r>:-.; on vciliP Hil dr'\'l'loppt'liii'Itf pn'•pond•'·raul 
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dc la fl cchc en inclinant au bcsoin les t·mueaux latémux 
Ics plus vigourcux qui mcnaccnt. dc la surpasser. On oh-
ticnt ainsi tout de suite les pt·cmict·s élémcnts dc la dl ar-
pen te dc la py ramidc, et uno !lècltc rolms tc pour sa conti-
nuation l'annéc sui vante. 
2"" ,tnnét• . - Taillc dc la fl ècltc SUI' un U' il s ilué du ctHé 
opposé i~ cclui de l'annéc préd·dcntc, eL à unc long-uem· 
Fi¡.:. :;o.- Jlormalion dr In p~· ··a mi1lr; 
,.,:~ullnt ohl cnu ap1·i:~ Iu tl cux ièmc 
luilk. 
conYenablc pour en oiJi c-
nit· un nouv cl élagc dc 
3, 4 ou 51H'anchcs charpeu-
t ièrescon vcnablcuwut. ró-
partics autnut· dc l'asc ; 
I ïtléal pn ut· ccttc rép:u·ti-
tion c'cst que lc:-; lm\11-
ehes soicnt. di i<posi•cs sur 
uno ligne qui s'élève en 
spirale autom· de l'axc, 
disposition qui cst d'ail-
lcurs colle des fcuill es et. 
des bourgcons sm· Ics 
ramcaux d'un an. -- 'l'aillc 
des branchcs charpcntii·· 
res d'un anà uno longucur 
fai ble, 10 à 15 c·enlimèlrcs 
au plus,et sur un mil cnn-
vcnablcmcn t. situé po ur 
que te ramcmt dc prolon-
gcmcnt. qui en sortim 
rontin u e ronvcnahlcmcnt 
la lmmchc rhm·pcntii•rr. 
Si cr llc·d a nnr l'onuc 
et uno posit ion Hortnalc~. 
l'o·il dc taille est. pris en dCS!;OUs et en dehOI's, jamais t•n 
dcssus •I e la hranchc, cm· on en retire raiL un ram cau vel'lical 
qui dl'\'icrait la bt·anchc de sa direction normal c. 1 >n pourn\ 
quclquefois asscoir la laillc du ramcau dc prolongemcnt 
!;lli' un u•illatèral, mais ¡,culemcnt lol'sl[ll<' l'on YOttrlra 
ntntrnpr la hmnchc charpcntièrc Yers la clit·crtion r¡u'cllc 
doit a\'oÍt'. 
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J'¡•oisi,lmp rwnéP. - Taillc de la flè>chc ;\ uno longurm· 
ronvcnalJlf' pont· en lit'l't' a¡wi•s l't;bnut·gconnPI!H'JiL un 
nou vel étage dc •·amcaux latéraux dcstinPs à devenir eles 
Lmnchcs <'harprnlièt·cs, et sur un U'il bicn placé pom· 
conservcl' i! l'axc sa bonnc uil'ection vm·ticalc. 'l'aillc des 
•·amraux tlc prolnngement poue continuot· l'allong-cnJCnt 
des lmmehcs clial'pentièrrs. Tai llc des rameaux Jatémux 
nés sut· lrs IH'anches cltat·pentirrcs l'annPe préct'•drn tr, et 
qui dni vent dcvcnit• drs com·sonncs ou hmnchrs ft·uitif\rrs . 
En pratir¡uant ccttc taillo de la 3• annéc, il cst utilc dc 
Yci ller à la bonnc dircction des hranchcs charpentir•·rs, 
dr rappmclicJ' d r l'axe a \' PC un lirn d 'osicl' ou dc fi ccllr 
rPllcs qui s'en écnrlcnt Lt•op, d'óc<u'Lct· au contmit·r à l'aido 
rl'un arc-l>ontant celles qui ont pris uno dit·rctinn tJ•I)p 
\'Ct'ticalc, et IJlH' lcur vigucur tcnd à redrcssrr dc plus en 
plus. 
l'ondant la vt'·g-étation on veillr au dévrlnpprment hat·-
mnnicux dr toulrs lrs pat•tics dr l'aeb•·c, on assnJ'C la pl'l•-
dominaH<'C dc la Ht•l·hc s m• les mmca.ux latl•raux. Tl Ul'l'ivc 
parfois que dès la 3•' annóc, pat·fois mt'mc dès la srcnndc. 
on \'nit ap¡nu·aitt·c Ics pt·mlnctions fmitièrcs; il n ·~·a pas li cu 
dP s'en ri•jouir, car c'cst un iudicc que l'al'l)J'C l'si à tri•s 
bassr prcssion, et dr fail, il pousse pru, on éprouve df's 
tlirticultí•s pour cnnstitucr sa charpcntc et lui douncr sa 
forme. L'idéal clans cc tra.\"a il dc formation c'rst d 'a,·nir 
d<'s ai'IH·cs qui p oussrnt vigourcuscment, il l'sL n!·ccssairc 
1111\mc dr stimulcr lrtu· v!•g-<'talinn pa1· des apporls d'cn-
gntis, s nrtout s'i ls onL Lf'ndanrc à sc rnctlt'f' à fru it (H't'•ma-
lUI'i•lllrnL. Lc pt·aticicn an..a toujours raison dc l'arlwP 
r¡ni punssc vigoureusCIItPnt ianclis qu'i l Sf'J'a rltlhal'l'assé 
a\·rc cclui qui ft•uctific i i'OP abondammcnt Ics pt·cmirrcs 
ann!•es. 
On eontinnr ainsi à formct· la chat·pctür dr la JIFamidc 
tnut en ¡wt'•parant sa tni::;f' :'t ft•uit, comtnc nous lc 'rnnns 
f'll (•tndianl 11' poit·icJ' .. \ mf'sm·c qnf' la fnt'lllf' sr clcssinc, 
l'arlJJ•r (lnllssl' dl' n1oins en IIH1ins et YCJ's lr smnml't on ne 
pout plus fol'lll<'l' aussi n··gulii•J'<'Illf'Jlt dtaqnc anni·<· un 
i·tag-e <'nlnplrt d(' c¡uaLJ'C ou cinc¡ l>ranchrs; il a1'1'Í\ <' parfnb 
l(llf' lon IIP pcut plus en fait·c que tleux ou trob cl~<HJIIP 
<mn{·c. 
li 
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Pour la formation dc la pyramide, nous sommes parLi 
d'tm scion d'un an ne préscntanL pas dc l'atn ifications. 
1\Iais il al'l'i\·c fJ·équcmmcnL que lr suj eL planté a la pln-
paJ't de ses ycux développés en ramcanx anticipés, clal'rls. 
brindillos on mt\me ramoauhé à boh;. Uans cc cas on sup-
primc tous C'CS mmeaux anticipés Sill' !'l'mpattOJnen!, on 
¡·amènc ainsi lc sujot à la. forme q11c nous venons ü'cxa-
miner et on le taille it O,:JO contimètJ"es el e hau tem· sm un n'i! 
bien placé A l'empatt.cment dc C"h<lcnn dos rameaux antici-
pés snpprimós il r;(isto deux yeux sLipulaires qui semicnL 
restés latents sans la tail lo pratiquóe au-dessus d'eux, 
mais sm !esqueis la sève pous~c avcc force gn)ce à ccttc 
tnillo; la plup¡u'L du temps ils se développent tous lc~ 
dcux; quclquefois l'un d'em: soulcmcnt don ne une poussr . 
.\. J'ébourgeonnomont on supprimc, comme dam; lc 
p1·emier cas cxaminé, ton tes les pousscs nécs sm· les 
30 premict•s eentimèLrcs, et l'on consct·vc dans JcsO,:lO cent. 
supérim:¡rs, qtHl ti'O ou cinq ramoaux JaLéraux, ot un e flèchc 
hicn situéc polli' commcnccr la charpcnLo de la pyramidr. 
D'antres fois lo!! al'b i·es plantés ont dójà reçu un cotn-
mencemonL uo fm'n1ation clans la pépiniòro, mais ils sont 
mal formés; ccrtaines b ranchos chal'ponLièros ont pl'is un 
trop g t·and dé\'cloppement, d'autrcs no soni l'cprésrntées 
que par de gròlos rameaux, dards ou brindilles, la chnr-
pente est boitenso. 
Dans cc cas, s i los brancl1es cllarpcntièrcs existent c'l la 
hautcur oú cll rs doivent ètJ'O régnlii1rement situécs, on 
les conscl've; on taillc très comL les pins dgoureuscs, un 
peu plus long· los moins fm'Lns, au-dossus desqucllcs on 
fait drs crans, ot ainsi on tàuhc ur rétablir l'équilibl'r 
romp u. 
~Iais si lc~ hnmches charprniièJ'Cs sont mal plaei·c~, 
ti·op haui, ei qtH' la base do la pyt•amidc soit d('nHdéC, il 
no faui pas h«'•sitrr ~L ¡·eàper l'arbro, asscz pri·s un sui 
ponr en obtenir un nouvcau sdon, IJirn di·oit, avoc lrc¡ucl 
on commenecra la pyramidc J'annéc suiva.n te. 
Pyramitle à étayes. - C'cst tlllO pymmidc orclinairc da ns 
laquollo on laisso uno distance do 0,30 contimètres, Jo Jong 
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dP l'a:-.:e. rntre Ics divcrs Nagcs des )lmndtcs chnrpen-
tii·rc,... 
l'!l''allli!IP ,¡ nift?s.- Pom· construir•' la pyrantitll' à ai les, 
on r·ntnllH'Sil'l' pas· th'rssrr nnc tig-c tic fcr vcrtil'alt•meut it 
l'r•nrlt·oit nit l'<u·brP doi! t'trc planti•; 011 lui do11nr la hall-
tl'ttt• dt• la pyrantidP, soit lt mHt·cs. Du piPtl dc colLe tig-n 
pt·is t•osn nlt' cPu!re 011 dl!crilunc cit·cmtfr'•rrncc tlo I Hti•lt·c 
tle mynn t(UC 1'011 divise Oil c im¡ parties cg-alrs .. \IIX l'Ïllt¡ 
pnints ai11si marqui•:- un fixe un piou nu unr pirsTo tt111nic 
d'un attnPau, et on unit crs cinq puint::; au som111cl dc la 
ligi' vertkale cenlralc pat· ties fi ls <lc fpr <tue l'on main-
lit>nl !Jicn tont.l11s. 
! In plan te rnsuitc l'al'lJrc rl on le soutnot :'t la taillr 
c·mnmc ~;¡¡ s·agissail dc f01·mer unc pynuuiclc os·tlinairl' 
a\l't' erttP di11'l•t·cnr·c> r¡tll' l'on <lirig-P lt•:-. ln·aucltrs l'lmr-
pt•n tii•t•es a u li cu do lcnr laisSCJ' nne a 11 u ri' li hrc•. l.a 
hJ•atwhr 1 clnil ¡\tre tlit•igt"•o vers lo fil dc fl't' I iL l'aitlr d'un 
prlillitrau lixt'• it l'axc el à ce fil dc fer; la l>mnchc ~ Ya dc 
ntt\mc au fil ~. la lmwcltc a au fil:~, la hmnchc i au fil 1, 
la hmm:hc :-1 au Jil 5. la hrandtc li l'C\ icnt au fil I et ain»i 
dt> sn iLI'. ! ln (>talJiit dr cctte fa~.;on cinq ailrs formécs par 
IPs lmnH'hes charpculii•rcs supcrposérs ct di\ isi•cs en 
t'inq gTnnprs. 
\lais ci'Ue forme, ulalgt·c ses a\·antagrs, reste nnc 
fnr111c tl'amf~lcut·, trop coutpliqur\c pour lc c·ullintlrut· 
t'nHnucl·r;ant <Jlli dniL pcu cli•pcnsct• dl' tcntps à tiPs tra\itUX 
nc rlevanL pas c'tt·c payi•s ~~ lrut· juste Yalctn'. 
La p~ t'amicle cst sUJ'lnnt cmplo~·(·c pout· lc poiricr, dottL 
r·et·tainl's varie!t'•s prcnueut nalnt·p((pment la fornw; il nn 
rst cc·prndant quelquC's-uncs pom· lrsqu('llcs la ftH'IIH' 
P~TamidaiP nr tll'vt•a pas 1'Lt•c atlopl(•c ¡, nutsC cie la tli\'1'1' 
g'Ptter lJIII' lll'éscntcnt lrms bt·anches. 
Ftls•·nu. -Cd lc fm·tnP PSl en so!ltlllC 1111 cr\nc da11s II'CJIICI 
hil rliminuo antanl <flÚlll lc peut lns ,Ji11tensio11s c!Ps hran-
r•lt¡•s I'!Jal'(ICil tii•J"CS, dt• f¡u;on CfUC raf"IJI'I' 1 ien nc }'1.'11 c}p place 
U'Uill' ('<tt'l, CI tlo• J'an!t•c p1H'tC ses f!'llits dc la lllCillt•lll't' 
far,:un pons· l'at'•mlicm et lïnsolation. 
Pour l'obtenir on procède de la mume façu11 que pom· la 
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pyramidc, axcc ccttr ditfércncc, ccpendant, que ron taillo 
la flèchc plus longuc, et les bntnehes cha i'pcntièJ'rs, pltt'l 
com·tes, de façon ~t com primer l'a•·b•·c clans !e sens latf'•ral, 
et à le l'aire mon ter rapidcmont. 
Cettc fo•·mc cst anmtageusc parec qu'cllr s 'ohticnt tl'i·s 
vitc, qu'cllc ticnt peu de place, et qnc dès lo¡·s on prut 
plante•· los al'l)I'Cs t•·i.·s rapprochés lrs uns des au tres. 
~fais clic nr prut se l'aire qu'avec tics Y<U'iétés peu vigon-
rcuses ou, au pln::J, de vigucur uwycnne .. \ Yec des val'i(•t{•s 
Yigoul'cusrs, l'ai'IJrc nc poussc quo du bois et sc monlt'O 
rcbcllc à la lhJCtification. 
\ 'rtSI' ir li ¡·aill' /t i'S 1'1'1'liwles. - CrtLc fo1·mc rcpróscntr un 
vasc porU· par unc tigc tri•s com·tc, dont Ics parois sont 
fai tes pal' I l's hranchcs cltètl'pcntii••·ps di::;tantcs dc0,30ccnti-
mètrcs. Lr petit vasc a 1 m. HO dc ci•·confé•·cncc; i! l'OIIlplc 
6 branc! tes; 11' gmnd a :l m. GO de tom· et compte 1:2 bran-
eh es. La fo•·mation du vase cxigc l'installaiion d'une peti lc 
' 
' 
' I 
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. 
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l'ig. iii . - Formnlion du vn>l'. 
char¡1cntc consistant en 2 cr•·clcs a nmt lc diami•t•·c de 
l'arbre, sou ten us par 3 piqul'ts l'n t'o;lct·~s en te l'l'l', rt sur 
lcsqucls on lixc leslitraux cspaeés clr0,30<:elltimòtt'cspour 
la rlircclion drs b•·anchcs rltal'jiCHtii·J·rs. 
L'arbre plallll' au crntre dP l'C' <'CI·clc est tai !I(• ¡¡ 0,30 r•'ll· 
~~A~UF,\CTUHE DES A HI3HES ET DES F RtTrS 1()3 
timi·Lt·rs dc hautcut· au-dr~sus dc 3 yrux l'on ,·rnahl<'nwnt 
situüs poUI' donner ~ Ln·andtcs a art, qui sCI'HIIl S<'lllrs t'C:s-
pcctécs à l'l'boul'geonncmcnt. La p t'Pmit>t·c annl•c on IPs 
di l'ige dc l'ac;on à ce qu 'cllcs ftu;sont CIILJ'C elles tl rs angiPs 
do 60 dcgTés, et l'on vcillc it lcu t· cU•veloppomcnl llat'lllll-
llicux; au pl'inlcmps de la dcuxii•mc antH'•c cllaqt tP rmnt'all 
ain::;i ubtPnu est rapprncllé dc l'h ot·iz,mlalr et laill1'' a c•n\ i-
rnn 0,-20 ccnliml•lt'l'S dc lnngueut·, sm·;? yc11x lalt'·mux; Ics 
yr11x s iLHI•s f'J1 haut sont suppt•iml's. 
Les 2 JH'r tnic t·s ycux latót·aux rlonncn t cllacun u nc pousse 
b b, soit (i pouss!'s IJUC l'on dil'ige vr t·s Ics litca11x qu'PIIcs 
dni\f•tlt I'I'<'Oll\ t'it·. Aussitòt qu'on lc pr11t on rlt·essl' ces 
l'<tmcaux contt·e lrs litcaux ; la clnu'¡H•ntr es t alm·s l'llllt-
mPncóc; iln'y n. plus qu';\ la continnct· en tnillant cltaq11o 
t\uncau au ]ll'intcmps sur· un w il s itu (• rn avan t, it nnr 
longuenr convcnablr punt· ohtPnit· lC' d(•, r lnppcmcnt drs 
pous:ses laténtlrs qui doi vent dcvcn it· dr:; conrs•mnrs oil 
bmndws fruiti i•r cs. 
Pont· lr gr·and vasc nn au rail mis u nc anui•r dr plus JHllll' 
fairc bifut·qurt· cncm·c uno fois Ics (i pn'tttièt'<'s hrattehrs, 
et en oblcnit· IZ lJUC l'ou au mit dt·csst'•cs l'OIIt t·r IPs tlllC'nt·s. 
Tel qur nn11s 'cnons uc lc dt'•finir, Je Yasc rst uno l'ot'lltC 
simple ayec laqncllc il raut bcaucoup lultet· ('llll[J'I' la Jll'tl-
dttclion df's t'aruraux gourmand:>, sut· lr:> bmHcltrs clmr-
prutièt·cs fut·mant son font!; mais c'cst nnr fot'JllP t'• l('•gaH IC 
qui enn virut bicn au pomtHic•r; nn ltC l'cmploie d'aillcun:; 
guèt·c que puur crttc cssf'llCf' ft·uitièt·c. 
1'nsr rr bl'ftlll'flf's olilir¡tlf'.~ , ave1' ou Ulli.\' liyr. - Pour l'lll'l'i-
gct•l'un drs dt'•fauts dn vasc d0criL prl>f·í•drtnmrnt Pl donL 
IP l'urHl lwrizontal f:t\'lll'i sr J'(•missinn drs rant NUtx gmu·-
mands lnnt en laissant 11nr JonguC'ut· imJHlt'lalll<' dr bt'¡¡ll-
clrPs c•hat')lCill ii·rrs qui nr. pcul r\trr utilisPf' polli' la Jll'lulnc-
lion des l't·uils, Ics pt·atiC'icns on t imagini• ttnf' form e fil' 
\'asr à IH'andtrs obliqnrs enmplanl G, 8, 10, l:! ltt·andtrs 
nl·r·s dc l'axr ap¡·i·s IItH' ou drux hil'urcaliolls ot s(·)P\alll 
uLlitptcln••lll s<Uts tulrut·. 
La ful' lltal iull cst ht ttu\rnc que daus lr eas pt·í·<·í·dPill: )¡¡ 
JWPntii•t•c an ni•c lc seiem Pst taillé à o,:m ccH limNt·Ps dc haH-
tPtJJ'; Ü J't'JJolll'g'f'OllllCIIIPlll Oli g'al'l)(' )t•S ;J (HlllSSf'S Sll)lt'· 
lG~ \RROH.ICULTURE o(.:NÉH \LE 
rieures Ics rnien-x sitnées poue rommcnccr la charprnfe; 
ort lcur dunne tttlf' dircclion obliquo, et o11 vei llt' à lcu t•dn•e-
loppclllrnt hat•nwttiNtx; la dPuxii•mc anné•e 011 taillc dnl-
rnnP tiP crs hnwchrs à O, 15 ou 0,:20 Cl'tlt. dc long- sur2 yeux 
lati•raux ; on úhorgnr les yrux supér·il'lii'S et ort oh f irnt 
ainsi fi hranchrs que l'on dirige Cllll\'Pilahh•lltCIIl :\ l'aitlt' 
1ll' hagul'ltrs IIIHintPnnPs par un crrceau; crlfe pt·111:aulion 
r:;L ufil!' si l'oli \CIIt fairP dr jolirs fn t•tnos Pl avni t· des 
branchPs t'éguliè•remrnt cspad•es. ,\ u li l'u dr partit· dP 3 
Iu·anchrs la premii•re année on peut, partir dr 1-, pf avoit· 
ainsi R hmllchrs la dcuxiòlllO <llliH1r. Dans cc tm rail do 
fot'IIHtlion de la eh arpen li'\, il in1 pnr t e d'oprrrr d 'apt·¡\s la 
vigueut' de l'ariH't•, rt pas trop vi I o s i l'on no ve u t a vuit' 
do sí· t·icux m(•comptrs en constntisftnt 11tH' ehat•prtllr trop 
gr¡\]c et dr peu dP dur{·e. 
l>i•s que lrs branchcs charpentii•I'C•s son( nbfPtlllOS nrtll's 
í•h•vc progrcs:;ivf'lllPIIt par la taillr annncllt>, lottl en ¡:hrr-
chanl h lcut'COIISCI'\ rr une bonur dirPetion; pnlll' c·cla, il 
faul affadtt>r la plus gt·ossc importancc ¡'\la position dt> 
l'o•il 1lr taillP; i! doit t\lt·r prisen dchot·s et, .• l'cxti•t'il•Ut' dè 
la hranchc rharpenliPrc. Quant ft la lougurlll' liro la lètillo. 
cliP 'ari e a\'rc la' igueur dos IJt·atwhes t>l lit> l'<trhrr; tt!tlt' 
qnrstinu ,d 'aillcu t·s,sem rcpriscú pt•opos dr la lai llc fi'Uilit'• ro 
dt>!> difl'¡;rcntP:; rspèces d'arb1·cs. 
1 ln prut í•tal.>li t· er ,·asc hUI' nnc tige dr 0.80 ccntillli'!t'r:; l't 
1 mi•trc on snr unr Li ge dc O, 'tO it 0,00 e en l imi•t t'os seult•mPnt 
ou tlll'mo mnins, <'l cr{•rr dc!; fO I'lltcs tros pr,tf iq u Ps ri drs 
plus rrcmnm:wclahles au pnint dP \'IIC d.Ps l'a<'i lit(•s qu'rllrs 
tlll't·rllf pDur la taillr, la I'ÓC'o!Lc, lo tmilemrnt. drs maladirl' 
cry ptngam iq ru•s. Ellrs offrpn L d ·a ult·c part pt>ll lir prisi' nu x 
\Puts nt disposrn l lrs fruits dc la mcilll'llt'c manii• t'P Jllllll' 
Ulll' hnlllll' insolatinn rl a{•ration. I In !ros <'lllJllnil' lu•:rw·oup 
]111111' 111 ¡u'dtrr f'l lr C•' l'isÍt'l'. 
"'\;-lt,;F\CTURI·: J)I·:S ARBIH:R I ·:T DES FHUJTS ((í;j 
III 
F< liL\IES PL.\TES 
J.ps l'oi'IllCS dr SIIJ'I'acrs ou plates qni doi\c•nt s'appliquer 
sm· !l's I !IIII's on !t's trcillagrs des <·onii'P-espalic•f·s sout dc 
braii<'OtiJl Ics plus nomln·cusps; c'l'sl a\ l'l' Piles que lrs 
artistes 011 ;u·lmricultnt'POnl chcn:hé !tdoiiiii'I'Iil>t·P c'cllii'S 
à !l'urs l'ant.aisirs; aussi nc \·uulolls-nous pas nous a i'I'Pic't' 
à rPs constrncLinns rruc nous co11damnons rla11s IP janlin 
riu p¡•ntlndcnr 11 1nr<'ha1Hl ; nolrc intrnlio11 cst dl• d{•c·rirc 
sculPml'nl lrs fni'llll's qtH' nons C'Ollsid<'•mns elllllllll' prati-
'lllPS rt ratinn11cllrs. 
conoo:-. 
Lc c'ol'<lnn rst la fo¡·nw la plus t•c;cluitr, l'ari>I'I' l'<lltH'Ju'• ;\ 
l;a plus sintplr P\¡ti'!'Ssiun; on lui dclltiH' di\'PI'sP.S diJ'C'l'· 
linus: 
C(JI'dtnl IHII'i:on fo( .~iltlpfr.- Il s\;tablit à O, lO on O,¡~, c·Puti-
111Últ'Os do hau lc'III' s ur un Iii tir l'et·. 
I ln lc llli'L rn ltorduJ'O tiPs l'at'I'Í's PL drs plall's-halltlrs du 
jardin l'nlitiPI', ou r11 a\'anl Jps murs ga1'11is d'PspaliPI's, <"1 
un e dislatWP dP 1 m. 50 ¡\ I 111. GO du piud du tlllll'. Si I oli 
n'a pas a c'l'aindi'P dr poelc1· <lc l'ombro sill' li' 111111', "'' tlll'l 
Hil clcn\ÍÚilll' cm·don horiznntal ü:lO celltimi•t ¡·cs au·dPsSII>o 
un Jli'PillÏPI'. i\Jais cla11s er C'US c·c soennd c·ot'dllll cloit c\trc' 
d,\hli a\ l't' ¡Jp.., pic>us distint'! s Plnon i'OJ'lllc··s ;1\ Pr dt>s ra· 
IIIPaux issus du coruon inl'érii'UI'. 
Puu1· faire des c·m·clons clc> ¡u•mmicl' on pt'l'lld g-{•nt'•ralc-
II!Pill clPs \'<ll'ic'•tl•s grpfl'c'•Ps sn¡· paradís, et 011 Ics plante> dt~ 
fac;on CJliC' t:ltilCJllf' c:onloll ail a l'fl dis{JOl'Ïiitlll :! it :{ IIIÏ'II'C'S 
de pal'c'olll's, slli\'ant la , igueut· de la va ric'~ ! I· et la fpt•tilitt'• 
du sol. 
lln plante dP:; l'cinns d'un an; sïls !lont fai!Jic>s nn J,.s 
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laissc pousscr lihJ'CJncnlla prcnJirJ'C annéc, après Ics avoit• 
toutct'ois laillés au tic1's Jc Iem longuclll' it pat·lit· du hulll'-
gcon terminal i si, au coníra.irc, lc snjoL cst vigomeux, on 
Je couche hol'i:~.on L<\lcrncnL sur lc fil dc l'et· en lui {aiscwl (/,;,.,.¡¡., WIP rou¡·bf' ti yroorl rayon, dc fac;on que la she 
n'éprouvc auc11uc gènc potll' passr1· dc la lige \'CI'licalc 
dans la pal'lic hnl'izonlale: on t·accouJ•cit ensnitc le coi·clon 
dc 1 3 sw· tm tf'il silw; Pll dessous, polit' assni'Cl' un prolou-
g<'ment col1\ rnablc .. \ l'eLutu·gconncmcnt on supprime 
tou tes les pouss!'s qui naisscnl sur lc I mut tlu cm·don el on 
rúscn·c sculcmrnt Ics rameaux: qui pt'enncnt naissn.nco 
sur Ics tòl.(•s rt '[lli doivrnt <.lcvf'nii· drs conrsonncs. On a 
soin dc consrt·vcr loujuut·s uno position un peu t·clPvf.c au 
rameau dc ¡wolongcmcnt. <.lc façon à Iu i assurcr la própon-
dé t·ancc sur Ics autJ·cs. 
Chaque annéc ou allongo ainsi lc cm·úon tl'nnc quantilt· 
plus on moins g1·andc suivaulla 'igurur dc l'arbt•t-, jns-
qu'à l'achi•,·cnwnt ,[e la fmmc. Si, arri\•é à la Jin dr son 
pareours lc cordon cst cncorc Lt•i•s vigon i·eux, on cnroulr 
son ran1cau lcnninal sm· un gros fil dc frt· disposr en spi-
nde i on achi•Yc ainsi d'utilisCI' sa fOI'l'C. 
L'n cOI'(lon Llc pommier snr pamdis sc f01·me Yite, sim-
plement, el <.lonnr rapidemcnt du fruit. 
Clll'ff,,,¡ htii'ÓIIIIfll t/tmblP. - Colle formr s'oblienl par 
une l>ifnt·eation du t't))'(lnn lwrizonlal simplr, à unr J'aible 
distancc dc sa ('onrLm·e, soil par unc taillf' si•chc, snit par 
unc tailiP rn vrt'li l!'s ,[cux bms ohlcnns sont cnnclnits 
p;u·allL•lcntrnt sur ücux Jils dc l'r1· placés à Om. 30. Cctlr 
fot·mr, daus )a,¡ucllc cita' l'te bras rst lm i lé com mr 1111 cllJ'-
dnn simplr, [II'I'IllN cl'ulilisrt· eonvcnahlranrnt la \ ig-ucur 
naturcllc cll's <ll'hi·cs sans allongrr le" COI'dons ontt·r lli C-
surc; rllr n'cslloutcfois d!•jiL plus d'unc gramlc simplidlé. 
Cm·t/1111 l't'tlintl. - Lr cot·don 'rrtieal s'ohticnt en i•lc-
Yant la ligr IH'o~·t·rssivcnarnt ehaqnc ann«'•r, lo1·s dr la 
taillr, t¡ui s'f'/li•,·tu,• lolljttiii'S Sill' un wil xilu1; e,¡ o¡•nn/. On 
Ini donnr dcnx 011 lrois llli-lrcs dt> clc'•vPiopp!'IIH'Ill, el il 
porte ses <'O lli'"'"" 11cs altcl'llati\·ctnPnl it dm i lf' rt it gancJI('. 
Sa t'urmation nc ¡n·(•sente aucUJH' particnlarilé, et soit à 
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l 'c~pulirr, soit au contrc-cspalier, on plante à Om 30 Ics 
at l,rcs destinés it rcrp,·oir cctt.c form e . 
. \u point de vuc c-nlt.ural , clic cst. rat.ionnrllc e t simple; 
tout.l'fois il fa ut la con s l i t.ucr dc far; on à as;;urcr u nc longur 
cxislcncc aux coursoHncs dc la basc; on doit. done élcvcr 
lcntcmcnt lc cordem <lc rar;on à. cc que lc;; cour;;onncs sc 
fnrli ficnt, prcnncnt. commnnicat.ion twec l'axe vertical à 
l'aide de larges canaux. et c¡uc llans la suite e lles ne soicnt. 
pas mcnacccs d'Nre Jclaissées par les couran ls tlc sè,·c 
e¡ ui s'élèvcnt t.oujours tl\'CC trop de \'Ïgucur ,·crs Ics régions 
:;u pcricurcs . 
rrmlon sinueu."C. - Da ns I e lmt dc rct.anlct' l'asccns ion 
<ll• la sh•c Ycrs Ics reg ions supé1·icun•s du cordon on lc 
rcml silnw ux. mais cclt.c forme créc unc serie <lc coutlcs 
ou la sève tcnd à rairc pousscr des rameaux gourmands. 
On l'oblient dans les mèmcs conditinns r¡uc la précé-
dcnt.c; mais il cst. néccssairc dc la tlr:-;s incr ü l'aide dc 
gt·os osiet·s flexibles s ut· !esqueis on attaclt<' les pousscs it 
diriger, pcntlant qu'cllcs son t. cncorc YCrt.cs et. souplcs. 
Cordon of¡[ir¡ue simplt•. - C'cst cncorc dans lc mèmc lmt 
r¡uc l'on a imag iné les em·dons obliqucs, uans lc:-;qucls 
l'axc cst incliné plus ou moins; u nc inclinaison trop forte 
n'pst pa!\ à conscillei·, nu· e ll e place la pm·tie in réricme du 
<'OJ'clon clans unc mau vaisc s ituat.ion par mpport il la pat·-
t.ic supéricurc qui dóvcloppc des pou:-;scs Lt•op \'lgourcu-
1-iCS, alot·s que l'ault·c sc dénudc ou nc don nc que <les pous-
ses chdh·es. Un angle dc 30• a,·cc la vcrt.icalc est suf-
fisanL eL ne tloit guèrc t'll·c <lépassé. 
Pour gamir un cspalirt' ou Ull cotlLre-<'spal icr av!'c <lrs 
t·o¡·dons ohliqucs, on t'Otnmcnc<' par ins lallC'r drs lilcaux à 
l'iucliuaison et ü I'Í'C'artcmcnt fixés: après quo i on plante 
lr•s arbrrs. La dircclion drs cordons cst ohtenuP par unr 
itwlinaison conYPtHtble du scion r¡uc l'on palisse snr son 
litran: mais dc ccttc fac:on on fortnr 1111 l'Ottrle qui rst. IP 
puint. dc départ. des l'tl.tlll'~\llx gourma11ds a\·r<· lcsiJ ilrls il 
f.ttulra \'Omptcr clans la s ui te; c'csL pourqnoi 011 a l'PCont·~ 
lt Hil autrc lll'OCt•dl·. r¡ui ~.:onsistc i1 plau ter I'nrhre inclini,; 
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un doniH' ainsi lottl 1lr -;uile à In tigc la clin•etiou r¡u'cll l' 
doit aYnir. 
L'allnngemrnl du cm·don nhliqnr sc raiL pm· los laiiii'S 
suec(•ssiYcs: l'o•il dc taillc doillo!ljutu·s rlf,.r. si/tu; f'll dr!s-
xrnts, jfllllf!ÏS "" rlr•.~.ms ni en tl\'tllll 011 Cll HITièrr, sans c¡uoi 
lc con lon prrrl sa dirodion rpdilignc; à l'úbourgeonllr · 
menlnn nc !'OilSl'I'\'C qne Ics ¡·amPaU\: siltu'•s en dcssus l'l 
en tlcssous du cnt·rlon et qui tloi \'Cnt fni'IIti'I' I!• s coursnnnPs; 
daus lc courant dc la ,·úgdation on atTc'll' par dl's pinci'· 
cements la fon¡.;nc des rameaux supérieurs, tlc fac;ou il 
forlilicr Ics in f!•riou•·s. 
rnrrlon nhlir¡ tt r: rlouMP. - Si l'arbre os! ll'i•s vigom·eu" ol 
lc sol snfnsammc11l fpt·tile, on Hahlit une lmtnC'ho snpplr· 
mcnlairc, et l'on a ainsi un cordon ohliquc douhlc. Pour 
lo forml'r on opi•rp commc sïl s'a;{issnil dc cr(•cr un 
!'ordnn simpll'. et it l't'>ltonrgrnnncmclll on mi•nagr, f'll 
clcssUs, el a Q,:m l'l'lllÍIHCll'eH dc Jmn(l'lll', \111 l'<lllH'<lU fJIJI' sa 
posiLion favorisl' l'I que l'on dil'igc d'ahord YPrticalcmenL 
Pui lS, quand il a pris unc ccrlainc fnrcr, on lc dirig-P \'l't'~ 
lc lilcau suph·icur, eontrc lcquC'I on lc palissc apri·s lui 
avoit• raiL dúi'I'ÍJ'(' \III(' \'Oill'hC il gmnd rayon. Cc ucuxièmc 
t'Ol'don Ct~L ensliÍIC !'OI1dllil el clirigú COIIlllll' lc )Jl'CiliÍCL'. 
~lais 11 cst fal'ilc dc comprcndt·c que sa position k 
faYoriso el 1pl'il cst cxposé ;\ prendre trop dc \'igneur, nu 
dl'trimcnl dc lïnft'>ricur: c'csl pnurr¡uoi on n<' lc ftH'Ill<' pas 
la ¡n·rmii•rr ann1•c; à la !aillc dc la dcnxii•mc anné<' on k 
ml.Jat su t· 1111 tPil sit11é très p 1·i•¡; dc sa hasc, dc fac.;on :\ 
fortilícr C'f'lui du \kssous: on peni proet'•der cucore ain~<i la 
troisii·nH' annt'•p, et lc conslilncr liCttlcnn•nt lorsqlll' h' 
conlon ínlï•rimu· a pris nuc aYancc suffisante. 
~lalgró ¡·¡•Ja, C''1•st UIH' forn u• JH'\1 rationnellc el 1lans 
l;utnellc l'l•c¡uiliht·c 11 ·cst pas tonjonJ's farilc à mai11tPuir. 
CPsl pout·quni nous I ui préft'rnns hl'am·nup Ics sui vantes. 
r·m·dortN nblir¡w·.~ drm/¡/es er I V 1111 rmi:;i lluus.- Ccll1· fonn <·. 
lri·s l'Oil\ I'IHthl<• pnm· des baies f•·uilii•rrs, s'ohtienl en plan· 
tant Ics :trhr·cs i1 l'l·nu·tcnwnl dr fl/>0 :\ O,(jO ccntimi·trcs. \ 
tl,!lll l'CUL du sol 011 •·abat h·s sdnns s ur dcux \'CilX lalt•rallX 
<lli,_,..¡ np¡uJs(•s l)llt' ¡Htssilat,•. de fal'llll ú ¿n tircr do•ll'l. 
l 'Uilll'anx dnnt nn snrn•ille (P !lt'•ypJoppPIIII'Ill ltcU'UlllllÍt•ll:" 
~I¡\NI'FACTt ¡.¡¡.; I>E~ ¡\HHIH'~ l'T IJF.S Fll.llln; lli!J 
en rcd1·rss;mt lr t'aihle eL en indinanl lc 1\n'L wrs l'hol'i-
zontall'. Uuand ils ont acquis une t'm'Cc sunlsantc on lrs 
tlit·ig-c à 1:-,• sUI' drs lil!'aHx útablis i1 ra, ance en carri· su1· 
ll' h'Pillng-c. A la !aillc "'·che au printcmp,.;, chnr¡ue bras 
Cs[ (¡¡ÏIJt• SUI' 1111 II'ÍJ 1'11 ch•S!:OUS; Ü J'(•))!)UI'g'l'OIIIH'ltlt'nl, on 
snpprinw )ps nuncaux Vl'l'licaHx !'t on g-arric t'l'li\. qui 
nais:·il'nL dt• etil<\ en avant, en dcssous, el on vr>iiiP au 
Fi~. :i2. - C:ot•tlon~ ohliqU<':' rlouhlf'' ~11 uobillnn,, 
dt'YPinppemclll harmoniPIIX dPs clcux bmnches dl' l'al'lli'C'. 
Quant[ lc~ hras du cot·don ont altcint lr sommct du ll'eil-
lagr, on pcut, s'il lcnr reste nn peu clo vígnrm, les dirigcr 
lull'izon tn lrmcn t. 
Crttc foJ'IllC ¡•nnvil'nf hi!'n pom· Ics contrc-t•sp<diers dl' 
pommil'J's et dc poiricrs: olie <'Sl courammcnL arlop!t'•p 
ponr les plantat ions t·onlllH'I'Ciales dP pnirit•J's da ns IP 
Lyonnais. lhu1s er dcrniL•r cas, Ics sujcts planlt's ü 1'<111-
lnmnP son! g rP!l'!'i'i Pn pi<H'f' l'alllii.'C i'illÏYan!P, Jps lignps 
distau les dc t m. SO, sonl oricnférs tlans la dirrdinns riPs 
n•nts rlnminants, t•L l'installation ll<' r·nmpor·(p g·Hl'I'P r¡u'nn 
fil ric fer snntcnu pal' r¡uPir¡uc~ pirillets. 
f' Sllll¡ll••. - Lc nom ,),··li nit Ja forme. J>nnr J'ohlt•nÍJ• on 
plalltl' d1•s sdons d'nu an fJIH' l'on ral•at a la taillt! au· 
th•ss11s ell' dt•nx \'PUX la!<'·ranx sitnr;~ it 0.!{0 t'l'lli. rl11 sol, :'1 
tlrnitl' d :'t g'llllt'jlt' t),~ l'axP d aussi oppns•'•:-; r¡ut> pnssihlt•. 
QIH·Iqul'~ arhnrit·ult .. urs •'•enssolliH'll( (),.,.. Y"HX op¡u•s••s 
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l'un à l'aulrc, et ohlicnncnt a in ::;i des !Jranchcs qui pal'lenl 
du mèmc nh·cau. 
D'au t¡·cs opi· rcnt on vcrt: lc scion éla nt rahattu lri•s 
prüs dn sol, on olllicnt unc poussc I"JIIC l'on pince sn¡· la 
prcmièrc feu i Ilo si tu,·c i na méuiatctncn l au-dcssous úu 
poinl Olt doit avoi¡• JiC'U la IJifurcalion dí'S hranchcs dc J'l '; 
lt• pinCCIIH'Ilt pi'O\'I)fJIIC Jc dévclnp)ll'IIICIÜ dc l'n•i) :-illlé à 
l'aiscl le dc cctlc fcuiiJ¡• en un t';lnwau an licipé, en mt\me 
temps que sc foi'Jucnt à la basc du c·c dumier dcux ycux 
stipulaircs hicn opposós. On excite lwauroup la formation 
dc res yeux en pin~a11l. 
cout'llc nuncau anticipe . 
. \u printcmps su ivant. 
on lui llc cc ramcau s ut· 
les rides <lc son cnapa ttc-
mcnl, dc fa<:on à porter 
la sèvc sm· ses dcnx ycux 
s lipulaires et ~L obtenir 
Ics deux bran clacs oppo-
~é'cs que l'on dés irc. Mais 
cc ¡ll'ocódó cst long , e t, 
d'aulrc· pari., pom en avoit· 
toutc satisfadion il faut 
que la fcuillc dc pince-
ment sc lt·ouvc en avant 
du ram cau; s i clic cs i. 
Fi¡.:. :;3, _ r ~im- de t1lté, Ics deux ln·anclacs 
pt... sorties des ycux s tipu-
laircs ont un ma nvais 
A " 
l'i¡;. ;)i. - " "' 1'-
loppcnwnl rlt•s 
ycux :::l ipnlui 
l'CS, !/· ~/ .. (llll' 
lc pint·r·nu•nl 
en 11 rin m-
mcan A. 
départ. Enfin, il faul<tue ces dcux ycux sc tlévcloppcnl 
égaleu10nt. cc qui n'a pas toujoun:; licu. 
I ln pcut cm·nn· npi•rcr en vori, d 'uno a ntre manii•re, en 
rcl·ourbanl le ramcatt c¡uanll il aJ'I'iYc an point tlc bifurra-
tion, el dc tcllc façon qu'un ooil cxistc au condr ; le 
ramcau c·on1·h.:• étant pincé SUI' llli C fPnillc si luóc en des-
sous, on oblicnt d<'ux pousscs hicn plací•c:; pour fairc les 
dl)UX IH·anl'hes dc l'l'. :\Ia is CC' procódó n'est pas lt'I'S 
l'CC'OillnJaJH.laulc car il donnr dcu:x hranchcs dïuégalc 
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force, Pltlont l'u ne a toujtllll',' tPndancP à ¡wondt•c plus de 
force quo l'ault'o. 
On pout enfin, ot sans com·ber lc rameau herbacé, lc 
pinC'cr sm· dcnx feuillos opposées situécs immêdiatement 
sons lc poinl de bifurcalion; on obtient do cotto façon 
les <leux ramcaux anticipés néc:essaires pour la ehnrpente 
u.e ru. 
QuPI que s oit lc ¡wocéclé cmployü, dès quo l"on a Ics 
dcux ramoaux on Ics clil'igo ohliquempnt on veillanl :'! 
lcur d(·vc loppomcnt lmrmonienx, puis, qnand ils sont 
sufli:-;amm eni fo r ts on les pa.lisse on donnant au fond 
dc IT, non la di!;posilion horizontale mai s, de préfércnco, 
la fo¡·mo cnn•ilignr t1·è 1 at•rondic, rt on r·elèvo clans la 
position vcrticalc lrs dcux hnl!lchrs dc la charpcr,tP. A 
partir dc er 111mucnt on allongo p r·ogTessivelllcnt t'haqur 
annér Ics dcux branchcs dc l'LI w ll's l"illa11 l sm· ltll fl'il 
sit1u; rn avant , et en vcillant au mainliPn dc l'équilihrc dc 
la charpentc. 
CeLte forme est l'unr des mrilleurcs ;\ rmplo>·cr; clic 
l'Plli Jllit en cffct toules Ics con-
dilions que nous a vons t~'a­
tPcs au di·but de cc chapitr·r. 
r duublr. - C'cst la forme 
pr•écMen te da ns laq uollc cha-
r¡uc lll'anclH' prineipalc cst 
hifur·qu{•ceu nn tJ si1nplc. Polli' 
l'obtenir· on Jl l'Od•dc c·omtnr. 
rlans lr eas pt·í·<·c'•dcnl rt l"on 
fait cl 'abord 2 bmnriH's q ue l'ou 
dirig-r vrn; le poinl oú cllrs 
serou t <lc non' rau hifun¡tH"•cs, 
rt sm· charunr d'elles, lc pr•o-
hli•tuc sr. ¡·anthlC a lnrs à la 
t·onsti tntion d'un ¡ · si111plc. 
Oatts crttc fot 'I IIC la pr·rmi&r·e t.·r Fig. :;:;_ - r dunhiP. 
ut ur·cation doit sr• fait'l' un 
pen pins has, pom· IJUr (ps ¡ · simples pr·errneut naissatH'I' 
à Huc ltautcnr· con\ l'nablr. 
LT donble s'Pntploie ljllclquefois pour les \';u·il·tl•s trop 
1:! 
li 
li 
I 
I! 
¡· 
! 
·, 
\'igout·cnsrs po ut· i·Lt·c satisfaitcs a vcc dcux bt•anchl's seulc-
mrnl. C'esi unc forme eléganie, mais un peu plus compli-
quéc que l'U simple, et dans laquellc l'équilibre cst plus 
difficilc ¡t maintcnir. C'est pour ccile raison que nous Ini 
préft'•t·ons dc be<tucoup la fot·mc suiva.nlc: 
J>ulmelll' Vt>ITÏI' J'. - lmaginóe par Vrrrict·, lc pr aticicn dis-
tingut'· qui rnscig-na l'arhoriculturc it l'Erolr d'agt·iculiut'P 
dc la S;tUlsail', ci'Ltc l'ut•mc 
sc l'aiUtlt, G, R bmncltcsou nu'•111e 
plus; mais c'csl sculrllli'IÜ la 
'¡ 
\ I 
' I; 
1 
palmcLio à lt LH·ancltN; que 
nous voulonl' éludicr· i<'i , consi-
'; tlérani toutcs Ics l'ot·mrs pins 
\ gran des cont me susceptibles 
l; ..( 
. ......._ ...• ,... . ·~··· -.- '·'·--, ~ ,_ . \ 
k dc ngurcl' scn lcmcnt dans le 
jat·din dc l'amateur qui pcul 
leut· consm·t·e t· bcaucoup cic 
v 
[....-
\ 
• 
"( J 
¡: __¿ ·· 
I 
( ' 
f-- tc111ps, rt la palm cite Vcrricr :t 
~ bt·ancltcs corn mc un e des plus 
rxccllcnlcs formm;, nttionncllc, 
simplr et pratiquc, la sculr 
pour ainsi dirc à cmployer a,·cc 
l'l' dam; Ics espalicrs et conlt'C· 
cspaliers dc l'horiiculteur mar-
chanJ. 
Polli' étnhlit· la palmrtle à 
4 br anchcs, on planlr drs 
Fi¡; üli _ PnlnH' Il•· \'el'l'io•r. scions d'un an, el ;\ la taille 
sèchc ciu prinlrmps on les 
rahatàl'n\· iron o,:30à0,35 ccniimHrcsde hautcur au-drssus 
dc tro i:; ~·cnx hi<'n placés, I<' sup(·t·icut· en avant, I t's deux 
auit't's de còié, ci <Htssi opposés qur possible. A l'êboul'-
g'NlllllCnH'nl nn suppl'ime toutes Ics ponsses aulrcs que 
!l's trnis qui surlPnl drs ycux dc taill<': dans la suitr on 
pince plusiPurs t'ois la supt'·rieut·r dc façun it t'ait•c de,·elup· 
pet· Ics clcux autt·cs que l'on s'é\'PJ'luc d'aulrc part à con· 
~et•vct' aus~i (•g-ales que possible. 
L'anni·l' ~ui vante, au printemps. la ponssc sn¡u>t·ienrr ps( 
ntballue tri·::. près dt· sa basi" sur un 1t·il silué l'll <l\ ant; 
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les cleux auLJ'CS snnt palissí•cs et taillécs à 0,2v ccntimi>ti·cs 
environ sur un roil situé en-clcssous. 
Oans le COUI'ant de ceLte dcuxième annéc, gc;nemlcmcnL 
Ics clcux pousscs infél'icurcs prennent asscz dc forco pour 
pouvoir ètrc palissées en vc¡·t et arri ver à la partie vor·ticalo 
de la charpcntc ; on pcul alo¡·s prépat·or la fot•malion du 
cleuxièruo étage de la palmeltc, en pinç<tnl lo ntmeau ccn-
tml sur la Jli'Cmièr·p fcuillc situòf' i r111nc\diatf'mont au-dPs-
sous du point dc !Jifun:ation, UC façon à [ll'OVOC[lHW la fot'-
lllalitlll d'un l'alllPau an tidpl• . à la basc du!J u el sc consti tuc-
ronl df'ux yrux stipnlaircs; au prinLrmps suinml on pr·a-
tiquont. la ta illc sècltc sul' ces tlcux ycux clans le but d'en 
obtenir cleux pousscs opposécs et d'c'•galc ron·c. (Fig. 51¡..) 
En gi!né¡·al la règle à sui H<' dans h~ rm·nHllion d\111c pal-
moltc Vcl'l'irr, c'cst qu'un non vel l>Lagc ne doit èlrc fol'llr(• 
r¡uc lot·squc lc précédcnL est sol idcmcnt constitu(· f'( r¡w• 
srn1 r'tWif'fiU de prolunyement a pf'is ltt tfi¡·N'Liun z•,•rtirfllt• . • \ 
partir dl' cc moment la branchc eharprr'ltièr·c cst consti-
tui•e: on l'allongo chaquc ann{•c d'un!' l'erlairw quan Li té 
pm· unr taillc sill' un n•il situ!• f'll avant, dc fa¡;on à Ini 
mnser·yp¡· unc l.Jonnc dirccLic,n. 
Caii(J,;laúrr· . - CelL<' forme corn pr·cnd Ull a xe conrt sc 
bifurqnant à 0,30 c·<'ntimètres au-clessus du sol nit il sc 
dt"·compose en drnx bmnchcs hor·izontal<'s sm· lcsqUI'iles 
prcnncnt naissancc les bt·anchcs charpcnl ii•r·c:-; qui s'í•lt'•-
vcnt vcr·licalcmrnt. nn l'ait tl<'s candélabr·es ¡La, !), 7 011 lt, 
li, 8 branchcs. L<'IIJ' ohtention cst simpl<', et l<'s prineip<'s ;'t 
appliqnrr· sont IPs mt.,mcs q lli' prf.ct"•dcmrnl'n t. LPs cand{•-
lahrcs à branchC's pair·cs sont snpt"•l'ictu·s à c·cu:x r¡u i ont 
unc br·anchc impaire en lcut' crnLI'<': mais, mc'nu• lrs prc 
miers ne constituent pas des formes bicn t'alionnellcs, cat· 
leut·s hranches nc s unt pas i•galemcnt fa vOJ·i::;¡'•cs pa¡· la 
sèvc. leur dé,·cloppemcnt cst inéga.l ctl'éc¡nilihrc cst rlirti-
dle à maintcniJ· clans la l'!tarpcntc dc l'arhrc, snr'lnnl si lr 
nombre des hranchcs est sup{•r·ieur à quatre. 
Palmelll's ü úrrmchP.v hori:onlalPs el obliqw•s. - Ces pal-
mettes comprcnnrnt un axc ,-el'fical sut· lrq11r>l prennent 
naissanC"e il 0.:30 ccntirnètr·cs clc rlistam·r des hrandws 
dmrpentif>r·ps anssi nppos(•cs IJIIC possihlr et qui sont clil'Ï-
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~~·Ps lwl'izontalemrnt uans Uit cas, obliqurmeni dans un 
a.ult'C. Un lrs fait simples ou doubles, c'rst-à-dire ¡\ un ou 
tleux axes. 
Les considéeations uéYeloppées précédrmmenl pct·met-
lt'OIIt aux ama.tcul'sde formes compliquóesde modPiel'rrl-
lcs-ci, s ur !esquelles nous nc voulons pas nous arrètct· plus 
hmg-lClllps, Ics c·onsitlómnt commc non pl'aLiques, et trop 
L'Olllpliquí•cs pou¡· cntt·c¡· dans lr janlin tlu prutluctcul' eoJII-
mr i·çaut. Nous en di1·nns au tant dc tou tes lrs l'tWII tf's dr 
faniaisir qur l'ou ¡·rnconii'C t;à et lit clans IP!-1 j ardins. 
Cfl Al? ITHE l V 
FORMES DE LA PRODUCTION FRUITIÈRE 
l. L es arbres fr u itiers e n grande c ultura 
.\lfnplnlilm d1• la rullw·e rw milü•u el t111.c ct¡¡¡tfilio/1.~ ,;,.,_ 
uomir¡m•:s.- Pcndanl longlcmps la pmduction fruiW•rc Pst 
rcstéc lrwal h,(•c da ns Ics jardins aux en vi rons des g-mndcs 
villcs, à l'alimentation dcsqucllcs clic sullis;~il, et oil clic 
;wail aequis unc réputalion et unc perfcction pat·fnis tres 
grandes. ( Cultm·cs feuitièees des envi rons dc Lyon : 
pl•Citcs, ahricots, poí res, raisins; des envi t·ons dc Parb : 
poit·cs, potnmcs, pc\cllcs, raisins. 
!Jans rcrtaincs cit·ronstantcs sculcmcnt clic tH't'llpait 
des vergers ilnportunts é loignés des gnlllds !'Cillrcs dl' 
c·onsommation, mais Ics fruits produïts étaicnt pour la 
plnpart lmnsformós snr place poUI· ètrc vcndus <1 pri•:-; 
transfnl'lnatiuu : ( pruncaux, poircs et po1111lHJS la pécs, 
kirsch, etc.). 
La pmduction fru itièrc n 'a guêrc dépa-;sé Ics bcsnins dc· 
la consommation loralc jusqu'au jotll' oit les dislatH·cs nul, 
ponr ainsi dirc, ,;[¡:- supprimc'cs par l'(•laldissrnH·nl drs 
clwm ins dl' fer; alors Ics ccnlt'cs favorisc'•s par !l's c•oJHli-
tiom; d¡• milicu ont pu \ ist·l' iL produirc pout· IP:s \ illc•s 
clnignées et les régions scptentrionalcs. Lc:s Plll·lns llltll't'~ 
des jardins sont dcn•nus insu iTisantl', rl la pt·otludion. 
quittant la pctilc rullurc, franchissaH Ics n•ut·s oil Pllc 
a\·ait été cnserri•c jnsr¡ue-là et gagnait Ics champ:s oit f'llc 
!Jl'enait loutPs Ics allurcs cl'une grandc cultnrc. 
l'n n ·· ritahle epannnisscmcnt d(• la cul tur!' frnitii•rc s'pst 
fait l!epuis tren te ans en ,·iron, donl Jïm portau cc croil 
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d'annéc en annC:·e ainsi qu'on a pn lc voit· par Ics chiffrcs 
que nous avons donnés au chapitrc prcmier. 
Dans cc gram! mouvcmcnt d'extonsion dc la pt·ouuction 
des fmits, qui cntrainc los cultivatours attirés par les 
bénéficcs importants quo procu•·c (·cttc cultut·c, Ics plus 
grandcs pt·écantions doi,·cnt èlrc pl'iscs pour adapter la 
culture au mi lieu, climat et sol 
Chaque espèC'C a en effet ses cxigcnces : il !ui fa.ut uno 
quantilé détcrminéc dc chaleur pOUI' múril· ses fruits, un 
état hygromét riquc spécial, dc l'ait· pour lavoriscr Iem 
dé,·eloppcmcnl, un édaimgc plus ou moins in tenso pour 
lour impt·imcr louf le coloris fJil'ils sont susceptibles dc 
pt·cndrc, et un sol possédant uno composition spécialo ol 
dét crm in ée. 
C'est à la connaissancc de toutcs ces conditions, qui 
constituent la tf.'chnique dc la production que doit s'atta-
chcr le cnltivatcurqui veut se livrcr à cc gf.'nro dïndustl'ie, 
do fac;on à détf.'t'minct· avec précision lo cantonnemont des 
dh·o•·scs ospl•ccs f•·uitièt·cs, que chacnnc d'elles soit à la 
place c¡u'ollc doit OC'Cupcr pour donncr les moillcurs •·éstll-
fats, et que l'importanco dc la cul turo, et la formulo dc la 
misc en valcUl' du domaine soicnt on •·éalité la résultan te 
des condil ions naturellcs quïl préscntc et qui sont les 
véritables faclout·s de la production . 
La misc on valeU!' d'nne situa.tion nc saurait done nnlle-
mcnt èlrc la conséqucnce d'un désir, et il nc sufTit pas 
ponr réus!-lir dans uno cntl'oprisc commcrcialo avcr Ics 
fruits, dc \'Otlloir fairo des pla.ntations clans un milicu 
délcrm inC:·, il est indisron~mblo quP c·os plantations snit•nl 
exclusivcmcnt composécs avcc Ics csscnccs et les varicU·s 
réponrlant à cc milieu; il suffit d'aillcurs de jeter un coup 
d'Ct'il sur la cartc dc la production frui tière en France pour 
voir de qucllc fac;on Ics di\·crses cspèccs d'arbt·es à fruits 
sc sont pa•·tagt• lc sol du pay~ cl'apròs !curs besoins et Ics 
condilions qu'ollcs ont t rouvées. 
Le poiric1', au point de YUC du climal est plutót l'al'lJJ'C 
de la région tem péréc, froidc, quo du Midi; i! ne ve ut pas 
d'exposition lm'J!ante et Sè'ChC et prosp(•J'O clans les milieUX 
oit l'atmosphi•rp cst plutclt humiclc: I;\ il donnc dc bcaux 
fruits, gros, cic bell(; 'cnuc et succulcnts; sous cc rapport 
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lc~ vallêcs abritêcs mais lat·gcmcnt ouvct·tcs Ini convicn-
ncnt micux que Ics platcaux trop balayés par Ics vents. 
l.a lumièrc cst égalcmcn l néccssairc po ur don net· au x 
fmits tout leur coloris et, <lès lors, Ics pen les lt•op ombl'a 
gées et tournécs au :-ionlnc I ui co1wicndmnt pas; l'Oucsl. 
lc Sud-llucsl, lc Sud-Est lui Yauúronl micux que lc Sud. 
En plcin vent, et grcllé sur franc, il vicnt p1·csc¡nc clans 
tous Ics sols, ma is su1· engnassicr; pou1· Ics c·ullurcs com-
mrrcialcs il est bcaucoup plus diflicilc sous lc rapport du 
sol, il rcdoutc le calcairc da ns lcqucl il sc cltlornsP di·s que 
la pmportion s'élh·c ü (i, H o f n. li !ui faul alOI's d<'s sol:; 
silico-argi lcux, argilo sil icPux mè11le forts, JHllll'\'11 quïls 
nc ~oient ni trop l'OillJI<II'Ls, ni \THÍIIIClll ltult lidPs. 
Quant aux Yl:ll'i(·tés rllcs ant aussi !curs r\ig'('ltc·<·s iiHii-
\'Ïducllcs; le cultivatcu1' doit done propag-cr c•n grancl 
d'abnrd eülles qur lc ¡·on11ncn:c rédamc, el qui sont 
Mjà cxpérimentécs dans lc miliru ou il o¡w1·c; Pnsuilc 
il soumettra à l'rxpérimPnlation. avant c!P lt'll l' oii\Tir les 
pnrtcs du domainc de la grandc rultu1·c, tonies )ps Y<ll'iólés 
nou velles et celles qui n'ont pa~ cncorc étê <·nlti\·(·cs clans 
lc pa~·s. 
Le pommier est cncoi'C plus un ai'IJI'c du ;\on] el des 
hau tes altitudes que lc ¡)Oii'Ïcr, ¡·cdoulant moins la rigueur 
des hi,-crs, n'ayanl pas besoin d'autanl clr chalcur et dc 
lumièi'C pour múrit· et coiMer ses fruits. i\Jnin!i cxigeant 
d'antre part qne le poirirr sous lc r.tpport du sol, il ,·icnt 
clans loutcs les furmations geolng-iqucs, deiii<Hlduul sim-
plement, JlOUI' prnspél'PI', CJHC l'atmospht•J't• llt' soif pas 
si•f'!¡c rt que lc sol prol'otul lui IH'l'lllPitC cl'assPnil' snlidP-
mcnt el pi'Ofondémcnl son sysli·mc radil~lllairc: ~··est 
l'a¡·bre des tcrrains gran itil¡ues, schislcux, des l'ouds dc 
Yallées, ou des pen tes d'l'>bnulis aux sols profonds Pli'Ïchrs, 
capablc dc prospé>rrr en eni'!' il 1.100 t'l J.:,oo mi•t rc•s d'alt i-
tudc• en prcnant possr~siou des prntrs ah1·it••rs pa1· lt•s 
hauts smllmels, cml\'Cnahlcmenl <'Xpos,;cs . cnso:eiiJ,··cs et 
sulli::iantmrnt prolég-¡;<'s d!'s ,-cub-
Lc pèchcr veul de la cltaleur pour llllii'ÏI' hl'S rruils et tiP 
la lun1ièrc pour Ics colO!'<' l'; aussi sa cullHrc ru gra ut! nc 
pcutgnè1·c ètrc entl·cpris<' que dans lc !\lidi Pf clans la •····g-ioll 
tempérce occupéc par la vignc. Un doit s'adn·s..,cr a des 
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' 'ariélés spècialcs si l'on Ycut p01·ter sa cullurc à rcxtn\mc 
limite dc la C'llltut·r dc la Yignc, ;i. nwins de !ui crécr un 
clima!. artihcicl à l'abri des mm·s (cultures en cspalior tlc 
:\Jontrcuil). Les terrains, d'antre par'L, sont les mòmes 
que ponr la vignc: gt·aveleux, caillout.eux, bien drainés 
et assez profon<b pour se consen·ct· fl'ais : la composilion 
physique importe peu: sculs Ics sob ü·rs secs, hrúlants, 
ou Ics tenes compactes, humides nc convicnncnt pas a 
ect arbre. 
L'abricotior, ¡\ cause dc sa floraison tl'<'s pl'écoce, qni 
l'expose à soulfrirdcs gclt·cs de prin t.omps, a un rcndcmrnt 
d'autanl pins all'atoil'equ'on lc cultive plus au nord; aussi 
los spéculations avcc cet al'l>ro no doivont Nee entrcprises 
que Ycrs lc midi; <''cst l'arbre du hassin méditcnanècn, 
des régions tcmpi•t•¡'•cs <'haudes et des pays qui ne craigncnt 
pas les gclées clc pl'intomps. L'avenir pour la culturc dc ret 
al'ln·c cst plus au midi de la France, en ,\lgèl'ic, en Tunisic· 
que dans lc centre el lc nOt·d. Là illrouvct·a non SCll lemenl 
lc solcil tpti Iu i cst néccssait·c, mais cncot·c Ics sols chauds 
qui Ini convicnncnt. La composition ciu sol semble peu lui 
importCJ·, ecpcnllant la s ílice ¡Jarait !ui convenir tout spé-
cialemcnt; ma is il no craint pas no11 pitis Ics sols calcairc~<, 
cailloutcux, pourvu qu'ils soient bicn dminés, chauds et 
aérés. En som •nc, espècc f1·ui Iii· re précicusc à dc multi ple~< 
li tres, spé•cialemcnl à cause <lc sou déhouché faci lc, et 
des indnstrirs au ..¡qucllcs ellc sc pn\ te, nmb an·c lar¡ucllc 
il nc faut cngagl' t' dc spé•culatinn importantc qu'à la condi-
t ion de fairc disparaitrc autantquc possil>lc les chanccs tk 
gclées. 
Lc ccl'isicr c•st uno cspècc préCÍ('USC h cause dc sa rusti-
cité qui !ui pcmlt>l d'afl'rnntcr Ics clitnats les plus yariús, 
dc sc ('Ulli vet· dans lc :\lidi, et dl" s't'•lt'vct· hien an deià dt ~ 
la zone dc t·nlturc dc la vignc: mais c'est malgré tout dan-. 
la zonc dc cultut•p tle colle plante r¡ue Ics spéculations avec 
les ccl'ises doi vent ètrc cntrcprises. Ou còté du sol c'est nn 
arbre rohustc et peu difficilc, axcc Joquei on peut mcttrc 
en valeur des tcrrains calcaircs, cc qui nc l'empèchc pas 
dc prospt\rct· égal<'mcnt bien dans les tcrrains siliceux ot 
d'origine gi'Uniliquc. ,\rhrc prédcu' eL d'un granel rapport. 
mab comporl<~lll une t•écollc longuc, coutcusc, et an:c 
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lcrpiCI l'importanco de la spl~culation rloit ètre mosurl·e par 
c·PIIc clc• lél main-cl'rrnvre dont on pcut disposct· pom· fairc 
la cueillotte ot l'cm !Jallagc des fruits. 
I.e prunirr n'cst pas tri·s exigoant sous lc rapport du 
clima! : sa fhH'aison précocc l'expose ccpcndan l !:'ou vPn L 
aux golées: il airiw IPs 1crrains siliccux. pi'Ofonds et fmis 
des foncls dc ,·allées, largcment onYertcs et en:-;oleilli•ps; 
c'est un arbre int(·ressant ú cause des spóculations vari(•c:-; 
auxquellos il sc prète, veu te à l'état f rais, dcssiccation, con-
ti serie. etc 
t:amandior doit I'Cslct· sons lc climat du :\lidi oú on pcut 
I'Pmployc~r à la ntise on valeur <lo terra i ns caillouloux sou-
Vf'nlnmigres; IH composilion du sol paraillui c1!rP inclit'-
fct•cnte, cal' nous l'avons vu prospét·cr et clans Ics granits 
et dans dos éboulis calcaircs. 
LP noyor, qui pcut donnct· liou à des ontt·t•prises tri·s 
lucratives, quoic1uo ü longuc échéancc, cst un arbre de la 
t·égion lcmpéréc: sa floraison précocc l'expose à soufl'rir 
asscz sou vent drs gclécs; c'est pomquoi il nc fant pas 
craindt.·c de lc moUre on siluation aéréc: il monte asscz 
loitt au nord, el s·cngagc volonticrs daus Ics vallécs alpines; 
sans cxigcnces du cc\tc du sol, il croit aussi l>icn claus lc 
calcait·c que dans los granits. li semble aimcr l'bo!Pmrnt 
en hordut·c des r·ou tes, des a ven ne s, da ns les t·mtt's ri Ps ft•r-
mcs, en Lt\Lc dC's champs; il sc plait moins en plantations 
•. ,·,~.ptlières; avec lui on spéculc sur lc fmit à partit· clc la 
20< annC:•c, et s ur lo !mis, quand il cst arri vé au terme dc 
Ron cxistoncc. 
Lcclti\taignicr cst par oxccllcncc l'arbre fruiticr caldfugc; 
ili ni fan! des t crrains siliccnx pmfonds et fr·ais : i l ai rne 
les lf'tTains do micaschistcs,clc• gneiss, rlc gmui!, friahlf's, 
da ns IC'sr¡ncls il pen! !<'cnfonc·ct' pt·ofonclt'•mcnt: c·omnw 11' 
prt'•cédcnt, il aimo lïsolcmcnt, mais YiPnl bicn aussi cu 
fnrl•t: l''cst un arbre préeieux et dc bon rap port ü cam;P 
de ses l'ntils Pl dC' son hois. 
• 
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\'EH.GJ.ms DE H.\CTE TlGE 
La produl'lion dos fru its dans los vorgc1·s so fait en gntnd, 
principalcmcnt p OUI' Ics csscnccs fnlitièrcs qui sc pn.,trn t 
mal à la taille, qui n'on rct;oi,•enl. qu'an moment dc lt•u¡· 
formation ; c'cst lc mode dc production qui coúlc te moins: 
on J'cmploie surloul polli' lc noyer, lc chàlaignicr, lc 
cognassicr, lc néflier, le prunicr , lc ccl'isicl'; l'a.briC'olif' r 
el l"amandicl' rénssisscnt i•galrmcnt dans ct•s comlitions, 
bicn qu'on Ics ta.illl' nn peu plus que ll's ])l'éci•dcnt::;. 
Lc pom mi er cst son ven l aussi cu 1 Li vt·· de colle fm: on, pi'Ï n-
cipalcmcnl clans fes JH'ÓS-Vcrgors s itués SUI' fos {lancs dc~ 
vallées oú il cs t par oxcellcncc l'al'ln·c qui convicnt pour la 
m isc en valour des éboulis frais, dos cóncs ue clrjct'lion 
fixés dos t ononts ancians. Le poï l'ior sc plait mal en plein 
vont, ccrtaincs val'iélós pas dn tout; aus::;i nc I ui don ne-t-
on ecllc fmmc quo pou¡· Jcs variétés dr tu·cssoi¡·; t.:l'l al'lll'C 
a dos cxigcnrcs du còté dc la I aillc; il vcut d'autre pm·t 
ètre protégt; et di•fcndu conl.¡·c cet·taincs maladics qui clt··-
précient los frui ts; culin sur .Ics hau lcs tiges, Ics fru its 
sont facilemcnl jctésà tcrrc par Ics vents; c'csl pourquoi on 
le cultive en formes hagses et régulièrcs. dc mème qnr le 
pommicr poll!' la production des beaux fruits e t l"obtcntion 
dc tous ccux qui rraigncnL les maladics cryptogamiques. 
rlitisa/irm des l'tlllles, df'.Ç [CI'I'fiÍIIS l'llfiiii' S ir fa pmrftll'/1(111 
des {'ruil:s 
En Franci' Ics gr·andcs l'ou tes sont planlécs tle platancs, 
dc sycomorcs, dc frènes, d'orrncs, dc ¡wuplicr::;.ctc ; runiquc 
pt·oduiL consi::;tl' clans Ics ramcaux d'élagagc ou Ics boïs 
d'abatlagc. Dans un lrès pclíl nnmln·c dc ('as on a. borde 
les rou tes à l'aide dos arbres fruit i crs . Et ccpcndant il Y 
aurait un réol pm fit¡\ lc t'aire; les arbres fr·uitiors peu\'cnl 
en efl'ct foumit· dc l'ombrt• a u mèmc litre qnc les csscurcs 
fore::;licrc:-.; bc..Lttcuup J 'e::.pèccs tlonncnt u u boi s ò'ccu' re 
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apprédé, te ls ~ont lc noycr, lc pommicr, lo poii'ÏPJ', lc ceri-
~icr, lc chàtaignicr; cnfin la valcur de lcur récoltc annucllc 
pcul ètrc assez élcvéc pou1· couwir uno partie clos dépcnscs 
d'cntrcticn de la routc. 
On a o!Jjccté qu'au momeut de la matul'ilé <lo~ fruits . les 
routes scraicnt manuulécs et Ics ar!J1·e~ souvcnt al>imés, 
c¡uc los bram·hcs des al'ln·os fruitiCJ'S s'éLcndanl en surface 
¡.{èncraient la cir<·ulation des gl'Os véhiculcs . .\lais ces 
ohjcctionssonl mal fondées, ca1· ~i tou les les rou!<·~ étaienl 
horclrcs d'al'l.>l'Os fruitiers,lcs voyageur·s qui los fr(·quontent 
nc lc ur fel'aicnl pas pins do mal q lÚUIX ec ps dPs Yignohlcs 
plantés en b01·durc des chcmin~; lr l'Ou lc lcut· l'ournirail-
clle quclques fr ui t,_ poue Ics raffmich ir r¡u'il y auraiLsinr-
plemenllieu de s'on J'ójouil', et à l"époquc dc la maturitt', 
lc \ ' CI'g'Cl' routier poutTail toujours èlrC' sun·eill(~ pat· les 
canton niers ou pal' Ics adjuclicalair<'s ric la l'tkollc. D'autr<' 
pa1't, on peut éYitcr lc s<•eond ÍJH'OnYénient en écaJ'fant 
daYant.age les arbres, et on choh;issanl des csscnccs f¡·ui-
tii·rcs et des varie\ lés à port érigc. A uss i hi on doi t-on per-
sis ter à dirc quïl y a un récl profit à planl.cl' Ics l'Otllcs en 
arbres fruiticrs. Du reste Ics pays qui en ont l'ait l'cxpé-
ricnce l'ont prouvé d'uno façon indubitahlc. En Europe: lr 
\\'urlembcrg, te Hanovre. la llesse, lo ~assan, la Bavièrc, 
I'Aisacc, sonl les pays qui ont donné Ie plus d'cxtension à 
la route ft·uitièrc. Lc scrviee fruitie1· dl' la rou te cst la piu-
part du temps asstu·t'~ pm· Ics cantonn icrs ayant re~u uno 
préparalion spécialc, et chaqnc annéc la récollc est misc 
on adjudication (1 ). 
Sans doutc IPs rou les uc sauraicnt ètre honl(•os avec uno 
csscncc fruitièrc quclconquc. li apparlicndra aux organi-
sateurs des vergers ¡·outil'l'S en France d'adapte!' Ics d.if'fi·-
rcntes cspèccs aux clima.ts ot anx sols, clt tonant lc plus 
granel compte des cxigences spL;dalcs dc ehacunc d'elles, 
cic la natme, dc l'originP géologiquc el <.lc:s lll'npriHés des 
sol:s. cic l'altiluclc. du dimat, des vents dominants, et en 
(l) Cu. llll.tV.T. Tmilt' rle la l'llllllrl' fi·uilii•r¡• l'tlllluu•r•·ifll•• ,., bour· 
r¡el)i.~P. 
t;u. ll.lf.H.1. l'htJI'/It'llllure dtm.~ /e., ri11•¡ pllr/Í•'·' !111 lll t•Wh•. 
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adoptant pour chaquc rógion lm; espèces el Ics variétés 
qui y prospi•rent lc rnicux. 
Dans ccrtains pays, cc seronl les pommicrs, les poiricrs 
qui seront utili sés; ailleurs on donnera la. prófércnce aux 
ccrisiers à ki ¡•sch ou à fruits de ta ble; l'amandier set·aadopté 
dans le ;\lidi: le no~·c¡·, lc chàtaignier, là ou les sols lctu· 
convienncnt, et avcc de g1·ands t•cartements, scraient d'cx-
CC'llentcs cssenccs ;\ propagcr on llord urc dos rou tes, tant à 
causo dc la facilité qu'offre leur récolte ot l'utilisation dc 
!curs fruits que dc la valeur de leur bois. 
li y acn France des milliet·s de kilomètrcs dc !Janqucttcs 
dc ronLcs nationalcs, déparLclllcnLalcs, dc ciicmins appar-
tonant aux <:ommuncs quïl scl'ait possible dc mcttrc en 
valeur pal' des plan talions fntiliêt·cs; des surfaccs cnnsi-
déntblcs dc terrains laissés dans l'inculturc, livl'ês à la 
dépaissancc des Lroupcaux oú des at·hres fruiticrs bicn 
d1oisis cTécraient do vt'•ritablcs rcvcnus, dont la totalisa-
tion conslitucrait un accroisscmcn li mporlan ldc la richcsse 
nationale. 
11 ~·alà uno a'U\'I'C àcntreprcndrc, dont l' impol'lancc nc 
saul'a il écha¡¡pe1· à pc•·sonnc, unc idéc c¡ui bicn dos t'nis 
déjà a élé misc on avant par des \'Oix autol'isécs, el clont 
nous voudrions voir l'é('ho se répcrrulcl· à ll'avcrs la 
France ar!Joricolc jusr¡u'<'t sa réalisation com plòte. 
\'EJH;EBS DE BA~ 'E TH;E 
Sous cc nom nous con'l.lll'Cllons Ics planlatinns l'rnilii·rc~ 
morlcrn!'s d'unt' CPI'lainc impnrtancc, dans lcsqucllt>s nn 
ré<iuit la hantcur dos arbres, on modi fie et 011 réglemcnlc 
lctu·s formes par la taillo régulièrc dc façon à lctu· conser-
ver des dimensions permcttant de faire toutes Ics opl1ra-
tions de !aillc, de trailemcnt dos maladics, sans avoir hesoin 
d'échellc. Po ur la production dos ft•uits en gnmdc rruantilé, 
colle diminution dos dimensions de l'al'IJrc permet ttlll' 
cueillette fadlc, mpidc. à laqucllc tout lc mondc pcut rtrc 
cmployt'. fcinmcs ri cnfant!-', rt C'Cia cst (H'í•cicux lorsr¡uïl 
s'agitdo fruits qui 11c pouvcnt pas attcndt·c, quïl faut 
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rmh:dlet· et li' l'PI' ..n.pidPment sous pcinc U<' les 'oir ü·op 
nn'n·ir· et se gàtcr. lJ'au Lrc paet, la réuuction des formes 
cnLI·ainc la densité plus grande de la plantation; on aniv<' 
i1 planter à l'hcctarc plus dc pieds dc poil'icrR que de ceps 
dc vigncs: la fr·uctificalion commencc dbs la I¡.• année au 
liPu dc sc fail'e al tendre 8 i1 10 ans comrnc a,·cc Ics hantcs 
tig<'s, et l'on obtienl nne ri•colte abonclantc, des IJeaux 
fn1its, fadles à soi¡,pll'l', qur ron pcut ensachersi l'on Ycut . 
. \ussi CI' mode dc cultnrc est-il de plus en plus usi té clans 
la gratHle cultmc du pèchcr, du poiricr, du cel'isier et ell<' 
cst tlcs plus rccommandablcs ponr I e pommier. 
l'r,:pr11'at ion dn gul d'un I'I'I'{JI'1'.- Que! que soit lc mode 
d'rxploitat.ion, lc terrain cst, dans tous les cas, próparé par 
1111 dt'-fonccmPnt, ('11 plein, s'i! s'agit de planlation senéP 
d'ar·hrl's nains; on pou1Ta se contentcr d'un dt;fonccmrnt 
pm• bandes dc 2 mi•t¡·cs de la1·ge si Ics arhrrs sont plantés 
il5 ou B mètres de distance. et cnfin un défoncement par 
tmus de 2 x 2 sem suff1sani pour les pl<mtations cspa('écs 
il 8, lO, 12 et. 15 mrtros. 
La prnfond<'Ul' du défoncement varie <W<'C Ja nature 
du ~ol. mais cllc ne doit pas ètre moind1·P de 50 à GO ccnti-
mrtl·cs pour les plantations denses, et ellc pourra ,~tl'C 
supí•rieure dans Ics cléfoncements pa1· hande!'l, et surtout 
par· trnus. nans l'un el l'antre cas, la roudt<' ~u·ablc. sm· 
la pi'Ofondrnr d'un fr1· de hèche. de\'l'a 1\trc enfouie an 
fond de la trarwllér dr dNoncement, et lf' sous-scll scrn 
l'amrné it la sur'l'ace. Si on veut augmontcr lc cube dc 
tr1'1'r mis à la disposilion des racincs, on pout P ll out1·r 
avP<' avantagc, la t1·anthée Plant ou\'crtf', en amPuhlir 
lc fowl sur unc épaissenr de 0,30 ccntimt•tl·cs, rn lC' lais-
sant en pla<·e; retle opt'!ration sP fait à la hi•ehe. i1 la 
t1·iandinc on à la pioche, rt clans lc ras dC' dèfoncement à la 
dnu·1·ue, on peul arri\'Cr an mt\mc I'Í•snllat en faisant pa"-
SI'I' 11nc fonillruse au fonc! du sill on. 
Si l'on a clc g1•andes su¡·faces à pr(•pai'PI', il y anra a\'an-
lag·c à sr se¡·vir clr la chmTnc actilmní·c p:n· 1111 trcuil mu l-
tiplicalc•ur, :\ mani•¡;c nu à ,·a¡}!'ur; I<' c·ulth·ateur sans 
clontP n'aura pas bcsoin cl'aeheter tout lf' I'CHHc•ux lllatt'riol 
qui rst nécPssail·p pom· t'Cia; il pour·r·a !f' lnu!'l', ou cnniiPr 
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rcxéculion du travail à un cntrcpl'ClH'Ul' dc défonccmcnt. 
Lc pl'ix dc rc\'ient. dans ce cas, n'cst gui•1·e que de 300 
francs cnviron par hcctare . 
Pour Ics petites surfaces les défonccmonts par bandes so 
font à la main pa1· tranchóos ouvertos; on pout aussi les 
faire à la charruo, en piochant le fond du sillon ou en 
l'ameublis:-;ant à la triandine; lo ü·ayail se fait à la main; 
on doit demando¡· aux ouvriers dC' pousser la trituration 
du sol aussi loin que possible on mottant à pa1·t lc sol ol 
lc sous-sol; Ics trou:-; rcstoront béants pcndant Ull lllois 
au moins, ot. lo travail sC'ra achcvé Hn mois environ avant 
la plantation. 
Enyrais. Anu•nrlemenls. Amélivmlirms {imti1'1'es. - Les 
ten·es ongazonnéf's ou qui étaient oecupécs ¡ml' dos <'nl· 
tures fumées l'égulii•l'cmcnt, n'aUJ·ont pas llcsoin dc J'eco-
voii' dC' funm1·e azotéo; la tl'ituration et l'aération du sol 
pl'O\'Onant du di'foncoment, provoquont uno nitrification 
active r¡ui mnbilisc uno grandC' partic du stock d'azole 
immobili:-;é dcpuis longtemps dans lo sol ta.ssé. La fumu rc 
inilialc pour c·os terres sera surtout minéralc et consistorn 
principalemont on 1000 à 1500 kg-. do Sl'ol'ios do déphospho· 
ration, ou üOO à 800 kg. de suporphosphatc, et l:JO à 200 
kg. de sulfate dC' potasso par h0ctarc, incorporés au sol lor·s 
du déronccment. Dans la suite, c'cst-à-dit·o tlès la 3m• annéc. 
la plantation cntière recona UllO fl!nHll'O régulièro an-
nuclle·(Voir chapitro Engi'ais). 
Les loiTcs fatiguécs pa1· les cultures antóricures rcce-
vront au con lntÍI'O u nc grossc fumm·o au funlio1· do ferme, 
üO.OOO kg. en\·iron par ltcctarc, incol·porée par lC' dél'on· 
cemeut, ot la mèlllO fum urc minéralc quo précédcn11nent. 
Dans les défonccmcnts pal' trons, on incorporera aYec 
avantagc au cu be dc ter l'o rernuéc u nc provision de ra pures 
de comes qui ronstitucron t d0s réserves profondes aux· 
quelles les J'acinos puiseront pendanl longtemps !"aliment 
azolé et phosphatt'• ÚC' l'arbre. 
Dans los opi•ralions de dúfonccmonl, en général, si le sol 
avait été abandonné et l'cnfermail du rhiondont, il faudrai t 
prendre la pn;raution de l'extirpe¡· avcc soin et non de 
l'cnfouil· au l'ond drs tran('hées avec la ponsée de lc faire 
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mourir; Ics r·hizollli'S du chicndcnt resterairnt vivacrs et 
auraient vile fait dc sc rapprocher de la surface; la plan-
tation serait alot·s cnvahie au-dcssous du systèmc radi-
culair·e, et dc tcllc façon quïl n'y aurait plus possibi li té <lc 
la nettoyet·. 
Les plantes gazonnantes et les plantes annucllcs peu vent 
sans inconvénicnt c'trc cnfouies au fond des tranchées de 
(li>fonccmcnt oil elles constitueront une réscrve d'hun1us, 
sonrc·e d'aliments à laquellc Ics racines iront ¡míser. 
En outrc dc ces tntvaux, qui sont lr J'ondement dc la 
plantation, le cultivatonr profitora do l'occasion pou1· ap por-
ter ~~ so11 toJTain tous les amenclements et Ics amNiora-
tions qui lui pnraitr·ont nécessaires, tranchécs d'assaïnis-
sement, fossés cl'écoulcment pour Ics caux, amólioration 
lles chcmi11s d'<~crès, tr·avaux d'a<lduction d'cau pout· ll's 
arrosagos, los irTigations si besoin cst, création do clòtures 
ou d'abJ•is hrisc -vents si la région estbalayéc par dos vents 
\'iolonts. Ces bl'isc-vents sont, dans ce cas, constilués par 
drs haics clc grands arbres lrès ¡·approchés formant un 
écran ~l 10-12 mi·trcs on avant dc la 1•-•Iigno dc pla11tation. 
Placés au 110rd, ils nc sont pas seu loment des brisc-,·cnts, 
ils modilicnt en outrc considérablcmcnt la tcmpératurr du 
mil iou, et CI'écnt en quclquo s01·te pOUI' la plantation, nn 
climat artiflcicl plus chaud. Le midi fait grand usagc des 
haies dc• typri·s , et <!ans nombre dc pays plus scptcllll'io-
naux oli l'on l'ait dc ht g randc cu lture d'cu·hros fruiticrs, il 
y aurait un J'écl intérèt à se servi¡· de ces abris qni, bicn 
cnn1pris, (•qui valent à un changcmcnt <l'cxpmdlion dc la 
plan tali on, l'a \'ot'isen t l;;tf{~condation des flcur·s , et perill el-
lent d'avancor la maturité rlc::; fruits dc plusiours jour!l. 
En Auvergnc, la plupart des bons p1·6s-voegcrs dc pom-
mie¡·s sont abr ités dc cettc l'açon par des ridcaux d'arbres. 
/JPosite PI frmne dr lo plantatiw. - La clensitú de la 
plantatio11, c'cst-à-clii'e le nombre cl'a!'ln·rs it planter sur 
unc stu·facc clonní•r, varie avec lc lmt !JilC l'on poursuit et 
H.\'Cc la fcrtilité du sol. li cst done difficilc dc donncr des 
chill'J'Cs ayant un curacti·¡·r ahsolu et pouvaut s'appliqucJ' 
à tous les C'as. T ou tes !('s csp¡>ces peu plant Ics 'c¡·gcrs nc 
rt'•clamcllt pas lc m<\nlc c'•eartcmrnt, et n'ont pas Ics mc'·m<'s 
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bcsuins. Ll's clistalH:cs dc plantalion s!'J"OIIl déjà cakulé·rs 
d'aprè::; le::, úxig-enccs Jo chaque esscm·c fruitière; d'aulre 
part, on ticnt gt•and compte du dóvcloppemcnt rrue l'on 
vcut laisscr prcndt•e aux arbt•es ; on Ics écartc d'autant 
plus qu on les vcut plus grands, <l'aulant moins qu'on 
vcut plus réduil·c lcm·s formes. Enfin la richcsse et la pro-
fondeur Ju sol::,et·ont aussi des factem·s importants à con-
sultor: duns les sols profonds, frais et richcs,la plantation 
pourra ètre plus S<'l'l'éP que dans )('s sols peu profonds, 
secs olmaigrcs, oü Ics racinos ont bcsoin d'accaparcr un 
g-r·and cuhe dc torro pour trouvcr tous les éléments qui 
lcur sont ni!CCssait·l's. 
Dans les Yerg-crs dr hautc tige, on plantera Ics clu\tai-
gniers eL les noycrs ü la distance dc l:i mH•·cs eJwirun; l<'s 
cl'risiers, Ics pnmmicrs, les poiricrs à 111, 12 1nètrcs ; dans 
les prés-YCJ'gCrs, l'C( énu·temcnt nc IIUil'a pas Ú Ja p1'0dUC-
tion du foin. Les arbres de plus petites dimensions, pt·u-
nicrs, ahricotiers, amandiers scronL mpprocltés a 5, 8 Jui·-
trl's, les uns des anln•s. 
Dans les verg01·s de mi-tiges ou d'arbres nains la plan-
tation sora bctuwonp plus densc ; Ics pèchcrs condttits en 
''ascs pm·tés sut· nnc tige de Om . 50 àO m. 70, sonl planlé;; 
à 4 mèLres en tous sem;; si on les cultive en formes plalcs, 
en palmetles, on plante en lignes distantcs de 2 mètrcs, et 
on donnc aux arl.Jres un t•carlcment de 3 mètres sm· la 
ligne. 
Le~ ccrisim·s t·ultiH:s en vases nains ont assez de plat:e 
twec \111 écartemcnl dc i- à ;; mi-Lt·cs t•n tous sens; dans 
lc~ vCt'gPJ'S dl' eCJ'isicrs dl' l'Yonnc, l'écartemonl cst cncorc 
ntoindr<' puisqnc l'on plantejusqu1t800arbr!'s par hcctarr. 
Dans Ics vcrgt>rs dc pviriers nains grcll'és sm· cog-uas-
sict· 011 arrive au maximum dc dcn:>ité avec des lignes 
cspacécs de 1 m. ~Jll à 2 mètres au maximum. le long dcs-
quelles le::; m·brcs sonl plantés à O HI. 50 pom· former lles 
croisillons a dcux h1·anches cntrelacécs a\'CC ccllc:; de::. 
arbres voisins; la. plantation contplc dès lors dc 10.000 il 
la.333 a•·IJ•·cs par hectarc. Oans cc cas on plante les ::;ujets 
de cognassict· dc bonnc hem·c, au priut!'mps, ot on lrs 
g-relfc à l'ècnssou it rt•il dot·mant en jnillct-aout. 
Les pommiers !.{I'Cil'cs sut• paratlis conduits !'n croisillon 
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rompor·tcnt lc mème i•cm·Lemcnt ; conduits en cordons 
horizontaux superposés, on pcut les planter en lignes dis-
tantes de 1 m. 50 à 2 mètl·es et les planter à 1 mètrc sur 
la ligne ; chaque ar·bre poss(\dc alors 2 mètres dc p;u·(·ours 
horizontal, et la plantation compte de 5.000 à 6.66() arbres 
par hectar·e. Dans cc cas commc dans le précédcnt, poUI' 
éviter les grosses dépenscs qu'entrainerait l'adta! des 
arbres tout faits, on plante de~ sujets dc paradís au prin-
temps et on les g-reffe en place en juillct-aout. 
La plantation pcnt Nre fai te en carré, en quinconce et en 
ligne. Po ur les arbre~ de hau te et de hassc tige nous don-
non s la préfércncc au q uinconce qui ntilisc lc tcrr·ain de la 
mrilletll"c façon, mais il drmandr pins dc soins pom èlrc 
établi r(•gnlièrcmenL. 
On 111ct en lignes Ics plantation:-; lc:-; plus den:-;cs, en 
a(loptant les ccèU"trments indiqnés précédcnuucnl ¡mur 
char¡uc esscncc. 
La qucstion d'ol'icntation des lignes n'est pas indiffé-
rente; a ve(' les plus grands écaetements des arbres sur 
tige l'ait· pcnt circulcr librcntent tlans la plantatiou; mais 
é\\'CC des lignes distantcs de 1 m. 50 à 2 rni•tres et des 
arbres rami fiés à 0,:30 centimi·tres rlc hautcur on ohtient do 
long~ rouloirs dan¡; lcsquels il est nécessairc dc faciliter la 
\'Cntilation et l'insulation uar nue OJ'ient.ation coHYeJHLIJle; 
la direction :\'ord-Sud rst (~Plle qui pa.-ait èt1·e la llleillem·e. 
car a vcc ell e les lignes son t ,·~clairées snr lrs deux fa('cs, et 
Ics vents les plus haiJituels du Sud et du :\ord ci•·culcnt 
sans p01tet· tl'atteinte aux plans que for·ment les lignes 
d'ariJr·es. On aura brsoin dc Ics consolidcr eontre l'adion 
des vents d'Oucst par la plantation dc quclr¡ues forts 
piquets placés dc dista nco. en distance le long dc lc ur par-
com·s. La longucur des lignes nc dcwa guère (i{•passer 
70 à 80 lllètrcs, et it I curs exlrémités existeront des allérs 
dc scn·icc pom· les apports d'engl'ais, J'¡•nli·vcment de la 
récolte et la cir·culation faci lc des hineuscs et houes à che-
\"al que l'on elllploic puur la cultuJ'C du sol. 
Soi11.ç a¡JI•,;s la }llalllnlion. - Les arbres grelfés en place, 
en tige, ou en pied, reçoi vent Ics mèmcs so i ns que ceux que 
l'on a grcfl"és en pépinii•rc : surveillance des ligatures, des 
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sntH.lurPs, taillr au-dc::.sus lle la g-rrlfr, í·l>ourgronncnll'lll. 
cnlè,·etucnl dt•s unglets, taille rn vul' dr la formation, 
etc., en 1111 mot tout cc qui cst n•'•<·csl'>airc pnm· la consti-
I nlion cir l"arhrc :-;ou mis ~\ l"cxploitat i on ri à la {'1\ltut·P 
rúgulièt·es. 
Les arhrcs tll' hautc ligc planlt'•s dit·N·tcmrnt en phii'P 
Fi;.:.:;¡_ 
.lrunr arlm• mnni fit• -on 
ahri pc·olt•c•lPnc·. 
Fi~ ;.¡,_~ • 
.l••nnt• 1\l'h'r<' muni !l'un 
lulenr . 
sont munis d'cm tuleur, et ::.i la plantalion cst faitc dan~ 
une prai1·ie f¡·C:•t¡uPntée par Ics a 1imau\. dHu¡uc arbre Pst 
en oulrr cnlour(• d'un al>l'i protcdrul' cmpc\chanl lc;; gt•os 
animaux dc Yenir sc g-raltet· anx tiges. et aux petits, chi·-
vres surtout, d'en ¡·ongrr l"écoi'Ce. 
::;aur lt> t·as des pr•'s- vcrgcrs, oú lr sol 111' reçoit dr c·ul-
ture qu'aulour drs pieds d'arllt't'S, sm· nn rayon dc lm. ~,f) 
autour dl' dcaqnr tigc. el souvenlnH'me pour lc pnmmiPr 
pas dn toul , ¡ artout ailleur~, l'l surtoul pour les arbres;, 
noyau. la C'Uiturc du sol est nc'ccssairr, non srull'ment potll' 
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lc lt'•harrasscr· des mau\ ai ses herbrs, rnab t"IH'<~I'C' pm11· 
l'ameublir, l'at'~ret·, et en permcttr<• l'égoullement et 
l'éc·haufl'emenl plus facilc. 
{.luc l<'s fac;ons cnlturalcs soicnt faitcs à la main ou à 
l'aide des instrument:; attclés, on prendra toujours la pró-
l'atttion dr nr jarnais descenclt•r profondémcnt pour· nt" pas 
cndon11nager lc~ r·acines; on é\'itera la bèchc qui coupc; 
on !ui préfèr'<'l'êt la triandinc. et le pratidcn soucienx de la 
b(lune san té dc ses arbres aura pour le labnut• de pl'internps 
du Ycrgcr u11c lt•iandinc dontlcs Jents 110 pcrmctlent pas 
de fnuillrr lc sol à pins dt" 0,08 à O, lO ('Cnlimi•tr·cs rlc pl'!l-
fondeur. Lrs fac;ons nrltumlrs dl' I'Í'tt· st"r·nnt drs hinag·es 
et des n\clag-Ps s u pcrfidcls. 
Il. Les arbres fruitiers da.ns la. petite cult ura 
Lt•s j111·rli11s j't•ui/it•¡·s. - Tandis que !Ps vcr·g-rr·s soni soii-
\'Pill c'•tahlis lllill dc Ja ÜCill!'llrC tir J'cxplnitanl. les jardins 
fnrilicrs an contrain' sont sorl\'t"llt installés it c·titl· dc la 
tlemcm·p du nrlti\'alt•ur. l.t>Ut' dcsliuation c::-t rl'ail!Pttrs dif-
fi~rcntc; ils doh·t·nt four·ui¡· cie:- fruits dr• luxt•, dc·~ fruits 
dc choix, soit poru· le commercc, snil potu· la cnnsomma· 
tion familiale; en raisou de cclaleur org-anisation cst hcau-
eoup plus COlllplit[Uée que• l'Clic dPs simplt•s \'ergrrs. 
11 y a dOIH' lieu dc tlisting-ucr lc jaNliu {'mitit·r rrmwu•,·-
l'iol et le j<u·din l'l'llilicr· dr l'amatPur·; da ns lr' pt·omicr la 
spl·culat ion porte snrun tt·i•s ¡wtit nomhr·c d'csscnces,cellcs 
qui sont hien adaptécs au milieu, el 1111 ttorllht·c rcslt'I'ÏIIl 
tic \'arir'•tC:~s t¡uc lc cotnmcn·e reclame. Les jardins fr·uiticrs 
rlc Thomct'\' cnltivent sut·tout lc Clrassclas Pi lc Ft'all-
kcnthal. C~ux ell' :\lontt·euil font lrs pt'•chPs. les potHIIICS 
Cal\'illc et fltll'lc¡ucs pnit·cs. D'auu·o pat·t, comnac il s'agit 
cJ'unc S[u'•culalirm COilllllt"l'Cialc. l'ex ploitall t doi t si 111 plifiP.t' 
ttut.mt que possilJlc Ics fmi s rle ¡n·otludiou. et or~anist'f sflll 
janli11 de la f;11;on la plus si111plc et la plus économir¡uc . 
. \u l'OIILI'airc lc jaeòin fntitier· dP huHalf'tll' cst peuplt'· du 
plus gmnd nomhrc possible d'essencP~ fntitii•rcs et df' 
vari(~tl·s. dP. façnn il fournir à la tnhll' familialr' tlr.::; fruits 
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pomlant toutr la ¡.;ai son , de puis Ics plus ¡wécoces jusqu'aux 
plus lanlifs. :-;ouventdans ce jal'din la production est oné-
rcusc, mai~ ic:i le pmductcut· nc cons idèrc pas le prix de 
•·cvi<>nl: il balance son compte (le cult.ul'e on met.tant du 
còtt:• dc> la production, à cóté des fruits qui ont pom I ui nne 
g randc valem·, un e grosso som mc de satis l'action . 
Toulefois, ici nH\ me, et sans porte•· ancunc alteintc à la 
procluction des fruits, il C'st toujours bon de ne pas exagé-
rrt· les frais de product.ion pat· uno organisation trop com-
plexe du ja1·din; chaq ue exploitant doit visc!' à pt·ocluil'e le 
maxiiliUlll de fruits dr choix avec unm inimum de cl(•penscs. 
OIH:A:\ ISATIO::-\ D'U:\ .1.\RDI::-\ FlUJIT!EH. 
S11l. Siltmlirm. Tüposilion. - Lr janlin l'ntiticr de rapport 
110 dnit ètt·r ótahli que dans un sol ap¡H'oprié aux culLm·es 
que l'on Msii'e rntreprendrc; micux vau t. ne pas l'installer 
:-;i l'on 11'cst pas assuré que lo sol possède la composition et 
lrs ¡wopriétés physiques nécessaires aux arbres s ur !esqueis 
1111 vrut s péculer; nous nc répètcrons pas ki ce que nous 
avon~ dit. uc l'adaptation de la eulturr au milieu. 
:\lai~ l'ama teur qui vrut t:I'éer un jardin fruiticr au ,·oisi-
nagc Ut' son hahil.al.ion, poui. très bicn SC tl'OU\'01' Oil pré-
srm·c d'un sol dont la composition et Ics p•·opriètés physi-
qu(•s nc r <'•pondcnt pas aux exigcnccs des cultu•·es. Dans 
( ' <' n ts, avant dr ri on cotroprcnd rc, c'rst par un e étudo com-
pli•l.c du snl, du sous-sol, quïl fautcommcncer; cnsuite on 
p•·ori•clora aux améliorations que la terre demande: par 
tlcs amcnd<'ments on en modifiora la composition et les 
pmpl'ir•li•s: par des défoncemcnts on en angmentera la 
prol'ondeur; lrs drainagcs l'assainiront s' i! a trop d'cau: 
IPs al11-es CI'rtn;ècs profondl>mcnt et remplics de cailloux 
sulliront qnclqucfois pour arri ver à un bon résullat; d'au-
lJ·cfois on pouri'a parle crcusement de quelques drains 
,·crticaux. tnwerser la couche impf'rméable du sous-sol et 
l·ontluirc Ics eaux snrabondanles dans uno couche qui les 
cnlraincra au loin; la bonnf' circula tion des eaux dans le 
::;ol cst capitale; a nssi est-ce une question à laquelle on 
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n 'allachera jamai s l1·op dï ll'!lllrtan<'C; la ci r·ctll.tlion dc l'ai•· 
dans lc sol et la san té des arbres ainsi qnP c]p:; fruits en 
clépondcnt. 
Hi lc sol ótail ll'i•s argil<'ttX, tl'éncrg-iqnes cltaulagcs ou 
des apports dc lCl'I'C en modilicraicnt IPs pl'lliH'i(•tés. En 
rèsumé la création du sol en \'nc tir satisfaire aux cxigcn-
ces drs cultures fruitii•rcs s'impose commt' UllO ltt'•cessilè 
toutes les fois que 1'011 YCUl t'l'éCl' Ull ja1·din fruifier dans 
unc situation dótcrmint'•o. 
La situation soraaussi examinéo avet lc plusgTand soin; 
on évitcra Ics fonds dc valléc, ltuntides ::;tm,·cnl, quclque-
fois llrumeux, ctloujours mal óclairós; les platcaux secs, 
llalayés par Ics Yents oit Ics fruilf; à pèpins du•·cisscJ1L et 
soni monacés dc cltutc. La JO<'illeure siLuation est t'PIIe rl'un 
tcrrain légèrcment indi ui• el abritó des \'Cnls: 111ab si des 
auris naturels ou artificicls existent, lc terrain peul lri•s 
bien ètre à plat. 
La question d'expositiou générale cumme nuus l'avons 
vu précédemment varicavec le cl ima i sous loquclnn opèrc; 
mais ici clic es1, moins importantc à considéror puisqu'on 
pcut la crécr de toutc pii•rc et produiro e11 qu<'lquc ~ort<' 
Ics climats arlit1ciels que l'on désire, g-n\ec aux umrs rt 
aux ubris \·ariès il l'aide• dcsqut'ls on fait In rulture au jar-
din fruiticr. 
MUI'S.- Lc jartlin rruiticr cst dos rll' llllll's, t'at'l<'l'dò 
Luros à claire-voie 110 lui procurc•·aicnt aueutt abri. :\ous 
ne ponvons songet· toujours à donne•·l'ol'ionlatiun des 11111.-
railles los plus longues, car lc plus souvcnt, lr tcrrain 
consacri· à l'ótabliss<'tncnt dn jarclin a sa forme el st•s 
limites li'acèes snr lcsc¡ucllcs les murs doivcnt s'élc\·ct·. 
~lais IOI·squ·on a la libertt> dc traccr lr jardin, ou lor,;qu'on 
pourvoit un jardin cxistanl de murs ri<' rrfcnd pour <o~llritcr 
certaines cult ures. on doiL lcur donn<•r un<' dirrction cou-
venable pour r¡ue lcur action soit la plus g'l',tnrlc possihle. 
Les cxpositi!lll s Ics m cillourcs à ntili scr au jçmlitt fruitier 
sont lc sud-cst, l'cst. lo sud-oucst, l'oucst, I<' nonl-oucsí; 
los oxpositions ext n'mes, nord et sud, soni èg-.tlemrnl ulili-
sahll''i rlans Ics pa~·s rxtrrmrs et pnut· r·1•rtaincs ps"f•twes; 
mais il \'aut mieux.lcs évilcr si on lc peu! : Ics plus ¡,;-rands 
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llllll's pou1Taicut done an1irla dircctionnurd-est, sud-oucst 
dc l'açon à avoir Ics pins grandcs surfacc:; de munúlles au 
sud-cst el au nnrd-ouest. 
Les murs dans un janlin l'rnitier repr{•scntent un capital 
si important que da ns la cul turc <·ommcrciale on doit cher-
cher à Ics ulilis••r su•· Ics deux. fai"CS ; po ur cela on ne IPs 
Plè,-c pas à la lilllitc de la ¡wnpriéti•; on Ics constrnit à la 
limite lcgalc dc felic fa<;on quïl reste u nc bande asscz large 
JIOUI' planter urs arbustcs Cll cspalier·nc dépassant pas cieU\ 
mètres dc hantcur. D'après la lo i u ne !Jan do de 0,50 centimi·-
lrcs S('rait snl'!isanto, mais dans la pratiqnc on fera hi en de 
la laisscr plus largo, 2 mètros, pom· que les façons cnltnra-
lcs failcs dans lc champ voisin nP puissenl nuire aux raci-
nes dcs arhl'('S appliqués contre la f aec du mur. l'nec!Mul'c 
à dairl'-\'oic, clans cc cas. entonrem la propriété, et des 
portes seront lllénagl'es dans les llliii'S. On tron ve c·e g-cnrc 
dc <·nit urc surtont daus les enYirons de Paris. 
La hau teu•· des mur~ ntl·rite un séricux examen: it 11e 
:-erait pas i·conolllique de eon~trui•·e des murs que Jc,_ 
arhrcs nc po111'1'aicnt pas g-arnir ; 1l'autr c part, eles wnrs 
trop has ne pcrmcttraicnt pas d'cxploileJ' conYcnablcmcnt 
la •·ichcss!" du sol, et ne fermcraicnl pas suffisammont la 
propriétl?. 
Enfin, il raut aussi tenir <·omple lles dirficultes que pre-
:-cnlcnt les Jlllll'S trop éleYés pour h•s soins à ò.onn('J' au\ 
arh¡·•·s ,J'<'spal iPr !ors •le la tailll•, des palissages, dc•s piu-
cement:- PI c[p la l'l'l'olt!' clc~ fruit:-;. Tnus !'C:- tranwx dPi-
YCnl poll\ ni ¡· Sl' f<til'l' il\'eC (p sCCIItii'S d'un simple lllHI'Chr-
piCcl et des !ors Oil admet dans l,l pl'àtic¡ne une hautCIII' 
comprisr entre• un minimum de 2 m. 50 et un maximum 
dc 3 111. 50. 
Les materiaux cmployés Yaricnt an•c Ics pay:-; lc-
meilleurs, les plt1s solides el dm·ahles sont en pierre ou en 
hrh¡ues: crux l'li pisé, ;;i frequcnts dans lc Lyonnais, soni 
ü dt•conseillcl·: sans donte ils sout moins couteux à cons-
truirc, mais ils t!Pnwndent des soins d'entrction éuorme~ 
et Ics enduits nc ticnncnl pas à Iem· sm·facc. Los murs en 
pierre st'•chc son t t'•galcmcn l pou rccnmmandahles; ib; 
ma111¡tu•nt dc solidi li' et oil rent drs l'l'trait es innomhrahlr" 
aux p;u·a,..,itc:- dus fruits. L~,;s llllll':- ell pisu du machefcl' 
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rcpo!--ant sur un ~oclP t'li nmc:onncl'ic scllll tr:•s anlllla-
gem;; il~ soni lt:•gers, t:ot'llrnt 1111 ¡wn moins e¡ uP les IIIIU's 
en pien·e et Ics ~erllcmenls sont plus facilr~ it ~· pratir¡Hf'r 
c¡ne clans ces dcrnirrs. 
Les llllll'S snnt coui'Olllll's pat' un clmpcron llll loil i\ 1111 
scul 'rrsanl avcc (•goullPnwnl à lïlltt•rit•IH' si lc 111111· cst 
h;\ti à la limite dc la p1·nprit'lc··. ü dcux vrrsants sïl r.st 
mitoycn entre Ics rlcux pmpt·iélt•s voisincs ou h;Hi :1 lïn-
lt•t·iem· des lillliles pou1· Hrc ulilisé :-:ur Ics dcux fm:cs. 
Daus tou~ les cas il cst construil en tuilcs, po~ées a hain 
de mot'Lior sur lc sommet du mur; un e tu i lc faitii•rc <'Oll-
ronno lc chap CI'On et la tuile de rivc doit clébonlor au tant 
que possihlr, dc O, l'Z à O, 15 ccnlimètrcs po ur fai re égoul tei' 
les ('<UlX asscz loin dn pied du mur et for·mcr· en mèmc 
temps 1111 avant-loit protcctour pour· leK arhrcs upp11yés 
contr·c lc mur. 
Les mnrs doi\'cntc'LrP cnduits à la dt<UJX s11r IPs dcux 
faces, el l'oncluil doit ètrc poti; on cnlrctionl lt•11r blallchcllr 
ot on Ics assaïni l on puh érisanl it lo ur surfacr, rlr temp!-i en 
temps, un lail do chanx aur¡uol on pcnl, it la rig-ueur, 
Int•lcr 1111 p1111 dc sulfate dc eni \'l'l' el tiP soufr·c rcndu 
mnnillable. 
Les mtll's dc rrfend sct·ont nwin:-; i·pais que les llltlt's cic 
dóturo el cspac<'·s Ics Ull::\ des antres dcR tni'lrcs; on lcur 
donno 2m. ~10 tle hau(cllr. l'I ils soni c·oiiVI'J'ls par nn dta-
Jll'l'llll ;\ cieu'\ ,·crsanb. l.ïnlerntlle c•nlrc l!'s llllll's d!' 
l'l'l'Clic! l'sl, da ns ¡·¡• cas, cHTIIPÍ' par clrs ntllll'l'· C'spalic•rs d 
des l'onlo11s lms, nc pou' a11t l'a" projclor lv11r omlll·c· stll' 
Ics c•spalicrs . 
. I I/l'l'lli.~ 1'/ obl'is.- Les au,·enls sonl des ahris Ctllplnyc··s 
IJOilr garanlit· los espa.liors drs gclécs, dC' I¡¡ pluic• el ries 
ref¡•oiclisscmonls it l'úpoc¡ne rlr la lloraisnn. 
Cc soni ell' s sort es cic t oi h.; lc'·gèremen t i nd i tu•s, larg-cs 
cic O, i5 iL 0,50 cl'nlimNres ac.:crol'ltcs iÍ llllP ltaHIPtlr 
,·ariahlc Sill' la pami llllll'ctlc, mais 11' plus snuvr11l placl•s 
à sn11 somlltt'l, sou:; lc cltapcron r¡u'ils pl'Olnngcllt. et cloni 
i ls amplifinnt l'action prnt<•drir'c. lis soni fix€'s 1111 \'ol ,mls: 
clans lc pl'c>nticr ea.., Ics r'CJnsoles soni fi'\(•r•-. snliclr:tnr•nt 
sou" lu c:hnpcro11 uL iL un e di!--laun: 1'1111\ cnahlc· polit' 
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permetin~ le passage des auvents. Dans !e sccond, Ics 
consolc:o; sont mobiles, on peut Ics accrocher à des hau-
teurs variables su•· la paroi muralc, ce qui permet de pro-
léger plus cfficacement des espaliers en voie dc c.lévelop-
pemcnt. 
Les consoles doi vent ètre établies solidcmcnt et écono-
miquemcnt; pom· supporter des planelles ou des paí llas-
sons, nous employons dc 
simples fers plats, de O,Ql:> 
miiJimètres SUI' O,UQ;:;, places 
sm· champ (Fig. 59 et ter-
min és par un crochct pcr-
mettant dc glisser la planc!Jc 
au vent qui cst ainsi solide-
Fi¡:. :;n. - Cou:>nlc en Cc•·. ment rctenuc. Ces consoles 
scellées au pià tre sont pla-
cées tous les mètres a\·cc une pen te de 0,05 centin1ètres. 
Des consoles de mème forme peuvcnt servir pour dé-
roulet· des paillassons; dans cc cas dcux fils de fet• courr>Jlt 
tout lc long des consoles, l'un en haut, l'autre en bas, ot 
lc crochet dc la console cst moins fcrnw que dans le cas 
pn1cêdcn t. 
Pour supportcr dc:-. au' en ls en \ï) ITe, nous avons Cili-
plo~ •' si1nplemcnt des fe1·s it T dc 30 X 30 X :J, s<·clles da ns 
Jp 11111r, à I nli•tre les uns 
des autrcs, et entre !esqueis 
on a placi• des lames de verre 
cathédrale, sccllécs au mas-
tic. 
l'ou¡· Ics murs qui porteul 
des liteaux tri•s t·approchés 
ronnnc clans la cultuJ'C du 
JH1d iCJ', on pcut facilcmenl 
acc•·ocher tics <'onso les rnobi-
le$ poUI· démulèr rics pa i llas-
sons en adoptant le l>àti 
sui ,-ant Fig 60 f uit a \'Cc des Fig. 60. - Con~olP mobilo. 
mot·ceaux de litcanx, dans 
lcr¡url la lmmchr snpt'•t•iem·c passe <lrJTii-t·c Ics lilcaux du 
lrl'ÍIJag-•• et lllaiutÍLill aÍil!';Í J'cnscrllhic à la !Jautcur d·un 
til ric fer·. 
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Les auveutl; en paille sont des paillassons de 0,50 ccnti-
mètros de larg·e trempés dans la solution dc sulfate dc 
eni vre à f> o o pen dant cinq à s ix jout·s. 
Ceux en bois que nous cmployons sont fails avcc des 
voligcs de 4 mètres de long ot dc 0,015 millimèlrol; d'épais-
sour; dcux planches serrées l'uno con tro rautt'C et main-
tenues pat· des traverses clouécs donncnl la lat·gcur dc 
rau vent. Pour assurer une longue duréc à ces abris nous 
les badigoonnons abondamment à l'huilc lonrdc dc gaz 
qui los pénètt·o profondément; on peut aussi cmploycr lc 
carl.Jonylc, mais ce produit est plus coutcux; et Jans tous 
les cas on pcut tous les quatre ans rcpasser uno nouvellc 
couchc d'huilo lolll·de et assmer ainsi la con::;crvation de 
ces abris. Loul· prix dc revie11t est voisin do I rr. 50 par 
mètro linéaire, si lo jardinier fait lui-nH;lllo los assem-
blages. 
On établit de plus en plus les au vents en vcrre; on 
omploie dans ce cas du verre coulé dit" vonc cathédrale,, 
doni los feuilles mesurent 0,006 millimètres d"épaisseur ; 
nous avons fait établir de semblables aU\·cnts on appli-
quant simplement des feuilles de J mètrc de long et 
0,<15 centimètres de largo, à bain de mastic au minium 
sur lc plat des consoles en ror ~~ T, préalahlelllCIIt passées 
au minium. Ces a.hris ont lïnconvtmient ¡Jc c:ot'tt!'r un peu 
cher, près de a fr. GO par mètre cotn·ant. 
On fait aussi des auvcnts en toi lc impenn¡\ahilisée, on 
toilo d"omballage, que ron déroulo le long des fils dc fer 
qui cow·ent sur les consoles. 
Enfin, anprintcmps, on suspend. aussi au fi l dc fer infé-
riour des console~ des rideaux en toile d'omballago que 
l'on déroule pcndani la nuit, et que ron tire pcndant le 
jonr alars que les gelées et les rofmiclissrments ne soni 
pa" à ct•nindrc. Les toiles d'emballag·e que ron emploic à 
cet usagc cotUcn.t peu, et on prolonge beaucoup lcur duréc 
en les plongcant pendani a OU 4 joUt'S dans Ull bain de 
!>ulfatc de cuivre additionné dc savon. 
Treillayes.- La sm·face du mur devant porter des es pa 
lirr·s doi t ètr·c ponn·ne de trei llag-os. Lïm;fallatinn dP ccux 
l"Í c:omporto la pose eles tils de fer et ccllc des litcaux. 
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Lc fil tlc fet· galvanisó n• l :í convienl pout· cc gcnrc dc 
tntvail : pour lo tendre on sccllc aux deu-..; cxlrémités du 
mur, à 0,30 ou 0,40 centimètrcs les uns des au tres, en ligne 
\'erticale des tiges dc fer à T qui feront, hm·s du mur, un(; 
saillic dc 0,04 à 0,03 centimdres; pour souten it· ces lignC's 
de fil dc fer, on scelle de la mème fac;on tous Ics 4 ou ~, 
mètt·es, et en lignes verticales, d'an t res fc t•s pins prtits 
auxqurls on attadte les fils de fer n• 15 par un ¡wtit I ien 
au fil dc fer n• 5. Les fil::; dc fer sont lendm; à l'aide d'un 
Fig. li!. - Toi iP uhri pou•· r~pu l irr. (Ciit"lJt: dr Iu mui,¡ou :-;, fl u (our 
aiDI:.) 
raidisscnr,cl ils doi vent l\tre à 0,0-l ou 0,05 ecntimètrcs du 
mur. 
Si le mur doit supporter eles Yignes conduites a la Tho-
mct•y. Ics fils dc fer ne supportct•ont pas dr litNmx rt ils 
sCt'OII( piH<'l'S tous Ics 0,25ccntimi;frc;;. 
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:\lab Jllllll' la cul turc du pt\cher en espalier. po ur ccllc du 
poi l'icr, 1lu pomnlie1·, et dc la Yign:: en paJmcttes vcrtica-
les, 011 fixe anx fils de fc¡· horizontaux des litcaux dc bois 
blan<' biP.n d1·oit, sans nwuds. de O, 01:2 à !1,014 milliml'tl'rs 
tic sectinn, aUXI{IlCls scront fix:éPs les b t'<lllchcs charpcn-
tii·l·es, et I{Ui sPI'viront en outre pom· lc palissag-r. 
P our la cultnre des pniricrs et lles pommicrs on met ces 
litPanx à Om. 30 Ics tUls des aut1·es; pOUI' la vig-nc !'tl 
cordons vct·ticanx, on les met à 0•",75-0'".80 !Ps uns 1los 
aut.¡•cs pou1· soutcn ir Ics col'dons, et. dans Ics intcrvallcs 
on rn mrl deux a ntl'es pour lc palissagc c!Ps parn¡ll'rs. 
Poni' la culllll'c du pt\chcr les lilranx dcv<tllt soutcnir les 
bt·anches charpcntièrcs sonl distants de o, 50 nu de n, lill 
ccntinwtrrs sniYant que l'on adopte l'nn on l'antre dr crs 
dcux Pcarlemcn ts, et. dans C'ltaquc inlcrvaiiP on ¡.¡!aec 
3 antres liteaux ponr lc palissagr. 
Tnus l'l'S litcan x sont. attaeht"s sulidcuwnt aux fils dc fer 
lwl'izontaux pa•· nnr ligature au fi l dc fet· n" :J. 
T,·p¡/f(l{JI'N JIOIII' /f•s l'tJII / 1'1'-e.~pali''l's. - l.cs conlre·cspa-
lil'l';; sont dc:-; formes semblablcs à celles clitrs en PspaliPt's, 
mais suuten11cs par des tt·eillages i•tablis en plcin ,·rut au 
licu d't\li'C it l'ahri d'un mm. 
Ces trcillagr;; sont soutetnts par de;; fprs it ·, P.t il y a 
lirn tlc disling-Ul'l' Ics piquets des PXII't•Jlliti·s des li¡..pws el 
les pit¡Hcls intct'lllt\liain•s. Lc-.¡ll't'lllÍP.l'"' doi\'Pilt n·· ... i;;ll'l':'i 
l.t t nwt inH dt•s fils dt• fp¡· ll'ndau t à ll•s armdtcl' oli a lt •;; 
lot·d rP; ano;,.,j doivcnt-ils Jll'i•"c'Hicr IIIH' grandc ré•sistaiH'I'. 
I ln t•mploi<• <.les l't'l'S cl';m moinl-l 40 X '•O X 5 dc sc<·tioH. 
Pom· (l's intcrmédiaircs, c¡ ui n'on! à snpportcr que !1 ~ 
poj¡fs rin ll'!'Íiiage, des fCI's de 30 x an x 4 somnl snllisants. 
La hautcn1· drs contre-11spaliers nc srra pas inféri!'lll'11 it 
I m. üO et ne devra guère dépassrr 2 mètrcs il :2 111. f>O; i ls 
SPt'ont munís dc fi ls dl' fer et de liteaux commc Ics espa-
lien; . 
. \ Ycc dl•s treillagcs al tei g-uant nu d.épassaHI denx tnètl'cs 
tle hautour, i! nous pa1·ait sage dc mnnir les piquet... des 
t•xtrémitl•s des lig-nes de tleux jamhcs dc forci', èg-alenwnt 
l'"('acéc,., lc lon;.r el<· la hantcur òn pit¡nPt. l'nUl' fhcr Jp ... 
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piquets en fe¡· dans le sol, on H imaginé divers systèmc:-, 
notamment des semelles en tóle l'enforcéc faisant un gro!i 
obstacle à l'arrachement sons l'action dc la tracLion des 
fils de fer; mais l'ien ne va ut le bloc dc maçonneric on de 
béton dc chaux !tydraulique enfoui à O m. 50 en terre et 
dans lequel ou prend chaque piquet. Ces blocs faiLs sur 
place sont assez économiques. 
Pour les contre-espaliers plus bas, les piquets de lètc des 
treillages sont en fet· plus petit, et sou ten us par uno seule 
jambe de forco. On ]leut mème éviter la jambe de force en 
inclinant le piquet de tète en dellors et en enfouissant à 
0,60 centimètrcs de profondelll" uno grosse pierrc à 
laquellc on attacltera les (ils do fer reunís en un faisccau 
des diverses lignes horizontales dn lroillage. Cette dispo-
sition ê("onomique pet·met d'exercer uno gl'ande tt·action 
sur les fils de fer sans avoil· à craindre l'arrachement des 
piquets. 
PLANTATION DES AH.BIWS FlWlTIEH~ 
La planlaLion des arbrrs est unc npt'•ralion dos piU!' 
importantes non seulcment par elle-nlt\mc, tnais cncorc 
par celles qui la pré•ri.•denl on qui la sui vent: de la façnn 
dont les unes el les autres sont comprbc:- tlépcnd sou,·cnl 
l'avenit· des arbres plantés. 
Choi:r el ]JJ•épamtioo des a l'bres. I • L e culliva/ew· a 
fait ses m·bres lui-mème en p,;pinih·e, ou bicn il a plan té Ics 
sujets et fait los greffes en place. 11 cst di•s lors certain de 
l'auihenticilé des porte-grefl'es et dPs greffons; mais cc 
n'est pas suffisanl; il Jui reste encore ccrtaines précau-
tions à prendre. Tous les individus obtenus parle greffagc 
en placi' ne sont, en effei, pas êgalement bons pour la 
plantalion de!initivo ; i1 en esi de chéti fs, qui ont peu 
poussé, qui on i perdu leurs feuilles de bon ne heure, à rau-
tonmc avant tous les au tres; ceux-là doi \'C~nt èli'C anachés 
eL rrmplarés par rics illdivi<lns solides, élcvês dans la 
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pépinii•¡·r que l'on a du élablir pour appnyer Ja plantation 
faitc par lc grcfl'agc en place. CcLtc manü\rc de l'aire est 
indispensable si l'on vent obtenir d'un sent coup une plan-
tation régulièro, sans lacuncs, et cl'une végétation qui no 
I aiss e ri en à désirer. 
Dans sa propt·e pépiniè1·e te cultivateur marquera lui-
mème los indi vidus assez Yigoureux po ur ètre plantés; les 
antres seront laissés mae nouYelle annóe en pépinière a 
còté do ceux que l'on aura so1·tis dos plantations grefféos 
on placo; los scions de ces individus seront taillés près du 
greffagc au prinLcmps pour leur faire reformcr unr nou-
vello pou ss e. 
Les al'in·es choisis doi vent être sains, vigomeux, et pos-
sl•dcr des écon·cs liHses; dans la pépinière ils ont conservé 
leun; renilles prndant longtcmps j chaque scion porte drs 
youx bien fonll(•s, non développós en nunraux anticiprs, 
au moins clans Iem· moitié inféricure. I .'art'êH:hag-P aum 
lieu au moment de la plantation, et l'on Ú\'ÍlPJ'a a\·<·c soin 
ces arrachages prématu¡·és qui exposent Ics arlJres à sup-
]lOJter pendant plusieurs jours raction des intcmpél'ies et 
à souffrir de la sécheresse; les arbres sCI·ont ecm(~s avcc 
soin el sortís de terre avec tou tes les précaution:> qui a:>sn-
rot·ont la conservation de leurs racines. 
Toutefoil' si le sol à planter était compact, froid, et que 
la plantation soit plus avantageuse à fair<' au1wintemps, 
ranachage des plants de la pépinièt•e uevrait ceprndant 
se fairc avant la montóe dc la sè'v<', et les plant~ srl'aient 
habillós puis mis en jauge. 
L'habi llagc con ilis te dans la section des partieR mm'Les 
ou hlessécs des mmcaux, de façon à subslituet· unr cou-
JlUI'e nclle à unc plaic résultant d'un éct·asemenL 011 d'un 
froissement des tissns .. ur les racines il en cst de même, 
et en outrc on coupe le pivot normalement à son axe, les 
grosses t·acines obliquement, et en-dessous, de fa<:on à ce 
que dans la plantalion la section repose sut· te sol. Tou tos 
les petites racines et te chevelu sonl conservés inlacts. 
La mise en jauge consiste à placer les arbres obli(¡lle-
ment dans un e fosse creusée assez profondément pmn· e¡ nc 
loules Ics t·acines puissent s'y loger à l'aise ; la lc>rre l'm-
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ploycr a lrs rr<:ouvrir duit 1\trr fine et llll'UhiP, r1 IPs plus 
grandrs précautions doi vent ètrc prüws pour •¡u'clle pénè-
Lre partout, entoure complètement Ics racincs et ne Iaisse 
auc:nn vidc, ou sous raction dc l'air confiné humidr, des 
moisissmes nc tarderaient pas à se dévcloppcr et à les 
iucr. La jaugc peui ètre meurtrière pour·lcs a t·brcs si ellc 
est mal faitc, et bien des échccs dc planiation on i Iem ori-
gine dam; un séjour trop prolongé clans uno jangc mal 
faite. Bien soignée, au contraire, la jaugc non sculcmeni 
permet de conscrYer les arbres vi\'anls au sortir dc Ja 
pépinih·c, mais encot·e elle csi un rnilieu ravor·ai.Jlc à la 
cicall'is<üinn drs plaies résnliant de l'habillagc, ü la 
formation d'un tissu eicairiciel auiout· •l'rllrs ri à l'(•rni:-;-
sion dc nonvrlles radicelles qui fa\'ot· iseroni J¡oaucoup la 
reprise. 
'_?o J;w·bol'irullrur aclti>te Sf'S 01'ÒJ'I'S da ns U1ll' ]J'lpinit;J't'. -
Dam; ce cas il doit s'adrcsscr à des umisons sét·icuses. 
ayant sonci dc leur ri•putation, auprès ll•!s<¡neiiPs il sen 
assuri· de trnuver les ntriétés quïl d(•sit·e, groff•lrs HH' lo~ 
porle-grcffcs convenant ü son tenain . P onr lles acilats 
impot·ian is on fera bien dc f aire garan Lir s ur faci Ul'r l'au-
tllenticité de la \'at·iété et du sujct qui la porte, ei il la 
réceptimt, de préleYer un &chantillon r{·gulier <ru i sera 
planté.t•n un voiní accepté parle ,·endcur, pour sen·ir aux 
vériñcaiions qui pounont èt t·c faites clans Itt suite. Si crs 
pt·t'cautions {·taicnt Loujours prises !ors des achats on nr 
vcrrait pas aussi sou vent des difficultrs entre vcullcurs ot 
achetcut'!:>. Lc <:nllivnlenr qui veui fairú d'important~ 
achats dovt·a u'auit·c part faire ses conllllandes do iri·s 
honne ltNII'O. pom· L\trc súr de n·avoir pas trop do rebuts 
de pépinii•re ¡ i l fera bien, si la pépin ièrr n'est pas très 
éloign¡•o, dc s'y reudl'c et de cboisir lui·tnt•me les arbres 
quïl d(•sit·c : i! \·erra alors sur place la n'•gétalion des 
carrés et achèLera a.insi la marchandisc apt·ès l'a vnit· vue. 
11 fem fairc l'exp¡'•dition aus~itót, au debut de l'arrachage. 
et s'il nc poui planlrr tout dr suite il fem lui- mt\llt<' la mise 
en jaugt•. 
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E¡wr¡ur ,¡,. lo ¡•lontnli11n. -En pr-incipe un pont plautcr 
lc~ ar·bt·cs pcudant to•rl lc rcpos dc la vég-élation; on peut 
pJanlCI' dès le !llUÍS dr 110\'Ptnbi'C, UéCetnbt'C, 011 attcndrC 
la lin dc la póriouc des grands froids pout· que la ten·r soit 
uu peu rl•d•aufft'•c. Dans Ics terrains sains, meubles. dans 
tous com:: oil l'on peut craindre la séchcresse. lrs planta-
tions de novcmlll'e sont ;\ conseiller ; dans les sols froitls, 
humilies, compacts, dam; les pays froids, on planlera au 
contraire à la fin <lc l'hiver ci mème au commPncemcn t 
du pl'inlcmps. 
f1l'fltic¡ue de lo plrwlotion. -Lc\ profondcm· ~~ laqu<'ll r on 
placer·a lrs ¡·acirlcs rst lrès impor·tant<' à consitl~l'<'t': en 
g<'·né1·al l'cnfou issemcni des racines 
it uno grandc prol'ondelu' nuit à.lcur 
bon ronciionncment; c'est pourquoi 
on les ¡•approcltera de la surface du 
sol, surtouttlans les milicux humides. 
compal'ts, qui s'i•goutteni mal rt oit 
l af'mtinn du sol~;e fait difficilemeut; 
au cuntrair·e llaus los te l'l'ai ns secs 
il y aura avantage à desccndrc un 
pen plus lc sys!f'·mc radiculaire des 
al'ln·es. 
Lr paint de g ¡·etfage, pour les 
ai'IH'<'s grctl'<'-s en pie<.l, srra toujours 
laiss(• hors dc I CITe, tic l'açon à é\'iic t· 
l'u ll'rancilisscnH' tlt dn g rc tfon par 
l'(•Jniss iull des puissantcs ratines qui Fig. o.t.- ~eirm d'un 
hirnLrll paralysei'aient l'~u-lion dr fln npt·t'~ la plunlnliun. 
<·ell<'s tlu por! c-g r·cfl'e . 
Les al'lJrcs gTcfl'(•s en tèle sel'Ont plact's dc tPllc facou 
que la pr·em il•rr eoui'Onne dc grosses racinr.s so i t à 0,08-0,10 
l'Cilt inwtrcs d<' profon<.lcur. Les arbres de hantf' ligc et 
crux dc contr·e-cspalirr sont p lantés \'Crticalclllcnl, la s<>c-
ti•lll du sujct toujours tonrnPe Yers le ::'\ord dl' l'açon à 
Ini é\'ilPr l'aC'liou directe du soleil, Ics arl•t·es (j'espalier· 
sout ¡.lHl't'•s ilii,OR ou(), 10 centimètr·es du mur, iacliui•, f'll 
avant, la g-rell'<' 1'11 hau!, la s<•diun du sujl't re¡.¡:mlant lr• 
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mur et leurs t·acincs dil'igées en avant, du cóté de la plate-
bande bordant lc mur. 
Pour fairc la plantation, on creusc un Lrou suffisant 
pour loger aisémcnt tout lc système radieu I aire de l'arbre: 
avec de la bonne terre, bien aérée et riche, vcnant de la 
surfacc, et à laquelle on ama mélangé nn peu de cornaille, 
on fait au fond du trou un dòmc sur Joquei on assied l'ar-
bre verticalement; pendant qu'un aide le maintient dans 
cette position à la hauteur convcnable, l'opérateur étale 
les racines sn•· le cóne, puis les couvt·e de terre mcuhle 
l'iche et aérre, en prenant la précaution de Ja faire p6né-
il'er parioui entre les racines, pout· c¡uc tou tes soient recou-
voltes; dès qu'on a mis 0,08 à 0,10 coniimètres de tCJ·ee 
sur Les racincs, on <UTosc pout· fait·c g·Jisscr la ten·c ei 
comblcr tous les vides; l'eau produït un cxcellent tasse-
mPnt des mol6culcs du sol, et doit c\irP peéféi'ée au tassa-
ment opéré avcc Ics pieds ou avcc un b<Hon qui penveni 
blesser, casse e ou froisscr les racines. S ur La 1 re couche dc 
terre on pe ut mc tire un peu de fumi er très décomposé d;;111s 
les tenains sces, ou micux du t cn·ea u, ou un mélange de 
torre et dc cornaillc; enan· on achèvc de remplir lo irou, ci 
quand l'op61·ation est Lerminée, la tonc forme un bonrrclct 
dc 0,08 à0,10 centimètres qui sc tasscra à la longue. 
Les arbres plantés doivent- ils ètre taillés au moment dc 
la plantaiion ·? Ccrtai11s auteurs, à cc sujet, soni très affit·-
matifs, d'auLI'Cs lc sont dans le sens opposé. 11 est l>icn 
certain que la taille au tuoment dc la plantation peut ¡;er-
mcttre de fOI·me1· la charpentc des a•·l>rcs immédiatemeni 
et de g-agner ainsi uno annéc; pour lc pècher e' est un e 
nécessité. si l'on ve ut ètre maitre de la forme à obtenir; 
mais pour les arl>res à pépins, l'opération n'est pas au~si 
nécessaire car en Ics rabattani la dcuxième année on 
obtient sans difliculté lc départ de nou velles pousses. Néau-
moins, il paeait sage <le ne pas adopter· u ne règle absolue 
de conduite ; dans cette circonstancc on peut s'en rap-
porter à l'énonc6 suivant: 
"Tou les Ics l'ois que l'on plante de bonn e heure, dans un 
l>on sol, a\'ec les précaut.ions indiqu6es (sul'Lout si des pr·c-
tniers essais ont JlCt'mis dc const.aicr que les arbres taillés 
I 
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la premit'~r·c annéc émcttaicni des bourgcons attcig-nant dc 
0,40 centimètrcs à 1 mètrc), on am·a gr·and avantag-c à 
taillcr à la plantation. On gagnera une annéc dc produc-
tion, et le dévcloppement de l'arbre n'en souffrira pas. Si, 
au contrairc, on plante tard, ou si l'on plante dans un mau-
Yais sot on nc taillcra pas; on n 'obtiendrait que des pous-
ses chóLivcs, insuffisantes pour constituer la charpente dc 
l'arbre, que l'on serait, par suite, obligé dc supprimcr la 
dcuxièmc annéc. ll sera nécessairc, dans de semblables 
condiiions de laisser l'arbre prcnd!'e posc;cssion du tor·r·ain 
pondnni un an, parrois dcux ans. On so conll'ttil'ra 1lc 
raccourcir très légi·romcnt la partie aút·icnnr· afln dl' ¡·¡'•ta-
blit· l'(•quilibrc qui dnit exister cnil'O Ics parties aét•ionncs 
et los t·acines, pou¡· nc comnrencor la ror·rnation do l'al'iH'P 
qu'ap1•i•s ¡·cprisP parfaite. Cc qui )ll'écèdP s'appliqur it 
toutcs los formrs. Pout· les p1\chers il faut toujour·s taillPr 
la pt·rmih·o annóc, car Ics yeux sc uéll·uiscnt ra.pidc-
ment•>. 
« Lorsqu'on plante des arbres à tige, il cst indispensable, 
si on ne les a pas taillés à la plantation, dc lc fai re la dcu-
xif>me annéc, alin de proVOIJllCl' J'(•mission dc hl'anclrrs 
rigourcuses, rapablcs do résislct· anx ,·cnts, à la dmrgc 
des fruits, rt óvilet· une fnlClification tmp hàtivc, qui 
êpuiset·ait Ics arbt·es. » 
•< Lorsqn'on plante un espalicr ou un contre-espaliPr, on 
nr devra pas attacher l'arl.Jrc immrdiatolllcnlsm·Ies trcil-
lages, car lc sol se Lassant, rarl.J¡·c t•cslorait en c¡uelque 
sOJ·te suspendu, et la tmTo de1Tai t glissot· I e Iong des raci-
ncs. S'i! était 111\cessait•o de soutcnit· Ics bmnehrs, on lr 
ferait sans les sener de manièt•e qu'clles so ien t sim plcmcnl 
soutcnues, (1 . 
Apr1\s la plan talion, les arbres à tigo son t t 11 temi'~s, et Ics 
précautions sont prises pour CJUC los fi'Ottewcuts dc I'arln·c 
au iuteur nc déchircni pas son écorce; c¡uPlqucfois on Ics 
, l) P. P ISSY. Trait,; t/'ru·hrmcrdllll''' fruilii>rP. Pn ri.; lil!li. 
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C'ntourc d'{•pin<'s ou d'al.n·is spédanx pour lcur t'vitet· lrs 
I.Jicssul'cs que les animaux au pàt.ura.ge peu ,·en t. leur l'aire. 
Enfin pendant l'été, s i l'on rcdoule la séchet·esse, on 
t•ecouvre le sol aut.our des arbt·es a.vec un épais paill is de 
fumier bicn fait, et on entoure lcur tigc avcc de la paille, 
ou bien on la hadigi'Onlll' rn blanc a\'cc un l<tit dl' chau'l. 
CHAPITRE V 
ENGRAIS POUR LES ARBRES FRUITIERS 
/Cihneuts dt• (f'l'litilt'; lt•w· t'tilt>. -lln't>~t gw'.r·pdr~ulttli'C 
dout on se soit si peu occupé, au point tlc nre dc~ Pllgrai~. 
que tclle dPs arbres fmitiers. Isoli· en t1'·te des c·harn¡¡s. 
plantó en bordurc des routes, des avcnue:-;, dans les cours 
des fermes, au voisinage des maisons d'ltahitation, clan~ lr 
jardin de la fer·me, l'arbre fruitiei' glane en quf'lqu(' scll'te 
ses aliments, aliant les cherchcr bicn plus qu'on ne Ics lui 
apporte. C'cst du moins ainsi quïl eslle pins souvcnllrail!'• 
dans les cxploilations rural es ou il u 'a ll'aulre but qttc' 
celui de fournir drs fruits pom· les bcsoins dc la falllillc>. 
:\lais dans les regions oil il sert de basc à de véritablcs 
spéculations, oü la culture fruitiere estclevenue un e indus-
trie productive, oü l'arbre cst envisagó comme unc usiuc 
qui crée el transforme, le cultiYaleur doit sc> pl•nètrer dc 
cettc ví>rité que, pour fonctionner, cettc usinc a he~oiu cic· 
matières premières assurant la formatinn et Ja nutrition 
dc ses divers OI'ganes, rem plaçant lc~ élémc>uts que lrs 
fruits extraic•nt el u sol, et que la vc•n te s lli" I e rnat·c·hé expcwte 
du domaine. 
Ces élómcnts, commc poUJ' toutcs les plantes, so11t Ics 
suivants : l'a.zote dont la présence en quantité convenalJle 
excite la vègétation ; en cx.ct>s, cet élément cxagèrc Ics 
poussées cle ramcaux, de feu illes, et nuit à la fo1·mation dl's 
flem·s, parlant à la fructification : les arbr·es fruitiet·s nc 
fructitient normalement qu·avec une Yl•giotatiou moycnnc 
nu faihll' . (\'oir à cc sujet ce que nous avons dit sur la for· 
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m;üioll clrs m·gancs à fmits au chapilt•r dr l'hydmuliquc 
végétale.) Dès lors cet agenL doil ètrc mcsmé et donn{· 
plulól à petites doses que par quantilés élevées. 
L'acide phosphorique accompagnc toujours l'azole dans 
les composés végétaux ; il entre dans la composilion des 
lécithines que l'on tl'ouve dans Ics tissus essent icls de 
l'organisme Yégélal commc dc l'ot·ganismc animal, daus 
les organes soxuels m<\lcs el femelles ; on lc lrouvcaccom-
pagnant la matièrc azotée da ns Ics gt•aincs des el i vc t•s fruits, 
el dòs lors on rloillc t·cgat·dcr com me un agent cssclllicl dc 
la fiOI'aison, dr la rt'•conrlalinn df's IICUI'S el dl' In ft'll rlilira-
tinll. 
La polassc u'a pas son t·c'•lc nrtteiiiCnt d{·fini, mais sa 
présrncf' 1'11 qnantiti• importantc rlans lrs tissns tnc-.IIJC 
des ft·uils, clans ecu\': dl' la l'cuille, du hois, clans Ics noyaux, 
etc., i11diqne suffisamment son importancc: Ics sols polas-
siques non sculcmcnt rendent les al'ln·es très fC!'liles, maic; 
encare foumisscnl des fmils sucrés et savoul'eux ; la Jll'é-
sencc ur la polassc a ide à laformalion du noyau dcsft·uits, 
et empc'.che leur chulc prématurée: cllc favorisc la forma-
tion dc l'amidon, du sucre, et rontJ·ibuc puissamment 
à la tnatul'ilé cl u bois, it l'augmcntalion clc sa dcnsité par 
suite dr la l'ormation dans ses tissus clc t•óscl'\'C's plus 
copieuses. 
La chaux et la magnésic enfln existent aussi dans les 
organcs foliacés el ligncux des arbres; la première en 
quaniilé assez notable dans Ics fcuillrs et le boïs surlout: 
mais elles exis trnt clans la plupat't des sols en quantité 
sullisanie clan¡.; la ma.joritét!rs ca¡.; poUI' suffircaux bcsoins 
eles plantes . 
• ous t'tn¡n·unlnns it ~1~1. !e J>r Sl!'gliclt tle Dl'csdt' et le 
() • Bat•lh dc Col mar la cont¡wsilit•ll dPs di\•e¡·s orgallf'S des 
arbres fl'uiti ers (1 ). 
I ) ll'n¡ll'h nuc t•ommuniral i un du tloclcut· ~ l!'glich 11 l'lls,crnb!Í'e 
);•'tu'raJC' tlt• lli =-'lli'ÍI'[I• ¡Jt•, ll~l'ÍC' IIII t'll"" d'.\ llt'lliii>:IH' Je 17 f{>\TÍ('t'l 89ti. 
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lK~BUit Bli l'ltlliCIPBS FEitT ILIS.\ XTS DES DIFFIÍRilliTS ORGANES 
DES A llBRBS VRt;!Tl ERS 
(En o 'o dc malière sèche) 
Acide 
I Awto phos-
phorit¡ue 
Pnla'-."C ChauJ ~la~m~~ie 
--- --- --- --- ---
I.- Fruits 11 pt•pins 
-
nncinrs .. . . . ... . o.~H!l o l()J U . .'!fH o.:i!ll; U.OH!l 
Tigrs l'I I'U llH'Itll ~ .. o :m o. 126 o. :lla I . .'!ü:i 0.0\lll 
l't'tlon¡• tli <'~ d ' fruit~ o ll!l2 0.23.'! o .:i.'!G :U!\Iï 0.1\lli 
Fru illn).(r. ... o. i ( ',) U . .:! ! I l. l!l't :!.\)1:1 n. 18.:! 
Fa·uils. .. ...... .. 0.1 10 0.0.'\.'! l .tlti l 0.107 O. II H 
11. - f.'rui/~IÍIIII!JfiU 
-
Rucinr> .... . . o.:no 11.11 ;¡ (J .'!(Hi o.:i!l~ o o:;o 
Ti¡;rs c-1 frui llr~ o ;J()ï 11.1~'! 1 0. 1!)3 n. :m:J u.u:;t; 
Ndonenlcs des lrnib l. O.'!.:! O 2!1G IJ.'t62 2 .19.:! o . .to:l 
F11uill•·~ ....... . . I . ï2:j 0.3116 2.:;¡('1 I t:lï o 'tUS 
Fruit~ .•.... . ... ! IJ.::''oti O.!lo:l u l'lO u ((JO 
U'apn's :\1. :\liint~, la co1upo::;i!ion lliO,\'Cnncdt•s po111111C~ 
à cidt·c rs t la s ni vante 1 I ). 
.\ wtc ... . .. . . . .... . 
.\cidc plio!>phul'ique .. 
P otass<• . ... . .... .. .. . . 
Cliau'\ .... . . . . . .. . . . . . 
Magnésic .. ... . .. . . . . 
o. 2t:i 
0 .0:3 
O.H 
O.H 
0.02 
p 0111' 100 
:\1. \\'.T. :\ laconn (21 assignc lacompositinn !'l'lllr\si111aiP 
(t) .\. 'lii-.TZ. ¡, •. , f.'lu¡rrti.~, !orne I. pn¡:f' lï:i. 
(! \\ T. ~1\r.nt'l /luiiNiu de (PrmP• Prp•·rinwutulr$ du l 'numla, 
11 :n. IIHÍI I!)U(. 
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moyennc :;niYantc à qnaLrc ,·ariótés dc pommcs dc lablc: 
Duchessc d'Oldembourg, v\'ealthy, Famcusc, KorLhcrn 
Spy. 
.\ zotc . •. .. .. .. ..... . . 0 .042 pour 100 
Acide phosphoriquc. . 0.025 
J>olassc. ...... .. ...... 0.15 
Chaux ................ 0 .015 
;\Jag-nt"•sic .... . . .... ... 0.011 
l .a lliffércncc cuLI'c ces chiffrcs p01-Lc snrtout sur r azotc; 
111ai s Ics chiffrC's dn sccond tableau sorout rctcnus ici oit il 
cst. ques tion des fruits dc tablc ci non des fruits de prcs-
soir. 
D'au lre pa1·i, uous il"ouvons, dans Ics tables de Wolf, la 
composition ccntésimalc suivantc polli' les principaux 
fruits . 
~ "' 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ e "' ., ::: 5l ~:U::m:NTS 2! e ·¡¡ ·¡¡; e ·¡; 1:: ¡: e ,:; "§ o "' c. c. tJ c. 
"' 
.... t.> 
-- -- -- -- -- -- - -
Enu ... ... .... 
·· ·· ·· 
8:3. LO 83. 10 00.20 83.80 90 .30 83.00 90.2( 
.\ zole .... ...... .. o 06 0 .06 » 
" " 
o .li • 
.\ri<lc phosphoriqut•. 003 o o:> 0.06 0 .01- O.Oi 0 .11 o.~ 
Polnssc ... ..... . ... 0.08 0.18 0.'20 O.li 0 . 13 O. GO O 01 
Chnux ... .... .... 0.01 0.03 0 .03 u.oa 0.01- 0. 10 o.o: 
)Jugncl~ i tt. .. .. .... ll .02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01- » 
Le tableau sui vani fent connaitre encoro quelques chif-
fres ayant (¡·ait à des analyscs de fruits de Californic par 
lc profcsscUL' llilg-ard de Berkelcy (I) (page 209). 
Enlin Ics chifl'¡·cs suivanis, cmpruntés au professeur 
Kulish, soni sur ce point les plus complets que nous 
connaissions (pago 210, 211 ) : 
( 1) Hc porl or \\" OJ"k or lhc Agricu llu ral Ex pe•·. slalious ol llll' 
Uni1cr;; it ~· ol Cnlifonúa 18\H. !l· 00. 
Purd• 
ESP~:m:s 
muyen 
d'un 
lruil 
--
(;, .. 
~l oyennr~ dC$ nnuly~cs dt·~ 
prunrs ft·nn~nises .... ... 2:! {j 
~loyennPs tlt• loulr~ lrs Ullll -
lyses dt· pt·uucs. .. ..... .. ;¡:;.n 
)loyrntll'~ tiP~ qnr lst'ht'~ ..... nu 't 
~loyeutu's <ltts ahrkul~ . ..... H:! 'o 
ANALYSE DllS FRUITS DE CALIFORN IE 
Pa r le Prolesseur llt LG.\RD o~: n~:IIKELF:Y ) 
CO MPOSITIOX CE:Xn:SIMALE Ol' JUS DE FRUIT 
Ju~ Acidi té -- --
Pul pe de en )fagné- Acide 
Sucre Eau Cendres ,\zotc Pota"e Chaux ph os-pul pe so• u• ~i c. Jlhori-que 
---- -- -
- -- -- -- -- -- -- --
o¡o o¡ o 0 I o "lo oio o,o o¡ o o¡o o¡0 0/o o¡ o 
\)~.20 83.1 o.:{t IR.:i3 ï2.~2 o.:.;ï 8 0.182 0.3ï o.o:n 0.032 0 .081 
\l'o.i!O 78 .8 0.'•0 l:;.a:j ïï.38 O.'t86 0.162 ,, 
" 
» li 
tl:i.20 ;:.;,3 o. 'o .12.1~9 ïï .'r3 O.:i3:i 0.181 • • " . 
9:l.8ü 90.0 0.68 11.10 s:;. u; O.'f91 O.Hl4 0. 29 0.016 0.018 ll.Uti'o 
r:: 
z 
Cl 
"" > (ii 
, 
o 
e 
"" 
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ESPtCES llE Fill ITS 
COM POSIT!Oi'i DES Fil U ITS 
Pat· le Prolesseur 
Da lc c.> Composiliun 
:; ;; 
de la ¡¡; " 
.... 
o >.,C e o e 
"' 
--o e <ucillelte e . ., 1 c.. " ~ ., 
"" 
:i! 
el de :g_ .. " 
o 
e " o "' "O ~ " Q.. ~ ·o :: i3 l'analr•e Q.. ~ 
11----------·1--- -- -- -- -- --
Gr. 
Ft•(IÏSI' «floi tl' Yvrtol ll.. .. .. .. ... .. u joill a.66 I) 86.ii 13 .5 7.16 
Bi~lltTOnu « Gt·os rou:;c "· ·.... . 15 jnin 3.80 0.36 85.5 14.5 11.99 
Cl' t ·i~o «Transparcnlodc Betlrnhurg» f!) jnin 4.:>0 0.31 78 .6 21A !5.:!8 
Gt·OSI'illr hln ncllc tir llollnndc . ....• 5 juillel o .:)O » 82.4 17 .6 6 06 
Gro~cillr t·ougc gt·ossc ..... ;j jnillel O. 73 " s:; 3 1 u :u:; 
Ca5sis .•. ......... ... .. . .. lO 1\0t't O. 73 )) 79 .0 21 o QA:; 
Ront·rs cu lli Yèrs (vurit'lt;s:. 
.2!ljuillct l.SO • 81. fi ULl 6 16 
Fnunlloisc u llornrl ~ ... .. ... .. 8 juillel l.'t:i » !:!:LO 18.0 7 .HO 
:\l ~Tiillr .. ...... 
·· · ·· ·· 
. ... ... 3 no tU O.i3 » 
Gro.-<'illr it lllii((IICI'I'UII " Bailon » ... 8 juille l 2.7!1 I) 
81i.() 13 i 6 28 
8'1 7 W.:J i.:ll 
- ~('lnis tlc~laur·t'l'. 8 jnillf' l :14:1 n R:i. JI1 .07.Gi 
.\ln·ic·nl •• r: m~ ~ainl -.lran .. . . . . . . . Sjni llrl. :!'L lü 2.ll'l 80. 0 11.0 1.70 
Pècllo '' .\m~d on ».. . . .. 
l'l'llnt' dc 1\irk!' .. , . 
... Sjuillet 71 .42 3.ül 88 7 11.3 2.0J 
21uol!t ti7 117 3 . !11 80.1 1!Ul 2 11 
17nolll 25. 00 1. 1>0 8!3.4 16.6!l.i2 
Roino Cluudl' uG t·ns,;ro \"Ct'le » ... . .. IOuol!l !!UJO I o:; 8!). 1 l't .!l :> . ~t 
.\lit·ahr lll' dr II I'J'J"I'nhauscn IOnoút n. 78 f>.:iO 8i-.3 t:;. 7 G.9i 
Qur$lt'lu' tl ' llulir. . . ... .. . 1iaotH 20 .311 .29 8:!.~ 1G.6 !i.SR 
l'oi l'l' fonrlanle dc Home . .• a notil 46 .1:> • 84 .ü lii.1 6.8J 
l'om mc .\~ lt·a kun rouge.... . . . 3 noiH 56 20 • 88.7 ll. 3 6 ~t I r.nh·ilh• d '(•l t; Sommernclk!'nenap 
ff' I .. • .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. 21 ao(l[ '•.2. !!ü , 8!1 o 11.11 8. íi ; 
-
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CULTIVÉS A GE!SB~IlBIM 
Docteur KUI. J~cu (1) 
cenlésimalc de la pulpe 
5? ., "' I .., -~ e ¡;. -e ~~ ~ .. "'·-~ r: "' ~ " o E f~ ., ? :¡; < " ~~ ·~ .:;. .. I ri. ;¡ ·.;: t o 'f) .., o .., ;;;¡.., 
- - -- --
U.667¡0 .!H:l • Ui6 0.166 1.037 
0.'>6 o.:H U.201 I 236 0 .376 () 197 
.. O.H!l 0 . 182 I l3i 0.'•13 O. IU8 
• 1.70 0.2!;() I !)63 O.fi()(i o .i!:itl 
• 2.[:¡ 0.231 i.Ui o. ;jg¡¡ 0 . 2!l8 
"' ::> .. ,. 
·:;; 
" ~~ ::> .., e g 
"" ü .. ~~ ;;;¡ : 
.<: 
Q. 
-- --
--
U OïU o 0'13 0.0.'11 
O.O:l3 o 022 0.0'•6 
0 .022 O Ol!l O O!ili 
O.o.'l9 o ou o tt:] 
O.O!l7 o .ou 0. 1 0~ 
. 3.6 1 • • o 9::i l o.:Ha o I 5ti O. n:iO 0.132 
lliS 1.3::1 0.2!i0 1.61!1 0 .608 0.200 U OS!l u.o;;a O.IJ6() 
11.!1:> I. i3 0.26!] 1.6H 0.611 0.216 0 .070 0.0:53 O.IO:i 
• 1.0\l 0.1!13 0.831 () 319 u IU!l 0 .028 0.019 0.01 1 
• I.H 0.1 't2 0 .888 o ;¡¡¡g o . .tn:; 0080 o 022 nom; 
. I .¡¡; O. lli o AA I O. 1:10 o 19R ().()}!) () 020 o.u:;s 
1·30 I 2:! 0.101 o fi:;o o .:il9 0.21li! 0.02!1 () 020 O OH 
;) ~)2 o.:;t 0.1 ¡¡ I ()()6 O. '•W o 208 o 036 0 .020 O.U!l!] 
~; i2 {) iiO 0 . 130 0 .813 I) 611 0.::120 o 012 0.017 0.0'16 
2.67 I Ol 0.102 0 .637 0.320 u. lii3 0 .021 0016 0.(J33 
i.81 1.:!0 o 120 n ¡;;o o i32 O.l!l!l O.o;]O o 019 11.0:*3 
Ui:i U fiO 0 . 127 U. 7\l'• O a.'l6 O IU:J o 021 O 016UCI:H 
:;.;+.IH o l:l~ o 862 o .:l!ll O 22:; O U2!i o 01;; o o~:; 
Un 0.21,0 .!18G,O.:i37 tl.!HO O.tl!l;¡ O.OHi U Ol i U 02!1 
(''""·" " '"' " ·'" 0 . 101 
O.Oifi O 020 0 .009 O Ol!l 
¡o.sslo· \8¡0.070 0.137 0.201 o ono o.ot:; ll.CJII O Ol !l 
' 
. . (I ) 7,, l(.,rhr. /llr nll!J•'II . rllemre, l b9i, 11· I iS. 
Cumpt~5ilion Cllnlésimal• 
des ccndre5 
- __.....___--
., 
::> 
.. ·~ " ·Í :a !:: . ., ]~ ~ ~ e ... 
:>.. ü ~ < '· o 
"É. 
- - - -
/!li u 10.4 6.1t IU 
5.:1.:1 8. 7 5.fl 12 .• 
17.9 ¡).3 4.1l 13 .t 
i2 o 6 .4 6.7 19.~ 
11 I 6.3 7.0 li .f 
36 . 1 Wi :;.2 13 .S 
32 8 11.6 8.7 IU 
3ti.3 Il. i 8.6 17.1 
32.9 8.i ii.ll 12-f 
J2.7 1'1.3 3.!l IU 
iii. I Il. I 1-.h l:l .<l 
iO.O :;.I) 3 H il.'• 
!iO.I i! .6 4.8 12 .7 
iii 8 1.\l 2 ï ï. ' 
47.7 6 .. .;) iL O 10.~ 
46.0 6.!l l.:l s.a 
:;o o 6.2 u 8., 
:;¡ .:; tU :u; 
11 ~ :¡¡; )j 6 :; !i.lj 11. 
;J!l o 10.3 ~.G !l.R 
11.'7 7 . '• !i.U !U 
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Qua11lilés rl',;lémenls rle fe¡·lililé ir lnf'llre clans ! 1! ,\'IJl . - La 
détormination des quantité~ d'ólémonts dc fertililé nécos-
saires aux ~u·bros t'ruitiei'S pout· leut· pt·ouuction annuelle, 
est des plus délicates; e lle exige des rechel'chos minu-
tieuses et ne peut s'établir d'uno fac;on précise quo d'après 
la connaissancc parfaite de la composiLion do toutcs Ics 
parties constitutives eles cliYcrs arbres t'ruitiers, ot dc la 
quantit{• dc chacunedo ces parties organisée chaquc annt;c. 
Les auteurs allemands ont fail de nombrcuso~ rechon·hcs 
dans ce sens liOut' rlabli r les lH'oportions d'azotc, d'acide 
phosphoriquc, dc potasse, chaux, maguésie, nécessairP:-. 
aux arbres fruiti crs pour produirc leur r écolte annucllc. I.C' 
tableau suivanL que nous empruntons à :VI. lc Profcsscur 
D• ::iteglich éclait·e bion cette questiou (pagc :!1 3¡: 
o·après ~1. Rouault (I) pour la pt\chc, les trois pl'ind 
paux élémcnts ric ferlilité sont contcnus dans Ics fruits 
clans la lH'oportinn suinulle: 
.\.zote ... ... . . .... ... .. . 
Acide phosphol'iquc .... .. . .... . ... . 
Potas!>c ...... . . . ... . .... . ... . . 
1,5 
L 
3,5 
11 n')· a cl'aillem~ r¡u'à regarder lt's chiffres du tahlc;m 
précédcni pour se convainct·e r¡ue Ics fruits à noyau 
exportant scnsiiJlement plus dc potassc que d'azole el 
d'acide phospl10riquc, et que dans les fonnnles de rcstitu-
fion, la potassc doit èotrc la dominantc . 
Cn antre rail qui I'(>SSOI'L ue l'exalll\'11 dt•s ch iffn•s )1 1'1;('1'-
dcnts, r'esL qu<> IPs cultures f•·uiLii•rcs sonL relativPn1rnl 
exigcautcs. Let~ f'euillcs, il cst \'l'ai, t•ctoul'llenLau sol, mais 
les formations annuelles de bois soni enlevéos en pat·tic" 
la taillC' avec les f'l'Uits; e lles mettcnL en <l'uvre des c¡uan-
tités d'éléments dc fcrlilité, dont il y alieu dc tenir compte 
(Voir lr tableau du D• Steglirh) . 
D'après cela la restitution au sol doit se l'aire nou scu-
lcment d'apri•s les quantités de fruits r écoltées, mais 
cncore d'apri•s l'étaL dc la Yégótation mesuró par la pro-
1l) Cuit un! du P•'cft,•r dan /t¡ l'allt·•• du Uhóllt', Grenoble l!lOU . 
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poU1' ,;tablil' [Ps qtUllllités d'éléme11ts de (e1·tilité néressaires ri la ptodurtioll des m·b1·es f'l'tlitici'S (1 
Compo~ilion cenlésimale l_luanlite d 'éh!menl!< Quanlité wtale 
Production annuelle d'un arbre d e la fertili!.'Uib néce:'mires d'éléments ferlili-I':lément• a la sants ni!ce•sairc• 
dc O 111. ~~ mali f-ro •èchc producloon aunuelle à la 
ferlilí$anls 
-----
productinn 
do circonft!rence annuelle 
Ro is Feu illes Fruits Boi s Feu illes Fru ols d'un arbre 
-- -- --~ Gr:- ""(h."" Gr. 
l'ommit•r Azole ......... 0.46 1.80 U.iti 12 36 11 59 
1-k.5 l.Joisconlenaol:lk. 7ma.lièresèchc. Acide phosph. o. Jlt 0.26 0. 10 't ij :l LI 
't k. 2 feu ili<>~ 2k. PoLnssc .. 0.33 1.31 0.63 !l 2ï l " ;¡¡ - - .. ,)
l'l·k. ft·nHs - 2 k. 3 - Chaux ... .... l :;:; 3.30 O.OG 't-2 66 I IO!l 
--
-- -- -- -- --
------
Poirier A:toLe .. . . 0.66 1.60 0.31S 16 17 
" 
37 
1: k. 7 boisconLenont2 k. 3 maLière sèche. Acide phosph. 0. 16 0. 16 0.07 't 2 I 7 
2 k. 6 renilles - I k. 1 - Polasse ...... . 0.41 1.00 l .t•S ll li 18 \U 
ïk. f•·ui ls - 1 k. 2 - Choux ... ..... 1.60 :us 0.18 40 27 2 69 
--
-- -- -- -- --
------
Cerisil'r A:tole ...... . 0.67 1.10 
" 
¡;¡ 61 • • 
4 k. 2 hois con lennnt2 k. 3mulière sèche. Acid(' phosph. 0.13 0.18 0 .27 :l 21 6 30 
!I k. O !eumes - 'l k.i - Potusse .. 0.33 1.57 0.90 8 68 19 9'' ,)
12k. fruits - 2 k. 1 - Chanx ...... .. ! . !!O iOO 0.13 30 176 3 209 
--
--
-- -- -- --
------
Prunier .\zole ......... 0.5;) t. \lO • 13 21 • . 
:1 k. 3 bo is eonlonant 2 k. 3malière sèche. Ac;dr phosph. 0.15 0.2i 0.:!2 3 :3 :; !1 
2 k. 8 reu illes - I k. 1 - Potusse ..•.... 0.61 3 .:)() 0.90 t:; 30 :!U 7~ 
!3 k.:.; rrnil$ - :!k.:! - Chaux ..... J. 13 1.:!0 0. 14 26 'f6 :I 7Ci I 
.. {1 ) n·t\près unt' ronHnunlmtllon du Dr STf:nLICll i'l.l As:o~mn blt·e ;.:;(oo(iJ•alt" do hl Socu·lt· tlc::: Agr·•cullt"UJ'~ d All(•rnng nt•, lp 
17 fh· o·i or 18!)G. 
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duction des pousses annuelles, de lolle raçon quo le ~ol 
reçoive ce qui lui J'rviont., dans Ics annóes dr g1·osscs pro-
ductions dc fruits comme dans celles ou Ics fléaux a.Lmos-
phóriques on L d6LruiL la.récollP. 
11 est l'ori diflicilc de donnc1· des c!Ji fl'¡·es s'appliqnant à 
tous les cas; Ics quantités <l'élémPnls à cmploycr \ 'a l'i cnt 
avec la natur·e ot l'origino des sols, a ,·cc l'àge des arbres, 
lour étai do n':gélalion. 
D'après les roc!Jerchos dc :-)imon, Jsidore Pierro et 
l.echat·tim·, les r¡uanLités moycnnes d'i• l(•ments enlevées au 
sol par les arbres rruitict·s son L rcpréscn Lérs par les eh i ff res 
suivanis: 
Po ur l'azole ........... . 
P OUI' l'a,·idP pltospltoriquc . 
Po ur la potasso . . ....... .. . 
Pour la cltaux .. . ... ...... . 
10 gT. par mi·tre carri· 
5 gr . 
15 gr. 
l5 gT . 
D'apr<'·s titeg-lich et Barth, les exigenccs des arbre~ frui-
tiers seraionL les sui vantes : 
En a;~otc .. ..... . ... . .. . .. . 
En acide phosphorir¡ue . . . . . 
En poLastiC .............. . 
En chaux ..... . . ..... ... . 
! 7 gT . par mètre card· 
5 gr . 
:U gr. 
40 gr . 
Depnis longtcnrps !Hms avn11s aclople unc formuli' qui. 
pour nos sols s pèl'ia.ux, parail sa tisfain• aux ex igc11rcs dr 
nos plantations fruitières, et qui est ains i <'nmposéo : 
.\zotc ..... ... .... ....... . 
. \ cidc phospltot·ique .... . . . . 
Potasse ......... . . . 
:) gr. pa r mèire carn~ 
~~ gr. 
15 gr. 
dans !aquell e la prnportion relati ve dc l'azot e par rap port 
à la potassc e~ i plntòt fai ble; mais il cst l'acilo de moditier 
les proportions suivan t les besoins du sol et dc la plante; 
s i la végétation cst trop in tcnse, on dintinue la propor-
tion d'azole; on la récluit dc moi lié oli rnrme on la sup-
pl·imc, ~i lr> sol pcul Pn foumir assez. Lr>s ¡woportions pr(·-
l'èdcntP~ soll( l:IIIJ\ l!llalllcs ¡wur Ics rruils u llliYHII, IIHIÍS 
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pom los l'I'Uits i\ pópins, la proportinn d'azoLe prui t'tt·c 
lloublée, et. sc rapprochet· nH'me el u chiffre de la poiassc. 
Dans les sols d'origine gl'anitique ou schistcux, pauvrcs 
en acide phosphorique et riches en potasse, on forcera 
plutòi la doso du premier, alors qu 'on ponrt•a diminuer 
celle du second. 
Il sera facile au cultivateur, après trois annécs d'appli-
cation de cetie formule, dc l'adaptcr à son milieu, à ses 
diverses cultures, et de fournir à chaque iype de solles 
11lémcnt.s dc fertilité sous la forme la meillemc. 
!I rst. t'aci lo dc comprencl1'C en cffci que los llll'mcs pro-
duïts ne saumion i con venir à tous les trrrains. C'cst ainsi 
e¡ nc là oit l'on craini la. sócheresse cstivale, oia la i<'I'I't' rst 
ehaudc, 11it.l'ific hicn , on emploicra le fumior do frrme bien 
dòcom po sé ou dPs cngt·ais organiques, ioua'ieanx, sang 
dcsséché, corne io¡·réfiéc, r<\purcs dc cornes, capal>lcs dc 
fairc dc l'humus dans la terrc. On complètora ces cng a·ais 
par des apports de potasse, de phosphate. Lc calcul des 
quantiiés à cmployet· est facile à faire en sc servant. du 
tableau que nous donnons plus loin. 
Dans les terres fortes, compactes, fmichcs, riches en 
humus, ou humides, on donnera peu dc fumicr; les élé-
ment.s de fcrtiliié seront foumis snrioui sous la forme 
minémle. r:azote sora dcmandé au nitmt.c dr soude ou au 
sulfate d'ammoniaque. Lc premier de <·es produïts sora 
toujout·s cmployé au printemps, à. la volée, en couvertul'e; 
lc second sora incorporé au labour d'automne. Dans lrs 
te l'l'ai ns pan vt·cs en chaux, ric he s en humus, on prófrrera, 
pour l'ournii' l'adde phosphorique, les scotios ci los phos-
phatt•s natmels, les póudrcs d'os, Ics phosphatcs pl'écipités. 
Les prcmict·s pourraient utre incorpor\•s au sol d'un seu I 
coup à doses massives, pout· plusienrs annt:·es. Les supcr-
phosphaies scront réservés aux terres plus lég/>¡·cs ci un 
peu calcaires. 
La potassc est empruntée au chlorurc de potassium ou 
au sulfate de poiasse, au carbonato de potassc, aux 
ccnda·cs de bois, à la suie. On pourra 111~mc, et il parait 
t\irc ;want.ageux de t'aire ainsi, l'ournit' la potasse solls la 
J'm·mc dr phosphate de potassium qui apportem t'n tnèrne 
temps de l'acide phosphorique. 
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::\ous dnnnons ci-llcs;;ous un tahl<'nll f'aisant connaiti·c 
la composilion C<'nlésimalc des pl'incipaux eng-rais à l'aide 
desquels l'arhol'ieultclll' pourra composcr lrs formules qui 
répondent lc mieux aux besoins dc ses diverses cultures 
(page 217.) 
D'après les indications contcnues dans ce tableau on 
peut sans difficulté t'Omposer des formules varié<'s adap-
tt'•cs aux rlitft'l'<'IÜS sol!:;. On ~- voi t notam mC'n t que I<' 
J'u1nier ;;cul 11<' pcut t!onner tou~-'< Ics (•lí•m<'nts conlenus 
dans la forn 1nl<' que nous avons indirJuéc, qu'on doiL lr COlli-
lli(• Lm· par des engrais phosphalóH rL polassiques . 
En France, i I a óté fait peu d'essais 111éthodiqncs dc 
fumures d<'s arbres frHitiet·s; pa1· c·ont1·r, nous en trOU\'nns 
un C'Pl'lain nombre en Allemag-nr. 
:\1. P. \\'ag-ner l'<'rmnmandc la fol'lnulf' s11h·ante ¡wur lr~ 
<tJ·bres fruiti<'l'S dont lr branchag-r coll\ l't' un<' su1·facP 
d'en vi ¡•on :?5 mi>trrs <'<ll'l'és : ( I ) 
Superpbospbalea 16 o o . 
Cblorure de polassium. • . 
Nilrale de sourle .•.. •• •. 
1400 gr. soil 8 gr. 96 d'ariJe pbospborique par mq. 
400 8 gr. environ de polasse 
500 3 gr. d'azole 
On répanrl crs cngJ'ais en novembt'<' su1· unc sUJ'fac·p qui 
dépasse laJ·grmpnt cell e qu<' l'ar·brf' pa1·ait cou \'l'Ïr. 
Pour ICl$ \'ergcr·s 011 peut cmploycr à l'hcl'tarP: 
Rupe1·phosphatc ~~ IG o(o........... . .... ;:,~~) kil. 
ChlOJ'uJ·c dc potassium. ..... .. . . .. . . . . . lGO 
Pnl'ouis à l'au lornnr, rt eomplNcr pat• 200 kil. nit1·atc li«' 
soudt! mis a11 prinlemps. 
En Allemagur cnt:orc :\I. Li01·ke. ú Léopnldshall, a ohten11 
d'excellcnts rt'•sullals sur· des pt·unicr·s a\·rc la foi'IIIIIIC 
sui,·antc: 
Superphosphatl' ..... ...•.. . 
Sulfate d'ammoniar¡nr ..... . 
Silicaír dr potassr ........ . 
:250 it :100 ldl. par l1cctarr 
200 it :~on 
350 ~l 1·20 
( I ) L. Gn "llf. 11!. /.o {llmllrP t/P.~ clwmp• P/ tJ,._, jordin<. Pnris lfl9i 
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COMPOSITION ~10\'EZ\NB 
tft•s priut'Ï}J/111 r f'll!fl'llis pouva11l ,:lre f'm}Jloyt:g 
''11 ttl'fmdrullw·e (1·uitière 
100 I. il. de chattue eograi• 
eontienoent 
---------
l~'nr¡rai~ ""fJWII'JII''·' 
en 
n1nlc 
en 
acide 
phos-
phori-
que 
kilo~. kilog. 
I 
Fumit••· dl' rcrmt• . . . . 0.4ï0 11.300 
l'un~ tlt•ssl•clu' .... . . li .HOO I .200 
I ;OI'IH' lon• .. •rit' t' t•l 1'11-
1 
JIIII'CS tlt• ~tli'IH'' •• 10.20() Ü.O<JO 
Tou dPa u~..... . . . 't ili' i.:> à :l' 
J..'tlfl/'1/1.' IIIÍIII'/'//11.1' 
fiZ0/1',~;; 
.\ilrale dc· ~onde.. . . t:> à lli • 
:'iitrnl<• th• chaux.. . l:l • 
Sulla lc tl'nmmoniaquP .:!0 à i! I • 
C~·unamidr . . ...... I:Sct.:!O t 
¡.;,,!/l'fiÍ-' phospltatr•s 
SUilCrpho~phnlt• d'o:; .. 
:->uperpho~pltult•s mi-
nt'nlll' . . . . . . . . .. 
l'oudre d'os tlt'gl·lutin(•s 
l'hosphalrs lli'J'dpilc':;. 
l'hosphntcs nnlurrl;; 
•-\uxois) ........ . 
Scol'ic8 tlt• dl•pho~pho-
•·ntio n .... · ..... . 
'iil•·alt· rl•• pollis"'' .. 
"HIIulr cir pntu,-sc• à 
% 0/o ......... . 
ChlnJ'III'C dc pollt,.sium 
à !JO-! I:; o o. . . . . . .. 
1\uinile .... . ..... .. 
t:nrhonalt• tir. 1•oln"'r. 
• 16 à 18 
• 13 à iJ 
I à 1'5 2ïà29 
• 36 
• :li à30 
• 1:¡ à20 
I!LtJtJU • 
• • 
• • 
. • 
• • 
I 
OllSEII\"AliO:\S 
kilog. r:achuldcll ('llf:.'J'lli~ 
uoilloujours so Cnit·c 
0.600 cl'nprès leu•· c·ompo-
0. ïliO silinn intliqtu¡!'~ul'ln 
Coclurc; lc p•·i x m1 
• Clll t'lubli ti'O[II't'~ I!• 
I il J .;i COll l'S tlt'' li'OÏS t'lc'· 
tnl'llb tir fc·•·lilitc': 
IIZI tlt•, [lt•idt• JlhOSJ)hQ-
rÍCJUC, poln~'''• I•·~ 
sc• ub qui ~onl faclu 
• r•"·s. t'I tlnnl lt• JII'Ï'I. 
• lllO\'t'lll''li•"'IIÏ\lllll: 
• · I•· ~ilog. 
• \ 1.ult• ~>~1!3uique.. . t 50 
\tutc ammm iae;1l 
el nil ru¡ue ...... I 7:ï 
Acide phn•J>ht~rtt¡ue 
Sllluble ......... O GO 
• Al'id~ l'h"~lthor~que 
;""' uble. n au a 11 ~~~ 
• Pulal·e ........... n \0 
• L'ucidP phosphori-
qm• clc•s suprrplw:;-
• phulc·s e~l goluble il 
l'l'I\ U; crlui dc~ ¡>hos-
• phnlt•s nulurels, tlt•l:i 
~eoril's d•• cltlpho~­
llhoc~l tion, dt•' (1011-
clre" cJ'o,- cst insolu-
~:i.IKXl hi!• li l't•nn; t•ehti dt•:< 
pllospht\lc•s prt'·cipi-
:;:!.700 l•'s 1'~1 t•olÍ' commr 
CI' fUi rlr;; ~ll(lPI'(lhOS­
:jï .000 photr~.c·n rubon cic 
U .SOO sn fnt'Ïll' snluhililt•, 
:;~ flü:l 
Ct·ntlrestle hnis,fcuillrs 
S uit• dl' chrrn inér .• .. 
•. I 3.~1 1u.ooo I :l()()l Cl.i00
1 
.:!.100 
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La récoltc a •;té dc ::lü kil. R7Ci pat· ad)('(~ dc 1R9ü à 1900, 
avec cctte formule. tandis que sans pota~sc clic a été 
sculemcnt de 9 kil. 508. Aux pommiers lc 111èmc expéri-
mentatcur applique aYec succès la formule sui vante: 
Superphosphate .. . ....... . 
Sulfate d'ammoniaque .. . . . 
Sulfate de potassc . ...... . 
250 à 340 kil. par hectare 
200 à 300 
200 à 300 
Lïnfiuencc dc la pota.ssè ressort nettement des cxpí•-
ricnccs enti'cpl'ises sur les t'!erisicrs à Fcldbmnncn, publiés 
par la IJ -ulst lt e Lmulit•il'tsr ha{Uil'lte /'¡·esse du ü aULIL 
Hl02: ( I) 
1 .,, Série ~ Cblorure de pulassium 1 k. 050 par arhre 1 Beudemenl : 0:1 k. po ur ~ ~uverpl! nsphtle 1 k. 750 - 1 1 O arbres 
·-m· em , s·. ~ Superplwspbale 1 k. 750 ¡ Reudemebl: ;->'t k. poor 
- Sullale d'ammoniaque 1 k. O 15 1 O arbres 
~ ( Rendement: 29 k. pm 
301 • Sérit ~ Sullale d'ammoniaque 1 k. U15 ¡ 10 arbres 
11 est sans doutc très ditñcile d'établir des J'ol't1Htles 
ayant la pn;cision mathématique que l'un votH.It·ait; tous 
ccux qui ont cxpérimenté dans cettc voic sa vent combiPn 
sont longues et difficilcs à mener des expórienccs dc cc 
genre; mais on doit conti nuet· à fairc des rechcrches; il 
importe mèmc dc les multiplicr de façon à jeter unc vivc 
lumiére sur cctte quesiion de la fumurc des at·bres rrui-
t iers, si importante au point dc vue économique. 
{1¡ Rullt•tin mt•ustwl tle /'0/fit·f• r/p rl'nseiym•mf'n/s II!JI'itu!t•s. A\'l·il , 
1902. 
CHAPITRE VI 
PARASITES DES ARBRES FRUITIERS 
T. IXSECTE~ 
Lc nombr'l' des in sectes nuisihlcs anx <tl'hr·cs fnriticrs 
PSt cnnsidél'ablc, et c'est souvent à lcur aC'tion que 11' 
('Uith ·ateur <loit la disparition d<' ses fr·uits, la mOI't on 
l'atl'aiblissement dc ses arbres; nous 110 pouvons csl"laycr 
de les d!'>ct·ir·c tous ici; nous nous al'n'terons seulemcnt sur· 
Ics plus communs, et sur ceux dont 11' parasitisnw <'sl 11' 
plus à rcdouter. 
Coléoptères 
.\otlwnome du ponw1ÏPI'.- Corps ovalairc gl'is hl'llllàtJ'C, 
long de 1t ü 5 millimi>tl'CS ot r e<' ou\ l'rl dc po ib fins, 
sny<'ltx, qui lui donncnt un aspc<'l dnvctó; deu\. lnwclrs 
ltlanch;\t¡·cs existent sm Ics é•lytJ'Os; J'os tre fin. 
Les insectes parl'aits sc montront au pl'intCJnps, au 
mmucnt oit les pomnticrs hourgronncnt; ils s'accouplrnt, 
et lr>s fPntcllcs, piqnant les bouton s Cloranx non ~>p;uwuis, 
ponclcnt Ull O'ul' dans chacun d'cux; unc l<u·ve blandw en 
naltc¡ui <l<'•vorc tout lïnt{•¡·icurdu hou ton, {•lamines, stylcs; 
la fiem· est ainsi clt<HJ•òe et I e bou ton ne s'ou we pas. les 
pelaies hnmis restcnt sondés. formant 1111 altri pon1· la 
l:u·,·r qui dl'viPnl pl'nmptrrncnta<lultP l't sc métamorpltnsc 
l'li dn·ysalidl', puis e11 iJtsPcte p<u·fait ; ePini-ci quillo so11 
hrrceau à Ja fiu dl' la floJ'aison <IPs l" ''nnlier·s Pt passe 
DURAND. Cullut'e (t•uilière. l!J 
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toutc l'allnt'•e on nc sait trop commcnt. En hivcr, on lc 
trou\·c sous les é1·urccs tic d ivers a rbres, et au p rintemps 
:-;uivant il r ccommence ses dégàts. 
Les ravages de l'anthonome sont sou ven t considérablcs 
sill' Ics pommicrs. Lc voisinage des r uchers diminue lïn-
tcnsilé ties dégàts de cel insecte ; les aucillcs, en clff't, 
ra' nl'i•;¡•nt Ia .. ft'•condalion des llt'urs, et en outt·e, en prnc-
Fi¡¡ ti:l. - .\ nlhonomc dn pommie1·. - I. l n~cclc pm·fnit; 2. 50 
lm·yc ~··o-~ic; :1. sa ch •·y,-nlidt! ¡:rn·"ie; 1. honlon~ fiOl'B\IX dt· 
jl<lllllllÍCI'Illl!ltpll'»• 
trant dans ces nrganes. elles JWU\enl fai¡·e tomurr l'u>ul 
tir ra 11tlHI1HIIIH' ou exposrr la laJ'\'(' qui en cst snrtic à 
l'aetin11 du solcill'l rlc-; illll'll1)ll'l'iCS et la fail'f' lllOUI'Ïl' (1 · 
(li ll' Il. Flt.s. /.•'-' uwlwlirs d"" p/tm/1'' t·llltii'~P.~ t•l /1•11r traitt>mPul. 
l'nl'b, LlllhlliHll' 
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En ;\ormandie, en Bretagne, les culli vateurs font la chassc 
à cet insecte en t·àclant les troncs des at·brcs en hi v01·, el 
brillant avec soin les dól.lris d'écorcc, en bacligconnant Ics 
troncs à l'aide d'un lait de chaux. En fi n. au printcmps, dàs 
l'apparition des in sedes parfaits, 011 lrur fait la chassc en 
1'tendant de gntndes bàches en toilc au pied des cu·l.lrcs, 
puis ccux-ci sont secoués ; on rccucille ainsi clc gTandes 
r¡uantités d'insectes que l'on drteuit par lc fen. 
Alltltonomr du poi?·iPI'. - . \ ntlwuornus py1·i Koll . -Plus 
('ourt et p lus trapu que lr p1·écédent, il a anssi lc cm·ps 
d'un brun p lus mngc et plus h!'illan t, l't un e ban dc tmns-
vrrsalc gt·isc soyeusc près 1le la basr des c'lytrcs. Moins 
commun que l'anthonome du pommic1·, cPlui-ci s'a!tarp!P 
au poit·icr et an pommict·, pondant ses a> u l's clans lrs 
bontuns floranx 1le ll'i·s bonne henre, a\·ant l'lti\'CJ' . 
• t ntho11ome du ,•e¡•isiel'. - .lollummnus di'IIJ)f/l'!llll Lin. -
Corps OYalait•c dc :> millimNms dr long, hrun, rOHYCrt 
dc poils fins soyeux, a\'cc deux bandes tJ·ans,·crsales su1· 
les él~·t¡·cs, t•ost¡·r long et fin. Ccttl' rspi·<'e cst spédale 
au-..: C('['isicrs, aux pnmiers, aux ¡){\Chi'J's, aux ahricoticn; . 
.lfaydalilws.- Ces prtiLs chm·ançons, \'oisins des lm'•ci•-
rlents. sc I'Cil<"Ontrcnt aussi sm· dh·c¡·s arbres fruitiet·s; 
mais lcur rólc n'est pas tri•s nettcment co11nu . .llaydalinus 
l'l'}'(tsi !.. se111hlc vin·c ::~p(~cialcme>nt sm· le> ,.,.,·isif•¡· e>t lc 
¡mmie¡·; "JJagdolin11s p ,·u11i 1 .. se I'CIH'Oillt·c rn ntai-j11i11 
sur les prunici'R, abricotiers et pomt!IÏPJ'R, nmng·cant lr 
dessus et lr clcssous des fe>11illeR. 
llala11i11 d1•s IIOisel/1'.\'. - Cumnw tous lc<s Halanins, tcllli-
ci pt·P.scntr Uit I'OslrP très long et ¡·rcow·bi· Pn 1111 <UT ti'Ps 
accentuP. Cm·ps fusifornw, tt·t~s attcnui· anx dr•nx cxii'P-
mités, jaune Ull peu \'erdàtrc; l'llst1·r tri~s fin, IHlÍI', plus 
long que lc corps ; 1lcssous jaunc \'I'J'ciàtrc. 
Ll's insectes parfaits se montrcnt e>n jui11, pr1·<·ent lrs 
noiscttes, ctwore tl•ndres ü cc mOIJlCIIl, et pondl!lll 1111 '"uf 
tlans dmcullc d'elles; il en sot·t un e la¡·,·e blwwlu•, a podi', 
l)lli ¡·onson11w• lP c·ontenu ciu fenil l't laissP iL Ja pirH'I' dr• 
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l'atllHilcll' ;;('>; C:XCI'étnent;; pondl'f'IIX j U(IVCllUC auu!Le, CliC' 
pcl'Cf' la noisctte el va dans le sol suhir sa métamorphose 
en inhectc pm·fait qui apparait ra l'anni•c sui,·ante. 
J/lq¡llchi/e.~. - Ces charançons se reconnaissent à !curs 
coulcurs métalliques hrillantel', Pl à lcm·s NyLJ·cs coupérs 
carr{·mrnt à la basc. 
Dcu:x espt'•cPs, prineipalcmrnt, pondcntdans les boutons 
lloraux eles poiriet·s. et aussi sn1· les pommicrs, pnmit•rs, 
erJ·birt•s, p1'c !ters, alH·ieoliN'S a \'all t leur ópanouisscment, 
puis incisent lc pédonculc principal dc J'inllorescml<'e 
qui sc f<UlC et bicntól tombe à t r l'l·c, cnirainant les larvrs 
qn 'rllr rcnfrt•mc; crllcs-ci se J'eti J·ent dans lc sol poUI' sc 
tnL'Ullnnrphoscr rn insectes pat·faits qui apparaitront 
l'attni•e sui\·ante. Ces dcux espèt·cs sont lc llhynrhiJPS 
,.,,,wrt.\' lli. et lr llhynthiles ptw:cillus. (i-crm. tous deu:x 
hiPtt d'al'ict·, :~ millimt'·tt·cs de long-. <I\'<'<' les Nytrc::; 
nmt·t¡u(•P::-. de ttomlH'<'Uscs striole,; pnnclut~Ps ; unr lroi-
sil••nr rspèce. le llhy,,chitex Y''''IIUlllit·us IIcrbst., blru 
fonC!', prr::;que noiJ·, se rencontJ•c uans les ml\mes condl-
tion:s que !e~ pt'<;cédents et doit a \'oir los mèmcs habitudcs. 
llhyllf·hites Bacr/ws L. - 7 à 8 millimètres de long, 
rongc cui\'l'é. ;n-oc J'CflPts métalliques . .\pparait au prin-
temps Pt :;f' rrncontre jusqu'Pn juin et juillf't sm IPs 
Fig. li't. - R.h ,-ru: h ilr•..; B:rc•rhrb l'I ~ ~~ lrrr·n• 
poiril't's e1 pmmniers. Perfot·e t¡nclr¡ucs houlons lloraux ou 
pt'-lio!p,.. fnliairC's. rongP la surface tlrs jeune~ fruits. 
llhynclti/Ps rtlll'a/u.~ L.- l'n [l<' ll plus granel, \'tll't a\I'C 
l'l'fiC'ls <'IIÍ\'I'Í•s, c ]yll'CS l't l'OI'SI']('l ]li'Ofnnd\•lllf'llt pont'\llt~S 
Pl tliUIIJs ell' pnils com·ts. Sc eontluit comme lc précé<lent 
ct attaque IP ponuniPr. !e poit·iet·. lc cerisier et lr. pt'cher. 
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Rl!yncl!iles bP/ufeli. Fh. - 6 à 7 millimèlrcs, ,·ert a\'CC 
rcflet cuivrt- dcll'(\ quclquefois blcu. LPs femelles fétoncl!;rs 
incisont lc péliole des fcuillcs pour lrs fairc flc>trit·, puis 
les roulent on cigarc (d'oú lc nom dc dgru·eur clnnJJt; 
it l'insecte) ci pondcnt 't- 6 c.cufs clans lcur inléricur ; 
la fcuillc se fanc et Ics Im·,·cs qu'elle renforme \'Í\'C1Ü dc 
son tissu; elles la quittcnt cnsuite pour aller sr métaniOr-
phoser clans lc sol. Cet insecte s'att<HIH<' anx ponunicrs, 
poirirrs, prnnicrs, corisiers et Slll-tout ¡) la Yignc, mais il 
Yit aussi sur diYers al'hrcs roresticrs. 
Cftru·rwl'tJ11S coupe-botn·(Jr'OIIs. - I '11 t <'1'[ain t10111hn· dc 
rh~u·<IIH:ons ¡;oupcnt Ics j<'uncs h0111'g-com; des al'ln·c·s 
fruitiers; ils opi•re111 JI!'1Hianl la nuit, ntais c'cst :-;nt·tout :\ 
la vignc qu'ils s'al taquen! ; IPs dcnx ¡H·indpaux :mnll'Otio-
rhynl'/ws liy11sfit'i L. au eorps lrapn n,·alai1't•, !1-1:! mil-
limèlrcs, gris lerroux, a~·ant l<'s elytt·c•s soudc·es et 1H' 
pom·ant voler ; lc Puilelus yriseus. ol. plus petit. li-
8 millimètrcs, cntièremcnt gris soy<'ux, aYer Ics élytt·cs 
portant des points plus clairs. 
D'autrcs cspi•ccs rong-ent les cxtr(•mitl's des po11ssc" 
lt•ndrPs an printcmps. roulent lf's feuillcs ci Ics dcYnrent : 
olles apparticnncnt au gcm·e Phyllnbius: Ph!tlliJbius pyri 
L. 6-7 rnillimètres, avec rcflds de cu i vre rou ge poirirr. 
pommicr); Pltyllnbius belul;r Fab. plus petit, ,·e¡·t jan-
nàtrc soyonx et a vcc rcflets dorés (pnil'irrs); Pltylf¡¡/,ius 
u/Jlonyus L. 4-5 millimètrcs, noir, av<'C' IPs (•!,\·tres f<lll\'('S 
ou I.J¡·uncs (poi!'icr, pommicr, cc¡•isicr, prunicr) ; l'h yl-
lobius vil•itfiroflis FI>. !i-1- millimèlrcs, vrrt p<lle, hl'illant 
(fraisict', fnwtlwisicr); J>ltylfobiu.\· rtryeofnlus 1 .. U 7 lllilli-
tni'il'es, 'ert brillant, avf'c· r<'flct don~ pniri<'r, potlltllÍC1', 
Ct•t'isict'). 
Les i'IJ/ytlrtJstts sont 1l'aul1'l'S clmr:tnc:ons \'obins. t·nn-
gclll·s cic fruillcs PI cic hom-geons, mais doni Ics fl'ltwllcs, 
d'après eertains antrur·s, cloh·ent ponclt·c dans les hou tons 
lloraux, Ics pc'otiolcs des f<'uilles, los pédonculcs des llcurs: 
une cspècc stu·tout cst tJ·ès commune, lc P11/1¡tfros11s seri-
,.eus. Gyll. ;}-8 rnillimètrcs, Yert malachitr, son,·rnt il 
rel! ot jan nc Cpoil'iCI'. pommicr. Cl't'isil'1', rt~·nni<'r). 
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.o..;,·"l!flPs.- Les scolyles ou rongeurs dc boïs sont dP 
petits c-oléoptl•res au corps rylindriquc, organisús pour 
forPr et drcnler dans des galeries qn'ils ercnsent entre lc 
ho is et h\·orcc; sm· la galerie pdncipale, qui reçoit la pont e 
dc la fctuclle, pr<'nncnl naissance d'au tres petites galeries 
rli vergcn tes, qui sont celles des lan·es ; cc lles-ci, parn•n ne s 
au lcrtnf' dc leur rroissancc, se mótamorphosent en chry-
salidcs, puis en insectes parfaits el sorl<'nt an dehors en 
perc;ant l'c'•rorec. Ces insectes atlaquent surlout Ics arbres 
"" • 3. 
Fi ¡.t. G:i. - ::-col~ IP:; pruni. - 1. LarYI'~ : 2. ¡:tllll'rics crc•ustóe, dRn!' 
r·,;c·m·çp ; 3. in&'rtc pnrfaíl, ¡:ro~~i. 
clc'•jil all'aihlis, il <'Sl rare quïls s'attaquent aux tt'OJH'S 
\'igourcux ; Ics hranehes affaihlics 1111 mnurantc"' dc>\'ien-
nent plus facilement leur proié. 
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Denx espèces pdncipales se rcncontl'ent au 'I'I'!{PI' : IP 
Snd¡¡les ¡¡runi. l!al: .. , 4 à 5 millimi'lres, noir, ;tvct· 
les élytres brunes. striées (pnidcr, JlOIHIIIiPr. ec1·i;der, 
pnmicr, ahricoticr, pècher) ; lt• Strdt¡l••s ,·uyub,stts l/11l: .. 
I,:J à 2 rnillimèti'Cs, noir. aYt'C la pointc des t'·lytrcs el 
Ics jambes brunes (poirier. prnnicr, eerisiPr, allricotiPI', 
pèchcr). 
Dans lc cas d'attaquc dc çcs in:;cctcs on doit t·oupl'l' et 
bnilcr les hranchcs ou lrs troncs cnvalais . 
.'í!Jf,;bvre.- Encorc nommés Boslryt·ht>s, t'I!:; iii:i!'t'll's sc 
disting-uent dos préçédcnts par !curs n¡o•urs. I.'Pspi•rc qni 
inlé•·ossc nos vergrrs, le X¡¡l••bonts tlis¡un· pst d1•s plus 
inl(•rpssanles par sC's nao•urs .. \u prinll'tll]'S les l't•ntl'llt•s 
Cl'Cusent daus les trones des 
jounes arbres soull'reteux, ou 
dans lo:; branches, dc petites 
galeries qui pénèh·ent clans Jo 
hois, eonlournant parfois çom-
plètemen t lc mm eau ; 1·es Fif. fili. - .\~·lo\hot't'' 1111\ll' l'I 
galel'ies communic¡uent aYec f•·nwlll' lrh ¡:a·n,,i. 
d'antres sitw>c:; plus ha!' pat· 
lc moycn tl'aulrcs pa~sa!{CS dirig(•s ciatis lc sens dc l'axc dc 
h¡:. fii. - 1\:JIUC!lll 
PÍ!Jn•' par lo·~ _,~-­
lrhort's. 
Fi;:. GI\. - Galerí••, dn ,~f¡'·IJor,. da1" 
une li:,::l'. 
' 
i 
I 
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la branchc ou ciu tronc. Ces couloirs, dont l'intl'ricm· cst 
noir, nc sonl pas ereusés pour vhTc; l'in!>Ccte n 'c~t pas un 
lignhore ; cc sonl des galeries d"élevagc, dans !esquelles 
les adulte ... cultiYent une s01·tc de champignon donl sc 
nourrisscnt les larves . . \ussi lïnseelo n'attaquc-t-iljamais 
les sujets lrès vigouroux dansI esqueis los galeries auraicnl 
trop d"humidité; il forc ses couloirs seulemont dans les 
troncs ou les bt•anchos alfaiblis ou malados ; il en hàle la 
mort simplement. 11 cst ccpendant très clangereux pom 
les jcunes ¡u·hres dans !esqueis la vic est peu actiYo. et dc 
cc ehef il peut causcr rle grands dég~tls. 
Los branches ou arbres alteints, qui sont !"aciles à roc-ou-
naiti·e, doivenl tl{re rou]Jrls el b1·úlés dès r¡u'm1 s'en apuçoil, 
do façon à tuor les lal'vcs et Ics i nsecte~ par fai ls qu'ils 
ren ronncnt. 
LOII!fÏt"OI'IIes.- La piu part cic ces insectes onl eles lan·es 
ligniYm·e:o. ; plusieun; espéccs ont été signalées eomme 
nuisihll's aux al"lm:?s fnútiers; mais elles ont óté la plupart 
du temps rencontrées dans dos at·bres malades, ou p1·i•s de 
lcur fin ; tels sont : CP1·ambyx t·erdo L. que nous avons 
trouvé en quantité dans les troncs des vicux ccrisicn•; 
Sa]Jn·da scala1"iS L qui se troU\·e dans les mèmcs con-
ditions. 
Lèpidoptères 
Cc pr<'micr gro upe, impot"lant par lc nom urc des cspi'ces, 
l'est nussi par la gramlc dimcnsion dc ses t•cprés<'Htanls 
qui tnu;; sonl, fi !"dat dc chenilles ~eulement, des dévo-
rants insatiablcs; Ics papilions, par eux-mt\mcs nc cau-
sent au l'un dégc\t: cette fm·me de l'insecte n ·appamit que 
pOUI' aecomplir la fon<"tion de reproduction. 
Bmn/Jy.t· rul dtll"l:. U ptt ris rhr!f.l"fll"l'hen.- Papillon de 30-
35 millimetrcs d'cnYergure, ailcs blunchcs, ain-.i CfUC lc 
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corp:-;. don f l'abdomen est termini! par un gros piuccau de 
poil:-; ht·uns dor('s. lis appa1·aisscnt en juillct: a pres la 
~3. 
Fig. tl!l. - Bomh~·x l'lli !Ior~. J. Punlc; 2. chrnillr: :J. l'lli'Y'"· 
lide; 1 et <>. papilions. 
fècondaliou Ics femelles pondent I Purs O"ufs s ur lf's fcuillc:-; 
<les arbres en un e tt·ainée 
c¡u'el les recouYrent de 
poils bruns arrachés à 
l'extrémitó dc Iem abdo-
men. si bicn que chaque 
ponte a l'aspecL d'uno 
grosso chenil lc poilnc. 
Les ooufs óclosent dr 
honne heure, et les che-
nillos qui en sorlont, l'Os-
tant group~cs, mangcnt 
qnrlqnt' pen, puis se ras-
scmblcnt nnx extrémités Fi¡:. ïO. - Xirl tl'hiH•· du llomhp 
<Ics ramcaux oú elles se cul 1101'''· 
lissenl Ul1C demeurc d'hiYCl'. faite dc feuilles rrunirs pal' 
une toile soycusr qu'elles ont séct·étóc .. \u printcmps 
snÍ\ant crs C'hcnillcs qnittant Iem· uirl rl'hhr·1· sp ro'·pan-
dcnt sur Ics pou ... scs lench·cs eL te ... ll•!n•rf'nt a\'idcnlf'llt. 
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Cctte espèce s'attaque à tous les aebres frniticr·s, et 
cause aussi hcancoup de dégàts aux arhrcs forcstier·s ou 
d'ornament. C'est l'uno des plus rcpamlues, ci des plus 
redouíables i ses eh eni lles brunes, longues de 3 à 4 rcn-
tim ètrcs, poilues avec des raies rouges, des taches blan-
rhes clrougcs, sont d'uno gr<~nde vor·acitl•. I.'échcnillagc 
pratiqué en hivcr est le mcillcur moyen dc défense ;\ 
opposrr à cet insecte. La loi du 26 nivosc an IV, qui 
ordonnc l'écltcnillagó avant le 20 févri or, visc sprcialcmcnt 
ccttc cspècc i il cst rcgr·cttable qu'elle no soií pas rn ienx 
appliqnéc. 
Homb¡¡x livn!''· Bomby:c neusll'ia L. - Papillon dc 80 mil-
limètrcs d'cnvcrgure, rongcàtre p<llc sur lc corps el Ics 
ailcsi les ant.érieurcs sont travcrsécs par dcux lignes 
Fig. 71. - Bomh~·x linPe. - l. a•ufs ; 2. ehcnil le : ::!. cocou : 
~ . cbrysnlidc: :; pnJ)illon . 
ohliquc>~ pàlcl:i délimitanl une bande ceutr·ale légèrcment 
plus fonrt'l'. Ib appnraisscn t en ao!H, s';wcoupll'nl ri Ics 
femelles pondent leurl:i ceuf& en un anncau autour des 
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hrindill c~ des poiriers; ces rou f s pas sent ainsi lïti ver; au 
printcmp~ i ls clonncnt nai~sancc it drs eh en illes qui vivc11t 
en c·olonic dan~ nnc toile; adultes elles mcsut·cut 40 milli-
mi•trcs. ont une ligne dOt·salc hlanche et de~ lig-nes latú-
ralcs rouges et hlcues, d'oit leU!' nom dr linéc. Ellcl-
suhisscnl leurs métamorphoscs stu' l'arbre oit elles ont 
vécu. Elles s'attaquent au poirict• ci il tous lrs autrcs 
arbres du verger. On c.loit úétruirc Ics <Pilfs I'Cnc·ontrés ü 
la !ai llc, et fait·c l'échenillagc au printPmps en cnlrvant Ics 
n ids avcc les cltenillcs qu'ellcs renfcl'mcnt. 
S7Ml(JÍettSt>. Li1W1'ÏS dispa1· L.- Daus ccllc cspè('e les sexes 
sont dill'érents : le màlc a 3 rcntimètrcs <l'Pn\'CI'gtll'C, 
des ailes antéricurc~ brunes a\'CC eles lignes c11 zig-zag et 
Fi¡:. 72. - Lipnl'is rlispar, papillon màlc, chcnillr el chry8alirle. 
des anlcnnc::. fortes et pcctinc•cs: la fem clic mesure j ccn-
limctres, rllc a lc corps trapu, poilu ci de couleur plus 
clairc que 11' m;\lc. lis apparaissent en amit; la pon te Cl-t 
faito Pn masses isolées sm· Ics troncs oú clic r!sl ahritéP 
pa1· ries poils arrac·héR à l'alldmncn de Ja fcuH'llt•; an prin-
temps commencent les dégàt:::. et ib !:>ont énormel:.; le:, 
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chcnillcs anh·cnt à attcindm 5 à (j ccntilll(•tt·os 1le loug 
el les sont poilues, brunes avec des poinls blens el t·uuges. 
Tous les arbres frui t iers et forE'stiers peu vent ètrc altcinls. 
On peut chet•cher à détmirc les pontes sur Ics troncs, 
mais en cas d'attaque sérieuse on sera pcut-&tro obligr, 
pour cetle ospèce comme pour beaucoup u'autrcs, d'em-
ployor les pulvérisations insecticides, di·s lo début du 
pl'intemps, au moment dc la défl omison des arbres. 
Fi¡r. ïa. - l.ipari~ clispar, papi llon rcmcllc 
!Jomb yx élnilé. 01'(1!/" oolil¡llll L. - i\1;\)csail(•s, ao mil li-
mi>tt·es d'en vorg nre : ailes antérirnros ht'ltncs avOC' llllt' 
pot.ito óLoilc hlan<'hc au bord anléricur, ailos infc1t'Í!'Ures 
jaunà lrcs. Femollc a ptère. CJ,onillcs dc 1· cCittimc\t,rcs, 
g rises avcc des points rougcs ol dos pin ceaux dc poils do 
dóveloppcment inúganx . Plnsicurs génèrations par an 
dans Ics arbres: rlégàts assoz gnwds ; les arbres lf's 
plus atLac¡nós sont le poirict', lo ]JOtnlltÍCl\ lc l'ra mhoisicr, 
ll• ¡mmicr. :-. Iais Ics arbres l'orcsticrs soni anssi aUc•ints 
par cet te espi·cc. 
Rrnnliy.1· (euill1• r/1• chhll'. Lasiucmnpo 'fiii'I'I'Ï(olia L. -
Papillon encorc appelé fcuille dc clt ènc }¡ ('ause de sa 
coulcttJ', 55 millimètrcs d'cnvergm·c, ailcs l'errngineuses, 
g lacécs dc viole! à J'c..;tri•mité. Corps t rapu. Les insectes 
parfaits se mont rent en juillct, ils pondcnl rt Ics chcnillcl-
cmnmcncent lcurs degàts ; à l'anhec Jes l'roids elles 
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s' rngont•tlissen t sm· Ics brancltcs , au printemps l'lles 
sr révcillcnt et achèvent lenr développemeni puis se 
transforment en insectes parfaits. Cctte espèec a t'té rcn-
c·ontrée quclqucfois sur le pècher, lr poit·iet·, rabricolirt·; 
rllr rst plus fréquente sur d'antres cssencrs fm·rstièt'l's. 
Fi~. ïlt. - Dombyx fcu ille dc chèno ol chenille 
Fi¡:. Iii - Bomhp: fpuilll' 1lr ,•J~t'n•·· 
!Jasyrhim 7Jtlllibtll/fl'' L.- l'apilloll tiP 15 it ¡jO lllilli-
nwtt·es d'en' rrgurc, dr coulPlll' tCI'IIP gris;itt·r; a iles 
snpc1J'ÏPIIt'es reudn'•rs a\'Ce :l hancil's plus 'ICIJIIht•es; aiiPs 
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infPrieUl'es gris clair ; chcnillcs jauncs avec plusieurs 
faisccaux dc poils jaunes et roug-c¡., su•· lc dos. Les 
papilions apparaissent en juin-juillet, et Ics chcnillcs 
vivent sur divers arbres forostiers; parmi los arhJ'CS 
fruitiers il n'y a guèt'e que le noycr qui rst quelqucl'ois 
attaqué pal' elll's. 
Zeu;h·e du Jlru'I'Onlliel'. Zeuzua {1'.\'culi L.- Papillon de 
35-40 mill. d'enverguJ'e, corps ovalail'e plus élancP que 
... 
Fi h. 7fi.- Zcu?.èrc dn mnrronnict·. 
l'clui des Bomb~·x; ai les l.Jlanchcs marbt·ées de noml>•·cux 
points hleu foneé. Chenilles blanc jaun.Ure avec des points 
noirs sur cbaque anneau du corps. Les papilions apparais-
sent en juillct-aotií, et Ics chenilles CJ'eusent dans les troncs 
des ponunieJ'S, poirier·s, crrisir•·s, pl'tlnie•·s, et su1•tnut clan!': 
Fig. i7. - t:hcnillc du Zeuzèl'e daus ~o l(alerie. 
I e marronnicr, dt• pi'Ofondes galeries qur l'onreconnait à la 
sciure J'oug-1• qui l'li soJ'l. F.Jieo:; ,.¡,rut tl'Ois ans ainsi; ]ps 
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petits arbres soni tu és facilement par cet insecte. On pcui 
chcJ·chcl' it tue1· lc:-; lm·,·rs eu int¡·ocluisant un Iii dc l'er 
dans la galrrir qn'ellcs occnprnt. 
LES PllALk'IES ou (;j.:0:\1Ï'TRES 
Da ns ce groupe les chenilles son t dites m·pronteusPs ou 
yémnètres; clic ont 10-12 pattes; pou1· a,·ancer elles se 
fixcnt par les paltes antérieures, puis relèvent leur corps 
en arceau et a.pprochcnt l'extrémité postérieu1·e; puis se 
flxan t par les palLes postrdeurcs, elles allongent lc ut· cOJ•ps 
et vont prendt·e un nouveau point d'appui un pen plus loin. 
Tt·ois cspèces prinC'ipalcmcnt vivent aux dépcns des arbres 
ft·uitiers. 
Phalh!Pd'ltiv,•r. ChPimntobia bl'WJW/fl L.- Papillon màle 
:10 111ill., ailes g1·is claiJ'; papillon l'emcllr apti•re ou 111ieux 
Fi!!. iR. - Clwimnlobin hnunnln. - l . Chcnillc• ; 2. !'11ry~lllirle; 
:J pnpillon mà li'; 1. pnpillon (o•nwllc. 
pourvu senlemcnt clr ¡·udiments cl'ailes ne lui prrnu~ttani 
pas de vole t'. Chcnillrs ur 20 à 2~ mill. \' ('J'(e:-; a \ ' CI' tro is 
linrs mirs hlanchr ... Lrs papilions appal':JÍS<;C'llt \ ' C'I'S (f' 
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conuncnccment dc novembre; les femelles gl'impent le 
long des troncs Olt les m;lles vicnnent les L!·ou,·er pour 
s'accoupler. Les ooufs passent l'hi ver sm· les écorces; Iem· 
éclosion au printemps coïncide a vec l'ouYertme des bour-
gcons; les jeuuC>s larves roulent les fcuillcs, les unissent 
et les dévorcnt avcc une aviditó cxtraordinairc. Tous les 
at·bres fl'uitiors soní altac¡ués, surtout les pommiers, poi-
t•icrs, néfliers, ahricoliC>rs, ccrisicrs. Le meillcur rcmède il 
employer consistc à placer sur lc tronc, à un mèt1·c au-
dcssus tlu sol, u ne ban de dc fort papier largo dc 0,20 centi-
tnèlrcs sm· lcquel on mainlient un enduitgluanl 1) tlepuis 
fe c·ommencement de novembre jusqu'à la mi-décembre ; 
Ics femelles son t arrètées au passagc, et la rcproduction dc 
l'cspèce cst entra véc. A voir bicn so in dc 'l"ili er à ce que 
J'enduit l'OIISel'\f.> sa \'ÍSCOSité, Ct de l'appfiquer SUI' fe 
tutcm· comme aux piquets platl•s sou\'cnt ponr soutenir 
les bt·anclles. 
P Ito /r}np tl u !fi'IJRPi 11 Pr . . 1/,¡•a.ms (¡J'rJRSII !m'iai" L. - Papillon 
Fi¡r. 7!1.- l'hn lí•nr f l nl:"r·o~f'illil•r· Fi¡:. RO. - Phnh'rw dn ¡:roseillif'r'; 
chenillc el f'hr·y~nliflf'. 
dP iO mill. (l'Cil\'Ct'gure, au cot'[>S jaun<' <l\'Cc des Laches 
I ) Lt• f'ummern• liuc de- enduib loul pt'épur¡:s .. \lais 1~ cullinl-
leur p~ul ~~~ Jlrl'¡¡urt'r· lui-m<·mt' 1l'uprb le:< formules ~uivunlt·~: 
a. 't pnrlit'' Ilo• ¡:uudr-ou l'I um• lllll'lie dt• poix. Chrurfff•r pom· 111 
di~solulion 
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noiJ'es; ai les blanches avcr eles tacltes noi res üi'I'OIHlics. 
Chcnillc jaune avr<' de nombreuses taches noircs. Les 
papilions appa¡•aiss<'nt·en juillct-aout, pondent et les chc-
nilles comn1encent lenrs dégàts aux feuilles; à rarrivéc 
tics fl'imas elles s"abl"itent pour traverscr la mauvaise 
sa ison .. \u printrmps .. mi vant elles sot·tcnt de I CU!' cng-our-
tlisscmcn t et recam lllCIH'Cnt lem·s dég-àts. Con tre cet te che-
nillc commr con trr tou tes celles qui vi vent clrs feu i lles, 
Ics solu lion s insecticides et principalemcnt I arsóniatc dc 
plomb rlonncnt Ics meillcurs résultats. 
Pltalène dé{euillante. Hiúemia dP(olüo·in L. Pcmel lc 
aptèrc. 11 mill., jaunc avcc trois rang-ées <lc points uni•·s. 
:\làlrs, 'tO mill. cl"em•ergurc: COI'ps jauuc llléiang-f. d<• 
brun : ailcs jaunrs Lra vcrsées dc dcux bandt's hruurs li sP-
2... 
Fig. Rl. - Phail'nt• cléfruillanl<·. - I. nHllr; :l. fl'mr•llp: :1. !'lu•ni llr 
•·écs tle noir. - <:hcnillc b1·unr nvcc lllll' llmalr jaunr vif 
snr lc dos. 
Les insectes parfails apparaisscut d'oc-lohl'C' <'t cl<'•cCJnln·c 
Pt la ponto a licu aux cxtr(•mités des ramcaux ; pour s'r 
J·enrlrc Ics femelles s 'èlt'>,•eut par te lro11e .• \u dóhoU!Te-
¿ 'lt•langt• en parli••s .~¡;uf<', d•• ¡;undJ·on d<' houill•• l'I d'huil•· .¡,. 
poiti,OII. 
!'. ~fttlan¡:<' Jmtpa,.,: su1· feu !lo u x: fJOix hlaneh•• I k¡;.: lttr,tbenthioe 
:;uo ¡c1·ammc,, huill' tl•• Jin :iOI¡r,·amm•·-: hui I•• tl"olh ,. IIJO ¡:-rammH., 
' ll'nprb 11· ll ' 11. F\t::S}. 
DUHAND. Cullure f¡ •uilit're. lli 
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1nent lc~s chenilles commencent IC'Ut' dég¡\ls; devenues 
adultes, elles vont se cllrysalider dans le sol. 
Cette espèce attaque les arbres fruiticrs et forestiers, et 
on pcut s'on défendre de la mèmc façon que dc la. Phalènr 
d'hh·cr. 
TORDF.USES DES FRUITS 
LPs espè('Cs dc cc gruupc LI'i•s important s'attaqurnt aux 
fruits, lrs rendent \'Úrcux. 
l'yt·a /r¡ tiPS ]Jommes . Cw·pocapsrt pomonclla L. - Petit 
¡mpillon dc 12 mill. d'cnvergurc; ailes postòriem·cs nni-
n\tr('s : lt•s an l!;rieu•·cs grises son t mat·quécs de lignes ceu-
cli'!•cs rt JIOI'lC'nl une lachc noirc à l'extrémitó . Chenille de 
15 a 18 nlill., J'tHlg'e<Hre, cnnnue sons le nom vulgaire dc 
Fil-(. H:!. - P~·¡·u iP dr~ pom mc$. - I. c·llrnillc; 2. coc:on ; :1. ch rysn-
lidc: 1. Jlllpillou. 
l'l'l' rlr·s J)liiiWir's. - Tt·i·s impl'O)ll'CIIlPnt tHJmmí• pyntle cet 
insc<'lr appat·tient au mt.,lne gi'Oupc que la Cochylis, et 
il en a IPs lllc.eut·s, commc ses cnngt'•nc>res qui atta-
qucnt lt•s au tres ft·uits dn H!rgc•· . Prndant la nuit, lt•s 
fenwlles pnndcnt i1 l'u•il des jcuncs fruits un ti'Uf uniquc; 
la I anc c¡u i en na i l dl•scend rapiuemen t j usq u'au cwur du 
fruit. rongea11t tolil autou¡· de:- pépins, et ótablissant unc 
~aiPt·ic c¡ui \'il it la ¡u'•ripht'•rir> du fruit. Les f'¡·nits atteints 
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jaunissent, sc flétrissent et tombcnt; les cltenillcs Ics 
quittenL, elles se chr ysalident; tlans quclques cas cxcep-
tionnels un e denxième génération dc papilions rcnd \'(•reux 
les fruits déjà g ros et qui iront jusqu'à la maturité. 70 et 
mòme 80 ofo de ces fruits peuvcnt ainsi ètre attcints. 
Avant la maturité, le plus sou vent, les chenilles dcvcnucs 
adulles Ics quittent et vont sc chrysalider sous lrs écorces 
<les tron<·s dr pommier, sous Ics fcuilles et Ics herbes 
si•chcs qui sont au pied des arbres; elles passcront l'hivr r 
ainsi pour donncr ~t nouvean des insectes parfaits l'annéc 
suivante au pl'intcmps. 
1• Lc ramassagc et la dcstruction eles pommcs a ttaquóes 
Pst un rcmèdc cxccllent; on pomTa pro,·nqncr· ht c ltnlf' 
<les fl'uits \'Út'cux en seeouant les arbn•s. 
Z• On Sf' tro u vera lJicn dc tendre des pièg-cs anx dw-
nilles, en plac;anl drs collien; elf' paill<' ou eles <T<l\ alf's 
d'étoffc cltiffonn{•c aux tt·oncs des pornmiet·s, <'I rn ''tPn-
dant des h'l'sses <lc paillc 1111 mieux u<' la paillP hadH.'<'. 
des <'opranx au pird tirs arhrrs; l'PS pièg-l's seront lll'l'll•· s 
11 11 hi\'('!'. 
:l• .\n jardin, a\'<'C Ics arhl'<'s 11ains, on mcllm Ics l'mils 
rn sac au lcndemain dc la llnraison dès qnïls sPt'otii hirn 
formés. 
1t" Lr trailt'mrnl ü l'at·séniate <lc plnmh rx<'•cuU· it la fiu 
<lc la floraison nous a dnnn•·· cl'PXl'f'llcnts ri•sullals: un•c· 
l'ars(•n iatr• 'I!' ff' t' !l's t·clsnl ta ls son t lr•s mr\mrs. 
Py,•uh• des 7JI'Itt1CS. l'W']Jm'apso 
chcni lle dc ee tt.P <'Spèe<' 
attaqne Ics prunes com me 
funr•/n•tlilfl Tisrh. - l.;t 
la pl'éc{•dt•n tP Ics pom-
mes. Ses llHPtli'S et son 
geu t'f' dc vie sunt idetlli-
q u es, aussi dui t-un I ui op-
poscr lr.s nH'mcs nro~·cns 
•I<' d<'·fensr.; on r•n di•tJ·ui-
I'ait unc gnmde <luantil··· 
notammcn t rn S<'<"Ouau L 
Fi¡!. -t'I.- Pyralr• cir•' (ll'lllll'• 
IPs pnmiPrs itla fiu dc l'éti•, avant la c·outpli·t" umlnritc'•; 
on fcr·ait ai usi lomher la rnajcttt·P partiP dPs fruits 'i'l·Ptt'\ 
que l'on d1~trnirait p<U'lP feu. 
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PymlP des rhrilrlig,¡es. Carprwapsa sple11da11a. Tr. - Lr 
prtil papillon, c¡ui a les mèmes dimensions que les précé-
drnts, pm·tc sm· Ics ai les autél'ieures, qui sont brunes, u ne 
tnche rorHh•, foncéc. entourée d'un corclt' blanc d'argrnt. 
La rhrnillo a.Ltaquo Ics ch<HaignPs, )l's rctHl vérl'usrs l't 
lrs fait tombet· pn·matnt'ément. 
Pymle r/t>s nui.t. Cr!rpn,·n¡un mnp/(llw !Ib.- CrtLc rspt'•to 
Yil ('Otnll iC la Jll't'•l·l'dl'ntc clans lrs noi-x ctlrs d•{\taig-n!\s 
M l\ll leS lllCY'lll'S. 
LES TEIGNES Or<; ARBRE<; FRl' ITI I·:R<; 
/lypo¡lfii!IP!lff> du 7JUIIIIIIÍPr. Jl¡Jllllfi0111ellla uwliltPl/r¡ Zeli. 
l'l'lils papilions blanc cl'argrnt, aux ailrs r'iroitcs, 
allnngt'•Ps, les anti•rieurrs dc rnuiCIII' hlanche, lllarquées 
dr pPtits points noirs; ai les inft·t·irures grisC's. lis apparais· 
Sl'llt l'li juillri-aoút . s·accouplrnl ei pondeni sut· IPs petits 
J'alllranx. l .'annér sui\'UillC' en a\Til-mai, Ics pcti irs che-
uiiiPs isstl!'s d"m•r ponti' rc'nnissPnt lrs fPu illrs des arbt·cs 
~v~ 
~ ~¡·, 
I i 
1/ \.J 
lli¡:. 81 - ll~ pouomcutr tlu pom mi•••·: pupi llou, u·ur~. cocons. 
par d!' muliiplrs fils sn~·eux; il lïnt(·rirut' des toilcs ainsi 
ful'lllÚl'S, IPs c!.Pniiii'S dl'nn·elll a\'idement Ics reni lles C't 
cansPnt dc g-rauds dt'•gúls. La cl11·ysalidat ion a li ou a 
lïntericur dPs loill•s, et Ics polits cocons hlann; suut 
gmupP.s l'll p~u!IICts ll'ès faci les à apPrcr\ oi¡· rl a dí•truin•. 
P[u,.il·urs ault'('s csph·es du 1111~111P gl'tUC' sc rl'ncontrPnt 
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cnrorc an verger; la prt'•r,;denfe r:sl ~pt\·i alc an pomHiicr. 
lfypullumeulu ]Jadi'Ua L sc rcncoHlrr plus fri•ttuommcnt 
sur le prunict·; ello a Ics mè111cs ni<PUI'S. 
Tontcs ecs cspèces ont 1lcs onncmis rctlontaiJIPs <.la11s 
la famille drs kl111eumonidcs; mais ces (ll't;l"ÏPU\: au\i-
liaircs mcttcn t parf'ois long-lcm ps po urat !t'nuc¡· (ps dt:•g-;'t t s 
Oil fairC disparailt•¡• (('g tn(onies UC dH•llillcs; l'PS( (HIHI·-
C(IIOÍ il importe cl'agit·. La solutinn ¡¡rscnimll' C111jlloyt'•e 
au pl'intemps détruit les chcnilles au mnllll'ltl ott l'III'!' 
<'Ommcncent it mangce. 
Fi¡.:. fl:i. - lhpnnonwulc tlu pnmmicr r·l '"n nid. 
~1. Hahatr\ qui a ,·:tudi!· cl'tnte f'ar;on ::;¡u'•eiaiP Ics nwycns 
cic lullP Colllre la t·heniiiP lileusc riu pt'llltit·r· qui ra,·ag-c 
Ics \'Cl'J.\'1'1''-' ric 1'.\ g·Pn<lis. s·cxprinll' aiu-.i au sujPt tic la 
nicotina: " La meilleurf' préservation et l'eH et utile le 
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plus considérablc sont ohten us an•c 1 kilog. dc nicotinc 
titréc nrsó dans 100 litt·cs dc bouillic bonlclaisc ncutrP 
à 1 o o de sulfate cic cuine. On doit applic¡ucr rrttc pul-
Yérisation dès que Ics feuillcs sont sm·tics et bicn i•ta-
lécs (1 . 
IJ'aulrc part lc mc\mc cxpérimenlatcm·, en collaboratinn 
a \'C!~ ~I. Bernès, a I e premi er signalè l'cfficacité du clalo-
I'UI'C dc uaryum contrc la chcnillc fil cusc. La solution de 
cc sol doit ètrc cmplo~·ée à la doso dc 1 k. 5 à 2 k . pom 100 
li lt'Cs d'rau, et projcléc au pulvórisalcm sm· les at·brcs 
allcints clans la pmmièt·e quinzainc de mai. 
L'óchcn illagc rt lc ramassage des cocons sont oncm·c 
des moyens très rccommandables. Enfin lr lcssivagc des 
arbres en hi ve1· it l'aide d'une solut ion dc sonde caustique 
doit úgalcmcnt donner dc bons l'ósultats rontrc Ics jcmws 
chPnillcs qui lah·crnenl sut· Ics cxtrémités des t·ameaux. 
L.n mc'.nw famillc des lortl'icides fourn it CIH'OI'O dP mul-
tiples cspèc·es nnisihles anx arbres J'ruiticl's. Dam; le c·on-
rant dc lllai, anssi tót que Ics bourgcons se sont OU\'Ct'ls 
polll' li vt'CI' passagc it la jcunc poussc, on voit un lri•s 
grand nombre des pt·emières J'cuillrs cnroulérs, pliócs, 
plis::;\•c;., chi fl'onnúcs et maintrnuc:-~ clans ecs posilion::. 
anol'malcs par des fils so~·eu x. Tonles ces fcuillcs nl' 
tardcnt pas à N t·c dévorées, et les dommagcs causés sont 
sou' cnt considérablcs, surlout lorsquïl s'agit de jeunes 
at•bt'('S ('11 fOl'll1iÜÍOll. 
l,p;, cspPecs qui sc livt·enl à ec 1t·avail s11nt clrs t.orll'i-
eitles, Tot·tri.r: musrulrlllrt Ilh,. Tnrlri.c heprtl'mlrt Tr., Tel'rls 
rmt/om i11a11n llh., Penlhina t•at·ie!]ftnrt llh. , qui onl scnsi-
hlcmcnt les mèmcs mceurs. 
Quclques esprccs mincnt les feuilles, crcusant cnt1·c les 
dcux é>pidcl'mes des galeries a ux formes vat·iócs, ou bien 
mangrnt Ics boul'gcons a vant leur nuverturc: tlc ce nom-
hl'f' snnt les Coleflphm·a, donl les pelites chenilles yjyrnt 
tll 1 .. 1\\II.H~: / .•1 dwmlle ¡i/Puse r/11 prtmwr . . \gen, 190R. 
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dans un fonrreau d'oú elles sort cnt po ur creusct;lcnt· nlinc: 
la Ccmiostoma scitella Zell <lont Ics mines si frcl<ptrntl's stu· 
Ics fou illes du pommicr, son t. de formr circulairc, la 
I.!JOI!Clia l'ler/;ella L., qui crcuse dans lc:; fcuilles du pom-
mier et du puirict·, entt·c los dem; épid<'t'tlles, <les galt•ries 
longucs, étroiles et sinucuscs. 
Tous ces micro-lclpidoplèrcs. t•l. dc mul tiples antres 
cncore, causcnt. au pt·intcmps d<•s dégàls sou vent tr<·s im-
portants en raison tlc lenr nom hre. 
Hyménoptères 
Co11pe-bvw·a"u11 r/11 poirier. C'Ppl1us rolll}ll'rssu.y l'b. - !i-7 
millimètrcs dc long, t<'-tr noirc, abdomen jaun<'. cltrz Ics 
màles, !J-10 millimè-tt·es an~c l'abtlomen anncli· <lc hrnn 
rougc chcz Ics femelles. Cot insedc tres IH'Il fn•r¡uPtll <·hcz 
nous, car nous nc l'aYnns jamais rencontre, piquP au prin-
lcmps les bum·geons des poiri<•r-; et sa larve creus!' nnc 
galerio dans lïnti~ricur du jcunc l!ois: rcxlti·niÏl<'• du 1'<1-
IIICHU ainsi attaqué tncnrt; In lar ve ¡wss!' l'hi\ <'l' PI sc 
métamorphosc clans la galorie 'lll'cllc s'cst C'l'L'llSt'e. 11 cst 
donC' tri·s Ílllporlant tic rnupcr, pour Ics hn\IPr, tnns (ps 
rameaux at.tcints. 
Lm·l'e-limare. Selamlria atm. 5-G millimetrcs dr long, · 
corps noit· luisant; lïnscctc parfaiL, qui cst lt•ès rounnuu, 
se monlt·c dc honnc hcur<' au prinicntp!'l, rin mai, juin, PI 
pm11l sut· Ics feu illes dn pniricr; (ps lan·es pnlll' sl' proll•g-cr 
<lc!i ardC'tu·:- du solcil s't•nyc(oppcnl d'ntl<' suhs!atH'!' tnuri-
laginousc \'Cnh'ltrc qui Ics rail resscmlllcr à de pctilr" lima 
ces; elles sc licnncnL a la puge snpét·ieut·e eles feu illes <Iu 
poirier, mangcant lc p<ll'Pnchynw et n•spcclant. l'i>pidPt'lliP 
inlérieur. Dcwcnues adHilcs, elles Yont sr lllf'léliiiOI'(Ihosel' 
et passe¡· l'hi ver da ns lc sol. lln doH cucillit· Pt lmHer IPs 
feuillcs qui portent Ics larYes, ou micux pulY<'risrr snt•les 
feuillcs nnc solution in--cC'li<'idP d'arsl'tlir· on rl<' lmnilliC' 
bordelaise nicutiuéc. 
A IU301UCIILTURE GÉNL~RALI' 
TenlhN'de du fl''useiUer. Nt'IIWitts l'ibesii ::ieop.- 6-7milli-
lllèti·es dc long, eorps jaunc aYec trois grosses tachcs noi-
res. Lc:; inscdcs parfa its apparaisscnt de bonne heure 
au printcmps et pondcnt sur Ics gToscillers; les larves 
llévorcut Ics feu illes avec un e a vidi tóoxtraordinaire. DcvP-
nucs atlullPs, r lles ,·ont sc tran::!fm·mcr en terre oli ellc>s 
passent rttiver dans un petit t·oc·on hrun. Les snlutions 
anwnicalcs ont clonn{• des résultals trú:; :-;atisfaisants dall!-> 
la lutte contre cet insecte. 
,v ouche à scie du poi1·iu. Lyda pü·i Schrk. - ll-12 milli-
mètres de long, corps noir avcc des taches jaunes . Les 
insectes pal'faits se montl'ent en mai-juin et pondent sous 
les feu illes des poil·ic1·s; les larves ou fausses chenilles qui 
en naisscnt tendent !les fils envcloppant un certain nom-
bt·c de feu illes qui scront dóvorées ; devenues adultes elles 
s'cnfoncent en tcl'rc pour passcr l'hivcr et se m étamor-
phoser. Ces insectes peu fréquents cltcz nous sont som·ent 
confondus avec des chenillcs; lcm·s nids doi vent ètrc en-
Jovés avec soin et bnilés. 
fJw.i7Jes, Fl'ebm . Pnliste. - Tous ces hyménoptòrcs 
sociaux s'att~HJncnt aux fruils mt'tt·s et font beaucoup dc 
mal clans Ics annécs cltaudes et SL•chcs, oit !cur s guèpicr:-; 
:-;ont trè~ populcux. 
Les cspèccs Ics plus t·cpanducs sont la Gu•;7Je COIIWlU/11' 
( l 'espa t'lllfjaris), la yuèpe yemwtiÜJIU!( VPspn germanil'n 1, qui 
·tou tes deux font lcur nici en tenc, à uno fai ble profondeur, 
ou quelquefois dans Ics fontes !les mnmillus. La gur:pe des 
bois ( Vespn sylvestris), s nspcnd so11 nid a ux branches des 
ai'I.Jres, clans lcvergcl' mt~mc. La our:pe f'relon ( VPS7JO f'mbro) 
niclific clans Ics Yicu' lt·onc:~ d'arl>rc, sons Ics loits des mai-
sons. La (¡Ut;J1'' {rançni.\e ( Polisles r;nllil'll) acc·r·ochc son petit 
niu pédonculé aux bran eh es des ari.> res. aux c:hapct·ons ties 
murs des jardins. 
Toutes ces cspèccs se multiplient pondant la saison d'été, 
et lorsqu·arrivc lc 1nomctlt cle la maturité des fruits leul's 
g uèpieL's ont l<'Ln' population au maximum de densité; Ics 
dégàts cansés dau~ Ics cultures fruitiè1·cs sont énormes: 
les raisin~ préC'occs sm·tout ~ou !freu ttlc !curs déprédalions, 
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el la plnpart drs antres ft·uits sont dévorés par l'nx iL mc-
sm·e qn'ils nuh·isscnt. 
l.e jardinier rléfend sa l'l;Coltc crr IIH' ltant Ics fruits en sar; 
rnais cette opét·ation nc pcut s'appli,¡ner ~~ tons Ics fruits: 
il fa ut done rcchPt·chm· Ics gu1\piers et Ics dètt·nit·c: on cloit 
npi•t·er pcndant la nuit, alors que tons Ics individus cic la 
rolonic soni rcntt·l•s. nans Ics pays dP eultur<' ft'Jtitièrc Ics 
communcs [HllltTaicn L arroedcr des primes pout·ladcslt uc-
tion clc ces nids sur Iem· ierritoire, et si l'opPraiion était 
faitc avec soin ces parasites dangerrux disparaitraicnt, 
nu scraieni réduits à un si petit nombre que lcm·s d<·gàts 
passeraicnf inaperçus. Aux prcmicrs jom·¡.; rnsolcillés du 
printcmps, on pourrait aussi, avcr a'antagc, dótruirc lrs 
premièrcs g uèpcs que l'on voi t voler auto ut• <les lrahitations, 
car er sont les femelles qui \'Ot1t Nt·c lc point dc dópart 
des glH\piet·s s i populeux dc l'automne. 
Hémiptères 
Lr•s Ctll'hcnilles son t eonnucs sous les noms rlc Kcrmes. 
pnux eles plante¡;; Ics unes ont lc cot11s protégé par tiiH' 
sot te e lc croútc fot·méc pat· Ics débris <les mnes succcs>'i ves 
qu'rlles snhissPnt; d'au tres ont lc corps fortament hom hP, 
dut·ei dans la partie dorsale qui devien! u11c carapacc 
vét·itahlc persistant après la mort dc lïnscc·tc fcmcllc, et 
servant à abritcr la pon te et les jcuncs larves; cc d<'rtrier 
ntl'act•'rc apparticnl aux cochenillcs. Tontes sont très 
dangereuscs à musc d<> leut· grandc puissancc dc t·cpro 
dnction ; elles arriYcn t à ètre as ser. nom hrcusos pn ur 
t·crouvt•it· compli'lement le torps des plautes. Les espi•cN; 
lc~ pins communes soni: 
L'. l s pili iol us (¡S{1'PrPf'ormis, <lli cor ps jallHP l'iai t' ¡·aciH·· 
sous la carapaee grisc, en forme rl't;caille d'huift·c. que l'on 
ti'Ouvc si abondamnrcnt sur les érorces des arbres fruitiers 
dans toutc la Frantc et prinl'ipalemenl sut· les ponrmicrs, 
poiriers, pt·unicrs, pèchers : ces nu·apa1·cs accumnlt>es 
forment parfob dc 'éritablcs ct·ot'rtes a la surfare des 
plantes. L'insecte cst dillkilc a attar¡uPt' it 1:anse rle l'envP 
lo ppc fJ ni lc recou' re. 
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Le 1\entt•'s I'IJQIIille ( .1/ ylifaspis JIIIIIWt'l/111 ) a lc cor ps all ou g-t'• 
en fortne dc Yirgulc, tl'oú son nom dc f{,•¡·m•'s rit·{¡llff': il 
se renconl!·e altondamment :sut· les t.'~<·nt·ces des pomm i et·~. 
poirien;, pr'clters, pruniers. Dans ccLtr cspt>cr comnlC 
clans Ics précédcntcs Ics femelles sont fixt'·cs à un point 
dc l'écot·cc eL Yi\·cnt dr la sèvc q u'rlles t it·ctü dc l'arbt·c; 
lcm·s a>ufs pondn!': sons la carapaec dn111wnt drs larves 
qui se t•épandent an printrmps sur toules Ics parlie~ 
jeu nos dc la plan te. 
/ ,es Corlwnitles nnl lc <·orps forlcmcnl IJomlté en tl('l:>sns 
et durei, formant uno carapacc vúl'ilalth• qni pcrsisiPra 
apri•s la mort dr la fcmollr el cnnstitucr.t nn ahri Jllltll' 
les j cuncs lat·vcs : ces carapatcs des l'r tnc llcs son t gêtu··-
ralemenl hnll tcs: de nombt·euscs espi.•crs apparti en twnl 
à re gcnt·c. U!cw1itnn persicw. comt ttllliC sur lc ¡H\chcr: 
Lecanium t•itis , sut· la vignc; ¡,,.,·rwiwn mny(Jdrtli, et<". l 'u 
gt·and nomhr«' dr plantes ont !curs !'ocltcnilles doni ntt 
,·oil les carapaccs hn111bées sur les ccot·crs an prinlrmps. 
Les planlations d'orangen; et dc citt·onn icrs, dans lc :\ l idi , 
sonl ravagécs parfois par lc l)odylopiu.~ ,·it1·i, dont la 
p rúscnco est lii•e an di·vcloppcntcnl dr la l'ttmaginc. 
La luti e ('Oll l rc Ics cochcni llcs, en g-ònéml, cst Lri·s dil'li -
rile. il cause dc la tarapac<' pt·otcdt·ict• q ui Ics rrconvrc, 
el qui cntpèchc anx insect icides dc Ics llll>lli llt•t·. li l'auL 
OJléi'Ol' !JCIIdalll lït i \l'l', è1 \'et· dt'!' Jir¡ ui dO:- <1!-'SeZ CUIICCII[l'P!' 
et les projetcr avet· t'orce contre Ics éeon:os pour a\'oir 
<:hance dc les l'aire pcnétrer sous la carapacc <les codtc-
nillcs. 
Lc bt·ossagc des òcorccs, lc ur t·aclaw· en ll i \'t'l' nt• 
<lonnent r¡uc• des t•t'•sullals itH·ontplcts, à t·attst• dc la tlifli 
cullé que l'on a tiP passPr partuut; I<' la,·agc tlcs <~rll l'l'" 
en hi ver a\'Ct' IItH' solution t'o r lc tnt•nl ak;tlinc a dt'• rrro111 
lllàUdC; il se t'ai( par;tit-il hcaHCOllp l'li .\lllCl'iQIIl' H\'Ct': 
:-)ondt• caus liquo du cnlllmcrce. 
Polassc brull' . . . . . . . . . . . . 
:-la von n Hlll .. . ..•..• . .....•.. . . 
Eau .... .... .. . .. .... .... . ... . 
500 gt·. 
::>uo -
:3::>0 -
;jO lilrPs 
Celle solution ttcs causlh¡nc doil ètn• IUanipulL•e aYer 
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¡m\·aution. 1 In po111Ta augmentar son ponvoi1· insl'cticidc 
Pn Ini ajoutani un litre de ju~ dc tabac rieltc. l ln l'em-
pini<• au puh·éri~ateur. en prcnant soin dc ¡n·ojcll'l' lc 
liquide a' cc force su1· Jo:-; écorccs. 
LES PUChHONS 
I.cs pncPt'Oils l'onstitucnt 1111 ·¡.rl'Oupc d'uno imporlalH'I' 
eonsidérahlc. tant par la valcul' des dép1·édations tptïb 
cau~wnt au .i<u·din ¡¡uc par lc~ dil'fkullus qur I<' IH'Htiden 
i•p1·ou \'O poui' s'en dóbarrassf\1'. Lc ut· próscncr s ur Ics 
plantes cst le plus sou,·cnl s ignaléo pur lc:-; a llrcs et 
\'cnncs drs fotu·mis: ils piquent les fcuilles, Ics org-ancs 
ltrrlmcés, lc ltois lui mrme et provnc¡ucnt des d{·ful'lll(\-
tinns impm·tantcs: sous leur adion los fcuillcs s1• hour-
soullcni, i'C recroquedllcnt, fommnt ainsi des altris nil 
lc~ cotonies st• multiplicnt; les hois sc fcndillent, sc crt·-
,·asscni, se couvrent de nodosilus. 
C::hrt. Ics ¡mec rons en gónérallcs indi \'idus srxtu'•s ap¡m-
l'aissent ü J'automnc. ils s'accouplcnt el ponrlcnl des tf'Ufs 
qui passcnt l'hi\ e1· ou t'closenl à la fin dc J'automnr. don-
Han! naissancl' it des lan es r¡ni au prinll'lHps ~CI'tlllf des 
ft>mcllcs, prorluisaHt clles-tllélllCs sculcmrnl des fcuwllt•s 
parcillcmcutU•cundcs. Bcaucoup dc ces indi vidus sontaill~s, 
ils constiLutent ta. fol'mc colonisatrice qui va cLahlir dc nou-
Yeaux foyc1'S dïnvasion en d'autrcs points. nans cetlP 
¡·cproducLion pal'ilténog-(•nésiqne. les frmcllcs ¡;ondcnt 
des o~ufs on bicn l'mur rYoluc à lïnti•rictu· tlcs g-aÍIH's nvi 
g'Í'l'Ps, elles clouncnt alors naissan<'c ü tiPs pnrcrons, 1'L sc 
IIJontrcnt a insi n·cllcnwnt ,.¡,·ipa rcs. ;\I nis quni 1111ÏI l'lt 
soit la r·epmdttcLion cst rapida. Qucltlucs cspècrs sou I céll' 
h1·cs par leurs cli•g-<i ts. 
Lt• plli'P.I'UII [a,¡iyl>¡•e Scltino;eul'a lru!Ï{J''''II). llar·tg. - lk 
•·oulclll' hr un dJOC'olal; cm·ps pi l'ifo1·mc ric ;2m .5 dc [on¡.r ; 
il sccrl'lc par Ics g landes nomhrcuscs qnït porte snr lc dos 
dl's fils hlanes r¡ui trahissr>nt sa prúscuet•; pt•Julant toutt• 
la honnt >-aison il se multiplie su1· les jcuucs pous<::e"- , Ics 
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troncs et le~' t•acines du pommiet·, y pt·o,·oquant des dcfur-
malions, des nodosités SOU\'CIIt Yolumineuses. On l'a 
signalé attssi sut· lc poirier . Les cxcroissances dos t issns 
provoquées par IC's piqur•cs do cc puccron amèncn t Utl écla-
tement dc l'écorce el formen!. dos t·otrailc-> punt· l'insedP. 
C'f'st I e plus rcdoutahlc dc~; C'nncmis du pommicr, cat· lon·-
quïl est IJien ctabli SUI' IPS IJranciH•s CI Slii'ICs ral'incs dc•s 
arbres il N<t cliffieile de I<' clétmirc. 
Pour les tnlitrmcnls craulomnc on 1u•nt cmploycr des 
~;ol u tions énrrg iqucs; l'un e des plus I'Ccommandécs cst la 
sui vante: 
~a \'Oil noi r .. 
Eau chaudc. .. . ......... .. . 
Akool à !)I)•.. . • . . • . . . . . . . . . . . . 
.\ lcool am.\'liquc . . . . . . . . . . . .. . . 
:JO gr. 
li50 gi'. 
:WO cent. c:Uht'S 
100 
Un l'applique au pinceau ou it la brosso sur Ics ramcaux. 
les twncs, les racines découYertcs, en ayant soin dc rhcr-
c•her à la fait·c pénétrer parlout. Pon1· Ics traiternenls d'été 
nous emplo~·nns à l'aide d'tm pulvói'Ïsa!.om, ol sons Ull!' 
forte pression, lr lic¡uide suiYan l: 
Ean ... . . .... . ...... . ...... . 
Sa\'oll noir .... ..... ... . ..... . 
Carbonato dc potassc . .... . . 
.I ns dc tahac ric he ... ....... . . 
100 litres 
() kil. 500 
( k il. ;jO() 
I litre 
Pmjeté avcc force s ur les I'HlllPaux, e11 i enant I e jet du 
pnh·érisatcur tei· s près des lH·anclt cs. il don nc eles 1'\•s1dtat ~ 
~aLisfaisantl<. Mais nous ne :-;aurions trop insistc1, ú ¡>t'Ol"'" 
decepara!:>itel·c>dnnlahlr•,sul·la nPccssitéquïl y a dc lutter 
aussitòt r¡u'nn l'apc1·<:oit, de façon à lli' pa:- laisscr envahir 
les arbres cornplrtc>ment, car alors la htltc tlcvicnt impos-
sible. 
Un autrc ¡ntcct·on clu pommier, . \phis mali Fh. hn1n, 
légi•re:nont pntilw de blanc allar¡ue frs fcuilll's dc cel 
at·hre, lc>s fait rcci'Oc¡uevillrr et C'ntmvc lc développcmcnl 
des pousscs. Lc liquide alcalin indir¡u ó plus hant Pn a fari-
lcment raison. 
~UI' lc poirict \ h·cnt dcux c"Jit'l'l!" úonl Ics tlt!¡;àts sonl 
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soUYC'n l énornrcs: .\ pitis Pil'i Koclt , brun, <JUÍ vil Pgalc-
mcnt sut· lc potnrr tiPt'. _\pitis Piraria Pass, nnir', plus s ¡uL 
l'iai au pommicr. 
S ut· lc pèchcl' l'espècc la plus fréquentc cst , . I ph is pel'-
.~it·;t•Su ls., bt·un cn-drssus , verdútre cn-dcssous: en pi quant 
lrs feníliCs des exti'élllités eles pOUSses, il les fait I'Cl'I'O-
IJltf'\'ÍIICI' , bom·souflcr, uètCt'lllÍ1lc\11i ainsi la fnrrna tion Ò C' 
ret mites nonrbrr nscs pont· ses colunics; cet éta.t eles feu il-
les nc tloit pas t\Lr·c confondu avec la cloqur vt·aic, qui cfll 
due à un champignon par·asitc; les feuilles déformécs par 
Ics piqlircs lles pucet·ons restant vcrtcs eL minccs; clans la 
cloquc vrair e lles dcvicn nent jaune pàle, souvent r·osí•Ps, 
:-;'t'•paississcnl \'ons id<'•rablcmeni et tomhrnL. On combat 
IP ptiCPI'Oit du ¡u\eltPr par IPs pu1Yérisa1ions insccti<'ides 
in<liq tH;<'s ¡m'•¡·t'•dcmmcnt. 
La plupart dc>s ai'IH'rs frnitiPrs tWUt't'issent des colonic>s 
dr puccrons: ,\ph is Amyydali, Yerl clair, s ut· l'amandicr ; 
.\pitis pru11i, vcri ave\' une ligne hrunc sur· IP dos; :\pitis 
o•msi , noit•; A ph i s f11'0.~.wla1·io•, \ 'C'l'i fonc(•, c>t pondré dl' 
l>lcu. Sill' lc>s g roscillcrs . 
Les ps~·ll es sont Yoisines des pucct·ons par· lcur ol·gani-
sation et lclll' gen re d.c vic; elles s'en distinguent par ICUL' 
cOJ·ps toujout·s ailé et par !curs pattes postéricures adaptécs 
au sau i. On les tro u ve s ur les fcuilles e ties jcuncs pousscs 
de::-1 poiriers, vi\·ant dc la si•ve qu'ellcs se procurcn t en 
piquani Ics lissus ; on en connait drux Psprces sur le poi-
I'ÍI'r: lo JIS!JIIf! I'OII!fd }IS!Jlla mbm c>tla psylle u¡•ariY''" (psylfa 
a¡u·w1tiaro). 1 >n p<'llt Ics détruire com me Ics puccron::;. 
Tir¡ re ciu 7Jui,·ier ( Tyt1gis pi l'i) Fb. - Cettr pciilP punaisc 
au cnt·ps a plati , de couleur· fnncé<'. re<'Oil vct't par IC's 
,·.¡~tres t•laii'Cs, hatT(•es de lignes noircs. cst tr(•s roi\J-
IlllliiC sur lc> poit' ÍC't' ; les insectes se ticnnent en dcssous 
des fettillcs r¡uïls piquent; i ls pondent ég-alc>mc>nl Sill' la 
fat·c inft'' I'ÍPill'C des fcnillcs, et io lllc la vic des jcuncs sr 
passi' au llH.,IIIC cndroit. Les leuillc>s aUat¡nees sl' l'CI'OII-
Ila i""cltl à I aspect tigTÍ' r¡n'elles pri•sPntenl il la fac~: 
sttpÍ'I'Í!'III'C: les dégàts c·anst's snnt sott\'Pnl très ¡{l'os, 
PI'ÏIIcipalcurent aux arbres c>n cspa licr, q11i s'afl'<tihli ssrllt 
!•al' ~m itr• dn lll<tll\'ais fnnctionnement des fPttillt·s. 
l ln peut éluignrr ces insectes des es paliers par dPs 
fumigations dc tahac, et les atlac¡urr par des pulvéri-
sations dí' liquide insecticidc au rc,·crs des feuillcs ; 
ropération est difficile; il faul tl'une main rclc\'Cr IC's 
f<'nilles et dc l'au!J'C clit·iger lc jet cln pnlvérisatrur. 
Diptères 
CPridomir• df'.v 7Juit'l' l/es (Cecidolllya ph·icola , :-\Ol'dl. Crs 
cliptc\r<'s minuscules dr conleur nnil·r so monlrcnt au 
moment dc la flo raison des poirirrs e t pondcnt dans les 
n\'aircs des lleul's; les larves gagncn l lïntC:•rieur drs 
jcnnes frnils , en proyoquenl lïtyp<'rli'O]JIIÍ<', si bi!'n que 
Ics poircs attaquées se dis-
tingucntdes au tres au lendr-
main mème dc Ja flo¡·aison: 
ellcssoul plus grosses, nJoins 
piriformes et bientcH cll rs 
noil'cissonl: dans leur iutl•-
l'iruJ' on tt·ou ve parfois 7 ü 
H petites larves blancllcs, 
d'ault'C t'ois nous en a \'Oli,.. 
trouvé jusqn·à 6G: ]l's poi-
J'ettcs aiusi 111inérs, l'I'Ctl-
s(•cs. dcvienncnt comnH' cle-. 
calcbasses; elles tomhcnt a 
Fi1!. RtL - Poi1'1'~ cnlc•bn~sr-l's. lctrl': Ics larves les quilt enl 
pOUI' sc mólamorphoserdans 
I<' sol. o n cloit ramasscr a \·ec snin, pom· les b!'uler, toutcs 
IN> poit'l's calcbasst'~es qtw l'on \'oil au verger aus:;itM 
apl'ès la flo¡·aison C'cst lc seu) moyen de défense que 
l'on puisse opposcr ü ecl insecte don! la destruction 
scrait \'i te assurér si rel te cucillettc ('lait rai te a vrc snin 
rt rn gc'•né1·al clan,., tous les jardins. 
Jloltl'/w dr$ t'l'r is''·~ (Ort alis rerasi¡.- l'etí te mouclw noi l'l' 
dl' 't millirllèll'l's dr ltmg qui poncl s ur· Ics jeunes erriscs: 
,.;a lar'\'(' e sl )f' \ ('J• U l'S ec l'i ses. urs hig-arrcaux' de,. 
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guig-nes; les g-t·ioltC's aeidrs JH' s~mt pas atlt•inlt•s. Hit>ll 
¡¡ fait•r I'Oilll'r t'Ptlc c•,pècl', t¡ni sr c·o11serYe cl'aulanlltlieux 
c¡uc• la cncillcllP dc•s cer·ises n'est jamais c·ntllpli-lc'. Lt•s 
J¡,,.,·rs sr lransfn¡•mrnt dano;; le sol. 
Orthoptères 
Forfi1'11 ff'. Lr perce-o¡·eillC' Fo¡·fiwla fiUI'icul" 1•ia L. l'sl 
uu orthoplèl'C' dP 15-20 millimi·tl'es dc long an cm·ps C'nliè-
rrniC'nt Ju·nn. c Jn lc renco11tre l'I'Í!quemtnC'Ilf dans Ics 
janlins, sous lrs fcuilles sc\ches. Icc; dNL'itus ; il rrcher · 
dtc en gt;n(•ml IC's lil'ux obscurs, C't s'attaqur snrluut 
ctiiX l'ntils muux. pul¡JC'llX.. ou très mt'u·s, ahl'it'ots, pc\dJC'S, 
pruuc-<, ct'J'isl's, puit·cs. On peut facilemenl tcndrP dC's 
pii•ges, fail,_ cir prtils tas d'hC't'bC's 'illllS (CSC(IIC!s les for 
liculcs \iC'nllC'Ill sC' rHugier PL nit l'on (H'Ill "" a\oi1· faei-
IPIIIf'lll raiso11. 
Tl. .\ C.\ lUEX~ 
l'lu¡/11p/11sf'. e lJ1 dtmnr• c·P nom ;, cles malatlics des 
feuillt>s •wc·asionncC'" par tiPs aca1·iens ,IIIÍCI'tlScnpilJIIC'S clu 
g-cn1·r Ph yloplus. l'l qui atl'edrnt diYcrsrs formes; tant<it 
lc li u llu• se hcnu·sollllc en haui et se t·ou \'t'!' l'll-dPssous 
cic pPlit.; poils fOI'IIIHill Ull feulrag"C' blanc IJili C'lllplit (rs 
t•loquPs 'ig11c , la11tt'lt la fcuillc presC'niP rh• pclile:-; 
1'\Cmissancrs fm·mant cotnmc des \"CITIICS qui sonl 1ks 
luges uans IC'S!JIICLI!'s Sl' dé\·clopp(' le par~silt' (poiricr). 
Sur· lrs reuilles dc l'Cl al'ht•c, au prinlPili(JS, 011 \ 'Oit dl' 
tnultip!Ps petit" houtons sP protluirP. òont la cnn!PIIt' plus 
c·htÏI\• tmnci!P. <1\"<'t' la tcintC pltts fnllC't'l' du JimhC'; Ull 
pru piu,; tard cPs hou1·souflures, qui sont tiP ,·c'·ritahles 
~allt•s, sc· dcs,.cC"hrnt PI la fcui!IP apparait LuHle lltm·ull•e 
dc llf'un, c•n dc•ssus t'OIIIIIIC <'ll dc•sson:;. l.'acaricll r¡ni t'ausr. 
t'Piti' 111aladiP l'"l ll' ¡>Jq¡[,plus piri '\al : il sr• dl•vnloppr• 
•la11s lr. parPIII'It,\'IIH' dc la fr•11ille p11is la q~tiltP. 1.<·:-> ,(,··~·il ... 
oc·t·asinllllPs 111' sont jamais gr·avr~s. N il nst ral'l' l(llt' 1'"11 
""Ít ul•li~··· d a~ir. 
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G1·ise. J'el?'WI!JI'/ws tela?'Üts. - Ces accu·icns mínuscules, 
visibles ccpcndant ;\ l'a'il nu, ou avee uno loupe, Yivcnt 
sous la facc inférieure d'une foulc el e plantes; i ls rcchcr-
chent príncipalement les endroits chauds et secs, aussí 
Ics trouvc-t-on fréltucmment sous Ics feuilles des pècltrrs 
en espalicr: ils tíssent des s01·tcs dc toiles soyeuses entre 
les ncn·m·cs, el avcc lcur rostre pompent la sèYc de la 
fcuille; sous raetion de leur succion, la fcuílle sc tach e 
à la face supél'ieurc clr multiples punctuations claires luí 
donnant un aspcct grisàtrc, d'oit lc nom dc griso clonné 
à ce parasito. 
On pcut lu t.Ler contre la griso en faisant de nombroux 
bassinagos à l'cau; l'humiclité ayanl la propríété d'éloi-
gner ces acal'icus. La solution indiquéo pont· attaquct· Ics 
pucerons pe ut aussi ètre cmplo~·ée da ns C'C ras. 
m. ¡\JALADIE:-; DES AllBltE:-; FRUITIEHS (J) 
nouilles. -On donne ce nom à dos maladics 
Fi¡r. Si. - l'l'ui I lc dr poir·ier allcinlc par In t•ou ille. 
sut· Ics l'cui lles à ccrtains niClmcnts dc l'ar.néc. Snt· !PR 
( I) Xous ne cumpt·cnons pas ici Ics Maladics dc la Yi~nc; lc IN' 
leur pourra con~ullrr, ~ur cc sujel, des lr•nil•'~ s1u't'iuux. ou: 1/antll'l 
ri~ l'itil'lll/url' prutique, par E. DUitA:'iD. 
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feuilles du poil'ieJ', ces taches sont de couleut• jau ne ol'angê. 
bri llantes; ü I e ur endroit, le pal'enchyme pan\it l'paissi: la 
feuille pcut en ètt·e recouverte. Un peu plus tard, YCrs la 
tin dc l'été. il sc forme en regard dc t·cs tache~. fltt-drssous 
rfp la {euille, de gros renflemen ts YCrruqucux, à surf ace 
111amelonnéc, qui s'ouYreJJt et laisscnt échappct· lcs spot·cs 
du champignon, cause dc la maladie. In) 
Ce cltampig-non, lc Gymnosporar~gitllfl ,<.,'a&inte l>iC'ks, s'est 
développé sm lc poiricJ' après aYoir accompli unc pm·tie 
de son cyclP biologique sur lc Gellh'l'if'l' Snbille, oit il pro-
duït nne autrc forme tic rouillc. 
La rouillc du pommicr, bcaucoup plus rare que la ¡m··-
cótlente, est duc au Uymno.\']?Oi'ari(Jittm jttllipt•¡·inun¡ I .. qui 
vit su•· lc pom mic•· et le Genèvl'icr commun. 
En conséqu<'ncc on é\'itera Ics rouillcs eles arhrcs f¡·ui-
tiCJ•s en d1\tmisant Ics Crcnèvric•·s qui poussenL an Yoisi-
nagc des jartlins. 
Pow·,·idi,;. - On voit souvcnt périr des arbres jCilllCS 
•{ui a\<Ücnt pous>lc con,·cnablement Ics annioes ¡m'•cédPJlt<•s 
et n'avaient rieu présPntí· d'anormal. s¡ ou examine lem·s 
racincs on Ics t1·ou vP pOUI'l'ies, spongieu:ses, no ires, <'l 
sous leun; écorccs, commc dans la JH'ofnndcm· de lr>urs 
tissus, on ,·oit dc nombreu.x filaments qui rcpt•èscntcnt lc 
systrme végétatif des champ ignons qui sont <'aHse dc la 
lllOJ'I de l'al'ln·o. Pln-;i!'urs e ham pignons son t rcganiC:!s 
cnmme susceptibles de dèYrloppe•·lc P c•nl'l'idi,'• des raciut's; 
l'O sonl l'Ayal'int.s mefleu.f FI. dont lc:s J'éceptaelP:s st• mon-
tren! parfois Pn Loull'es an picd tlcg al'ln·cs moJ'ls, el IJIIÏ 
cst plus f¡•équcnt dang Ics forèts 'JIIC dans les \'<'rgers: lc 
!Jeuu¡luplwm lll'f'all'i.x· H. H. qni s'atta,ruc à la vig-nc Pl il 
rlivers a l'l.>rcs fruilicrs, notamment au poiricr. 
On 1'\' i te ra I e pomridié des arln·es f1·uitien; f'n plantant 
toujours les arlH'Ps en sol sain, et en cnlcvant, lnrs du 
•ltofoncr.mcnl, tous les fragments de rarines ties arbres 
ayant c:\isté aupan\\ .mt s ur I e ten·ain. A ,·ant la plantatinn 
1111 fcrait 1uèmc bicn d'assainir. par lc sulfurP tic carhonc, 
lc sol ayant déjil port() 1lcs arbres et anqncl on vcut en 
<'nnlic¡· d'ant rPs. 
0URAND ('ullure {I'Uifii'/'P.. 
Cl"(Jt"' tlu Jl';,.ft,•r. .\ n ¡ll'i ntemp~, dès l'épanouisscmcnt 
ties homgeons, on voit pat·fuis ll',; fcuillcs du pècher pré-
sentcr drs bour::;oulltu·es ou clor1ucs isolócs ou conflucntes 
et atTi vant parfois à recouvdt· tontc la feuille; ces cloc1ues 
sont de coulcut· vert jaum\trc pàle, parfois un peu t'osécs; 
la feuille ainsi doí¡née s'est considórablement épaissie, et 
peu de trmps apri•s, le pétiole, Ics exit'émilés des pousses 
peuvC'nt ètt·c rm·altis, les organes atlcints tomben t. On ne 
doit pas ronfondt·e l'<'ll<' maladic avcc la déformation drs 
ft'uilles prnvoqui·r par les piqút·cs des pucerons. Cf'ttr 
Fi¡(,i!H. - Cloqul' tlu ¡u'rhr•·· 
maladie cst el ur au dévclnppctnrnt, dan:; les tissus dc la 
rcnillr, d'un chantpig-non ll0lllii1Í' g,.O((Sf't/S de{urmrms Fuel-.. 
La clor¡uc n'appat·ait pas tous les ans et tous les pèchen; 
ne sont pas égalcmcnt sensibles iL cette maladic. On peut 
s'en dófendre, clans une ecl'taine mesure, en traitant les 
pèchers, immédialemen t avant l'ouvertm·e des bOU1'{]eons atl 
J)I'ÍtliP111ps, à l'aidr t.lc labouillic cuprique neutre. 
Cloc¡ue du poil'ier. - Sur Ics fcuilles du poirier, au prin-
tcmps et en ét(•, on voit som· cnt des cloques cl'abord vertes 
puis 11'tm lmm noir ; ces vésiculcs blanch:Ures farineuses 
en úessou~. sonl rhws au parasitisme d'un champignon 
,·oisin du précét.lenl, J'E.cuttst·us Imitat us Fuckrl. li nc cam;e 
pas dr dommagrs s•;rienx . 
Porhelle du Prunie1·. - Cet te maladic e&t cluc au parasi-
tismf' d'un ault'f' dtantpig-non ciu m•\mc gen re que Ics pré-
ct\lenl:-;, I'Kcoa.\Tus ¡>,·tmi. Fuck, c¡ni au licu d'attaquer Ics 
renil les du )li'UilÍCl', sc dévcloppc clans Ics organes femelles 
dr la !lent·, rlr IPllc sot-te e¡ n'au liru tir rlnnnrt' un fruit ils 
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dr1vcloppeut unc monstruosité en fornH' dc pochettP, 
aux paro is cha t·nucs, sou vent allongéc, qui ne t·este pm; 
longtem ps aclhércn te au pédondule; 
clic tombe commc les feuilles clo-
quécs du pilcher. Le champignon 
pm·ait se conserver vivace dans les 
bourg-cons du prnnict·. 
l1lnnc ciu p,:,·her. - Lc blanc du 
pèchr.r, cpti est le mèmc que cclui <lu 
rosicr, cst dfl au dévcloppemcn t d'un 
champignon parasito nommé Splul'-
mthl'ca pamwsa; c'cst unc sorLr 
d'oïdiunt, comn te cclui de la vignc, 
couvrant tous Ics ot·ganes Yerts et 
tondt'es, Ics rxtt·émités des pousscs, 
ric ses filaments blancs pulvérulents 
Fig. 89. - l'oclwllc riu 
pnmicw. - a. l' l'llit 
><nin : h. fl'llil nLlein t. 
c·onslitués par le mycelium et IPs ramraux cottidilï•t'Ps 
portant lem·s spores en chapelct. 
En été on ,.,1it au milicu du mycelium reutt·c1 de pPtits 
g-lobules de couleur roncéc; cc sont les pét·ithècl"s ou l't-Itits 
1lïüver du cham pig non. 
(In combat lc blanc du pècher à l'aide de soufmg-cs solt-
vent répétl•s rt en comrnença.nt de t t·i•s honne heUI'<'. 
f'hancte du pmmniPI'.- Lc chanct·r dn pnmmict· déhutr 
par un pnint 01 1 lrJ('Ol'<'O, éntflée pm· une blessurc, piquc'·P 
pm· 1111 insecte, a I i vrc'• passage au c· hampignon cleslmdcur 
des tissus, lc Nr•r· tria ditissima Tul. Sur I!' puinl inl'ec-Lt\ 
l'ócm·ce Jn·uniL et mctu·t; lc mal s'élend en rayonnant; 
autour dn premiet· point, l'écorce sc CI'C\·asse en cet·clcs 
t·oncctltt'iquc:>; la partic centt·ale mot·te sc ddaei1P eL 11' 
c·hancTe apparait bien formú: sur les I.Jot·ds, i! sr~ formr nn 
I.Jom't'clet à l'aide duquella plante chcrche à <·it'coHscrirP lr 
tY~al; mais ce tissu jcune cst bienlcH attoint rt tw·· à son 
to tu·. 
Sur Ics pctitl) ¡·amcaux !e chanct'e l'ail rapidcmcnt lc 
tour, et tuc tout I organc; sur Ics gt·osse:> brauelles ou s11r 
les tJ·oncs, lc chaniTC arl'i ve difficilemPilL ü cmhmssrt· tn11t 
lr pourtmu·: 111ah la sPd iem d'c'•cnnleruent cir. la sh,. l''lt 
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g-raudcmcut úimiuuéf': l'arl.>l'C lauguit et sa ft•nC"tifiratinu 
diminue. 
Lorsquïl s'agit uc petites LH'Hlll.:hes on peut les conpcr 
et )ps brúlcr, et ainsi lc mal disparait, mais sm· ll's gro" 
nuncaux f't sm· Ics tt·onrs il faut procédcr autrement : n11 
cn Jh·c, à l'aide de la scie, dP la scrpcttc, ou tl'un risea11 it 
bob:;, d'uno goujc, toutc la parli!' malade, nn met lr ti:-;su 
sain tt nu, rt ou en enu\TI' •.ou lc la surfuc:l' à l'aide d'un 
lllastic ü g rrlfrr. 
'l'rtcf'lure ries ]JnÍI'f'S.- l.a tavrlurc attnque ll's fruits, lcf' 
frnilles et Ics tameaux: lr:-: poit·es pr(•scntcnt de trt•s 
lwnuc heure, ~LICUL' surfaer, des taeltps cnl'umécs, aux con-
tnut·s arrondis qui sc mulliplicut: puis la dt•fm•mation du 
l'rnit sc pwduit, rics crc,·asses nomhrcuscs sc l'o t•mcnt; la 
cl1 a it· du ft·uit devient riure et piet·reuse, il a perd u toute sa 
valf'H r. 
Sm· )f's fruiJ)ps Ollrelllal'qUC Jrs llll'lliCS tachrs l"llfUlllél's. 
Fi)!. !JO. - Ta,·<>Ju¡·t• tic" poil'''"'· 
pul\ L'l'ltlt•Hlc;;, ull xq uriJp,.. it l'au tou tur. "ut'ri•t lru t dl' s taci11'S 
feuiiJe llllll'tf', IHIÍL't'S. 
Sut• Ics jt'lllll'" ntHIPaux, uu'>uw aspl'ct au pt·inlcmp~; 
:'1 l'automtw lt'" parties cnnddes prés<>nlrnt llllf' (•con~c 
toutP l'l'l'\'<l""*'e, snulcvt'•e, et sous les écot·ces se rnontre 
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nnc poussièro fot·mt'•e par Ics :;porcs du dtautpiglwll t'anse 
dc lout lc mal. 
La maladio cst duc à un champignon no111111l: Fu.\ir'/11-
r/itm! pi1·inum Fuck. Ell o cause des ra vages con:;iut•J'él hi Ps 
da ns tous les pays do gTandc cultura dn poirier, s'atlac¡uant 
!Jcaucoup plus àcortainos variétésqu'it d'antn•s; lc Do~·cnné 
d'hiYor, par exemple, cst si atteint que sa cnlture dc\'icnl 
impossihle; parmi les poircs d'été, la \Villiant cst <;galr-
mcnl tt·i•s atteinte . Xous nc possédons pas C'ncOI'C la lis te 
des variótés résislantes ou non rósistantcs, mais cc quc 
li OUS pOU\'0118 a ffi r tnCl', l''cst CJllO peu dc poÏ t'Os pi'('• son lCIIl 
uno résistanC'P a hsolnc à ce t te tcrr ihlc nmladic. 
On pcu l lntter conlrc la lavclurc en fa isanl au:-: arhn·s. 
pendanl lc repos dc la Yég-i•lation, dcux traill'llH'Ilh a la 
boui ll ic hordelaise acide; I e liquitle doit t'• I l'O projclt'· a' et· 
fon:c s ur l'arbre et Sill' ses ramcanx. do fa<; nu ü cc q uï I 
pénett·c partout. Au picd des arbres, on ratHa:sst'l'a a \ 'CI' 
!-ioin les feuillcs tomi.Jèe~, on les hrúlcra, ainsi qnr 1 .. ,., 
hrindi llcs provcnani dc la taillc. Enfin. anssilc\t cp1r> lt•s 
fruits scroni nonés, c¡nc l'on aur,t Yll ccnx qui \·ont lt·nir. 
un Ics mettra dans des sacs en papicr. 
1't1Vt~l!n·t• des pu11W!I'S. - La malatliP a, sur lt• pnmtnicr. 
Ics Intimes allm·cs; IC's fcuillcs sc tachcnl, les fruits sc 
l'OU\TCtlt dc lavehJJ'Cs onfumt:·es, sc l'I'C\·asscnt. Lt• tnal r•st 
pt·oduit par uno espt'·cC' dc cltantpig-1wn Ynisiu <Iu prèct'•dPIII. 
lc Fusiclo rl ium rlt-lllll•ilicll/1 Fuckcl. Ccrlaincs varit·ti·s dc 
JHJillmes COI11 111C Calvillc hlaiH', ci<'PI'lainc:-. Beinl'llf's sc•nl 
lcllcmcn t a t taquécs qne I etil' cuit mc clcYit•ltl i 111 pn s,.; i hil' 
sans la pratiqne dc l'cnsa.ci1Hg'C eles 1'n1its. :\ lt'• mc lrn ilc-
ment aux arbres que pour Ics poiricrs . 
.1/nlru/i,~ d11 l 'oyoossÏI'''·- f .f' 111al appanttl au tlt•lmt cic la 
\'t•gétalinn ; Ics ft•nillcs hrunisscnt par places, lc• loug- PI ú 
la basc dc la nen urc médianc; lc li1nhc t!e,·icnt. nH•II l'I st: 
llétrit. .\ la face SUJlÓfÍClll'C de:-. tacliCS 1111 \'OÍl fn:•rJilCJil-
lllCill une effloresconce gris<Hrc, forméc pa1· lc!-i sporcs en 
dnqwlet du Sdei'Uii,lirt Cyt/t¡ni;r, champig-non qni ('aliS!' la 
malatlic•. Des jonnl's fcuilll's, lrs sporc>s passcnt 1lans Ics 
llunrs et atlaqucnt lc~ ontirc .... arrl•tant h;s JCIIIICS fruit"' 
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en Yoie dc développemeni, les momifiant avec uno tri·s 
grande rapidité. Les petits fruits atteints se distinguent 
très facilement des autrcs parce qu'ils sont secs, cassants, 
et que d"autrc pa•·t le duvet cotonnoux qui les recouvrc a 
perdu toutc adhérence avec Iem· épidermc, et s'enlève en 
gTandes plaques . Lc plus sou vent l'avortament de la fructi-
ficat.ion du cognassicr peut ètre a.ttrilmé à cctte maladic. 
On devrait. ramasscr anc lc plus grand soin pour lc!; 
brúler tous les fruit.s atteints, car c'est sur cux, alors quïls 
sont tombés au picd de l'arbre, que lc champignon ;;e 
conserve pour les invasions dc l'année sui vante. 
N omification des (1·uits à noyau. - Cette maladie, que 
~I. Prillieux a comparée au rot hrun de la vignc, se voit SUL" 
tous les fruits à noyau, et principalcmeni ici sur les prunes 
et les pèches. Les frui ts atteints, avant la maturité sou vent, 
sc t'amollisseni, lcm·s tissus brunisseni, se dessèchent, la 
poau se ride, el lc fruit cntier cst momifié, restant attaché 
à l'ar:Ut•c. Lc tissu du fruit a été tué par lc mycélium d'un 
champignon du mème genrc que le précédent, le .ilfonilia 
(l"uctigena doni Jp,s fructifications apparaissent bientòt très 
nombreuses à sa sm·racc. Les blessut·cs faites soit par Ics 
fmttcmcnts résullant du vent, soit par la grèle, et toutes 
Ics causes cl'éraflurcs de l"épidermc mcttani les tissus à nu, 
racilitent la pónéiration du champignon dans les tissu;;; 
en piquant les fntits avcc uno pointc portant des sporcs 
du i\Ionilia, on a pu lc fairc développc•· dans des fruits à 
pépins, et provoquer uno pomriture qui sc développe en 
cm·clcs concentriques. Qnoi quïl en soit, les fruits attcints 
doivent (1tre cn lcYés avcc soin et dl'truits parle feu d(•s 
c¡u'on Ics apon;oit.. En automne , a¡)l'('s la elm te des fcuillcs, 
on duit, d'antre pat'L, rccueillir tons les fruits moroifié::-
Pncore pcndanl aux l.Jranches et Ics bt·l!ler. Cerlaines 
prunes et pèchcs sont tout particuliòrcment su.jettes à 
cette maladic. 
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GO.MMOSE DES ARUttES A NOYAU 
Ccttr maladie est caractérisi•e pm· nuc cxsudation inqu>l'-
tanto de gomrnc s'échappani dr la tige, dt>s ¡·anH'aux 
ligneux ou hct·bacé,.; el mème des fru i ls ; it celiP excri•t ion 
correspond uno désorganisalion profondc eles tissus ; lt•s 
arbres aitcints soni souffretcux, lclllgnissants, IPs j<'UIH's 
périssent parfois rapiuement ; chez les plus ;)g,·:s la lllol·t 
fmppe succcssivement les dhcrses ln·ancho~ ; la dt•rrcpi-
ludc esl¡wogTcssivc. 
!.es arbres qui sonlfreni le plus de la gonw1ost• soni lt· 
pèclier, l'aht·itoticr , le eerisier, lc pt·uniet· ; <· 'rs t cliPz le 
premicr c¡n·on la r cdoute le plus, ei il est hicn l'<ll'P qn<' 
<lans unc plantation un peu imporlantcdr ret arbre 011 n'ait 
pas à cnrcgisircr ehaque annrc tfUCirJUCs dl'ct•s dus ü l't'I ll· 
maladie. 
La production de la gommc ehcz lt~s arht'l's ü fmils it 
Hoyau doit Pl re reganléc conunc unc r<'•sultan lr d'nu 
ciat provoqué par uno ou prolmblemcnl mènw par plu-
sieurs causes. La gommc qui cst exs1ul«'•c cst lc résullat 
dP la gélilication (les ti~sus ccllntail·es clc l'ét·nl·ec Pl tln 
boïs; clic sc prodnit dan<; lc parcnell~·•nr tlt>s myons 
médullaircs, dans celni qui cntonrc Ics \'aissP<tll\, n11 s<' 
forme pm·fois dans Iem inléricur; padou l sa prorluction 
csl lc sig ne (['unc <l<'sorg-anisation plus ou llH>ins profund!': 
sur les scction!:! des jcuncs mmeaux attcints on voit tri•s 
racilemont dr nombrcnx points Lmns q11i so111 Ics t·PnlrPs 
dc procluclion dc la gom m e; dwz lc JH\dw•· h•s t'H 1111'<111'\ 
¡;nnlnlcux st• r<'COllll<lissellt fal'ilcnlcnt a ln tnillt· par la 
section púlc et jaunàLrr dc lcur bois. 
l.a gornme sc procluil IH.>ancnnp plus tlans lt·s suls 
humides, l'Otn¡mcts, el pendant les sa iso ns plu' ÏPUst•s t(lll' 
clans les tcnains chauds, ~ain:;, meuhlcs, hicn tmvailli·s 
et amcuLlis, ou sous !e;; clima! s secs eles pays llll· ritlin-
naux. Sa prot luction, d'auti·e pat·t, parait pri·s<·ntct· unt• 
certainc rclation a\·c¡· lc poetc-grdfe; !'·cst ainsi que ria ns 
le pócher. <'llc e!'-l plus frccrucntc a\l'C lc gTPil'age "lli' 
prunier que ;.m· franc. 
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11 cst fort probable que cottc maladie ¡·cdoutable cst duc à 
des causes mnltiplcs, notamment à l'cxcès d'eau dans le 
sol, à la t1·op grandc compacité dc la torre oú vivent Ics 
racines, à l'afflnité entro portc-greffcs et greffons, it 
l'arrèt de vógétation provoqué par un roft·oidissemcnt 
brusque dc l'atmosphèrc ou pae un pinccmcnt trop éner-
gique appliqué aux rameaux herbacés (causes que lc~ 
praticiens appellent généralement rcfoulement. de sève). 
Il cst coetain aussi que les seclions dc taill r, les blessures 
faitcs aux tissns, volontaieemcnt ou accidentellement, 
favoriscnt la production de la gommc chcz les arbres 
à fruits à noyan, com me il cst ccrtain également que 
cettc mèmc maladic peut ètre provoquée par le parasi-
tisme rl'un champignon nommé Ascospom Beyetinckii 
Vuill., don! la próscnce est constatée sur les feuilles 
et Ics tiges du ccJ•isier, du pècher, et antres arbres à 
noyau; au printcmps la destruction des jcunes pousses 
du p1'·cher cst souvrnt duo à ce champignon, et fréqucm-
mcnt clle rst accompagnéc dc la production dc g·omme. 
Lo t'cmède à ccttc maladic est dif'ficilc à incliquer étant 
donné que ses <·anses sont ccrtainemcnt multiplos et mal 
connues; dans nuc certainc mesure on la préviendra par 
la plantation en sol sain, on la diminueea pa1· l'assainisse-
ment des terrains compacts humides, par les façons cul-
tm·ales qui amcublil·ont et aércront lc sol et porteront dc 
rair aux racinrs, en évitant Ics grosses fumures azotées 
qui provoqucnt un excès dc vég!'•tation. Enfin, sur les 
arbres atteintsdc gommose, nous som mes an·ivé à am(\-
liorer sensihlcmcnL l'ótat sanitairc en bmssant los Lissus 
gommeux des tig·cs et des ramcaux pour enlevcr lrs 
parties mm·tcs, et en lavant cnsuitc les plaies à l'ajde d'une 
solntion d'acide oxaliquc à :) grammcs par Litre, ou en 
badigconnant les plaies au carhonyle. ~OU!' avons, par cc 
moycn, presquc ressuscité de~ pèchers. 
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I.J guï Cl't nn<' plante parasHc qui atta<¡uc, au 'ct·gcr, 
pl'incipalement lc pommicr et le poirier: il cst capalJic 
tl'afl'aiblir beaucoup Ics ramifications sur lesqucllc~ il cst 
ótabli, et Ics pommices qui en ont dc nombrcuscs touft'cs 
portent clc petits fruits. 
On cloit cnlcvor avoc soin tontcs Ics toull'os de cctto 
planto parasito quo l'on voit sue lc:; at"IJI'CS l'ruiticrs pen-
ciant l'ldvcr ; i1 la suite do cet te ahlntinn, il so ¡J,;,·cloppol'a 
l'annéc su i vanto un nomht·o bcaucoup plus gmnd dc tou ll'cs 
que l'on fera disparaitrc chaque ann!•c; Ics touffrs nais-
santes su1· Ics petits nlmcaux scront cnlc\'(·~cs a \ 'CI' I e 
1'a111cau c¡ni Ics porte. En procé<lant cic cetlc fa(,'nn, et en 
d(•tl'llisanl lc gui Sill' los a!'brcs forcslici's qui on pOI'lcnt 
antour des ve1·gc1's, nn cnr<l,\'<'l'a sensihlcmcnt sa tllultipli-
ntlion, d'au tant qu'cn supprimant sos tonll'cs on cn lf•vrra 
les g-l'aines qur Ics oiseaux sc chargcnt dc transpw·ter snt· 
les arbres. 
ll tJC s'agit pl us ici d'uno maladic, tnais d'un aceidt'lll qui 
aUcinl asscz f'n\¡uctHmcnt les arbro¡.; fruiti ors planL(•s clans 
ccrtnincs rnndil ions, et auquol on a donni· lc tiOlll dc 
"¡wun·itu l'e alcooliqtte tiPs rafi,tes ,, ( t ). C<'t accid<'nt pc11l sc 
p1·odnii'C sm· tous Ics arbres fmiticrs quand ils sont plan-
tés clan~; des sols humides mart'ta!{eux, nil l'eau est sla-
gnant<' et 011 l'aí•ration des racincs nc pcut sc faii'P; il Sl' 
pt·oduit égalcmcnl dans Ics vallées plantéPs d'arbres quanrl 
Ics Cl'lll's des com·s d'cau mainticnnont snr I<' solnne nap¡w 
rl'oau pcndant longtcmps; il y en a on des exemples nolll-
breux dans la vallée du Rhóne, à la suitll des tlébot•dcments 
, I¡ Píerrc PA~sr. l'mite d'ar/¡oriculiur.- (millt'rc. 
t'-
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du nouvc en hivcr, ot dans le collrant do 1907 les iuonda-
tions du Midi ont tllé de cetie façon des quantité>: do 
pèchers à la suite dc submetsion ayant duré plus d'un 
mois on hiYer. Pl'ivéos d'air, les coll ules des tissus des mci-
nes al'l'ivent à fonctionner commc de véritables ferments 
avant dc mourir; e lles transformen i en ¡tleool lc sucre qui 
ex is te da ns leurs tissus, d'oil r odem· a lcooliq IlO dégagéc 
par Ics arbres qui onl aín si él(~ t raités. 
Tout ce que l'on peut l'aire pour évitcr cet accident, e· cst 
dc planter les arbres seu loment dans Ics lerrains saïm; et 
oien aérés. 
l i'\ 
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CIIAPlTHE VII 
Poirier 
J~'spr,.es botrmiqw•s. - Les l>olauistcs rt'COIIJHlÏS!>CllL trois 
cspèccs dc poil'icr: lc l'oirie1· cunwWtl, I'~Ttts mmmtmi,.,. 
l.innt;: lc Pui net· scw{Jer, P~Tus nh•alis, .Jacquin, e¡ ui vivent 
à l'élat sauYage dans tous nos pays dc cuit mc fruitièrr; 
lc l'uil'iet· de ('hine, P yrus sinensis, Lindlcy, qui ,.¡t i1 l'!'•tal 
sau,·agc dans la :\ landchouric et que l'on cultive rn Chinc. 
f'ttmt·/h·,•s llfllr111iques. - Lc poirir1· runJnJun cst. it l'étal 
nat u rol, Ui t g ra nel Hl'iJrc poU\·ant altPintlre jusqu'it 1:! el 
¡~, nwtrcs dr ltaulcur; tiOn tronc rsl drnit, pnrtc u nc lt'tc 
o\·oïdc globuleusc avccdes ramcaux drcsscs à h>•; son bob 
est dcnse, SCJTé, à grain fin, susceptible d'un bcau poti. sa 
teinte rouge lc faiL d'aillcurs employcr dans lïnrlustrie. Les 
,·ieillcs écorces qui rccnuvrent 11' tronc·· "onl g-rossicrPs, 
trrs J' llg'IICUsc" et crc\·a~tiécs, Iem ¡·nulcur r>-.t grisr . sur 
Ics ramcaux cl'tm an l écorce est lisse. fit: couleur gril'a lre, 
violacéa, yuelquerois brunàtre, et elle porte de nombren,.,t!s 
2()2 CULTliRES SPÉCIALE!". 
Ien ticelles. Sa eoulcur cst sou \'On t asscr. caradúl"istiq uo 
pour ètre omployée à la détermination de la variété. 
La fouillo du poirior est simple, assoz brit·vomcnt pétio-
Fig. 91. - Poüier Sau¡;cr. 
lée, et son limbe e:--t ovale avec dP~ contonrs très li noment 
dentes ; ú la IJasc tlu petiole il cxi~Lc (lcux ~típules bicn 
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dt•veloppées. Elle l'sl é•paisse. résistante. pardtCinineP et 
l'assantc. 
L'inflorrscencc du poiricr est une sorte dc co¡·ymbc fait 
dl' 8 il 11 neurs. rarcmcnt ï ou 12; les pérloncules sont 
asse:t. longs et Ics llcm·s épanouies ont la forutc de peLitrs 
msaccs, les sépales sonl insignifiants. les pNalcs tri•sdat·-
gis soni dc couleur hlanc ou blanc t·osé dans cct·lains cas; 
Ics rtamincs soul au nomb1'e de ZO aYec des antht\1·cs mn-
gcòll'es ou Yiolacées; l'onire cst infè1·e et 1\;) log-cs ren fer-
mant chacnnc i ovules . .A la malurilé, il tlevienl un fruit 
pil'ifnrn1e allongé et déprinté suivant les \'HI'iélés. l>ans 
cet·taius eas l'axc longitudinal el l'axe laléJ'al sont úg-aux, 
111ais prrsqne da ns tons les cas, c'est l'axe longitudinal qui 
Pst lc plus gTand : au somn1cl opposé au pódoncule s!' l.t'nll ve 
l'rcil c¡ni n'cst autre tJ.Ue lc calice persistant. 
Llans lïnt(•ricur il rxisiP 5 logos, aux pat·ois cornt~es, it 
l'intérieur dcsquclles on tJ•ouvc dcux g¡·ainl's quand la 
fé·<'ondatiou a t'•t.é complète. 
Dans hcaucoup de ras on en trom·e nne et c¡uelqucfois 
mème pas ciu tou i, et dans un ccrtain llOtnht·c dc "ariét«1~. 
il rxiste une t·elation entre Ie Yolume, la rorllle rêgulii•re du 
f mit, et lc nombre, ainsi que la }lOSition des OYules féconMs. 
Les petit~ fruits nc rcnferment pas de pèpins ou ~rnle­
tttcut un p!'tit nombt·o, et, sïls présentcnt un inégal clh·c-
loppement rlans lcm·s tissus, on poui constail'r que IP còli• 
atrophit'• corrospond à la partie dc l'tlYairl' qui nP rcnfcnnr 
pa:s dc gmincs el cli•s lors n'apns suhi Iaf(ocomlatiun. En!in 
l''t•st hicn c·et·tainc\1\rnt it un manque dc fé('lliHlation qur 
l'ou <loit altrilmor la di!fércncc entre l'innncnsc r¡uantit(· 
dc tleurs pmduites sut' Ull seu! arlm• et 11' JWI it notnlll'<' d<' 
ft·uits qui soH\cni leut· succMent. 
()¡•iyilll' et mulliplicif•; des va,·il;f,;s.- Lc poirif'r Pst ccr-
tainl'mcnt tri•s ancicn dans nos pays, tHais ilesl bicn clini-
cilP cll' clit'l' si Ics prcmicrs m·cupants c)P uoll'f' sol l'cmt 
ll'n\1\'Í' slll' placi.', on si il a ,··té apporté d'nne anlrl'c·onii'Í·c. 
La )li'Ptllii•re \'cJ·siou l'~ I la pins plausihh•, •·ut· 11' poirier vit 
ll [',;tal san \'a gP clans tons les ho is dc l'Euro pe tetn¡téréc 
Pt •lanl-\ !'.\sic orridl'ttlale, au Caueasn. ctt Pf't'»f'. Le-. hahi-
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tanis des citi•s lacn~:;tJ•es dc la Suissc, du :'\ot•d dc lïtalir 
nnt con nu ell}roiJablement cuiti vé lc poil'ier ( I ). 
Les Grecs ont connu fe poiriet· dus la plus hautc anti-
quitó : 1-Iomère dans l'Odysséc pal'lc des poieiet•s dc l'ilede 
Corfoux ( Phértcie). 'l'húophraste, tt·ois siècles avant J. C., 
clans son HistoirP des plantes, parle de la culture du poirier 
et en cite 4 variétés. Tous les auteurs latins parlcnt de 
la cultm·c du poiriel', \.aton énumcre six vaeiétés ; plus 
taed, Plinc en cite 38. Au seizièmc siècle, l'auteur de la :\lai-
son eustique, Citaries Esticnnc, fait connaitrc les variétós 
Ics mcilleures dc son temps, au nombre dc 16. A la mème 
ópoque, Oli vi el' <lc Sct•t·cs en fait eonnaitec 61 variétés et, 
dit-i! ,,, iln'y rz at·úrP enll·e tous les p1·ivés t¡ui tant aúomlP e11 
e.~pèces de {mils que le poi1·ie7· " (2). 
Lc catalogue des fruits cultivés« dans fe Ve1·gcr et Plant 
de Le Lectier, procurcur du roi à Oelt'•ans, Pn 1628 ,, l'on-
tient 260 noms de poi1·es. 
Dans r ... I bt•t;{jé des bOtiS (7'llÍ[S n, .I can :Vlerlet 1667-1690, 
cite seulement 187 poieiees. 
La Quintinyc, « fnstr•uctio,¡ pow· les jm•ditiS f I'Uitiers P/ 
potogers », Amstenlam 1692, s'en ticnt à 67 vaeiétés chni-
sies parmi les meilleurcs. 
Dul1amel du :\Ionceau, Traité des arbres {?>uitieJ·s , Paris 
17fi8, fait un choix et s'occupe de 119 poiriers. 
L'abbé Le BetTiays, Tt·aité des ja1·dins ou le 'wuveau La 
Quinlioye, Paris 1785, cite 91 poirie1·s. 
An XIX• sirclc Louis :'\oi~:;e tte, l..r• Jardin (mitiet•, Paris 
1R21-1833. fait eonnaitec 238 poil'es. 
André Poiteau, Pomuluyie (ronraiSI', Pa r·is 184G, citr 
seulement 107 po i l'i crs. 3¡ 
El ains i chacun eles anteurs pn\citós fait un choix à sa 
façon, sans sc soucier de nous renseigner sut• tous les 
ft·nits dr son temps. Dans lc Dictinmwil•t• de Pomologir, 
(IJ .\. de CANilOLL~<. - /,'origine de.~ plantes crtltú•ées. Paris, 189ti. 
(2) Cilé pat· ,\ 1. P. llc ~ l onTILLKT. /,n ml'i{{,,urs fruit.~, I. HI , li• 
Poirier, page 3 1. 
(3) Cousullcr it l'O ~ujPI : .\ :-;u1n: LEIIOY, !JiriÍflllllfiÍr1· dr• f'omolo.IJÏ''· 
Pm·is t86ï. 
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.\nun·· Lt>I'UY cif'•C"rit !li:> val'iétés, mais dans ec nombrr Ull 
cltoix jmlicieux est ~l Jairr. En nous en tonant ~l.U eatalognr 
lles fi·uits a<.loptl>s par la Société pomologii")U<' clc Fnmcc, 
í•dition dc 1906, nous trouvons encorc 13l variétés de poí-
res de table, par mi !esquelles !e cuiti vatcm amateur ou 
commcrc:ant pe ut tt·ou Y<'l' to ut ce clont il a bcsoin. 
TEta/ nrtllt1'1'1, l'limal. sol.- Le poi1·ict· est un arht•r qni 
croit ¡l l'état sponlané dans unc foule de pays dc l'Europr 
c-rn trulr ; en F1·ancc on lc tro u ve dans Ics fon\ Ls, pl'incipn-
lcmcnt dalls Ics régions dc l'Est, du ~ud-Jo:st, du Cent1·r C't 
dn Sud-Oucsl. li montrc parlà qu' ilt·cchei'Cltc tout spécia-
lrmrnt lrs d imats te10pérés. JL n'aimc pas Ics clin1ab 
lrop chauds, c'cst ainsi quïl se grille et sc rabougrit \' i lc 
en .\lgéric rt llans lc ~ l idi , à moins d'ètl'e cultivé a11X 
Pxpositions lrs moills cnsolcillées, là oú il peut I'eccvoil· 
suftisamment tl'ait· frais. Lc poirier crai11L moins lc ft•oid 
que lc chaud, aussi sa culture pcut s'élcver assc~ loin vers 
lr :'\ot•d; il monte en Euro pe jusqu'au 55• de latitudc. 11 
¡·cduntc l'humiditr et les brouillards prolongi•s it l'époqur 
c!P la lloraison. Dans les pays scptcutt·ionuanx oil les bl'll-
111es sout uhnndantcs, lrs fruits pcrdrut UlH' partie dr 
!Purs qualitrs. 
11 rst bon ú'ajoulct· que Ics pt·opriété>< géné¡·alcs dn poi-
ricr 11r sont pas applicablcs à toutcs sc~ ntdèlt'·s, el r¡w• 
dans l'Pnscmhle il Pn cxiste qui sont doul·cs d'unc I'i•sis 
tancr plus grandc c¡uc d 'autrcs. C'cst ainsi pat' cxcmpl<' 
tlllC, d'alll'i•s M. Clntl'les Ballet, (1) /~'plli'(JIW rt /Jeu/'/'': 
rf'. \ nyfr•/1'1'1'1' sc cuiiÏ \'Cnl li'òs IJien l'li pleiu \'t•nt dansIn 
J·(·g-ion dc l'Est, tanúis qu'ils réclamcnt !'Pspalil'l' en '\ol'-
lllaiHliP; 111111 Ch1'élieotl'hiver donnc dc bous fruits dam; !Ps 
l'litnats du ~utl-thJehl, et ur \'Ïent pas dans lc '\o¡·d, laudis 
que JJoyen111! el'. 1 lewo11 \'égètc ci fl'llelifia hien da ns lc 
:>\o)'(.! et \'icnt mal tlans le Swl. 
:-;ous Jr I'll.pport du sol, c'est un at·hre très rxig-eant ; il 
\rut rlf's tenains profonds, subslanticls et ft•ais, sans 
li¡ Clt. Bulli'!. trait~ t/1• {lt l'llflltrf' (ruiti••r•' rmwn••rríul•· ••I buur-
1/t'IIÍS~•, ;¡• .~tli tion l'urb 1900. 
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humidité stagnantc. Les terrains at"gilo-calcaires, at"gilu 
siliceux, silico-aJ'gileux, les lel"t"Cs fmithrs des vallées lar·-
gcment ouvcrlcs Ini conviennen t tout parliculièremcnt. li 
n'ai me pas les sols ari des el secs; il rcdoute les tcnains 
peu profoncls drs plateaux trop for'tcment d1·ainés el t1·op 
exposés aux \'ents. Les sols schisteux qui sont toujours 
profonds et lhlis; les sols du Diluvium alpin, rouges, fen·u-
ginenx, l"iches en potasse, cailloutcux, lui plaisent tl"tme 
raçon toute spéciale et il y donnc d'cxccllents f¡•uits. 
<:retfé sur cognassiet" cet arbrP. ¡·edoute le calcait"c dans 
le sol ; sous l'action dc rel élérncnt ses feuillcs se ch loJ'lJ-
scn t et sa vég-étation en souffrc tJ·i•s vi te. 
:\1~1. Hivif>re rt Bailhache ont démontr(• que: 
10 gr. tl<:' calcaire par kg- de tene ne provoquent pas dc 
chlorose. 
40 gr. cléterminent unc chlo-
rose légère. 
170 g1·. déterminent un e eh lo-
rose p1·ononcéc. 
280 gr. l'al'l>re périt. (1) 
Jlullipltcalion tlu poirie1·. - Le poirier peut ètre propagc 
par semis ou par grctfage. On cmploie le semis srule-
ment dans lc cas oú l'on ,·cut se lh•rer à la rechcrchc dc 
variétés nouvcllPs, uu bicn pou¡• la production de:; niy,·il¡s, 
sauvagecms, ou sujels destinés au gl'cfl'agr. Les porte-grcf-
rcs Pmployós pout· la mu!Lipliration sont: lr (?'anc, lc 
cognassie1· C'L l'aubt1pine. Le mode dc grcfl'agc est l'ócusson. 
(\'oir au chapit1·e pot·tc-gt•effes Ics JH'npt·ic1lés de dtacllll 
u'eux.) 
Du SUI'{JI'ef/'ayr. - 11 existe des variélés dans lcsqucllcs 
l'aflinilé poUI' ccl'lains porte-grelfes Pst :si fai ble que l'on cst 
clans la nt:cPssitó cle mcttt'e entre elles et lc sujet qui lrs 
alimrntP, 1111 portc-gt·eff'e int<:'rntódiait·c. Da.ns cc cas la 
(IJ Gommunil'nlion illn :-odrlf. nnlionnle cl'ho•·Jirulture de l'rllnl'C. 
1910. 
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Yariété est dite surgt•cffée; le porte-greffe intermédiait·e 
est placé là pour permettre aux échanges de se faire dans 
de meilleures conditions. On surgt'effe avec avantage : 
Bon Ch1·étien William, Beurré Clai?·gNLu, D{Jyenné d'hil'f'l', 
Doye11né du Comice, Passe Crassane, Olivier de Srl'l·es, Beu,·¡•,: 
!Jachr•lier, Passe Culmar, Duchesse d'Anyoulhne. 
Les sujets iniermédiaires employés sont principalc-
meni : Cw·é, /Jeurrt1 llal'dy, 1'/'iomp!te de Jodoiynr•, qui ont 
une grande vigueur, peolongent tanlivemcni leut· végéta-
tion , se soudent bien au cognassier ainsi 'lu'à la variéié 
gt•efl'on et pcl'meiicnt ~L ce demicJ' <lf' \'rgi•ler t'on \'Cna hl r-
ment. 
Plantation du 11011'te1·. Distam:es ti observe,·. - La dis-
lancr de plantation val'ie a,·cc les formes que l'on 'cut 
obtenir. Dans los eultures d'amatem·s on s'atlaclte sou-
vent aux gr·amleR formes ; dans la culturc commcr·cial<', 
au contmir·e, on trnrl à I'adopíion eles t'onurs rcstt·eintrs, 
rapidement éiablics, ei susceptiiJies de ònrnwr cln fr•ni! 
dans lc plus couri espace de temps po¡;siblc. 
Lc:-. plein vent se plantent à cinq mNres au mínimum; 
les gTandes pyt·arnidrs sur f rauc à 4 mètres; lc:> p~·r·ami· 
des sur cognassicr à 3 mèltcs. Pom· Ics for·mes paliss(•cs 
à branches verLicalcs on calcule la disiancc 1le façon ú cc 
qn'il soii réscn ·i· sm· lc treillage un espacc dc 0,:30 ecnti-
mi•tr·cs pom· cbaqne branclle cltarpentii•re. Lcs palnwt!C''-1 
ol>liques Olt horizontales sc plantcnL ¡'¡ 8 metres,' :-;i C'llrs 
son i grefl'écs sut· franc, et ;'t lt mè• trcs sculomcnl si elles 
soni grefl'ócs sur cog·nassier. 
Lt-s cordon s lwl'izontaux dcmandent 3 rH i•irc!! cie par-
cours; on Ics plantant à cet te dislance s' ils soni simplrs, 
ou à l"',j0 ct uu.,mc 1 m<.,tre sïls soul superpm;és fi un ou 
deux étagcs. Les cordous obliques simples it 0,50 <·Puti-
lllc.,it•cs ; les cordons ohliqrtes doublrs ü 1 mNt·c. 
Avcc Ics néccssités dc la culturc commcr·eialc, a\·rc la 
¡·apiilitt\ c¡u'il faut apportet dans la cucillcttc, en vnr. de 
l'eml.lallagc el dc l'expéditiun au loin des ft·uits, on a èti· 
amcné à diminucr l'denflue des forrncs ci à t'essetTC'I' Ics 
clistanccs dc plan lation . En cc qui rcgar·tlr. lc poirirr 
rwtannnen t, Ics culli vatrur's soni arr'i Yi•s pt'ogressi \'f>lllf'll f 
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;, des formes naincs trt'·s scrr(•es C'l à u nc culturc du poirior· 
r¡ui ressemble bcaucoup it colle dc la vignc . On fait main-
tcnant des cullnn•s commercialcs du poirier avec de petits 
trcillages de tm;5o le long desqucls on plante les arbres 
a o,;;o centillli•tres; on rail de petites qucnouillcs que l'on 
clistance de :? mèLI"cs, ou des l'nscanx que l'on plante ;t 
I mètr·c Ics uns clt•s antrt's et ainsi on at-rive ú avoir un 
nombre d'arln•t•s qui \<l jusc[ll'ü 12 it 13.000 par hectarc. 
11 cst facile d.- comp1·cnd1'C <fiiP de semblables plaala-
tions placcnl lc s~·sti•me ntdiculairc de l'arbre dans u11e 
sit uation tell e t¡nc la gc\nc est hientóL arri \'ÚC, que l'~u·b1·e 
sc dé\'eloppc pt'U, t'i r¡uc l'état dc soull'l·ance dans lcqucl 
il est plongé, lc pt·édisposc it fl'udificr dc honnc heure ; 
on arri\<> it avoir des fruits di•s la ti·oisit'mc annéc, le plus 
soii\'Pitl. Pl r·cg-ulit-rcmcnt à la quatl·ii•tnc année, mab la 
lon~i·vit.- rst diminni>e; aussi lt' rulli\'tUcur commerçant 
dt,it adopte¡· tlllt' rotalion lui pcrmetlant d'avoir toujours 
utw plantaLioll en plcine prodHdion }HI U ,·ant. rem placer 
nnr auirc <·puist'c par )'¡)ge. Dan:,; l'r•iablisscmcnt <lc cctir 
rnlaliou on sr soii\'ÏPndl'a tJUC les l'ntils à norau suc0è-
cl<'lll a\antagrnsemrnL anx fruits à pc'•pins rt vicC'-\'CI'sa. 
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/,r• p11il'if'l' f'll lumle lifl"· - Lc JH111'1<'1' conduit en haute 
tigP psll'arhrl' tiPs \'Pl'g'CI':., eles pt•i•s-vrrgcrs, t.les planta-
tinm. ~u¡· J'nlllP, cel ui que l'cm ntlnptc là oü l'on vise plus 
il l'aire du cid n' que des fruits de tablc. ll se présenle avee 
un tronc tiP ~ ml>ttcs à 2 .. ,~,u. portant une tPte ovoïde 
globuleusc el òlenwt sa cimr jusqu'à 10 et 12 mèlres cle 
ltaull'llr. on 111ct lc poil'ier en ltaulc tigc en le grefl'anl 
snJ' fnUtc. l'ollll' tnules les v;u·ii•lt'•:s qui sonl suffisammcnt 
I'O!.JUstcs Pt vi~nnrruscs, capahiPs drs !ors de formrr 
rll<'s-nu'•mrs la tigc et llu rl>sislet· aux hiYers rigoureux, 
on grctlP rarut•c en pied. Pour celles au contrairc qui 
sont faihlcs, ¡¡ui 11e pourronl pas former leur t.ige ou 
c¡11e lrs foJ'tes grlc'•cs menaçenl, et auxquelles le h>Teffagc 
Cll lJÏCtl l'rrail COill'il' clc ll't•s grands risques, Oil adopte lc 
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grctl'age en tète ; l'arbre est JWépar·é en vuc dc la furma-
tinn dc la tète qu'il doit préscnter. 
Lc poirier de plcin-verü est soumis à la taille pcndant 
les prcmièrcs annécs de son existencc seulcmcnt; sa 
tigc cst rabattuc à 2 mèt1·es ou 2m,50 de hauteur, au-des-
sus de 2 ou 3 yf'ux bien placés pour donner IPs Jll'f'llli<•rcs 
IJranclH•s de l'at•bre; celles-ci sont dil·igées con,·pnable-
lllent; au b<'soin rnèmc ou Ics maintient à la place t¡u'elles 
ri oi' crlt occupcr, soit à l'aide d'un cercle. so i i à l'aide dl' 
petits liteuux. L'annéc suivante, chacune des h1·anchcs 
char·pcrllirrcs cst taillóc au-dessus dc 2 ycnx la.iémux ; Ics 
yeux supérieurs sont ébot·gnés, et l'on obticnt lt ou 
G lmmchcs que l'on di rigc comme les précéd<'nics. On 
continue encoro à former et~~ clirigcr la charpcntc dc l'ar-
ln·c, et au bout de quatJ'C à cinq ans on te laissf' poussr¡· 
librcment ; Ics soins annucls qu'on lui dor111c alors ¡·onsis 
tcnt <'11 élagagcs dans lc lmt de supprirncr IPs ranH•an\ 
gourmands nés au ccnli'C et do ut lc dch·elopprlllCilt nuit it 
la bunnc h<lt'lnonic qui doit régner dans la charprnte. Crs 
mèmes élagag-<'s ont encorc pou¡· bul la destruclion des 
branches mortes ou devenucs inutiles; enfln ¡mur lrs 
poirieJ·s de plf'in-vont qui sonL greffés 'Hll' cognassier, l:t 
taille armuelle doiL I'églcmentei' aussi une fr·uctifkatimt 
tmp ahondantf• qui Ics nH·n<.'rait ¡, un é•puisrment mpid!•. 
LE POIH!EH SOU~JIS _\ LA TAfl.l.l•: 
La taille du po i l'ior est l'opération à l'aide dc lat¡ ut%• on 
1
'rée et dil'igc la forme, réglemcnte la fmctilil'alion prt>-
sentc, tout en préparam cPllo dc l'avenir. 'Pou,· en hicn 
compJ·endrc :a technique, il importe df' connailre l'n•il uu 
buurgeon et les di versc>s pi'Oductions auxquellPs i! pf' ut 
donner nah;sancc. • 
/,PS !/1'1/.J' c/11 Jliiii'ÍI'/', - J.eti ,\'P\1\ OU holl]'~t'IIJIS SOll( C~S 
JlCLitf's pr·otlueLinns dr fot'lllf' conÍIJUP qttP, ¡u•Julaut IP 
rt>po ... d1• la "'~gl•tutinn, on \'Oil p!act~Ps lc lou~ tiPs 
l 
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nuneaux ou à leur cx.lrcmilé : lc:; prcmim·s soni les ycux 
laléraux; les auLrcs, Lcl'minaux. 
Les yeuJ.: lalPrawx ont pris naissance à l'aisselle des 
feuilles, eL par conséquent ils sont disposés sur le ramean 
lc long d'une ligne spirale, et leur disLribution col'l'espond 
au cycle : C''csl-à-clirc que, si parlant d'un c!'il on 
,.) 
t•m·oule un Iii anlnur d'un nuncau en s'élc,·ant Yers les 
yeux supéricurs, il raudt'a faire deux 
toms de spimle et passer par 5 yeux 
ponr en trouvc•· Ull plaC'é juste au-clcs-
sus du premicr. 
L'CPil lPrmilwl occupc l'c:drémiló du 
rameau ; il csL dcsliné à lc prolongcr ; 
les yeux latéraux sont destinés à lr 
rami li er . 
. \n puint de ,·uedc son organisation, 
l't ••il comprcnd, à. lïnlérieur, un petit 
còne dc coulom· vorie sur lequel s'ap-
puientune st'•ri<' d'úcaillcs qui en recou-
vt'cnt la poinlc. Vers l'extérieUI', ces 
em·cloppes sunt protégées par el(•!> 
úcailles brunes, co•·iaces, formant un 
mameau protcdem pour le bourgcon. 
Cc l'l'mc végélatif cst une ramification 
des vaisscaux du bois ; la sève y arnuc 
ü pal'lir du révcil tle la végéiation; 
suus sa pousséc 11' còne s'allong<' et 
tlc\'ienl nn ramcau; Ics écaillcs '[ni 
lc recouvecnL s'''carlenL à tonr de rólP 
el devienn<'nt ses fPuilles. 
Fi~. 92. - llisposi-
lion tlt·~ vt'll' la-
lérau'. · 
L'u•il rln poil'icr est simple, mais 
lursr¡u\m l'examine avec attention, on 
voit quïl •·epnse sm· un petit con!'lsin 
fonné peu· un pli dl' l'(•coree. et il sa hasc on peut distin-
guer drux petits ~·eux plus ou moins apparents, quclque-
fois très 111arq ur'• s, d'au tres f ois :1 p1•i nc visibles : CI' son l 
lc:; yt•u.r slipulttit·t•s qui sc sont fm·mt'•s ¡ti'aissellc des rleux 
stipulcs c'olllllll' l'•••il principal a pris naissancc ~L l'aissPlle 
dl' la feuille. 
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La connaissance des rem: stipulaircs Cf;l tt·rs im por-
tanta : on s'en sert beaucoup ò.ans la laillc. soit potu· 
J'obtent i on du fruit, soit po ur la formation de la f'har-
pcntc, car si l'ooil principal cst déti·uit, la sèvc sc porte 
Fi¡;. U3. - Or¡;ttllisalion dc l'u•il. 
sut· IPs ~·cux stipulaircs et leU!' fail déwloppcr dPII\ 
ramcaux op poses. Ces mèmes ycnx C\istPnt plus ou 111nius 
caché:; dans les ricles dr la hase tles rameaux lig. !l'I- . 
•r 
,,,, ,.. 
Fi¡;. !11. - I! IIJ111'1lll 
lllOllll'llnl 1<':< Vt'IIX 
stipulni t·r~ ;i In 
hn~e rlr l'n•i I pr in-
c·ipnl. 
On nommc yeu.r advt•nti¡:~ cPnx 
qui sont placés dans les plis q uP 
préscnlc l'écot·cc il :;a s11rfacc. lis 
soni prcsque spéciaux au pniriet· et 
au pommicr. et on pe ut ètl'P assurc 
Fi~. n:; - ll(>vl'lop¡w 
mPnl rlr .. ' ' '' '" ~tiptt 
lnit·r•s ¡\ In -ttilt• tir In 
,,•rtio11 11'1111 t'lunr•nu 
qu'ils existent, lJicn qu'on IlO Jes \oil' pas, partollloÚ sr: 
li'OUYr>nt dl'S l'ÏdCS, parlo ut OÜ iJ r a Ull Clllpêltlf'IOPI1l. !.Pili' 
connaissance est très importante soit au point de vuc de 
l'oblention de la fomte, soit au point de YU<' dr la chat·penlr 
on de la production du f l'lli t. lis pen vent rc!<lt'r' Pntlunu is 
rendant toutc Ja \ÍO de l'arlJrc; pour les fairr appai :tilro 
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et développer, il suffit dc porter lc conrant dc sè,·e sur 
cux; pour cela ou pratique un cran, ou cntaille, au-dessus 
de la région qui présentc des rides, en mòme temps que 
l'on fait en dcssous une incision longitudinale intércssant 
seulement l'écorrc. 
On nomme yeux latents ceux qui sont cachés sous les 
vieilles écorces, da ns la tige et les grosses bran eh es; i ls 
t·estent lc plus souvcnt endormis penrlant toute leur exis-
tence; ce sont ceux qui se déYcloppent, l01·squ'on pratique 
le ravalement ou le recépage. 
On ap pell e t.eil cie taille cel ui qui sc tro u ve placé immé-
cliatcment on dessous de la section de taille des rameaux; 
il cst dcstiné à remplace1' l'ooil t01·minal et à donner le 
prolongament de ce rameau. 
LE:-; PRODUCTIO~S ISSUE.' OE:-; YECX ET LEUH 
RA PP ORT A VEC LA SÈVE 
~uiYant la posilion quïl occupe par mpporL à la scction 
dc taille, l'a>il rcçoil plus ou moins dc sève, et d(•s !on;, 
donne naissanco à un t•amoau plus ou moins important . 
. \u ,-oisinagc de la section do taillc. l'o>il reçoit lo maxi-
mnm dc sèvc, et organisc lc rameau lc plus long, puis u 
mesure qur l'on s'éloigne de cctte scction, la sève, pr·es-
Hant dr moins e11 moins fort, développe des rameaux dc 
plus en plus petits; les yeux dc la basc mème restent sou-
vent endormis ou latents. 
Jlameau younncmd. - Si l'mil, par sa position à la partir 
supéricurc d'un ramc-::tu, rcçoil beaucoup de sèvo, il orga-
nise uno pousse verticalc atleignant unc grandc hauteur. 
dont la basc el:lt très élargic. ei uont lc diamètrC sut•passe 
celui des autres protluctions à hois. On donne le nom de 
mmeau gotmnaml à cel organc qu'il est toujours facilc de 
distinguer des autrcs par son diamètl'o rt son ompatle-
ment. 
nam,mu a bois - Le rameau à IJob ou rameau ordinaire 
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Fig~.!lG.- Dt'vcii?~IJemc·nt ~ll·~ •·am~·aux 
d .tpros In vo:;~hnn dt• l o• li e¡ u• Jr,-
produit: 11 pr, rnmc-uu cir prolon~r­
mcnt. Ur¡, l'llml'llll uulkipt'. UIJ, nl-
mrau à boïs. /Jr, briudillt' /i. durrl. 
"'• ccil mixlf' y, c.•il hi!Pnl. 
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est un diminutif du " 
(lottl'mand "· l i attcint 
cic 30 à 50 rcntimètt·rs 
dc long, son diamè1rr 
c::.t rcstrcint, son em-
pattemcnt moinslargc; 
r'cst un m·ganc que 
l'on peut faii'C scn· i¡· 
soit ñ la frucWkation, 
soit à J'ctahlissemcnl 
dc la cltarpcntc, tnndis 
«1 ur lc ram cau g·ou r-
manddcvra c\t¡·c cnlcn·! 
à moins que, par sa 
situation, il nc pnissc 
ètrc employé dans la 
charpenlc. 
Raml'llll ftllllt'lpt!. 
Lc ramean nnticipr cst 
porti• sut· le nuneau à 
hois 011 sur lc rameau 
gounuand; il I't;sultl! 
Fit! !''i - H n u1 t> a 11 
d'un au pul'lant dt•' 
•·anll'llll' nntiri)l''' 
t·ourls danl•l. i1 Iu 
ha-~: tlt·•tJIII'I• t.,¡,_ 
l l'nl ,J,., Yt'll' ,¡jpu-
lnin·- IJ•t'•: II(IJllln•nt-. 
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du déYcloppement d'un rei! l'année de sa formation, el par 
conséquent il est en <1\'ance d'nne année, d'oú son nom dc 
rameau anticipó. On doit sc rappeloe qne le rameau anti-
cipé, par lo fa it mème de son orig·ino, doit porter à sa basc 
des yeux stipula ires très dévoloppés, d'autant plus fJUC 
l'ooil principal a évolué en rameau; on ~ lc taille sm· son empattement dans le lmt 
I d'obtenir deux rameaux grèles, qui sont 
cxcellents au point de YUC de la fructifi-
cation. 
Brinrlille. - La bl'indille est un petit 
rameau à bois qui se disting uo des au tecs 
par son faiule diamètre ainsi que par se~ 
dimensions longitudinales; elle est plus 
faiblc, plus pel.itc, plus réduite que le ra-
mcau a bois: ellc mesure depuis 7-8 jus-
qu·à ~ ccntimètrcs de longueur au maxi-
mum ; au deià c'est un rameau à bois. 
Ellc a. pour ca¡·actèt·e cle ne porter des 
ycux bien fo1·mós que dans sa partie 
moyenne et supérienre; sa r&gion infé-
ri<'lll'C porte <ioR ~·eux à peine apparentr-. 
r.a IJrindillc a un diamètrc re~tt·c i nl lui 
permcttant dc rccevoir trop peu dc sèvc 
pour donncr du bois et scl'\'ir danR la 
chm·pente de l'arbre, c'est par conlrc un 
cxcellen t organc dc fructification, sou-
vent ellc est terminéc pm· un bouton l'an-
néc nH\mc dc sa formntion. 
flflrtl. - !.e danl cst un rarncau plus 
Fig. 98. - Dl'iu-
òille ; ll's ~·cux 
df' In has!' ~onl 
très p!'u !lé' l'-
loppés. grèll' encorc que la hrindille mesurant dr. 
:? à 7 ou 8 ccnlimètres dc longucur, et qlli résultc du 
dévcloppement d'yeux dans lcsquels la sève arrivc 
aYec enrore moins dc force que clans la brindille. 
Le dard cst placé à anglo clt·oit sur le rameau, son 
cmpattemcnt est élargi etil so termine à son somm ot pa1· 
un o•il mixtc. En dessous du somlllct sc tl'ouvent plusieues 
autrrs ycux, drux ou trois, très peu tlévcloppés, mais r¡ui 
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poUI'l'Oill g-ro::;~it· piu::. tard. L'annèc uit il se formo, lc dard 
Fig. !1\1. - IJarrl ¡\gé d'un nn. 
IPrmint'· par un roil mixlc . 
Fi1:'. 1110. - llard ug(l do t11111~ nn~. 
lcrminr pat· un houlon. 
ne prrscnte rion cir IJarticulier ; la. deu:dèmc ann{•c ~on 
sommct s'cntoure d'une rosette dc 
feuillcs au cen tredc laquelle sc tro u Ye 
l'CPil mixtc ; la troisièmc annéc la 
t·oscttc compLe i à 8 fenílics et 
g-énrmlemcnt clans lc courant de 
t·ettc annéc l'cl'il qui occnpe lc centre 
tlt' la roscttc ~e rcnflc et dcvicnl un 
bouton ; lc dat•d a fini son évolution; 
il est tcrminé par unr lambourdc. 
L\mnée suh·antc il fructificra et à 
l'cndt·oii oü lc t't·uit aura été cucilli , 
il existcra un rcnflcment spongicux, 
c•Yoïclc, ntH¡nPl on donnc le 110111 de 
lmursf'. 
La hoursc est un organc ainsi 
uommé parc·c qu'clle est t'cmplic 
tl'yeux, tous disposés à tle,·enir des 
ycux mixtes, et par con8équent ü 
pat·tir du momPnt oú elle cxiste, la 
Fi;::. 101. - Dnr<l uprès 
In Cruclificalion , il 
esl lcrmint'' pur un<· 
boursc l'l porll' un 
U'il mixt e en tlr.~sous. 
hourse est un organc destim; à pOt'tPr des fruits iudéfini-
ment, l'csscntit:l cst dc le conset·\·er \'Í\'aut; on attirc la 
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sève en Iu i par un e section qui li IOL :;on tissu vi vant ¡l 11 11. 
O ans la sui tr Ics ycux. infél'ieurs du llard dcvicnnrnt 
aussi des yeux. mixtes et des bontons .. \ partit· dc ~:e 
moment il faut réglementer le nombre lles boutons qnc 
porte le dat'd pour ne pas épuiser l'arbec. 
Lambow·de. - La lambounlc cst lc plus petit ramcau du 
poiricr, elle naiL uc l'é volut ion d'un (['i/mi.r/1' e t ~e Ler111ine 
1ct. ..... 
Fig. IOt. - 1 ~,-olulion !lc l'u: il mixle e l for·mnlion dc In hunhounlr. 
par un houton ; colui-ci, cncoJ·c IWII\111!'• teil in/eJ'IItl;diaii'C 
Fig. 103. - Lnmhotmll' 
aprè~ In h·ur·l i!irn-
lion ; clic csl tcrmi-
néc ptu· unt• huut':'t' 
qui n tlcjit rorm•; uu 
u•il mixlt•. 
ou r.eil ri (l'ttilles , cst un mil ordinairc 
qui, rccovant u1w pclile quanlilr dc 
sèvc, sc dh·l.'loppe si pen chac¡ue 
année que lc r·amcau auqucl il donnc 
naissanco cst t'éduit it un simple 
homrcle t s ut· loq u ol los fouillt•s au 
Hnmbt·edr• 3 ou4 for ment uno t•oscllc 
crui l'cntouro. La clouxii•mo (IJIIlt'C 
l'<r.il mix. to dévcloppc en corc un petit 
bounclot c¡ni s'ajouto à <:eluí de la 
premi èrc annéc, et lr nombre dc.., 
feuillcs de la rosctlc cst plus grand. 
j .(j. L<1 t rnis ii•nw Hllllt.'C un lHllll'l'!'lr•t 
s'ajoutc a nx doux aulres, la rosctle 
~:om ptr 7 i\ 8 f eni lles, el en son 
centre l'u•il mixtc cst dcvonu un 
boult111 c¡ui sc m nntrc au som111<'t 
d'un petit J'<llllCau Lout riclé 5111' lct¡ucl on pcul compte•· 
lc!' pow:;;:-;cs dc l'haquc ann(·r. Ct• ranwau. {1111(/ dr Lrois ri 
quatre cc¡¡trmelres, termine 7101' 1111 bOLttOII, est un, [1/111· 
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hotmlf'. A.p•·i·s la fl'nctification. la lamuoUI'dc CI'.( tcrminéc 
par unc hourse qui sc comporte dc la façon que nous venons 
d'indiqucr. 
L.)E LA. CHARPEi\TE DL PO!RIER 
Dans un poil'icr, quellc que soil sa forme, on distinguo: 
1• I'axe ou canal conductcur principal ; 2• les branc/tes 
rhrtrpenlièl·es ou cananx de répat·tition ; 3• tes {)¡•ar¡c/ws 
fmilii'l'es, cow·scmnes, c¡ui sont les nr·ganes cl'nlilisation. 
1° AXE OU TJGB 
L'a;re on tige cst la piècc pt·incipale dc l'arbre : il fait 
"uite aux t·acincs, en rcçoit la sèv<', et est chargé dc la 
réparlir rntre tonies les hranches charpentières. A sa 
parlic supél'ieure l'axe est tc rminé par un ramrau dc pro-
Jong-emcnt appclé {tèche. 
L'axc cloit ètre l'organc le plus dê\'eloppé dc lont l'ar-
lm•: son dhunòtrc doit done t'ot1·e plus grand que cclui eles 
autrrs rameaux. 11 doi t. ètrc aussi droit que possible, dr 
raçon que lc cltcmin pat·conru pat· la sP\'C nc présentc pas 
d'obstacles; ¡·,•corco dcn·a en étrc lisse, cc qui incliqncra 
t111e gmndc viguenr, el clans les opóralions cic taille qu'on 
I ui fera s ubir on dena !ui conser ver sa dircction n•clilignc 
et la viguour dont i! nc doit pas so dépa:rtir. 
L'cril de taillc dc la flèchc doit done ètrc placé du ròll· 
npposé à cel ui ou la taille a étó f'aite l'annce pt't;crclonlc. 
(Jnaut à Ja loug Heu•· à lui clonnet', cliP vai'ÏP avpc· ht 
\'ignrUI' dc l'arbre, eL ellc doit L\(rc com·c•tahle pour c¡tH' la 
~PVP relluc asscz su1· lc::; cól(•s et f'assc df>ycJnppcr con-
\Cnablcment Ics rarncaux latéraux c¡ui doivonl devenir 
lc~ branchcs charpentiPrcs. Oans Ics pyramidcs par 
I'XClnplc. on lai li e la flècltc dc fac·on à former 3, 4 on mènH• 
5 branrhes lalóralos chaquc ar;néc, sclon la vigucur dc 
l'<trhl'!', et lorsc¡ue crlui-ci cst l'nntpll'lPnHmt fot·mt'•, quïl 
e~t olejà ,·ieux, que la charpente e:st finic, on se contcule 
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de taillcr la flcche très court ric fa.çon à Ini faire rloiJlll'l 
toujou rs un rameau Yigoureux dcstinê ü appelcr la sh·c 
sut· tout le pa rcours dc l'a.xe. 
2° BRANCHBS CBARPENTI ÈRES 
D'aprcs P. dc :\lorti llet {1¡, les IJranchcs charpcntii·rc~ 
doi,·ent avoi1· Ics oaraclt•res suivants: 1° elles doivcnt t\ln• 
vigoureuscs et pour cela provenir du développemcnt cl'm• 
mil à boïs. 11 nc fau t g nère penser fait·c une bonne branc·hr 
charpcnt ièrc avec un organe gn\le disposé à donnrr des 
fruits (brindillc, dard). On peul forti ficr la brand •c clmr-
pentière en faisant sm· l'axe q ui la porte un cr an au-dcssus 
dc son en •pattemcnt et unc incision longitudinale au-
dessous. < >n pcut égalcmont angmcn tt>r ou rl imintH' I' sa 
vigueur en Ini donnant Ull<' dircclinn ver'ticalo, on en lï n-
clinant plus ou n1oins Ycrs l'l10rizoutale : 
~o La branc·hc l'harpcntièi'C tJoit c\li'C isoléC SUI' J'aXC. 
c'est-à-dire quo dem: hranches ne doi ven t jamais prendre 
naissancc au mème point. Dans la pymm ide les IJ t·ant'hcs 
charpcn tii·r<'s doiYent ètre placécs sui,·a'Q t uno ligne spi-
ralo qui s'rlève lc lon¡; dc l'ax<'. Dans les formes palissi•es 
llU !lc Slll'f<tC'(', UCUX hranches pl'IIH'nl naiti'C J'Uile en fan' 
dc l"aut1·e nu en a llcmant·c lc long ric deu\: gi•nl·ratrircs 
opposèes de l'axe : 
3° Elle doil t\LI·c anssi droite qtu• possiblt• l'l nc lll't-~"cnlt • r 
ni ramifications ni bifurcations, sauf clans lc cas oú l'nu a 
un viue à co1nbl<'r ; 
4° ~on dóv<' loppcment doiL 1\Lrc en lmrmonic avcc C'clni 
des aulr<'s hrandtcs charlli'11Lit•rcs du nH\mc agP el de 
mèmc po,.., i li ou ; 
5° J.e,., hrandH'" r·harpenlit•rt'" le~ piU!- infci'Íl'lll'l'" dni-
vent t'lre fortes el lnngucs dc fac;on a pnn\oir n•sbtrr H 
r alfaiblissenwnt dont elles sont mcnacéos par les brauelles 
supédourcs plus favorisécs pour rcCt>\'oil· la sè\'C. 
La branche charpen lière esl l<'rm inéc par un rnmerw dr 
(I ) l'. rle .\l oHIILLEl. /.e., uwilleurb {rull~ , I . ll i , !.e l'oiri•·r. 
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¡;l'fllunyPnu•,¡t c¡ni joue \'is-iL-vis d'elle lc rMc dc lil't!-~l·ve; 
c!le cst clcstinéc ;\ pot·ter les productions fmitii•rcs con \ 'C-
nablcment placécs pour recevoi•· lc maximum d'air el dc 
\umic\rc, rt ellc doit ptt·e assez pom·,-uc de si•ve polli' qu<' 
toul<'S ces p•·odnctions soient ronvena hlcment aliml'nté•es. 
CO~D('TTE DE LA HR.\}l'CIIE CllAHPE:XTiimE 
ET T.\ILLE lli ' IL\:\JEAl l DE PROLO~(;E~IE'T 
La laillc du ramcau de prolongemcnt do la brandar char-
pcntii•rl' exigr erl'tains soins J'Clatil's à la situation dc l'o•il 
Fi~. IU~ - Taillt• cita ramrnu 
dl' pmloo¡;••monl; tl ;mucbr, 
MIIIH'IIU hÏ<'II lai lli•; ll«II'OÏlt•, 
il a •'li'• luill•' ta·op ton~. lt>s 
~ï'll'\ in!c~rirn •·" ... ocal ...... , ... ~ 
lalrnt .. 
dc taille et à la Jongueut· à lais-
ser à ce nuneau. La posilion dl' 
l'cPil dc taillc doit èlre tell e qur 
lr ram eau qui en naitra prolon-
go<' conYenablcment la branchr 
daarpentièrc; il scra rn dessous 
s'i! s 'agit <l'une hram·hc char-
pentil·re obliquo d'uno pyt•a-
mide, d'un e bran che horizontale 
ou olJlique d'unc forme pla te; r11 
avant si la branche charprnlit•re 
rst vertical e. <ha nc t'hoisira 
jamais un c~>il dc laillr situ,; 
t/ 
Fi¡: (():;. - Tnillt• ciu rnuwnu el•• 
Jli'Olon¡;cmcnl : " · h«HIIH' f'Qll(lf' , 
h ••onpt• I rup lun¡:w·: ,. •·uu¡tt• 
trop t1llli•¡nt·. 
Pn dessn,.; pm·c<' r¡nr la bram· !ac claarpcntii·re srraillléfot'lllt'·<· 
et cessc•·ail d'f'l¡•r l'Pl'liHgne. CPpe11dant si parfois l'o•il •I•' 
taille \ enail ;i. lllaJH[UCI' et que I on suit ultlil.{t'> •le prr11tlrr 
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un ceil situó rn-úessus. on en sut'veillet·ait .le dévcloppc-
ment, et dès qu'il sm·ait assez avancé u11 lc ¡;ouchenlit dans 
le prolongcment dc la l>ranclte charpontière, en l'attachant 
sur l'extrómité do cello-ci formant ong·lot. Quclquel'ois on 
es t ol>ligé dc pt'cndt·c un ceil de còté. 
La longucur à donncl' au t·amcau do prolongament doil 
t\tre con venable, el l'on ne pe ut la détct·miner sans con-
naitrc l'arbre et ses conditions dc vic. Elle doit ètrc tolle 
que la sève qui y <U't'i\·e refluc latét•aloment en t{uantitr 
suffisan tc pout· que tous Ics ycux qu'il porte se òéYelop-
pellt, ml'mc ccux tlc la base; il faul aussi que la sèY(' n'ar-
rivc pas en cux avec assez de l'orce pour les fairc dévclop-
per eu gros ramcaux à l>ois ou en gout'mands, et qu'ellr 
leur fassc pmduit·e seulemcnt dc petits t·amcaux à l>ois, 
ou micux des bt•indilles, des dards, des yeux mixtes. Pour 
déterminer la longueur cle taillc, il faut consulLPr la taille 
précédcnlc, ,·oir les résulta.ts qu'ellc a clonn(•!<, et la t'epro-
duire ou la modifier clans un sens ou dans l'autt·e, l'allon-
ger, si les ycux laissés l'annóc prócédentc ont domn\ 
ex el usi ve ment urs rameaux à boi s, la t'accourcir, au con-
traire, s i un ccrtain nombre d'entre eux nc se sont pas 
développés. 
Quand on taille lc rameau de prolongcment on doit sc 
servir d'un instrument très tranchant; la sm·petto vaut 
mieux que lc sécaleur. On ne doit pas laisscr d'onglet pour 
que la coupe sc t'cCOU\Te lc plus vite possible, et ne pas 
l'aire une ¡;oupc trop rapprochée de L'ceil ni trop ouliquf'. 
En même temps qu'on fait la taillc du rameau de pt·olon-
gement il cst qnelquel'ois bon d'éborg·net• le premier U'il 
qui suitl'ooil dc taillP, qnand il cst placé au-dessus du 
ram cau laillé. 
::i• DRA~CfiBS FRUITlèRES 
Les bt'<llil'hCs ¡¡ l'¡·uits ''11 t'tlllTSOtlllf!S sont pot'tóes sur Ics 
lll·anl'lu's charpcntiòt·rs. cc son1 les nrgancs d'ntilisation 
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tle la !'.(.,,.!' pom la fmetification: d'ap t"èl> dc Mrwtilld, 
PIIPs doh<•nt a,·oir Ics caractère:; suivants (1): 
I• Les p•·oduclions nécs sm Ics ridcs, cl'll<'s f(Ui sot·tcnt 
des ycnx stipulail'es, (]es ycux adveniit"s. Ptc., sc mcttrnt 
tnujours mieux ;\ fruit f)ll<.' celles qui se Mv<.'loppent sm· 
Ms parties lisses, t•ar <'lles l'!'Çnh·pnt moins dP ~wve qu<' 
rl's drrnièrc,- . Si rlmll" 1111 ¡•eu/ {nrili~IIIPill u/,¡,.u¡,. du (l'uit. 
¡f fiw/ luil/l'r Slll' fe.~ Jlfli'IÍI'S rÍ!It;I'S. 
2" L'tdl nlixtl' se dêv<.'loppc peu sïl •·e~¡oit p<'ll dc si·,·r. 
mais il pcut devrnir 1111 nuncau à bois sïl en rcçoit as:;ez. 
lln ne doit done pas JHll'tCJ' la si•ve sur un o•il mixte; on 
m· pouna dès l01·s tailll'r sur I ui que lorsctu'il aura donnr 
uaissanc·e à nn bonton. 
:l• La eou1·sonnl' on hrancltc fruitii•J'C doit t•tJ'<' courtr, 
r.llc doit mesuJ'I'I' G à lO ('('nti111ètres au ntaximnm, et l'on 
duit s·r,·e•·tut••· it Iu i t·onsc'J'\ CI' cettr dimension . 
. ¡. .. EIIP tluit pol'(I'J' cll's ramifications l'li nombre tri•s 
li111ilt•: 11' mipnx rst dr l"avoi1· simple: o11lui tolèrc ccpen-
dant dcux ou tJ·ois •·amcaux. 
5• l.t:lle doit avoiJ' uno par·fie lissc dc 3 à lt centim l>tt·es, 
pour· qnc la sh e circule cmn-<'nablemcnt en ellc et que 
!;on rxi:;tew·c soit assut·ée . Sous ce rapp01·l la laml.Hltii'Ue 
clevra ètrc corrigêr, <'<li' sa ronstitution Ini assurr nnr 
thll'PC épllémi're . 
<;• La com·sonnc doit 1\tre convenablement placéc pour 
rrt·c,oit·le max imun• tl'ait· et de lumii•re, et,dh lm·s, dans 
l'oph·ation de Ja taille, on s(•,·ertue•·a ú dbposcr· l<.'s cou•·-
snnnl's 1lans la mt'illcure situation pm· rapport iL l'ar·ri,·èe 
dc l'ttir el des raynns solai J'I's. Dans Ics pyntmidrs it bran-
chcs ohliqucs, elles scJ'OJlt piU l't'Os à l"exU••·icur; da ns Ics 
formes palissée~, elles seront en a Yant et sm· les cM és des 
hranches cllarpcnlii•res ,·crtitales. au-dcss us et au-
'lcssous, po ur les h•·ancll<'s dtarpPn t ii·•·es lloriwntales 
on ubliques. 
I lli'. m: "'IORTII.I.f 1. 0111r cit•·. 
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T.\ILLE DES BH.\1'\CITE~ FrW ITI I~RES 
De l'a•ilmixtr. - L'a-il mixtr ne doit recevoir aucunr 
op(•ration : il ra ut 1h i ter d'attircr la sève sur lui, ni par 
Fig. lO<i. - Tnilh• dc 
la lambounlc ayaol 
fru e li fit~ au - dè~~us 
d'un wil mixle. 
une taillc. ni par un cran, à moins 
¡¡u'on nc ,·cuille en tirer un ramean 
~~ boïs putll' lc mcttre dam; la char-
peutc. Nous avons vu précéclom-
rnent comment l'mil mixte ueviont 
uno laml>ounle terminéc par un 
l>outon. Lc bouton de la lamhourdr 
ayant fleuri et fructifié, une bourse 
sr dévcloppe à ::;a placo. La bnut·sr 
née sur uno lamuouròe dc\Ta ètrc. 
chaquc annéc, scctionnée do fa~¡on 
à meUro à nu son tissu vivanL dalls 
lc but d'appclor la sèvo en cllr et 
de fairc sortir los ~·cux mixtos qu'ellt' 
renferme. Si sut· la lambourue il sc 
développc ou un dard, une brindille 
ou un petit rameau à bois, re qui 
arri ve quclqucfois, on !e gardr a ,·ee soin en lui donnant 
une longueu1· de i- ~~ 5 centimètrcs constituant la partir 
lissc néccssairc ;\ la coursonnc pour èll·e \'iablr. 
Daus la suite, si Ics lambourdes s·accumulent su1' u1w 
coursonnr, iltmportc d'en supprimer un ccrtain nomhrc, 
celles qui ::;ont lc moins uien situées par rapport à la 
lumiè¡·e, et d'en consen·er en ¡)l'oportion dc la vigucur de 
l'arbre et dt' sa fcrtilité. '"' i un e lantu(lurdc s'éteinl pal' I e 
haut, on la taille lrè~ court, de far.;on à mPttrr ~~ 1111 snn 
tissu em'OI'I.' \Í van t. 
Du tlrn·rl. - Lc dard est un petit t·amcau grèlc qui prend 
naissance génbraloment daus la l'égion lllOyennc et hasse 
des hrandtes charpcntières. ll est ¡>largi a sa base, cunir¡uo. 
el termi1w pat· uu ~il mixlc à son sommct. La prcmii•re 
annf>e, il se ¡·om·omw d'une rosi.'UP it sa partie supérieme 
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rt ses ycnx dr la basr donnrut qurlqurfois uuc fruillr ; 
la ucnxií•me aunéc, la rosctLr s'augmente : la trnisième 
année, ell r rom ptc 7 à 8 feu illes et forme nn prt.it IJOulon 
en sou l'entre; le dard a fini son é\'olution. En mèmc 
temps ses yeux inféricurs sonl Ue\'cnus des ye11x nli xtcs, 
et en continuant lc ur évolution, ilsdonnent des lamhounlcs. 
ll anivc parfois que lc dard est cléjà à ft·uit di•s la prrmière 
annéc, d'antres fois seulemcnl la deuxièaw ou la troi-
sii•mc annéc; mais, quoiquïl en soil, 011 doit Ir rcgarder 
commc nnf' exl'C'llcnlr prouuction c¡ui ft·uctifir toujollt's . 
Fi~. !Oï - Tnillr tir In lnm 
hom~lr pc!l'lanl un •·anwau ia 
ho is Sil l' ~lt IJtlU l'Sl' 
Fi¡!. HI.~. - Tnillt• cic•" \'ic•illt•< 
lamhnm~lc•" t'li \"lll' tlt• •·i•:.:lt• 
ment•••· lo·ur frno·lirio•nlinn. t•l 
cl 't•mpo'·l'llt•r 1<'111' c•,li nrl ion. 
A¡m'>s lc fl'llil, lc ual'll(Hll'LI' 111\C bnurse ljlli clni\IIC'I'a I'I IC'-
mèmr des ~·eux mi xtcs: s'i I uuil 1111 ram cau s11r la boursP 
onle s uppl·imr•·a sur son empattemrnt. Dans la snitP, il 
n·y a plus qu'à rég-lf'mCJÜ('l' le n mnhrc des hn11lons o¡ ni sP 
prodniscnt lc lcmg du dard . et qui unit c'•tr•' lianÏ\1' fi 1111 1111 
«II'IIX au plus. 
1)1' (t¡ bl'inrli{{t•. - La hrindillc prl'ncl naissa!H'f' clans la 
l'r•g-inn rnnyc·mw dC' la brauclll' daarpPiltii•rP. Ell<' Pst 
cll·nomml•r ainsi ;, pat·lil' cir la long-ucur clP X il IOc· .. ntima'•-
trrs P.( jnsqu'f¡ Ccllr. de ;?;', C.C'IIÜ01Ï'tl'C'S . . \11-clc•s,.,U~ o(p :!rí 
l!l 
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Cl'nlimi•lf'Cs c'cst un t·amNtU il hnis. 11 y a done des briu-
tlilles lougucs ci des hriudillcs <·cmriPS. La brindillc cst 
cat·actériséc par son faiblc diamètrc, 
pat' sa région infóricurc pourvue d'yeux 
peu apparrnts mal formós; il faul aller 
jusqu'au iiers cnviron de sa hautcur 
pnur tt·oun•t·dcs yrux hicn constiinés. 
La brindillc csl un organc grèlc cons-
titué pour rccc,·oi¡· peu de sève, Pi di•s 
lors nc <'OHVCIHlllL pas pour fai1·r uno 
pii•cc dc cltarpcnic ; pat' conirc, et en 
· ~ ·¡ - ¡ -
 
Fig. 109. - Taille du dard 
après In Cruclificnlion ; Ics 
rnmc•nux ~··o'·lc•s ([lli nnis~cnl 
~u•· Ja hour~c· ~onl ::uppl'i-
mc··~. el c¡unncl un lli'~ ycux 
mhtc•s inCioc·icnc-. e--t clrn•uu 
houton 1.\), ou tnille nn-
clí'~:<u~ cic !ui. 
'• 
'· 
fi/(. I JO.- Bri ml¡ lli' 
lrc·minée pnc· 1111 
IJoolon el con~t·r 
vée enlièrc il. In 
lnille. 
raison mc'mc• cic la pcli(P qnantitc; ell' si'\'1' qu'ellc rN;nit. 
e'cst un excPIIPrtl urg-aiH' de fl'llctilicalion. 
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Au point dc Yue dc son utilisation commC' IJranchc frui-
tière, il ~· a plusieurs cas à distinguer. 
1• Ccrtaincs Yariétés natureUement peu fertiles et très 
vigourcuscs donncnt d'aiJondantes IJrindilles ( Cu?·é, 
Do¡¡enné du Comice); d'autres 
se mcitent à fruiten donnant 
des IJoutons aux extrémités 
des IJrindilles (Passe-Cms-
sane, Bn·oamolle, Espé1•en, 
Beu1'1'é Diel, Joséphine cle 
JValines, 1\ otwelle Ji'ulvie) . 
Da ns ces deux cas il y a lieu 
de conserver un certa.in 
FiK. 111. - nrindillc nr-
qurc¡ six lnmhotu·dl's sc 
SOlli fOl'IUÍ'CS ¡Juns I 'ao-
néc. 
Fig l Ul . - nrindillo lrnn~Co r·m(.r 
en hr·•uH:Ilc (¡·u ilièrc ¡ on [Jt'lll 
Ja Juisscr t•nlièr~ on In rtH·-
courcir ¡¡rogt·cssi\·cmt•nl c•n In 
laillaoL suintnl tlb, a' li', a"li'. 
nombre dc hrindillcs cntii•res ; au hrsoin on Ics palisse 
poUI' l'n PYÍtl'l' la t·uptmc sous lc poitls du ft•uit. T>ans 
le IJut de favoriscr la mise ;\ fruit dc la IJrindille lon-
gue conscrvée cntière, on l'arque, ou hiC'n on lui fait 
d(·crit'P nnc boudc complètc, dP façon à g-f>net· la drcula-
lion tiP la ~i·vc !'ll Pili'. La hrindiiiC' l'lllll'll' csl ('(1!1~('1'\'f'•P, 
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<l\'CC sa position, .g•·•\cP à er traitPmcnt la transformation 
des ycux en boutuns sc fait vite, et en aliant du sommPt 
vers la basc. Dès que lc bou ton est for rné on taille au-des-
sus de !ui ; on pt·atique ainsi lc rapprochcment à mesure 
que d'aulrcs bou tons se forment en dessous, jusqu'à cc que 
la brindille soit ramcnéc à la longueur dc 5 à 8 centi-
mètres que doit avoir toutc branch<' fruitièrc bicn consti-
tuée. Si la brintlille ('st bien sitnée on pcut la conservf'l' 
avcc une longneur dc lZ à. 15 centimrtres et 4 ou 5 lam-
lwurdes. Da ns cc <·as clic cst dcvcnue un e branc he fruitil•J'C 
qui constituc un Mgane excellcnt <lc fructitlcation. 
2• Si l'ai'IJI'e est rPmarrruablcment fertilc, on traitc lr.s 
hrindillC's comnw l<'s t•ameaux ordinait·cs, c'est-à-dirr ou 
Ics lailiP it 3 yeux, qui naturcliPHlCIÜ <lcvicnnPnt des lam-
Lmu·dPs, C'l ainsi sans diflicu lté, les brindi! les sc t1·ouvent 
tmnsfol'lllécs en h1·anchcs fmitií•J'C'S ou coursonne~o. 
Du mmeflu 11 bais. - Le ramean à bois occupe la partir 
supériem·e de la branchc charpcntii·I·e, il a pris naissanc<' 
au voisinagc du ram eau de prolongcmcnt, et dans l'annl>c 
ou il s·f'st fonné, i1 a6té sournis aupinccment ou au cassc-
91 ment régulicr, ou bicn au conti'UÍI'<' 
v i! s'est cléveloppé librement ; c·est 
mèmc lc cas lc plus fr6quent dans 
la <'Uitm·e commerciale tout au 
moin><. Lc rameau à bois qui est 
cassé ou pincé, cst dans une mcil-
lcurc si tna tion qnc l'autre au point 
dc vuc dc la mise à fruit ; ses 
yeux dc la basc sont plus dévelop-
pés et disposés à donner des pro-
ductions fruitières. Les soins à 
Iu i donner vat·icntavec sa position 
et le devcloppement qu'il possède: 
Fig. I t:J. - Hnmc11n it bois d t1'm1 an tnit té 1, :¡ ycux. 1o S'i! csi placé très près u 
rameat1 de prolongament, ou s'i! 
a pris les all uJ'Cs d'un goun na.nd on lc taille à sa bas<' 
nn-dt•ssus tics J'Ïd<'s; cC'lt<' laillc di te à l'épnisseur df' f¡lrtt, 
fait dé' eloppcl' les yenx stipulaircs el adYentifs des rid<'s. 
et commp ils sonl tlesscrYis par des vaisseaux p<'U nom-
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hroux, ils rcçoivcnt pen do sèvc, et sont disposés à <.lonncr 
des productions qui sc meitent à fruit sans difficullés 
(dard, cril mixtc, brindillo, petit rameau, l'te.\. Voir fig. fl5. 
2• Lc nunean à bois est situé asse:t. loin du ramea11 dc 
prolongement pour que l'on n'ait pas à craintlrc que, par 
son dévoloppcmont, il nuïs e aux pousscs qui doi vent naitrc 
Fig. I a. - Rés ull nt <lc Iu tai llr 
ilu rnmcnu il boi~ à 3 ycux, à 
In Cin cic ht cleu.,.ième tmnc'e. 
l'i¡:(. tt :;. - Ht;su lhtl de Iu lni llP 
ci u 1'1\fill'llll 1\ bob 1\ 3 YI'U', il 
In Cin fle ln troi~ièmc• n'mu;r>. 
t>Ur le l'élnlcau dl' pmlongemcnl. !-;ïl a l'té pinc·t'· da ns l'an-
nee dt• sa fonnation , il cst peu v igour!'H\, Ics ~·cu\ el" la 
base soni bi<'n formés; s'il n'a pas éti· pincê il cst plus 
fm'L, ses ycux do la basc sont peu dév!'loppés. :\Jais dans 
l'un conunc clans l'antre cas on le taille o /l'ois !Jeux bif'IT 
{urmr;,, .. 
Dans lc c:our·ant dc l'annéc di,·ers cas \'on! sc (ll'i•scntcr, 
exarninons les sucecssi vi' ment. 
J• La lJIHlntitc; de sèvc r¡ui arri ve aux difl'pr·c•nts ·'·enx 
pcut ètrP assc:t. faihle pour quïls donncnt des ycux 111ixtcs; 
clans cc cas il n'y aura l'ien à faire: l'annéP sui\anlc, on 
lai<;srra !'t;vohrtlon ~e conlinuer ju~qu'à ce qur !l's ycnx 
mixte::> soit>nl clc,·e¡ms ries hou tons, <'l aloJ·s, it partir dí' 
ce moment, la fructification est as!'.urér :-ur la cotll'sonnt~. 
Dans la suite, on veillc à l'cntrctien dc la \'ic• dans IPs 
lambonrcJps ; on rc'•glemcn te lc nombri' dr.s I Hllltnn" ~ fruit s 
dc la t'onrsnnnc, on en conscrvc• dcux PI ut•'·nH: un sPulc;-
lllPnt, :-.i l'at·hre est as ... ez t'ertilc. 
• 
• 
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zo Les ycux supól'icurs donncnt des ycux mixtes, l'<l'il 
inférieur reste cntlormi; l'mil supéricm· sculemcnt donnc 
un mil mix te, Ics dcux antres rcstcnt latents. Commc dans 
lc cas précédcnt, i! n'y a qu'à laisscr l'évolution sc fairc et 
Ja coursonnc sc met ;\ fruit ~ans l'intcrvention du pra-
ticien. Si lc troisièmc ooil est trop éloigné de la branche 
charpentière, on pra tique deux petits crans au-dcssus des 
deux autres ycux pour les faire dévclopper, et on sup-
primcra le premicr lorsque Jes au tres amont fructifi é. 
'tL 
Fig. 116. - Rrsul-
La.t oblcnu pnr la 
laill e à 3 youx ; 
la lai lle ~era con-
tinuée su.iynnt nb 
ou rd . 
3° L'mil supérieur donne un ramcau 
à bois, l'mil moycn évoluc en ooil mixtc 
et le troisiòmc reste la tent. Dans cc 
cas (fig. 116) lo ramcau supérieur doit 
ètrc pincó da ns I e coUt·ant de la végéta-
tion, dans le but do modérer sa viguour 
d'une quantité suffisante pour quo l'crit 
mixto 2 évoluo normalemont; si lo 
ramoau supérieur cst très vigoureux, 
on lc pince long, à 7 ou 8 fouillos, dc 
façon à !ui fai re dépenser boaucoup 
de sèvo, ot qu'il n'en resto qu'une 
petito quantité pour lc deuxièmc. S'il 
a une végétation moycnnc ou faibl c, 
on lc pince court, à 4 ou 5 fouillcs. 
L'annéc sui vanto cc ram cau sora rabattu 
sur les ridcs tlo son cmpattcmcnt, dc 
façon à cc c¡uc la taillo soit toujours 
fai te sur trois ycux, lo troisièrnc étant 
compté dans Ics ri dos; s'i! y a excès 
do sève dans la coursonne, il sera cm-
ployé au clévcloppement dc l'ooil supérieur, et no gènera 
pas l'évolution de cclui qui occupo le deuxième rang. 
L'année sui vante, l'rei! mixte du milieu sera devenu un 
bou ton, on taillcra au-dessus de lui et la coursonnc 
a ura fini son évolution; elle sera à fruit pour toutc son 
existencc. 
4° S ur los tro is ycux de taillo il sc dévcloppe un ram cau 
et les dcux ycux inférieurs restent latents. Cc cas se voit 
assoz fri•qucmmenl, on doit a lors pinccr lc ramcau très 
cour t de façon à porter la sèYe .sur lc(yeux latents 1 et2. 
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.\ partir du moment oü ces ycux prcnncnt vic, lc cas pcul 
èlrc ramcné au précédcnt. 
5• Les trois ycux donnent dcux ramcaux et un u•il 
mixte. Daus cc cas, il fa ut viser à épuiscr la sèvc vct·s lc 
ha ut, pm· conséq u en L pincer long I e ram cau C rL tt·ès com't 
Fi¡:. 117. - RésuiLal 
nprès 2 ou :l nn-
n(·r~ dc lJ•nilc-
monl; I 'U' il 2 est 
uno lambourdo; 
In ili e au-drssus d n 
premier boulon. 
Je ramcau B ou micux lc supprimcr, ¡)p 
façon à cc que la sèYc qui se portait PJJ 
lui fasse déYcloppcr- Ics ycux s tipu-
laircs qui sonL ~L sa ]Jasc et qui, c'·tanL 
donné lc petit nombre dc vaisscaux qui 
Ics dcsscrvcnt , ont tout cc quïl l'ant 
l' i¡;. 11 8. - llrsnllul cir In lnillr 
li a yrux ; 011 luilhwa ~uhnnl 
(f/ IOJ'!:'qnc l'n•il mixl<' . I ~rm 
clcvenu un bouton. 
pour donner tics pmduetions g n\lcs, soit des hrindilh•s, 
soit des dards ou des YC'HX mixtos. Si un r!' il n1ixlP s'y 
forme, on tail lc la cm~rsonnc l'anuée sui\'anto Pn scction-
nant le rame~m supél'icur sm· son cmpattcrncnl ou au 
prem ior ccil, dc façon à toujour::> garder tro is Y<'tl': · 
Enfin, lorsqnc sur cctte coursonne l'1.!'il ruixlP dans ln-
qurl l'at'l'h ·éo dc la sèvo l'sL ainsi d·glí•c, aura dnnnó tllll' 
lambourdc, c'esL-à-diro un bouton a fleur, on taillcra au-
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dcssu~ rlc cc dem i er et la coursonne sem élablic clêfiniti-
' 'Ctneni. 
6° Les trois ycu...-: donncnt tl'Ois ramcaux à bois . Dans 
cc cas on pe ut opércr de plusicurs manières : 
a. Dans lc conrant dc la végótation on peut fairc um• 
taille en vcrL 111. b., fig. 119), au-dessus du premicr ramcau 
c¡uc l'on pince, et on ramènc ainsi lc cas à cel ui d'un ram eau 
ithois onlinairc que, l'annéc suivantc. on taillera à Lrois 
-ycux; mais cc pmci·dó cst peu rccommandablc car a ver· la 
tailll' t' ll Ycrt, lC' rameau prcnd souvcnt Ics allurcs d'un 
g"OUI'mand et la difticulté cst rcculéc, mais non rósoluc . 
·.·. 
... ~· ... 
·.·. 
\\ 
\\ 
\· .. 
, ., 
·.· 
.. :.· 
.,. 
. .... 
·· ~:/'/ 
Fig. il!l. - Trttilrnwnl dc Iu cou1·- ..t Fig. 1.20. - T1·aitcmcnl dr In 
snnnr avant 'lomu' 3 rnmeaux à coursoonc ayunt donné :1 
!Jois. · rameaux à boi~. 
C'est pourquoi, si l'on ¿ratiqne la taillc en vert, il est bon 
de l'accompagner d'une incision annu laire ou d'un casse-
ment particl, fai ls an-dcssous du ramcau dans lc lmt eh· 
diminucr J'affltwncc dc sève l'll lui et dc favori!:.cr sa mbt• 
à fru il. 
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b. On pcut anssi ébourgconner lc pt·cmicr· et lc dcu-
xii·mr. rarncau en vc¡·t, pincer I e lroisièrnc de façon à úpui-
ser la sè \'C vers lc sommet el à n"en laisser a¡•¡•iver vers 
la ¡•¡lgion moycnnc et inférieure que juste assez pour t'aïri' 
dé\"clopper deR yeux stipulaires aux poinis 1 et 2. Lc piu-
cement du ramca.u3 scra fait plus ou moins long suivant 
la facilité a ver laqucllc Ics ycux stipulaircs sorti roni en 
1 et t. L'a.nnlle suivantc on taillc la. coursonnc à tmis 
ycux on comptant. I et 2, et en prcnani lc troi:-;iènw :-;ur 
lo ram cau 3. I >e ce ito façon, si La :-;{•ve est en co r-c en trop 
gmndo abonclanco, clle sc dévcrsera clans I'(I)il sui_Jóricu i· 
et laissera Ics doux autres coniinucr leur évol ution en 
ycux mixtes. Uès r¡n'un bouton sora formé, on taillera 
au-dessus de lui. 
JlamMu r¡ounnnntl. - Lc ramean gommand csi, cle tou-
tes les prodnctions nées sur la branchc rhaqwntil>re, la 
plus mau,·abt• au po ini de nw dc la fruct ification. Jl occnpP 
IP centre dc:-; a l"l>rf's, la pa t"lic supéricnrc eles branchps 
charpcnlii•r cs, Pt pri'ncl la sè,·c dcslinéc aux autn•s ra-
meau-...:. Jl IH'Ilt ser vi r pom· rcstauret· un arh¡·¡• faihlc l't 
viuux, mai:-; toules les foi~ quïl l'st sur unu hmnrlw char-
¡wntiè¡·p, la senlc taillc à lui fairc ~ubir cst ccllc sn¡· J"¡•m-
pallcmcnl, daus lc lmt dc f a ire re fluor la sèv<' s ur h•;; ridPs 
el ,['obtenir Ull ou dcux petits ramcaux grèlPs qui duvicn-
dront facilemcnl des branchcs fruitières. 
llésunu•. - La hranchc charpcuLiè·rc, si clic a dí· bicn 
condnite, doil prèsf'nier sur son parcours un rauwau dc· 
prolnngerncnt bii'n dévcloppé; des coun;ounes dispnsée;; 
pour ¡·ecc,·oir l"air et Ja lumièrr; des ramcaux à hois dP 
l"anni•e qui tloh·cnt ètrc pincl'•s on cassés; des dards; dc~ 
hrindillcs; des yenx mixtes en voie dr formation ; des 
rameaux à bo is tai li és dc r année précí•denlc; des brindi !IPs 
a;·quí•cs et taillécs; des dards pt·èts à fruc tifiet• ; des ycux 
mi-xtl's égali'mcnl prêts; d'antres tout formés et aya.nt 
fmclilií•. Près dr sa basc cll r. présente souvent des lam-
hon¡·clPs en voic d'ext inction dans IPsc¡ni'llr•s la si•n• 
n'aiTi,·u plus el auxquclles iJ eo..,t nécc~!:'ain· 1ln fair" lllll' 
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taiUe sur les ridcs dc façon à lcur donnci' un peu dc vic et 
provor¡ucr l'upparition à leur snrfacc dc nou \'Caux yeux 
mixtes. 
V AlUJ~TÉS DE POlLUERS 
Lc nombre des variétés dc poiricrs cst certain cmcnt 
supéricur à 1.000 ; mais en supprimant de cette 1ongnc 
listc tout cc qui a peu ou pas dc valcue, en nous bo1·nant 
aux fruiLs adoptés par la Socióté Pomologiquc dc l'ranct' 
(ódition de HlOG) nous sommcs cnc0rc en préscncc dc 1~l· 
variétés dc poiJ'iCJ's, c'est-à-dirc d'un nombre plus que 
suffisant pour Ics hcsoins du cultivateur amateur et du 
cultivateur <'Ommerçant. 
Si nous laissons de còtó les poircs à cidt·c, pour nc con-
sidórcr que Ics fruits de lab lc, nous Ics di viscl'Ons, com mc 
la Socióté Pomologique de France, on Ll'ois groupcs prin-
cipaux : 
1° Les ]Joi?·es ñ coutcau qui sont Ics vóritablcs fruits dc 
table, servis sans própaeation, et qui comprcnncnt quatre 
groupcs: 
Les poircs cl'ótó ou dc premièrc ópoquc dc maturitó; 
Les poircs cl'aulomne ou de deuxièmc époque dc maturitó; 
Les poircs dïti vet· ou dc troisièmc époquc dc maiurilé ; 
Les poit·cs tardi\·cs ou dc quatrièmc t'·poqnc dc matnrité. 
2° Les poil·es 11 ntire ainsi nommécs parec qu'ellcs nc 
pcuvcnt ètrc mangóes que cuites. 
3° Les poires rl'r¡ppai'Ctl qui ont ponr mérilcs principan x 
lc volumc et lc coloris eles fruits, ci qui nc pen vent èLl'P 
consommécs que cuites et sucrécs. 
Clwix des vn1'ir'tés ;¡ púmte1·. - IJ nc nous csL pas possible 
d'étendrc bcaucoup la nomcnclaLui'C des variétés à pro-
pager; cl'aillcurs, il n'y a pas bcaucoup dïntérèt à possódor 
au jardin un grand nombro dc variétés . 
Dans la cultnrc bourgeoise oil l'on doit visor à la satis-
facLion des bcsoins clc la famillc, lc jardi n frniti cr cloiL 
possédcr dos fruits dc toutes los saisons, dcpnis les piu~ 
précoces jusqu'au'\ fruits lal'difs, des fruits il cuirc, et 
mème, si fon ve ut, quelques fruits cl'appm·aL. Dans la plan-
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taliou on s'attachcra à proportionncr lo nombre des 
arbres de chaquc variété à la valeut' de ecs val'i6tés; les 
poit·cs d'(~lé qui sc gardcnt peu scront produ itcs pom les 
besoins dc la consommation dc la saison; Ics poit·cs d'au-
tomnc scron t un peu plus nom l>rcuses, et Ics po ires d'hi ver 
ou de conscrvation, cnfin, occup~mnt l'cspacc lo plus 
important. P<liros à cuire et sm·tout poires d'apparat scront 
représentécs sculcment pa1· un très petit nombre dc 
spécimens. 
Dans Ics plantations commcrcialcs, au contrail·c, on 
opórcra sm· un petit nombre dc variétés, rcpréscntécs cha-
cuno par un tròs grand nombre dc sujcts, occupant un 
ospacc hicn dóterminó au janlin frui ticr ; lïdéal, dans la 
culture commercialc, c'cst do pouvoir Iiwor rapidcmont 
une quantité importantc d'un mèmo fl'uit. 
Pour établir la listc des variétés composant lc premicr· 
lot, on consultem l'cxpéricncc du passé, et l'on s'a iTt\lcra 
principalcmont anx variétés réussissant bicn sous lc cií-
mat sous lequcl on opèrc, sc rap pelant qu'un ccrtain nom-
bre de types se montt·ent difficiles à re point dc vuc. 
Quant :\ la listc des variétés commerciales on la compo-
sera en se basant sm·tout SUL' les demandes du commercc 
qui doi i absorbcr ces fm its . 
Nous donnons ci-dessous quelques listes parmi lcsquol-
lcs Ics cultivatcurs pourront choisil·, pour composer leur 
verger, les typos qui s'aclapteroni lc mienx à lcur climat. 
1• Poin•s dc prcmi(·rc époquc dc maturiLé, dites u'éi{•, 
múrissant dc juillct à scpiomiH·e: 
Citt·on des Carmes, 
Bcut·ré Giffard 
Bon chréticn William 
Claps favorita 
;\ladamc Treyve 
~lontsallard 
Triomphe de Yienne 
2• Poircs de dcuxièmc époque, dites tl'automne, múris-
sant en octobre <'i novembre d ml''mf' commcncem<>nt dP 
cli•rembrc : 
BcmTi· d'Amanlis 
BemTe Hardy 
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Fondantc des Bois 
Louise bonnc d'Avranchcs 
Marguerite i\larillat 
Scigncur Espéren 
BcutTé g t·is 
Alcxandt·ine Dotúllard 
f;ucrée dc i\Iontluçon 
Duchesse d'Angoulèmc 
Doycnné du Comicc 
Sain t- Mi chcl Archangu 
Bcurré Clairgeau 
Bcut·t·é Diel 
Chadcs Ernest 
3• Poircs dc troisième époquc ou d'hi ver, múrissant de 
décembre à mars : 
Lc Lcctier 
Beurré d'Hardempont 
Saint-Germain d'hivcr 
Bonnc dc i\Ialines 
Dc la Foresteria 
:\'ouvclle FulYic 
Passe Colmar 
l>oycnné dïliYer 
Passe Crassanc 
Olivicr de Serres 
No tai re Lépin 
4• Po ires tardi ves ou dc qnaLl'ième époq u e : 
Madame Ballet 
Joséphinc dc l\Ialincs 
Durhessc de Borde<tux 
Bcrgamotte Esperen 
5• Poi res à cuire : 
Bon chréticn rl11ivcr 
Catillac 
Cet·teau d'antomnc 
Cun' 
;\lartin sce 
i\lc:--sit·o .J can 
Ü" L>oirc~ rl'apparai : 
Helle Angevina. 
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I. - Poires d e premièr e époque d e m atur i té (I) 
f'ilrMt dt>s Cm·mes. 
Fi¡::-121. - Git•·on lles 
Garmf'~ dcmi-g•·nn-
lleu•·· - Fruit p!'lil , 
prcsque ~lobulcu x, 
YCI"I jnunil lre, ponc-
In(• dc ~ri~ .. \ln lu-
ril•': jni lll•l. 
Poil·e dt> Snioi-JPan, Snini-Jerm, 
, 
Fig. 12~. - Bcun{o Gitrnrd 
dl'mi-grnnllcur - Frnil 
moyen, n•nlru, ,·crl, "" 
YCnnul jaunc pille i\ mn-
ln•·ilP, ponclur dc rau,·¡· 
el IP~t'rement lavt' dc 
cnt·min du còt(- olclniJ•tl 
.\laluril•1 : juillf'l·OOM . 
.11allcleinc.- .\ l'llre \' ig·ou t•rux tt•è•s fc !'tilr, aux fl'uils petits 
blriLissa11L l'ap idem c11 L: on vrolouge un peu leul' malut·ité 
en Ics rnLt·ecucillant . . \ condwrc en haulr Ligc gTC'fl'é 
sm ft•atw. Val'iéié quclq uc peu clemandée pat·les con fisC' urs 
r•t les lir¡uoristC's. 
/Jt>W't'l' Giffnrd . Giffm·d. - Al'l..> t'C dgout·rux ; grt•ff!'• 
(I :'ion:; donnons la s~ nouymie el les propri.:tol" snillnntes de la 
piu part tlo•s \llt•itl[t1S tiC (ruils tl'll¡H'è' fc t•atnloguc c)tosni¡lli( J!f•s (l'U ib 
n•lo¡Jll·s ¡m•· In ::-od(ol(o pomolo~;ique de France, t'·clition •h· 1\IOCi, en 
raison d(o son nnlorilé, f'l de In gén•1•·nlilé des uh"•rvHlinn>~ c¡ui y 
sonL consigul'es. 
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sur f1·anc il fait des hautes tiges: snr cognassicr pour les 
petites formes, il yjt moins longt('tnps et sc met uif!icile-
mcnt en pyramide, à cause de la tendance qu'ont ses 
ramcanx à retomber ; il vaut mieux \ui donner uno forme 
aux branches étalécs. Fcrtilité grande et soutenue. l'ne 
des mcilleurcs poires précoccs ; lrès dcmandéc pat· le com-
met·cc. Préfère les tcrrains légers, frais et riches, aux 
terres compactes. Taille longuo. Conscr,·er des brimlilles. 
Boll Chrétien William . - Willliams, William, Bal'-
lell de Bnston. - ArbreYigoureux sur franc, moins sur 
cognassicr, se mbougdssant parfois asscz vitc avec cc 
Fip:. !.23.- Don Chrélien \\'illiam dcmi-granclcm·. 
- Fruil ~r·os, OYOidc, còlclé, bos~clt', jnunr 
ptllc, poinlillé de roux, :::urloul ''crs lc p¡;don-
culr. :'llnluril•~ : uotil-seplemhrr. 
portc-greffe pour lequel il manque d'affinité. Lc sm·gref-
fagc I ui cst favorable. A cultivar en pctite:;, et moycnnes 
fo•·mc::~, hasscs. FPI'lilité tri·s gmndc; aussi faut-il taillf'r 
conrt po ur ne pas épuiser l'a•·bre. Fruits cxcellrnts tlont la 
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duréc cst sensihlrrnrnt pr·olongéc par la cueillettc ¡m'•rna-
tur·¡·c. Varit'olé cnrnn•crciale rlc tout premie1· ordre; lt'Ps 
app t·éciée sut· les rnarchés de I'Angletet·re à cause dc sa 
savcm· un peu musqui•e. 
C.lap's {avouritP. - Favol'ile de Clapp. - At·brc vigou-
t•eux que l'on pent g t·etfer indiffércmmenl sm· franc ou 
Sllr cognassict·. Accepte toules les fot'mes, plein-Yent, 
pymmid<' ou for111c dc sm·face. Fertilitó grandc; fruits à 
enlre-cueillir pom retarder le blcttissement. Tailler long, 
surtout dans les premières années; cette taille amène 
rapidelllcnt unc dénudation des branches chat·pcntières à 
leur base. 
F'ig. 12i . - Clap's f¡woul'ilc !lrrni- Fi.,:. 125. - :\Jnrllum· Tr~.n:1· 
;:r11ntlt•nr·. - Ft·nit ~I'IJ~, ovoïclt•- tlcrni- grnntlcur. - l·.r'111l 
nllrHI~•'. w r·l juun:llt'll puis jnnnr, gros. hossrl1', \' f'I'L pr\lr, ¡nu-
In n' 1h• pour'IH't' font•(· du còl(• n:Hre, poncluÍ' dc roux. ~ln-
•'dGir·••, l'l (IOIIclUt; tle hruu. ~f!llll- luritt'): nout-:~cplt'lllhrt•. 
t'ito•: noM . 
.lloduuu• Tr"!J''"· - .\ rlu·e (le vigueur moyenne. surt.ont 
snt· cnguassier, poriC'-grcll'e à ernployer pour les petttes 
fm·mes; e rn plo~·cr lc franr déjà pout· Ics p~·nnnidl's. Fcr-
Lilité grande. Taille courte. 
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.1!11/ll.wllord. Bt•lle épúiP {tmdan/t• , l•:pinP rosP, .llOII· 
rltollrml.- .\ rLrc Yigoill'CUX aliant lt·i·s hicn en plcin 
vent, sc prètant à toutes formes; sc grclfc sur franc ou 
sur cognassier; de bonne ferlilité. Taillc> un peu longne 
surtoul clans Ics prc>mii•res années. 
Fi~. l .:!li. - ;\lonlsn lln•·d 
•h•mi - grandrur. 
Fru il mo,·cn , ' ' f' ri 
jllln ll\ l•·c, pour lllf'• tiC 
v!'rL foner-. ,\lal u•·ill-: 
IIOI)t -~rplt•m ln·c. 
Fig. 121. - Triomphc dr YiNIIW 
drmi-¡.;mnd!'u r. - l'rui l ~··o~. t•i-
r iformr, ''rrl jnum\IJ'fl, JIOllf'LJu·· l'I 
mnrh n' dr rnuvc, h'¡;i'r r nwnl lt•iull• 
dc roso à l ' i n~oln l iou. ~l u lu l'ilt' · 
amH-sc¡llcmhrr. 
1'rio111phe de Vir>nne. -Arbre de vigucur snffisantr sur 
cognassicr ; à cuiti ver en formes moyennes et bas~es, 
mais pas en haute tigc car ses fruits sottl trop cxpost'•s ;\ 
tombrr. Ferlilit•; gt•antlr et régnlit.,t·r. Tai llc courtr. 
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11. - P oires de deu:rième époque de maturité 1'-• 
,_ 
Br>U1'1'é tf 'Amrmfü. - Delbarl , Hubm·l , AaissoisP . TiP· 
uois''• n ilhelmine. - .\rbre iri>s vigourrux s ur cognas -
sier. portant des beanchcs di ver gen tes difficiles l\ meti re 
en pyramide; anssi vaut-il mieux lc cuiti ver en f01·rnes 
l'talers. TaillP longue au moins dans IPs Ml>uts. 
Fi¡.¡. I:!R - 0Pnt'l't~ cl'.\ mnnlis Mm i 
¡;r·anrlt•U!'. FJ•uil SH I'tno~·ru , 
' 'Ot'l p1llr, l r inl•' tlr t·ongr il l' in-
~o ln lion. ,\l alut·il(> : ~t·plt•mht't' . 
Fi¡r. 12!1. - Bt•ut'l'.-' llat·tl~ 
d•••ni -;:t':lllrl t•ut·. - Ft·u il 
1110\'CII , HI'I'Oll rfi , \ l'l'f ¡ulft•, 
poiitli l il'• tlt• hr1111 . ~lnlurilt': 
~ep! t•m ht't' -nl'lnln·c. 
Beurrr: lial'fi!J.- Arbrr> tr·i•s vigout·cux ü <"nlti\'CI' en 
hau te ligc. forme sons lélqnrlle il fruclific hien. mais scu-
IPmcnt dans Ics silua tinns ahritécs. LP c·og-nassier rèduil 
nn peu sa 'ignrm· Pl lc nmd plus fPrtile. \'arir'•lr'· g-r'•tw-
reusc. Ta illP long ue. 
V(}nr/rml'' dr>s boi.~. - /11•{/e tf,! Flruu/,.,•. 1/¡•llrl'l' /Jtll'lf , 
/lr>un•p S¡lr>/lrt•, Hnsrh p,.,.,., F;.rrJ•l/r>n/is.vlll/1' , f;llfllll''' 11 
DURAND. Culture [1·uitière. 
-
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lfpn;e, lmpemt,·icl' de J<mnr~•. - .\ t·brr vigoureux, ü gr·er-
l'er su1· cognassicr, it culli ver en formes moyennes et pe-
tites, aux. situations abrítées des vents et bien éclairées. 
Taille longue, au moins dans les débuts. 
Fi¡!:. I :lli. - Fnntlnnl•• tic·~ ho i-< Fi¡:. 1a1.- Loui~c honlH' 11' \ n-nn-
tl~·mi ~ ¡:rnnclt:llc'. . Fc·clil ¡:1'0:., f! er" tlc•mi !(l'lllldenr. - Fc•11il 
n·~cclc~c·, f~a~cfnc·cnc•, ¡c_ucm•, pont' nul~·c•n. n•c·l jaccn;il rc• (¡,,,; tia· 
I all' ell' ¡:rc~. c•l ltl\o' clt~ c·cnl¡!:l' ntc·ntin ¡) IÏcholalion .\lulurilt- : 
ll'ttcl rtih; . .\lutuc·ilt'•: ,;pplt•mhn•- "''ltlt•mh c·~-ol'lolm•. 
odohrc. 
Luuise /w,¡nf' 11'. \ ¡•nmclw.~. /lo'"''' Louisf' t(¡• J,·,.~·ey , 
Loui,~e bull lli' tlt• Loii[JIII'Vol. - Yaril•tf' cxccllentc et s'acrom-
modant am.;-;i biPn du fl'<\n<' que du cog-nas--ier· ; forme ell' 
très helles pyramiclcs, l'I rcussit i·g·alcnH•nt hien en haut1· 
tigc. l•'t'I'lililt> grandc et soutcnur. 'l'aillc ('Oil l'lc. 
JJm'(JUI't'Ï[t• tl111ri/lrrl.- .\ r iii'C dc vig-IIC'll l' fai llir quïl im-
porte dc grcll'cr s ur franc; sn•· cog-nassier il poussc insur-
fisammrnl Pl s'c"•puisr. 11 rani done Ini dounrr sculrmrnt 
úr prtitl':- funncs ri IP laillrr loujocll'!:i iri•s c•nu-t. Fertilitl• 
très g-1 au dc>. 
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Fi;,:. 1:1.:! - ~hu·gncl'il•• ;\larillal ¡kmi-¡.:a·uaulclla'. -
Fa·nil ;,:a·o,, jllunc p:\1!'. poinlill•' de l11an•• •·I •I•· 
a·nn'\ .. \lnlnrili· : >t•plean ha·Nwlohn•. 
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SeiyMIII' 1\'SJJPI'f'll. - /Jt>lle lucralil''', /Jr•momol/r• Fl''l'ét•, 
Fi¡.:. l!l.1. - Sei.!!awna· E>p••r•·n d•·mi -¡.:r11wll'na· -
Fa·uit mo~···n. \"l'f( jnumlli'P, pmwltu'• dl' Ini""''· 
.\lnlnril (o : ~f'plcmhJ'P·m·loln·••. 
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R1'Ul'1'P luc,·ati{, PIJrldrmlP ll"cmlnn!IIP, Jt'o11drmle dt> J/au-
úruge, Seigllf'lll'. - Arbro plutòt l'aihle sur cognassier, à 
greff'er sm franc. So prète à toutes formes. Veut une expo-
sition abriLóe. Taillo courte. 
Alexand1'ine Douillm·d. - P. Douillm·d. - Arbre de vi-
gueur moyonne; sc greffe dc pt•éfórence sur cognassier : 
Pt se conduit hien en pyramide. Fet·iilité grancle. Taillr 
courte. 
J>ig . 13i. - Alcxnndrinc 
nouillur(l cl!'mi-grnnclrur. 
- Ft·uil moyPn, hosscl•\ 
còlelé, jnunc, pon ri ur dc 
gris, el laché dc hronr.é 
près de la qurne. 
Fig. l3!i. - Bcurr(i gris dem i- grnn-
•lcur. - F1•uiL moycn, cnlièrcmonl 
ponclué clc b'TiS, il. chair fine lon-
llnnlc. ;\lnluri l(·: octohrc. 
Beun·rl ()l'is.- BPW'I'é d'AmúoisP, Bt>w·ré dol'é, Bew·¡·é 
?'oux, Helti'I''J d' [samba l'I, Bew·,·r1 ()l'is d'automne. - Varit!>ti• 
anci<'nno quo l'on tro u ve plus fréquemm<'tlt da ns los viem~ 
jardins que dans Ics nou,·clles plan talions : elle cst sensi-
hle ú la tavchu·r; aussi faut-il l'abritcr rt Iu i donnor des 
tPrrains sains rt chauds; lc prospi'1·r à 'Pspalier. Taillr 
COUI'tr . 
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Suc1'1;e rle .lfonlluçon. - Sucréf' ve1·le, Sur,·in vel'l. -
.\.rbre à grcffer de pt•óféroncc sur fmnc et à conduil·o 
en haute tigc, forme ..,ous laquelle la fructificalion cst 
excellcnte 
Ei¡.:. l3H. - ~ut't'f'c dc ~ lon tlu¡;on 
drmi-¡;raml!•nr.- Fl'uil moyeu. 
vnt juun:\la·e, ponctué. ••l lé¡.((~­
mrnt lPint.; d•· a·o~t· it lïn~olu­
lion . ,\lnluril1': odnha·e·no\'(•m-
IH·c. 
Fig. 1;!7 . - Jlut'IH•,<~r d' \n¡.:oul~lllC 
demi-ga·andt•ur·.- Fruit ¡.:a·o~. ho~­
~cl•\ etllrlt\ n•a·l jaunaita·p, pnau·-
IIH' 1!1' \ra·! l'I 'on ,-,•ni la!'lu' dr 
I'Ouillr .. \ lnludt.;: ol'lohl't'·llll\'1'111· 
bl'c. 
I!IU'/tf'S,\'1' rl'.lii{Jflltlhlll'. - /)e t•r:e/10.\'. /)l'i) I>)JfiJ'(II/1/flÍS. 
- .\rbre dP hnniH' vigucur pouvanl sc gTrlfer inrlill'Pl'CIIl· 
ment i:>lll' cognassior ott s ur fnlllr, ~:>ui vant la I o l'I HO il 
laquelle on lo snumet; les meilleures sont les fonnt's ahri-
tées au mur: da ns ('0 cas l'arl)l'e est grefl't! sm· cognassil'r. 
Fertilité t1·i·s grando et r(>gulit•t·e. Taillc t'OIII'lt'. 
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Doyenné du Comi re . - Arbre à g retfcr de préfórence s ur 
cognassicr et à condnit•e en pyramille, ou à mcttre en 
cspalier. Fcrtilité médiocre. Taille longue et conservation 
des l>rindillcs. 
Fi¡:. l:li-l . - llo~·rnm~ <In C:omic<: rlcmi- Fi;.:. t:l!l - :-;¡ünt-)l il·ht>l .\t'-
¡:nlnrlt•ur. - Ft·nil p:rM. còlt>lr', Yl'rl rhnn;:c demi-gt•tmrlrur·. -
jmrn:\lr·r• ponrlnr' <lc r·onx el Ja,·r' cir• l'r·nil rnoyrn, còtch\. wrL 
rnup:P iLI ïn~olnl i on ~laturilr': oclobrr- tnllt~, ponclué de t;rr$. PL 
nn\'ellliH·r. In n'de rougeà l' iJlsolatron. 
i\1aLurilé: seplembrr -oclo-
lm·. 
Sllint-JJichel . I ,.,.¡,llri(Jf!. - .\rbrc peu vigoureux s ur 
cognassier, doil 1\trc conduit en petites pyramides, ou 
mème en cordam; ; gTclfé sur l't·anc on peut l'élever ot lc 
meLtre en plcin vent, taillc comte. 
Br•m·¡·,; Clnirrt''al/.- Clairgeau. - .\rln·e peu vigoureux. 
ü grell er ~nr frauc nu !'UI' cognassicr, 111ais a,·ec un gref-
ft•n inlermeuiair" (snrgretl'age), l'affinité etant faible 'entre 
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ces deux csscnces. Petites formes, pyramhll's. Fcrtilitt"• 
très grande. Taillc coUJ·te. 
[]1'111"1'1; /Jiel.- Beurrè 111fl(lllifit¡w•, !lt!llrl'l; 111•·umpnmhlr, 
Beurré des ll'tiÍS lutu·s, BctuTè ~'"!Jal, c;,·oss'' f)r¡rutlv;l', .lleln11. 
BewTé vel'l. - Arbre à grcffcr dc préfcrcncc s ur cognas-
Fi¡;. I :\0 - IICUITI' Claiq.{cuu dcn1i- Fi¡;. l 'li .- III'UJ'J'•··IIil'l dem i ·¡: 1'1111· 
¡;J'IIOdi'UI'. - Fruil lllOYI'll ou ~ro~ dPll l' - F1·ui l ¡.:-ms. jllll lll' ¡11\lr•, 
huuw la"•' rk h1·onzfo 't·l dt• n'111gl': marhl'l't'l pnm·l11t'. dl' l'lli" hl'<~ll(t' 
\htlurilt' : non·mhl·c-d<'t·cmhr<'. nnx rieu" '''lrt' llult·•· \ l nlur11>': 
novembre ·d•'c•·mhre. 
sicr à c·ausc tlt•la protluC't i on tpti aiu::.i ps[ au¡.:-mentr\1' ; à 
CUilÍ\·p¡• 1'11 pClÏlPs rnt'lllt'S Pt <lli 'i: f''\J'IISÍ!Íull~ ;¡J,¡ Ïlef's. 
Taillt• 1111 IH'\1 lougu<·. 
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Cltnr{!~s 8mesl.- .\dn·e asscz ,·igoureux et sc g-rcffant 
Fi¡:. t12. - Chnt·les Ernest ucmi-¡:rundcur. - Fruit 
¡:m~. jnnnr p1\te, ponctut' dr ¡;l"is, pnrfoi~ tc'¡;è-
rrmrnt lt'intr dc ro·c à lïnsotulion. ,\laLHt·ilé : 
nnvcm hrr-décem brr. 
au:-.!:ii hi en sur franc que sm· cog-nassicr, très pm pro à fai re 
des pyramiclcs; varióLé très fcr!.ilc. Ta illc courtc. 
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lli . - Poires de troisième époque de maturité 
L1• Lertier. - Pcut sc grelfcr inditfércmment ~Ht' franc 
ou snr cognassict·; faít dc lJcllcs pyramidc!-.. - Taillu 
moycnnc. 
Fi¡:. I i:J. - l.r Let:l ir•r tlo•mi ·¡mmoll'lll' 
- Ft·uil ¡::ros. jnuno l'lnir ma rhro: tll' 
rou'\, .\lnlurilt:: Mct•mbt·r-jniiYÏPt'. 
Fi~!.llH. - lll'ul'ff'• rl' fl a roll'mpnnl 
tlt'mi ·¡muulo•ur. - Fruil ~!l'Os, 
,·rrl jaunl\lrt> poinlillo: olo••gris. 
~lnlurilr:: novemhrr•-fíovricr. 
/Jrurn! d'Hr¡ rdt•mpunl. - !Jeu,.,·é rl'A rembe,·y. r;oufll mor-
rea u, Beurré de Kent , Beu!'l',; Lumbal'l.- .\rhrr Yigourc•ux 
pou,·ant se gt·cffer sur franc et sur rognassier·. l 'our 
('~'l'amide f'L hautc tig-e, mais en ~ituation abrit';"· Cndnt 
la tavl'IU!'!'. au~si faut-illc c-tllti\'PI' Pn tPJTain s::.iu d ]JÍI'Il 
a~:rc. 'l'aillc tuoscnnc. couscn·cr tic~ brindi llec:. 
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Saint-Ge1main d'hive1·. - De Ll1·théloire, Inconnue La 
Fa1·e , Saint-Ge1·main, Saint-Gennain doré. - Variété se 
greffant indifféremment sur franc ou sur cognassier; peut 
sc r ulti ver en pyrarrilde, mai s préfêrc les formes plates et 
l'auri du mur en cspalier. Taillc moycnnc. 
Vif(. llt:i. - Sainl·Gct·main d'hi-
ver· rl.omi·grandcur . - Fruit 
~ros, vrr·L jnuntUre, ponclur 
dc roux. ~lnlurilé: novcmbr·c-
mnr'S. 
Fig. I 16. - Bon ur rlr• 
Maliuc~ clcmi · gr·an-
clcnr'. - Fnril mo~·cn, 
jau nr Yorci!Hr·r , pon.r·-
lur~ eL murbrr do ¡~ns. 
~laturilr' : cll'ccmbr·o· 
junvier . 
Bomw de .1/nlines.- Colmw· Nétis, 1Yétis d'hivu, Beul'l'é 
de Jlalines. - Arbre à greffer sut· <"ognasgier , pour lc~ 
petites formes, pyramide principalcmcnt. Fcrtilité g randc. 
Ta ille coU1·te. 
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De la Fo1'eslerie . - Vat·iété à grct'f'er principal oment sur 
cognassit•r pom· ètt·c mise en p~·ramidc. Taillc mo~·ennc. 
Fi¡:. I 'li. - llr la FOI'C$1Cric 
flt>mi · ¡.:r·uruiCH I' Fruit 
rnoyrn . jn11nr. huw·mrnl 
I'PCOII\'C I' I dc• flltl\'1' l'I r(p 
¡.:ri~ \lnlur·ilt;: Hon·mbrl'-
junv il'l'. 
Fi¡.:. 118. - ~OH\'Clle Fnh·ic 
clcmi-¡.:rnndc·ur· - Fruit 
lllO\'CII, jiiUIH' , IJI'f'Sf(IH' 
¡·nrilpli'tl'ml'nl lar·h··· rlo• 
f<l ll\'1.', purfoi' [(·¡:i•rl'nlf'nl 
ro:;Í' iL l ' in~oln tion \lnlu-
I'ÏIÍ': ílrl'Cillhl'C·ftlvl'irr• . 
. \'mwelle 1-'ulvil!. - Va ri ét(: de vigucut'moyenne ltgrcffcr 
sut· fmnr, a ramcaux un peu divergents; en espalil'l' ou 
en pyt·amidC'. Ta illc moyennc. 
Passe Cu lm o,.. - . 1 na nas d' hive¡·, Cellile, Frmd rmte de 
Paris. lmpérall'ice, Passe Colmat· d01·,;, Pa.çse Colmat' (JI'Ú', 
Passe Colmm· tm·dif, Passe Colmar vinrux. - .\ rbre asscz 
\'igourcux sur rognassicr, à condnire en petites fnrrnt"s, Pt 
surtout en cspalicr. Fcrtilité satisfaisantc an•c 11111' taille 
long u e Plla con!iCl'\'alion des brindilles. 
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Fi~. l i9. - Passe Colmur dcmigranrleur. 
Fruit moyen, jauue clair, poncltu: el car-
min1; !\ l'iosolaliou. :\laLurill' : rléccmbrc· 
[(•VI'iCI' . 
Du!fer!llé d'hive1·. - Beul'l'é de ?riques. Ber(fantutlr! ,¡,. 
l'il:). 150. - l>oyenné d'hh·c1· demi-g•·andcu•· 
- Fnlil g t·os, bosscl1\ vot·L jauntll•·c. poo!'-
llu; ()L marbri' rlc [auvl'.. Mnlur ilfl : rl éccmbrP-
nvl'il. · 
Pelll~tute. Pa.1lurale de Luuvaí11. Yariútè à gretfcr bUl' 
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cognassirr, rt à ahritr1· it l'rspalior, à. causr dc sa gTandP 
sensibilit«'• à. la lavclurc. Frrtilité rnoyenne. Taillr long-nP 
rt ronset·Yation dc brinililles. 
Fig. l ;¡¡ . - Passe Crassa ne clemi ·grau-
Mur.- FrniL gros, jaune brun, granit(' 
eL marbrtl dc brun. )faturitr : janvier-
mar~. 
l'oss,. l'ms.woc. - Yariété sc greffant indiffh·r.111meut 
Fi¡;. t:i;? - Oli,.¡,.,. el!• Serre~ tlc•rni gnuull'ur. 
- Fc·uit mo~•·n, jaunP duir, pl>ncltu' c•L 
cn:\l'lu·•' dl' fctU\"1' •• \lalurilr : r,:,-rier-mnr•. 
snr franc ou ~ur l"Og"llassi<•J·; aVf'C l"P clernirr porle-grc•fl'P, 
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cllc proliic bicn du surgreffagc. En petites i'or·mcs. Taillr 
courte sur cognassier, longue s m· franc ; conserver des 
brindilles. 
Olivier de Serres. -Arbre vigoureux sur franc et sur 
cognassier, à grefferdc préférence sur ce dcrnier, et à con-
duire en formes basses et en situation abritée. \'ariéte peu 
fcriilc. Taillc longuc, conservation des brindilles . 
.Votah·e Lépin. - Arbre très vigouroux <) geotfcr sur co-
gnassier ot à. conduiro en formes moycnnos, ert pyeamidcs 
et surioui 011 situations abritécs. Taíll c longuc. Conserva-
tion dc l>t•indillos . 
Fig. l:)!l. - Nolnit·c L(·pin dcmi-gran-
dcur. - Ft·uil g t•os, jaune poinlillt'• 
r l mnrbrt' J!' ¡,_'Tis. )lnluril(> : janv ier-
nnil. 
Fig. ¡;¡1-. - i\lmlum!' Dnllct 
clcmÍ·{;"I'UIIUCIII'.- F!•nil ;:t-o::. 
jaunc ponclué de grt~ ... rtuhlr· 
mon l la vé dc rose à Lmsola-
lion. )la lurité: jan\'ier·ma~ . 
• llaclllme Ballet. - Arbre vigoureux à grcffcr de préfé-
rencc sur cognassier ; se prète à tou tes les fOI'm es. f'erti-
liic grande. Taille cuurte. 
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Jo.~PphinP r/P J!fl[i!IPS. - Arbt•r vigout'Pux, aux ntmraux 
Fi~ t:;:;. - Jo~o'phinl' dt' ~l n l i­
lll'' tic mi . ~l'lllldt'll l' - F1·uil 
mu~·¡·u . juun!' 'f'l'thll n·, plaqui· 
tic bn111 t•l dc ;nu nc omng•'· 
)luturi I,·. : d o'cemlJI'C-mi\I'S. 
Fi¡:. liiü. - ))m·he~><' dc lleu· 
dt•aux dcmi-grnndt•n¡·. - Fruit 
mo~·t·u, jtuiiH' t'lttir ponl'l111' de 
fau'e. ~laltll·ilo\ : dí-crmbrr 
fénicr 
t••u¡·mcnti·s; ;\ gref1et· sur franc pom· IPs grandes forme:;, 
Fi¡.:. 1:;;, - Jl¡•rgamol11• Espt'l"l'll llt'JIII ¡:mntlo•n•· . 
- Fr·uit (Jf•lit , jnunc vt•rdlllrc, ahcuulanlnll'lll 
ponctu(o c.l1• hru n .. \l llllll'it(o : mnN i1 mni. 
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s ur cognassier pom· II'R pr tites. Taillrr· lnng- rt ronsrn-rr 
eles brindilles surtout sm Ics basses tiges. 
Duchesse cle B01·rleaux. - BetoTé Pe1nmlt . Arbre assez 
vigoureux, le franc augmente sa vigucur· et ne lui canst> 
aucun prójuclice à cause de sa grande ferlil ité natmellr. A 
culLi ver en cspalier et c>n formes moycnncs. Taille courtP. 
Bergamolle Espe1·en. - Variété à greffcr snr franc ou s ur· 
cognassicr, selon la forme qu'on lui donnc, à cuiti ver en 
milicu cltaud pour Lui éviter la tavcllll'e. En petites for·mps 
sur cog-nassirr. Taillcr long et conser ver des brindilles. 
IV. - Poires à cuire 
8011 Cltl'éliPII ¡/"ftit•e¡•, - Bo11 Ch¡•élif'tl, B011 Clu·Nif'JI tlf' 
Tom·s. Puit'P d'a,¡yoissf', Poü•e tle Sl-.lfm•fill. - \'m·it'·ti· it 
Fig 138 - Don Chrtltiru tl'hivcr Fig. J:i\1. - Cnlillnc demi-gr1UHictn·. -(t~mi-grandrl lf', - Fnti l f\TO~. Fr·u iL ~r·os, wrl jaunàtrc pr11c, pon~~u(• jtmne vcr d1\l rt', point illt\ dr de r·ouill r• t•L un pen ltlYr de r·osr r) lm· 
1·oux. ~lnLuritl': frHirr-nvril. ~ol ntion . ."lltl l nrilr: jnnvier-avl'il. 
grefl'er s11r ('og-nasRier, à ramcaux tourmentés; dc>m:tntlr 
J'espalier 1111 ]Ps situations dnmtlPs. Taillc>r long pour h• 
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rnf'ttrr à fruit, au moins dans lc début; plus tard on rac-
l'tlllt'cira la taille en proportion dc la fructification f't dc la 
Yigueut·. 
f'r¡ti/lac. - Cadillac, Gros monm·que, Chal'lreuse. -
Ar·bre à greffer sur franc pour haute tige, forme qui lui 
convient bien; greffó sur cognassier et conduit en petites 
forme¡; il 1st très fortile. Taille courte. 
Fi¡;. Hio. - Cr•·lcan d'au-
tomne tlcmi-granclem·. 
- Fruit pcliL. jaunc 
rlo,.,; fuiblrmcnl Lcinl~ 
de rouge . ;\lalurit¡> : 
octohl'f'-d(ocrmbrc. 
Fig. IGI. - C:lll'•' c!cmi· 
g•·andcur. - Fruit gro~ 
en forme dt• cnlrhns~c. 
jaunc verdAl•·••, mul'lm' 
de fatn'P .. \luturil,.·: df.-
t'Pmbn·· jan\'Ï<'J', 
f t'I'IPrm ¡f'automlle. - Petit rt!tleau, lJPilissimt• tl'attfmlltll', 
\'r•rmillo11, Po i re de {us,;e ¡J'nutouwe. C11i~.,~e tfrune (par 
~'ITenr).- Variét<' à greffcr sur franc pnnr· hali IPs tig-e .... !1111' 
1·og-nassicr• po ur petites fm·mes. 
DURAND. Culture {ruitière. :!1 
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Cw·é. - Belle de Bessy, Belle Héloï.ve, Bull papo, Comire 
de Toulotl, '"icairede Winkfield, Belle .\ tll11'émle. And,-éitle, 
.ll' le Ctm;. - .\ rbre a. greffcr sur cognassicr; donne 
ses plus beaux f¡·uits en pyramidc et en espalier. Taille 
cour·tc. 
Jl r11'lin src.- !Je. 't- Jf arlio, Afartin ser· rl'lt ivr1·, 1/ousselrl 
d'hivet .- "\ rhr·c it g-retl'er sur l'mnc el à cultivnr rn haulr 
t ig-c. 
Fig lli:! - ~htr l in ~re <lemi-
p:mnd••m·. - F1·nil pelil, 
jnnnr I'HÏ\'I't\ ln,-l- dt• 1'011~1' 
1\ l 'in~o l n l inn - ~l n lnrilt•: 
dforl' mhJ't' jnn,· irJ'. 
Fig. 163 - ;\lessirr .lean demi -
;.:randcur Fruil moycn M 
I'OII IClll' fan \'!', ltw(· dr' rOU((!' 
1) lïnsolol ion .\lol urilr-: no-
,·emhrcMromhre. 
Mr.vsirr ./Nlll. - Chrmlis, 'J!rn·io11,~ .l/ I'.ÇÚ1'1' Jean blanr . 
.'IJe.~sire Jrnn duré, ,\ft>ssi,·e Jer111 gris, .1/owúrw· .!olu1. -
A1·hre à grcffcr sm· l'ranc pour lc cultlvcr sur· tigc, aux 
bon11rs exposilions; un ¡wu long- à sc mctlrc ;). l'l'Uit. 
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Y. - P oires d'apparat 
Belle li11{Jeviw•. - B eaulé de 1'e1·tl'eren, B el/e dt· Jel'lft'!J, 
Holiw1'd, tl'Angom, Duchesse de Berry d'hivt•r, Royrtle 
ti'An(IIPfe¡·¡·t•, 'l'l'l's g1'fl.çse de B ru.crlles. - ,\r·lm' il gr•cll'rr 
Fig. IM. - Belle Angcvinl' dcmi-¡p'tllltlcul'. 
- Fruit lrès gt'O$, hossclt;, vl'rl jnumòl1·•· 
I nc hr de hront.¡;. \lnlnrilf': jnnv it•t·-mni. 
sw· cognassier et à eultiYel' en Pspalier ou aux "iluatious 
trés abritées et ''clairécs. Taille longuc pour a rTh·rr ;, la 
tuisr à fruit; conrte quand la fruc tificatinu rst t'•tahlic•. 
CHAPITRE VII I 
Pommier 
Camf'lè¡·es botonil¡ues. - Le pommier est un arhro moins 
(;lnncé que lc poirier, pouvant atteindre au maximum 
8 à 10 mètres de haut, et portant une tèto élargie, évasée, 
an sommet d'un tronc couvert d'écorces grossières. LeH 
ratHoaux sont n10i11s asGendants qun reux du poirier; ils 
sont couverts d'une écorce lisse, d'un brun mélangé dc 
violel, ot, à leur surfacc, il existe eles yeux plus petits, pluH 
aplatis que (•eux du poirior. Les feuilles sont grandos, 
prosquo aussi largcs que longues, borclées de dents anon-
dics, avcc la face supérieure d'un verl foncé, et la race 
inférieure colonneuse. Les fleurs sont disposées en co-
r ymbe, par 5·8, d'a!Jord réunies clans un bouton, lc plus 
souvent très distinct de l'cei l, mais parfois aussi assez 
dHiicilo à di lférencier. 
Lorsquc ce dernicr écarte ses écailles, los boulons flo-
raux sc monüent avec uno teinto rose. Le fruit cst volu-
mincux, chamu; il porte à l'extrémité opposée an pétiolc 
k ca lico persistan t, qui form o « J'rPil ,, du fruit. 
La pomme conticnt de RO à 130 grammes do suero par 
I< ilogr; dc l'acido maliqno en propOI'lion t rès variable, 2 à 
4 grammes, snivant les variélés et }'(•tat do maturité; du 
tan in en proporlions assez gt·andes; eles matières poeti-
llUCS: des principcs minéraux pm·mi losqucls In potasse 
domine. 
La pomn1c cstnn fruit snlutaire, savout·cux, parfumé, 
~IICI'l', acillnl •'•. ral'l'aichissanl; s{•t'héc ellr rlc\'ient nn v(•ri-
tahll' al im ent l'(lllccnln\ t·ncrgétiqur: nn kilogTal11111<' dc 
pullllltC sét'IH'l' conlienl en puissancc :!.000 calories. Lr~ 
anrien« Ini arcordaient volontiers ccrtaines proprirtf>~ 
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médicinalos, asscz mal Mfinics d'aillcurs, el duu! ou ne st• 
prèoccupe plus guère aujom·dlmi. Ellc cst repenclant llin-
rétiquc ot laxatiYe. Toutcfois olie est plus digestible ~:nil" 
I[UC crne. 
Véyr¡frtliull du pommiPr. - Lc pommicr eutn• <'11 'l•géla-
tion avant la vigne; sa lcmpérature inilialc e,.,t un peu 
plus basse: elle nous parait t\tre aux en,iron,., dc ü it 7". 
Toutes Ics variétés n'eull·ent pas en végélalion rigouJ·cu-
semenl au mèmc moment; il en csl à débourremcnt pn:-
<~oce, d'antres à drbottJTCI1lCllt tardi(' j cepclltlant, SHUI' 
qtlclqHes varióLós cxccptionnelles, àflorai~on oxlri' JucJncn l 
tm·divc, comnw Cussel. les autres ,-al'iétés présenlcnt dPs 
1lifférenccs peu importantes dans l'époquc d'rpanouisse-
Juon l dc I curs flours. 
La flomison nc dure pas !J'ès lnuglclliJl~: ,-ha<]ll<' lhmr 
reste èpanottit' pendaut ::,a (j jnu¡·s, apn· ..... quoi elit• s.: u.· .. 
(I'Ïf. .\ ]'(\]H\IIOllÍSS('JilCJI( ]e s(Ïg"lll<t(C cst él)'lC (t l'l'I'C\'tlÍl' ]¡ : 
s~· 
~~· I 
' èt-. 
11il( L():;, - Flui'Ubon du pommicr ; 11. boulon ; /1 . 111'111' pl'iü·o d" 
8cs 1'11\'Cloppcs; t. fieU!' t'¡mnouit·. 
f'llllcn, el la llrm· tH'ttl ètJ'c fécondéc; 111ai:; Ics !·Lamines 
nr sem t pa :s nH\ re:-~ : l'au tofécondation nc sr fai l dnn!' pas : 
r'cst lc pnllt·n d'une IICIII' qui rrconde la !Iem· \ oisinr.: lc 
\'Cmt et l<'s insecte" soul lc" ag-ents principaux dí' la fècon-
,[ation, d'on la nrepssitl' dc placer tics nklu•rs d'abcillcs a 
p1·oximité des 'crg-ers. et dc complanter c.~nx-<"i de lypcs 
el i' CI's, l'afliniLP se\ncllc l'tant pins gran tiP <'llli'C dc,., 
\'flJ'i(>t,·s rlill'rrenle:; '[n'cutrc Ics !lrnrs d'nil 111t"·nlf• ;¡rltl'P nn 
d'unc 11u':mc ,·aril'lt·. 
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Ol'iyint•. Blat natw·el. - La cultm-c, ou touL an moins 
l'utilisation des f¡·uits du pommier, cst vicillc commc lc 
monde; dc lout temps il semble que les hommes aienL eu 
un gout particulier pou!' ce fruit, puisque nous !e trouvom; 
clans mainLes légendes qui sont à l'am·ore de l'humanité. 
Les G1·ecs onl connu et cultivé le pommier, et l'on a la ccr-
tilude que Ics habitants des palafittcs, les premiers culti-
valem·s, en Suisse, en [talic, en Savoio, connuront et 
consommèl'ont la pom me qu'ils trouvaicnl dans Ics forèts. 
D'apl'Í'S M. Hoer (1) los habitants des palafittcs de la 
Suisse, d'uno époque antéricure <\ l'appariLion dos métaux, 
auraicnl ou doux vm·iétés dc poromes, si l'on en jugo pa1· 
la grossC'u1· des rostes retrouvés. 
Lc pommie1· doil être regardé commc indigòne dans 
l'Europc, à l'oxception de l'cxtrème nord, daus l'Asic 
méridionalc el occidentale, le no1·d-ouest dc l'Inde. 
C'est par lc semis et la cultmc que se soní créées les 
innombrables variétés con nues aujourd'hui Caton, 178 ans 
avant J.-C ., cite une pomme; Varon on donue 2, et Colu-
mclle, on ran 12, en ajoute 4, ce qui pol'ie à (j lc nombre do 
\al'iélós connuos et culth·écs il colle époc¡ne. D'après 
L01·oy , la Ponwlogit> franc:aisc n'aYait qnc 7 pommcs au 
lt>ntp:- dt• Cltarlcnmgnc, el déjà au Itliliou clu dix-scptii·mc 
!<ièdc on en complait WJ (:?). Jt:n l873, f.oroy déclaro en 
p<•ssi~der 578 variétés " représcntanl ~t peine la moitié dos 
val'iéti•s culli vées par les .\mél'icains, Ics Anglais on les 
Al lcmands». 
Lc catalogue des l'l'Uits adoptés pal' la Société Pomolo-
g iquc de France, édition de 190G, reconnait en France 75 
pom mes, et cet ensemble est suflisant po ur les beso i ns . 
.'-111/.- On trouvc lc pommiee dans la plupat·t des forma-
tions g'l;ologiqucs; mais il prosph·e surtout daus Ics tor-
rains proveuant do la décomposition des roches ignées, oü 
I) II KP.II, l'(nhlbauten, p. 2i, cilé par A. dc C.\:iOOLLE : l'oriyiu~ 
d••s ¡llun/l's cultir~P.~, pagr 187. 
1..!¡ .\. LttWY. /Jtcltulllllltre d~ l'onwlugw, l. l, page 2o. 
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il troll\t' 1m ahond<LnCI' dc la polassc et rlc l'argile. Sa 
pn:•uilcctiou cst pour les tcnains dc granit, non pas cett:\ 
r¡ui son( secs el rnchcux, mais ceux qui sont fm·ts, com-
lmcts, profonds el ft·ais, Ics ten·cs de gneiss, les sols Yolca-
niqucs fert.ilcs, les él.Joulis profouds. les tcn·es d'allu Yions 
dPs vallécs, les terres fn\llches, les terres argilo-silieeu-
scs, argilo-calcait•cs, Loulcs profondes et fraichcs, lui plai-
sl'nl particulièromcnt :Vlnins sensible à l'actiou du rakairc 
qnc lc pnirior ot son porto-gt·etl'e lc cognassior, il on poul 
snpporlct· des doses assc;, élcvées, cc qui lui pct•ntct de 
\Í\'rc daus la plupart. des fonnatious g-í•nlogir¡ucs. 
Tt·òs sensible;, l'acliou de l'cau slagnaulc alliOli I' dt• st'» 
l'aC'illCs, q 11i I'Clld SI'S frllils lllOins SClVOIIJ'CIIX el ditllillliU la 
longt'•vil!; dc l'aJ'l)J·c, lc pomnticr aimc par-dcss11s tout les 
terres fraichcs bicu drainécs: r'cst pourrruoi il cst si prus-
p[·rc da ns les lcrrains d(•lmulis situés au picd des nwuta-
g-nes, sur les Cl)ncs dc di•jcction des torl'<•nl» anciens bicn 
fixés aujout•cl'hui. 
Lc pommicr sc plail l.Jca.ucoup dam; Ics tcn·cs hHmit'i'!·ps 
011 il cst a~sut•¡\ dc lt·ou,·cr dc l'aliment et dc la t'raidtcur; 
t't'llt•s l{lli !>Ontcngazouul·rs rkpub lnngtemp,... lui soni tolil 
parli1·nlièreuu•nl ra,·or:thll•s. li prl't'PI'P la prairic a ht lt·rn· 
lidJUurée dans lar¡uclll' sps radut>s peu\·Pnt 1Hn• 1'n11p1;es 
par lo sm· dc la f'harruc. C'csl l'arbrP du pr<' \'Cl'g'CI ': 
plan té it 10-l:a mèlt·cs en tous sens, élcY{! s u¡· t i gP dc :l 111. 
environ, il raisou dc 100 en nwycnnc par hcC'larc, il n't•tn-
pt1chc pas à la lumièrc d'atTivcr sur cc pn\ 11<' nnit. l"'" a 
la récolll' en hcrl.le, et permet d'augmculcr s('Jisibll·uH'Itl 
lc rcvenu du t'onds. U sem d'aula11t micux clans la prait·i¡· 
qur• colle-ci aura unc pen te doucc, scra en sol parfaill!lllf'lll 
dt·ainí! et. poutTa ètr·c irriguéc . 
. tir'' de cullul'l'. - Lc pommicr l'sl tnnius sensible au\ 
gmnds t'rnids 1111'aux granrles claalcurs; il supportc sans 
sou ffrir 1les tem pt'•raturc:; lai ,·e males dl' ~:i it ~0" an-dessous 
dc O, laudis 11lle les collJl::i dc solcil 1111 peu <H'tknts, au 
printPtnps, grillcnt ses étamincs. el nuiscnl :'l la rrnrtifi-
l'atiun. 
Sa litnile scplculrionalc dc eultut·csl' lrnll\1' en '\nr·,·i·gf', 
!.11\ iron pal' IJti• dc lalitwle. ::.a !iu tito Jut dtli•·llwlt c 5 1 IP 
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:-ilHI de l'lLa lic, mais son pays de pródilcction est l' l~urope 
rt.mlmlc Lt'mpérée: la France, I'Ang-lcten·t> oü ile>~ l tri·~ 
florissant, Ics Pays-Bas, L\llcmagne, oü on le cultive~~~~ · 
lc I.Jord des rou tos, L\utriche et principalement les vallécs 
un Tnol , ot la Russie oü il est cxcessivement ¡·épandu. 
sa'¡·us ticitó est telle quo sa cnltUI'e peÏ.li on corc è t1·e pros-
ph·e à plus de 1000 m. d'altit.ude, clans lc .Jura et les Al po~; 
nn a mènw pu mont.cr des vergers dc pommier¡.; jusque 
VCI'~ 1300 m. uam; les Alpes !:;uisses et. à plus de 1400 1\l. 
t.lans Ics Hau lcs-.\lpes, en employant cert.aincs variélés 
cm pnmtécs ~t la P omologia de la Russie. 
En dcltors de rEmope, l'Amérique est un granel 1mys <.lc 
cu!Lurc du pommier, les Etats-Unis et. le Canada ont des 
verg-ers considórablcs qui donnent des fruits on partie 
consommés sur place, en partie dirigés sm· l'Europa. 
En France, lc pommier prospère dans los pays tcmpóré~ 
ot nn pou humidrs: la .:\ormandic, la Brctagnc, la Picar-
dir, au nonl-ouest. et au nord ; l'Auvcrgne et la YHllt~c· 1lc 
la I.imaguc au centre ; les Yallécs pyrónéemws au sud; 
les ,·allèc•s alpc:stres com me collo de la Uurancc, Pt d¡¡us lc:-
savoics, t'Olles du Grésivaudan, de la ~lau¡·iennc , dc la 
Tat·cn tai se. li rst égalcment fio l'is sant dans lc Lyon nais. 
Ex]Jusitiull. - Au point de vuo de l'exposition , le punl-
mier n'est. pas très exigeant, il ne faut pas cependant lui 
donner uno siiuation sans regarder auparnvant si elle Iu i 
conYicnt; e'est ninsi qu'au nord, oü bon nombre dc fruits 
ne pcuvent róu~s it·, le pommicr est utilisé etil y fruclific. 
On cnlli Yc ú cett.c cxposition les varié•t,és non colorécs qui 
n'ont. pas bosoin <le beaucoup de lumiòrc ; à l'cst., à J'ouest 
ot anta ni quo possible pas au sud, les variótés les plus 
co]n¡·(·rR: Api, JleinPite, Calville ?'OU(Je, etc. 
:\lais !'i l'cspalit't' Cf't néccssairc pour ccrt aines variól(•:-;, 
et pour fairc des l'mits de luxo, on peut dire c¡uo le pom-
micr cst un ari.Jrc des plus mstiques, s'accommodant bicn 
du plcin air. 
ll ne fa ut cc pen dant pas l'exposer trop aux vents violents 
ear ilnr conscrverait pas ses fr·uits. Les terrains on prntr . 
fomws dï·lmnlis, ahritAs dos grands 'rnts pn rIcs monf ¡¡-
gnc~ qni Ics unt fonués, lui sont Luut parlit:u!ierwwnl 
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fa\'OI"alllt•~; ,.·,·~t dans el•·~ silu<tlion~ dC' t'Pilt- nallll'l' que 
k potntnit·r- JH'IIspt·n• dans lt·s \ all,:·c~ dc;; .\Ipc~ fratl(;ab•·~ 
t•l SuissP~. 
~llï.TII'I.IC.\TlU:'\ l>!' I'()~J:\ 1 11-:H 
(In ntultipJic )O )ltH11111ÍCI' )JHI" :>f!lllis, IJuU/lt/'1/f/1' ¡o( !frt'//ÍifJI'. 
Lc st>ntis cst cmployt·· pour- la t•cchorclte des val'iêtés 
11011 ,·olles ou po ur IH peoduction dc sujcts destinés au 
grrll'ag-c ot quo l'o11 dósig-nc sons lc nom dc (ranrs. smwa-
yeol/s, ou ,>yrius. 
Lc houluragc du pommicr a été recon11uandé par quf'l-
IJUCs anteurs, mais il cst bon dr clire tout tiP suite I)U(' 
c'cst un tnodc dc muiLiplication qui pri·senlt• qurlqucs 
ÍIH·ou' t'IIÍPIII>'. atlcndu lJlH' lc hn111 nrag-P du JWIIIIIticr ¡•sl 
tri•..; diJliciJt•, ('( )ltJin'l(llf'I<JIW,._ \ ;ti'ÍI.'It•s toll tall II141ÍIIs, Í)t•o.;l 
1111.,111<' impos,..i lth·. 
l.t• gTPfl'ag·e mustilllf• l1· IIWtlt• dc lltllltiplit-atinn lt· piuo.; 
sui\ i. el, tlll prut di re. lt• plus pnttiquc. 
1 ln gretre lc ponHnict· c;ur souwy,•ons ri•coltcs daus lo" 
hois, 011 Je plus son' cnt sur {ratll' oblcnu de semis, sut· 
tlourin. ou sm· ¡wt·oclis. Le mode de grelfage cmployè t•ou-
ramturnl est 1\kusson ú tr>il dormant, mais on peut aus~i 
UÏCII Clll(llO~ï'l' )(• g-rcfl'¡¡gc en fcntc OU f'll I'OUl'OilllC <Lli 
pr i 11l0111 p~. 
l.t • potlltllicrest cultive soil pout·l<~ pt•oductioll dc~ fntils 
dc prpssnir, soil pom· la prodncliou drs fruits de tahlc. 
llau" le pt·ctnicr nt~ on lui don nc la fom10 de plein vent 
ou dc ltautc tigc; dam: lc úouxiètue cas oli adflplc dc pr•·-
ft't't'llce Ics fot'lllcs naincs, a,·cc !esquelles la taille et Ics 
opl'l'ations de cullurr pcnwnt t'.(t·e n.ppliqnt'•p¡; fadlemcnt 
PI olt i I Pst possible tle donnet·anx t'l'nits desliru:·~ it la tahlc 
l"'"' !t·ssnitt" 'J!t'il faul pnur "" fairP dt•" fruit-. llliftTlt:mtb 
t;l '-llthtit-.tlll~ . 
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Le pommiel' rn plein vent. - A l'heure actucllc,' repcn-
!lant, la piu part des régions qui produisent Ics variétés dc 
table n·ont que des arbres en plein vent établis dans les 
prairies. Mais ce mode d'exploitation sera rcmplacé clans 
!"avenir par la culture en formes basses doni les avantages 
au point de vue commercial sont réels. 
Le pommier en plein vent doit avoir uno tigc dc 2 mòtrcs 
ü 2m. 50 dc hautem. Pour l'obtenir, on surgreffc lc pl us 
sou vent sur lc sau vag·eon un e var ióté tri• s vigourcusc à 
laqnelle on demande dc former la tige. 
Pour los variétés de tablo, M. Baltet ( l ) rccommandc la 
'l'1w1spw·enle de Groncels, Galvifle ¡·uuye tl"hive,., ./u.~··phiue 
!(¡·eute¡· et /Jelle de Pontoi:se, variótés très vig-oureuscs, 
lt'ès rusliqucs, capablcs de résis icr aux très gTands froitls. 
Pour les val'iétés de pressoit· on recommandc la pommc 
H·equin et l"Ame1' doux. 
Au dóbut, on soumct le pommicr dc ploin vent iL la lai llc 
dans lc but dc di l'iger ses premières ramifications et de 
constituet· la charpente primitiva dc l'arbre. Dès que cellc-
ri a pr is uno bon ne tlirection, lc pom mi er est abandonué à 
lni-mòmc ei i! nc rcçoii plus dans la suite r¡uc des ólagagps 
a.vant pour ])lli la supprcssion des bram:I1!'S llHH'ics Pll tics 
rameaux dcvcnus inutilcs par la dircclion r¡nïls onl pri~c. 
L e pummier suumi:sà fa laille. - Lc pnmmier soumis it la 
laille peut recevoir des formes mult.iples, mais celles qui 
!ui ronviennent le mieux, sont lc cordon horizontal siwplc 
ou supcrposé, lc croisillon en V, la pal melic ü. 4 lm:tnchos; 
Ics formes de volum e que l'on peul !ui clonncr soni lc granel 
ot lc petit vase. 
1'aille (1·uitiè1'e du pummie1·. - Lc pom mi er prósentc dans 
sa fruciificatiou et les orgaucs qui la produisen t, dc gran des 
analogies avec le poit·icr: ses yeux dóvcloppcnt, snivant 
la quantiié dc sève qui Iem al'rivc, des ramoaux gour-
( I) .\. ll.ILlt-1. Traí/t',¡,. /t¡ f'ullurt: (ruilit·r•· t·nuwwrt·inl•· 1'/ lwur-
geiJI,<l. 
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mancls, cles nuncaux à l>ois, dos brindilles, des dat·ds, rlos 
ycux mixtes. Les mèmos pl'incipes tic taille pourraicnl clmw 
à la l'igueur lui èlre appliqués. Toutefois 
il y a licudo tenir compte de~ indicalions 
suiYantes, déri vées des particularités 
¡ll'ésentécs par lc pommiet', soit tlans 
la structure, soit dans l'évolution do 
ses organos à fruits. 
l• La pt·cmih·o et la plus imporlante 
cst tirée uo l'ceil: com mc clans lc poirirt·, 
il cst plac·é suivant lc cycle 2 5, tllais 
il cst moins élancé, plus court, plus 
largo et évasé quo celui du poiricr; il 
:;e transforme bion plus vito on bouton 
c¡ue celui du poiriel', la plupart du 
temps, la premièrc année, il devienl un 
bouton, soit naturellement, soit à la 
suite du pincomont. Les yeux du pom-
micr sont plus t·appl'ochés que ccux du 
lJOirior oi ils t·cstent plus facilomcnt à 
l'!·lallaiPnl, ntais nc s'deigncnl pas; il 
faul pot·tet· dircctcmcntla :-è,·c sur eux 
¡mur IPs fair(' dP\ cloppcr; c'esl pour-
•¡uoi la taitlc dc\ ra ètrc faiic toujours 
sur des youx bien fol'més, et ellc sera 
apparemmont plus coUI'te que cello du 
poirier, à causo du moindre écartcment 
des yeux de cel arbre. 
2• Lc boulon du pommior esl moins 
gros, tnoins appat·cnt quo celui du 
poirier, datts certaines variétés il est 
sul'fisammont clistincl de l'<Y'il pout· 
Fig. lli6. - Dispo~i 
li on dP~ you' ~~~t' 
le ra mea u du pom-
mie•·. 
c¡u'nne Ct'l'eUt' tw svit pas possible; datts d'autl'cs, la 
dil1'érenciation pt·ésonte des difficultés telles, qu'au' 
praticiens les plus expérimenlés il at•t•h·e p<u-fois de 
prendre un ceil pour un bouton. 
C'est pour cottc raison quo la taillc fruitière dnit i:tl'c 
t:nmplétée par uno visite à l'époque dc la !lot·aisou, pnut· 
snppl'irncr uno eet'laittc cptanlilé rlc IJouton;; s' il en a •':(•· 
lai s s~.; trop. 
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Le pomu ticr cst en cff'et un arbre s i t'crtilc qn'il intpurtc 
dc réglcutrntcr sa fructifica.tion pat· Ulle snpprcssion clt•s 
bouions surabondants, et si pour lc poil'icr 011 a pn ét·ig-cr 
en principe la taillc au-dessus d 'un bouton. cc mèmc 
principe doil ètre s uivi à la lettre quand il s'agit d u pom-
lli i er. 
:l• La lambuurrfr• sc uwnlrc sur lc poll11ltict· plus rn··crut'lll -
melll que s111' le poiricr, souvcnl 111 èmc dic sc forme c11 
unc année, m ais c'esl un 01·g·anc peu Yi<tb lc, t¡ui s'étcint 
trrs rac ilcnlcltl, aussi f<WL-il avoir soin d'cntrctcnit· la ,-¡e 
011 lui fai sant au-des-
b sous unc lég-èr c inci -
s ion longiiudinalc. 
Fi¡;. 167.- Les yeux 
et IPs IJOulons ; 
"'· n•il principal : 
rt•. stip. (oli! s li pu-
l ai ro, dél'eloppf> il 
Iu bnsc dn1·amenu 
a nlici pt', illa su ilr 
el u piucomon l p : 
IJ. hou ton floml. 
't• La IJow·:se cxh; tc 
da.ns le pommier, m ais 
e·cst un mauvais or-
g<tllC dc t'ructificatinu, 
t·ar cliP pnnrrit l'l :-e 
cle:-.nrgall i:,c I rès ,.¡ t t'. 
a us:-i fa u t-il a' o ir· so i 11, 
!ors dc la taille, dc la 
rabattre sur les ridcs 
qu·eue possèdc à sa 
base. 
5• Lc Vani se r cncon-
it'e bien moi ns sou vent 
que dans lc poi rier , il 
cs t. très cout-t, mais 
c'cst un Lrh l.Jon ag-rnt 
dc fructifi cat i on. 
Fi~. 168.- llrin-
dillt• COlli'[(' du 
pom ulle o· n vo•t• 
uu houton i1 
SOll P\:ll'tlmil,-•. 
6• La brindille cxistc cliez lc pommicr et lc plus sou vent 
olio cst 1'01·tilc à son cxtrèmité l'annt•e 1111\111C' dr sa forllla-
tion . 
. \la taillc Ics brindi lles cuur·tes peu vent l•l t'r ton~cr·,·(·c>s 
sans intonvrnicni: :on ht•néficie ainsi du bou ton qu'rlles 
portent it lcur exlrémite; aprè:- la fructification il f;tut lr" 
taillet· court, sut· 3 yeux de la hasc, 011 a11-dcssus d11 pn> 
mier· houton c¡u'elle~ portent. 
l.cs hrinr\illr<: lnngHP.., terminPP'- par 1111 hn11ln11 pour-
runt ctru • nn .c;n·~.;cs en lc,., anruanl "i l arhru a pou du 
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honlon~. apri•:-- r¡ttoi l'tll's ~rront ¡·abatlu!',; it Iu long-nent· 
ortlimtit'l' dl's I'Oitt·sol1ne~. au-dcssus de :J ~·cux app;u·pnts. 
Dans Ics cas oi1 la brinclitl!' longue n'a pa~ clc houton trr-
minal, ou si l'arln·e en a suffisammenl, on taillr la brin-
dilk com me un rameau à bois ordinait•e, et on la traitc pa1· 
lc pineement; sur les arbt·es très 
dgoureux seulement, et rebolle~ 
à la fructification, on peut conser-
,·er un certain nombre de brin-
clillcs en les arquant, et prena.nt 
la p t•ócaut,ion d'éhorgner Ics yeux 
sup(·¡·irm·s , dans lr but d'emp(L 
Fi~ . ltl\1. - l' in ¡·r-
ml'nl du l'amrnu 
1l1• IIOIIllllil' l'; tl. 
pninl fit• pilll'f'-
mrnl ; b. /, hou 
tous •lt··,elnpl"'' ¡'¡ 
la ~~~i li• "" pi ni' l'· 
mt•nl 
l 'i¡(. li(l . - l'illl'l'lllèiiiS 
siiC('t'S~ ils I•Hf'l'li111~ S ill' 
1111 l'll lll i'UII tlf' pOilllllÍI'I' 
" · ''·" : /, , /1 h. houlons 
rlt'n·lnpp•'s i1 In ~nitr· rl1• 
l'f'' np•'t1tlion~ 
¡·)¡p¡· la d{•nudatinll dt• la rrgion infé>ril•llr!'. 
Lr JWIIIIHÏI'I' t·icatrisc Jnal sP~ plaiPs, )ps l't'l'<llt\TI' JtlOÍils 
)tÏt•IJ '1111' )p JliiÍI'Ít'l': )t•-. g'l'flSS!'S f'ÍI'HlJ'ÍI'f'-.,11 1' Sf' fei'Jlll'lll pa-.. 
Piles )'l'li\ •'111 ,~¡¡·,• 11' pni11l dt• dl·parl d1• ll<.'ITOSI'" pJtt..., "" 
Jnui"" pt·ot'onth•,.,, 1111 sf'l'\ ir ;, la pt"·nt'•trali"J' dl'" cltarnpi-
!{llnlls pams i t !'s clr CI' I arhrl' l'l prinr-i ptt len1Pill tln .\ ',•r. l ri11 
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(chancre). Pour ceLto raison lo pommier devra être mutil!; 
le moins possible, on fera peu usag-o du cran et par conire 
grand usage de l'ébourgeonnement qui supprimo les ra-
meaux inutilos, les gourmands, évite les supprossions 
radicales doni la cicatrisation ne so fait pas, et du pince-
ment qui fait grossir les yeux de la base des ramcaux à 
hois, ot la pluparl du temps les fait mettro à fruit. 
L'ébourgconnemont doit porter sut· tous les ramoaux 
inutiles à la fructification et qui ne peuvent devenir ties 
coursonnes, ainsi que sur ceux qui, par lour situation, t•is-
IJUeraif'nt de dPvenir des rameaux gourmands. 
Le pincemenL cst appliqué successivement et progt·ossi-
vement à tous les rameaux nés diroctoment sur les bran-
eho::; charpentièro::; ou Slll' les cou t'son nos: on les pince à 4 
fpuilles; les nunoaux anticipés d!;vf'lopp{•s après pineemeut 
sPront immécliaL<'mont rabattus au-dc::;sus de deux ff'1t.illos, 
los aulres semnt traités dc la mèmc raçon; ainsi on l"<' t·a 
surcment dévclopper les bou tons à fi'Uits. Sou vent l"cr•il de 
pincem c-nt dcYif'n l un boulon rannéc mème; ceux qui sont 
;tu-dessous en font au tant, ou u ien los boutons so formeu i 
s ur le p t·omict' mm cau anticipé. Dans tous Ics cas lo pince· 
ment appliqu{• au pommier cst lo moillour moyen de traitc•r 
cot at·Lre. 
Si, à la taillo sèchc, lo ramoau à hois préscnte un L!HI-
ton, on taillc au-clcssus dc ce dcrniee; sïl n·cn présPntr 
pas, on taill c au-dessus de trois ycux, ot clans le courant 
úo l'annóc on traito parle pincement les r<'tmeaux qui 
pourraient naitro do cette tai lle, en tonant plus courts ceux 
du bas que coux du som me i. En som me, c'esL par lo pince-
ment plus que par la taillo que l'on met lr pommiorcn rtat 
de fructificatiou. 
-
